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した ｡ 適切な訳語がなければ ､ 発音に相応するカ タカナ表記を使用 した ｡
第 1章 序論
第 1節 問題提 起
パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア(Papu aNe wGuin e a)に お い て 15才以 下の 女児は ､ 男児 より も死 亡 し
やす い 状況 に置 か れ て い る ｡ こ れ は 女児に特 異的な疾病が 存在す る わ けで は なく ､ 人 口 構
造 を 見て 初 め て 明 ら か に な る 現象で ある ｡ そ の 様相 を ､ 図 1- 1 に 示 した 1) (具体 的な数値 は
附表 1(p. 214)に 示 した)｡ 図に お い て ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア で は 1 5歳ま で性 比 の 値が増え
続 けて い るが ､ そ れ は つ ま り 女児 が 死 亡 して ､ 人数 が減 っ て い っ て い る か らで ある 2)0
なぜ 女児 は ､ 男児 よ りも死 亡 しやす い の か ｡ 最も 単純 な結論 を言 えば ､ そ こ に は女児 に
図 卜1 パプア ニ ュ ー ギ ニ ア及び日本の 性比の 年齢推移
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*PN Gは ､ papua New Guineaを表す.
* *Se x ratio は ､ 男性/女性 × 100で表すo
PN Gの デ ー タは ､ 1990年の 全国人 口統計[Nationa( Statistical Office 1990]､ 及び
各州(North Solo mo n s州を除く1 9州)の人 口統計[Natio naL Statistica= 〕ffic e1 990]を基 に算出した 0
日本の デ ー タは ､ ｢平成9年10月1日現在推計人 口+[総務庁統計局1998]を基に算出した｡
対す る｢差別+が 存在 し て い る と考えられ る ｡ 女児 は ､ 男児と比 べ た場合 ､ 労働や 食事にお
い て｢差別+され て お り ､ 疾 病や栄養央調 ､ 事故 の よ うな直接的死 亡要 因 - の リ ス ク が よ り
高 ま っ て い る の だ ､ と推測 され る ｡ そ こ に お い て ､ こ の ｢女児 死 亡+は ､ 疾病や栄養失調 と
い う直接 的死 亡 要因 に 問題 が 所在す る わけで は なく ､ 労働や食事 に お ける直接的差別の パ
タ ー ン ､ そ の 直接的差別 を導く性差別 の 構 造 ､ 性差 別が 依拠す る所 の 社会全体の 構 造と い
う よ うな ､ 構 造 に 問題 が所 在す る の だ と 考 え られ る の で ある ｡ も し こ の 間題 に解決 が 必 要
で ある なら ､ こ の 構 造の 分析 こ そ 問題 解決 - の 糸 口 とな るで あろ う｡ こ の 構造 の 分析と い
う 点で ､ ｢女児 死 亡+の 問題 は ､ 優れて 社会科 学的な問題 なの で あ る｡
さ て 本研 究 で は ､ こ の ｢女児 死 亡+の 問題 に つ い て ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 高 地 辺 縁 部
(H ighla nds Fringe Ar e a)3)に 居住す る ､ カ ル リ(Ealull i)と呼ばれ る言語集団 に お ける事例
を提示す る こ と に よ っ て ､ 具体的 な議論を展 開 して い く ｡ ただ し｢女児死亡+の 問題 は､ カ
ル リ ある い は パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の み の 問題 で は ない ｡ 歴史 人 口学の 知見 に よれ ば[太田編
1 9 97]､ 江戸 時代 の 日本 に お い て も ､ ま た ､ 現在 の 諸 国 の 人 口 統 計 に よれ ば[国際連合編
19 98]､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア を含め た メ ラネ シ ア だけで なく ､ 南ア ジア ､ 東 ア ジア ､. ア フ リ
カ等 の 地域にお い て も ､ 低年齢層 にお い て 性 比 が 男性 に偏 っ て い る と い う ､ ｢女児死 亡+の
兆候 が認 め られ る o
一 方､ こ の ｢女児死 亡+を｢差別+の 問題 と して 考える ならば ､ その 帰結が被差別者の 死亡
とい う最も 悲惨 なも の で あり ､ 同 じよ うに 世界的 な問題 で あ る ､ 人種 差別や女性差別以 上
の 問題 性 をは ら ん で い る ｡ ま た こ の ｢女児 死 亡+を ､ 他 の 病理 学的 な死 亡 原因と ､ そ の 被害
を単純 に人 数 で比 較 して み れ ば､ 例 えば パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ アで は ､ 低年齢層の 主要 な死 亡
原因 で ある ､ マ ラリ アや肺 炎など より も ､ は るか に多く の 人 数が 死 亡 して い ると推測 され
る[M inistry of fie alth 1 99 0]｡ こ の よう に｢女児 死 亡+の 問題 は ､ 質的 に も ､ 量的 に も ､ 緊
急 に検討 を要す る よう な問題 で あると考 えられ る｡
しか し歴史的 にも ､ 世界的 に 見て も ､ ｢女児死 亡+の 問題 に 関心 が 集まる こと は ほと ん ど
ない ｡ 後の 章に お い て詳 し い 考察 を行 なうが ､ そ の 理 由は ､ 第 一 に ､ ｢差別+の 当事者(差別
者と被差別者)が ､ ｢差別+を差別 と して 主体 的 に認 識 して い ない こ と が 挙 げられ る ｡ 第二 の
理 由と して ､ 差別 の 問題 と して は ､ そ の 被差別者が 死 亡 して おり ､ そ して そ の リ ス ク を負
うも の が ､ 発 展途 上 国 の 女 児 と い う多重 の サ バ ル タ ン 4)性 を持 つ もの で ある た め に ､ 主体
的 にそ の ｢差別+を 告発 して い く者が 存在 しな い こ と が ある ｡ 第 三 に ､ い わ ゆる｢病気+で は
ない ため ､ 医学的立 場か らの 関心 を引か な い こ と ､ ま た ､ 人 口学あ る い は疫 学的立 場か ら
は ､ そ の 現象 を発見 した と して も ､ 分析 ある い は 解決 の ため の 適 切 な方法論 が ､ そ れ らの
学 問分野 にお い て 存在 しな い こ と が挙 げられ る ｡
以上 の よ う にま と め られ る 種 々 の 理 由か ら､ ｢女児死 亡+の 問題 は｢語 られ得 な い 差別.1と
な っ て お り ､ バ イ オ メ デ ィ ス ン や フ ェ ミ ニ ズ ム などの ､ 問題 を真剣に捉 えて い く べ き学問
分野 に お い て も ､ 他 の ｢語 り得 る差別+に 比 べ て ､ こ の 間題 に対す る 関心 は ､ 相 対的に依然
低 い ま ま で ある ｡ わず か に人 口学 と そ の 周辺 領域の 研 究者だ けが ､ こ の 問題 を重視 し ､ 対
症療法 的に介入 を開始して い る が ､ そ の 規模や効果はあま りにも微小 で あり ､ また主体か
ら遠い 所 で 議論 が 行 な わ れ て い る ｡ こ の よ うな ､ 直感 的に は 問題 性 が 明らか で あり ､ 介入
もすで に始 ま っ て い る 一 方 で ､ ｢語られ 得 な い+､ そ して そ れ 政 に分析 が 不十分で ある こ の
問題 を､ 主体と構造 の 関連に 着目する こ と で ､ ｢語 り得る+差別 に 近付けようとする の が ､
本研究 の 試 み で ある ｡
発 展 途上 国 の 女児 と い うサ バ ル タ ン を表象 す る こ と に お い て ､ 筆者は 絶対的 に 内部観 察
者 と は なり得な い の で ある が ､ サ バ ル タ ン で ある彼 女達や周 囲の 人 々 は ､.少 なく とも何事
か を筆者 に｢語 っ て+く れ る で あろ う｡ そ して 筆者が ､ こ の 間題 を研 究と して ｢語 る+こ と ､
また 彼女や彼 らが ､ 筆者 の 研 究や要 旨を｢語 り合う+こ と に よ っ て ､ ｢女児 死 亡+は｢語 り得る+
差別 に近 づ い て い く で あろ う ｡ そ の ような展望 を持 ちなが ら､ 筆者は ､ 本論文 を展開 して
い く ｡
第 2 節 本論 文 の 目的 と各 章 の構 成
目的
本研 究 は ､ ｢女児 死 亡+の 問題 に つ い て ､ そ の 構造とメ カ ニ ズ ム ､ 及 び 主体と構 造 の 関係
性 を ､ 主 に社会人類 学の 立場 か らフ ィ ー ル ド調査 を行 ない ､ 分析 して い く こ とを目的 とす
る｡ 問題提 起 に挙 げ た よ う に ､ ｢女児死 亡+の 問題 を 不可視 に ､ あ る い は そ の 分析 を困難に
して い る の は ､ 問題 に お ける 主体 の 在 り方 で あ る ｡ こ の 主体 の 在 り 方 ､ そ して もと より 間
題性 が 所在す る性 差別 の 構造 と ､ それ を含む社会全体の 構 造と い う点 に お い て ､ ｢女児 死 亡+
は社会人類 学の 取 り 扱う べ き 問題 の 範暗に 入 っ て い る ｡ 参 与観察の 手法 を使う こ と に よ っ
て ､ こ の 主体と構 造 ､ 及 び 両者の 関連の 分析 に ､ 最も有効な視角 を与 える こ とが でき る と
考 えられ る の が ､ 社 会人類学なの で あ る ｡ 本 研究 にお い て は ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア の｢女児
死 亡+を題材 に ､ カ ル リ と呼 ばれる 言語集団に お い て参 与観察を実施す る こ とに よ っ て 事例
を提示 し ､ 先行研 究 と の 比 較検討 を行 なう こ と に よ っ て こ れ らの 問題 を議論 して い く ｡
まず構 造と メ カ ニ ズ ム の 分析 で あ るが ､ ｢女児 死 亡+は ､ 人 口構 造 の
- 一 部 と して 容易 に構
造と して 客体化 され る もの で あり ､ そ の 構造 は ､ 社会全体の 構造 の 構成要 素で もある と考
え ら れ る ｡ こ の 構 造 は ､ 先行研 究 の 主要 な分析対象 で あり ､ ま た 問題 の 当事者 達 も｢客体化+
(内面化)して い ると 考えられ る ｡ 社会構造 の 分析 に 豊富 な蓄積を持 つ 社会人 類学の 手法 を
主に し ､ 人類 生態学の 方法論 を援用 しなが ら ､ 自然環境や社会環 境との 関係 も 明らか にす
る こ と に よ っ て ､ 構 造を 考察 して い く の が ､ 本研究 の 最初 の 目的 で あ る ｡
我 々 外 部 の 観察者 が こ の 問題 を認識 し､ 関与 して い く取掛 り は ､ 構 造で ある の だが ､ 死
亡 とい う問題 の 本質は ､ 何 よ り も女児 - 人 一 人の 主体に所在する もの で ある . そ こ で 本研
究 は ､ 参与観察 の 手 法 を使用 す る こ と に よ っ て ､ 当事者達 の 主体性 ､ つ ま り 女児 らが どの
よ うに｢差別+を受 けと め ､ ｢差別 的な構造+の 中で どの よ うな日 常を生き て い る の か ､ そ し
て 差別す る側 の 親､ 兄弟 ､ 関係者の 主体性 は どう なの か ､ を明らか に して 行く ｡
一 方 で ､ 構造 と 主体 は ､ 分 断されたも の と して捉 えられ る べ き で は なく ､. 我 々 が 問題 に
関与 し ､ 彼女や彼 らが 問題 解決 に 参加 で き る ように す る に は ､ 我 々 が 見て い る 構造 ､ あ る
い は彼 女や彼 らが 内面化 して い る構造 と､ 主体と の 関係 を明らか に して 行く 必 要が ある ｡
そ こ で ､ 本研 究 で は ､ ブ ル デ ュ ー ら の 文化的 再生産理 論 5)を援用す る こ と に よ っ て ､ 構造
が 主体 に よ っ て 構 造化 され ､ 構造 が構造 と して再生産 され る過程 を分析 し ､ 主体と構 造の
関係 性 を考察 して い く ｡
以 上の よう に ､ 本研 究 は ､ ｢女児死 亡+の 問題 を実践的 に考察 して い く こ とを主 な目的と
し て い る の で あ るが ､ そ の よ うに 分析 を進 め て い く こ と は ､ 同時 に ､ 人類学及び 人 口 学 に
対 して 理 論的貢 献 を して い く こ と に なる と 期待 され る ｡ 現在の 人類 学 は ､ ｢語 る+こ と の 政
治性 - の 反省 か ら ､ 不 可避 的 に ､ 分析 の 対象を主体 - 向 けが ち に な っ て おり ､ 構造自体の
持 つ 問題性 に つ い て 着目 され る こ と は少 な く な っ て い る 6)｡ しか し 日常世界 の 問題 は ､ 外
部観察者 た らざる を 得 ない 我 々 研究者 に 対 して ､ 必 ず構造 の 形 を と っ･て現前 してく る の で
あり ､ 構 造 を直視 し ない こ と は ､ 研 究者と い う 立場 か らの 問題 - の 関与 を拒否 して い る態
度 とと られ て も し か た な い で あ ろ う｡ 問題解決 の 学問と して 人類学が 目指す べ き 方向 は ､
全 て を主体 に還 元 して しま う こ とで は なく ､ 主体 の 特権性 を提示 し つ つ ､ 主体と ､ 我 々 に
現 前す る構造 と の 関係 を ､ 明 らか に して い く こ とで あろ う｡ 本研 究で は ､ ｢女児死 亡+と い
う ､ 極 め て容 易 に構 造 と して 捉 えられ ､ 一 方 で は ､ 主体に と っ て 最も本質 的な経験 で ある
｢死+と して 主体化 され る問題 を 取り扱う こ とに よ っ て ､ 構造と主体 の 関係性 と い う ､ 人類
学が 直 面 して い る課 題 に対 して ､ 事例 を提供 して いく ｡
一 方 ､ 人 口 学は ､ そ の 成立 の 歴史か ら ､ 方法論 の 巨大 な集合と して 存在 して お り ､ 頼る
べ き パ ラ ダイ ム ､ あ る い は 単 一 の 理論 は な い と い っ て よ い ｡ それ 故 に ､ 優 生学 な どの 強力
な政治性 を持 つ 分 野 に 容易 に利用 され て きた ｡ そ の よ うな現状に お い て ､ 人 口 学者自身 も
危機 感 を持 っ て お り ､ 理論 あ る い は パ ラダイ ム を生成 して いく 図式 を 希求 して い る 7)｡ そ
こ で 人 類学的 方法論 は ､ 文 化 的 ､ 社会的現象 ､ あ る い は 人 口構造 の 中にお け る主体 の在 り
方 に つ い て ､ 実証的 に理論 を生成 して い く こ とが 可能 で ある ｡ しか し現 実に は ､ 特 に人類
学者か らの 人 口 学 - の 歩み寄り は 消極的で あり ､ 人 口 学的現象 を取 り扱うような人額学的
研 究 の 蓄積 は 少 な い 8)｡ そ こ で本研 究で は ､ ｢女児死 亡+の 問題 に つ い て 人類学 の 立場 か ら
分析 を行 なう こ と に よ っ て ､ ミ ク ロ に は ､ ｢女児死 亡+の 問題 を総 合的 に捉 え て い く た め の
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理論 を構築 し ､ マ ク ロ に は ､ 人 口 学的 現象に対す る 人類学的考察に お い て 一 つ の 事例を付
け加 え る こ と を目指 す ｡
本論 文の 構 成
本研 究 は ､ 6 つ の 章 に よ っ て 構 成 され る ｡ 第1 章 は ､ こ れ ま で 述 べ て きた よう な ､ 本研
究の 概 要 に つ い て で あ る ｡ 第 2 章で は ､ ｢女児 死 亡+の 問題 と そ れ に 関連す る 事象 に 関する ､
人 口 学的研 究 を始 め と した 先行研 究を僻 撤 して い く こ と に よ っ て ､ 本研 究 の 立 脚す べ き 理
論 を構築 して い く ｡
第 3 章以降 で ､ カ ル リ と い う集団 にお ける｢女児 死 亡+の 問題 を ､ 人類学的方 法 を基 に し
た調査 の 結果 か ら､ 分析 ､ 考察 して い く ｡ まず第 3章で は ､ ･調査 の 概要と調査 に使用 した
方法論 を提示 す る ｡ そ の 上 で ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア ､ そ してカ ル リ にお い て 調査 を行 なう
こ と の 目 的 と意義 を 記述 し､ そ の 過程 で ､ カ ル リ の 社 会 ､ 経済 ､ 歴 史等 の 民族誌的記述 を
行 な っ て い く ｡ 第 4 章で は ､先行研 究に お ける｢女児死 亡+の 問題 と カ ル リの ｢女児死 亡+の 比
較を可 能 にする た め に ､ 主 に 人類生態学的 方法を用 い て 収集 した定量的情報 を明らか に し
て い く o そ して そ の 定 量的調査 の 結果 を ､ 一 旦 ､ 参与観察 に よ っ て 得た 情報 を使わず に ､ 分
析 ､ 考 察 して い く ｡ 第 5章 で は ､ カ ル リ の ｢女児 死 亡+の 構造 と ､ そ こ に お け る主体 の あり方
を ､ 定量的調 査 の 結果を踏まえなが ら ､参与観察を行なうことに よ っ て 明 らか に して い く ｡
そ の 分析 ､ 考 察 に は ､ 文 化 的再生産 理論 を基 に したモ デ ル を使用 して い く ｡ そ して そ の 結果
を ､ 第 2 章に お い て 構築 した 理 論 ､ 及 び第 4 章 にお い て 考察 した定量的調 査の 結果 と比 較
して い く ｡,
ll
最後 に第 6 章 に お い て ､ 調査 の 結果 と考察を ､ 先 行研 究の 議論と比 較検討す る こ と に よ
っ て ､ ｢女児 死 亡+の 問題 に つ い て の 総 合的 な考察を行 な っ て い く o
1 2
2 章 先行 研究 と理論
第 1節 ｢女児 死 亡+の 問題 に関す る人 口 学的先行研 究
性 腺 旦 ニ乏
女児 が男児 よ り も多く 死 亡 して い る こ と を見 るた め に は ､ 大規模 な調 査デ ー タ を扱う必
要が ある た め に ､ 必 然的に 先行研 究は ､ 人 口 統計をデ ー タ ソ ー ス とする 人 口 学とそ の 周辺
領域 に 多く 蓄積 し て い る｡ 死 亡 率性差 ､及 び そ れ に年齢階梯 に よ る差異 が 存在す る こ と は ､
近代 国家に よ っ て 人 口 統計 が と られ る よ う に な っ て 以来 1)､ あらゆ る報 告 にお い て 示 され
てき て い る[La ngfo rd a nd Storey 19 93] が､ そ の 背景や要因 に つ い て の 考察は ､ ほ とん ど
行 わ れて こ なか っ た ｡ しか し統計資料 の 分析 方法 が 工 夫され てく る に つ れ て ､ 人 口 学及 び
そ の 周辺 領域 に お い て 死 亡 率性差 の 考察も盛 ん に行 われ る ように な っ てき た 2)｡ 特 に多変
量解析 の 導入 は ､ あ らゆる 人 口 学の 分析 にお い て革命的な進歩をもた ら したが ､｢女児死亡+
の 問題 に関 して も ､ 女児 と 世帯 の 属性 に 関す る情報 ､ ある い はイ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ ー 等
の 情報 を近似 式 に代 入 して い くだ けで ､ ｢要 因+と考 え られ る項 目 を浮 か び 上が らせ る こ と
が で き る ｡ 現在 ､ 実体人 口 学 の 分 野の 研 究者 が ､ こ の 間題 の 分析 を行 なう際に は ､ 例外 な
く こ の 方法論 が用 い られ て い る ｡
上 記 の 死 亡 率性差 に対す る 実践的 な人 口学的研究 は ､ ｢女児死 亡+と妊産婦 死 亡 の 二 つ の
テ ー マ に 大きく 分 け られ る ｡ こ の 内 ､ 妊産 婦死 亡 に つ い て は ､ 妊 娠 ､ 出産時に お ける感染
症 な どの 直接的 死 亡 要 因が 特 定 しやす い こ とか ら ､ 多く の 研 究が なされ て い る[WH O 1 98 6]｡
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ま た直接的 死 亡 要 因が 特 定され て い る と い う こ と は ､ バ イ オ メ デ ィ ス ン の 立場 か らの 介入
が 容易 で あ る と い う こ とで あり ､ 産科 学 の 進 歩 ､ ある い は助産婦施設 の 拡充 な ど､ 具体的
な介入 に よ っ て ､ そ の 効果 も上 が っ て い る｡
で は ｢女児死 亡+は 死 亡 率性 差 の 中 で どの よう に議論 され て い るの だ ろ うか ｡ ア メ リ カ の
人 口 学者で あ る Ja m e sは ､ 出生時及 び 乳幼児期 にお け る死 亡 率性 差の 要 因をい く つ か に ま
と め て い る[Ja m e s1 9 87]o そ の 要 因は ､ 第 一 に 遺伝的要因 ､ つ ま り ある集団や個人 に 固有
の 駆動 遺伝子 が ､ 着床 時性比 や ､ 胎児期 あ る い は乳幼児期 の 男女別 死 亡 率 を決定 して い る
事 例 ､ 第 二 に 人 工 中絶 ､ つ ま り社会文 化 的背景 か ら母 親 が どちらか の 性 を選択 し ､ 期待 さ
れ なか っ た性 別 の 胎 児 が中絶され る 事例 ､ 第三 に ､ 本論文で 中心 的 に検討 して い きた い と
考 え て い る ､ 社会 文化 的要因 ､ つ ま り 社会 文化 的に どちらか の 性 が ､ 直接 的あ る い は 間接
的 に優遇 され ､ そ の 結果他 方 の 性 の 死 亡 率 が 高まる 事例 にま と め られ て い る ｡
こ の 内 ､ 遺伝的 要 因に 関 して は ､ 着床時性 比 は約 1 50(性比 は 通常､ 男性/女性 ×1 00で表
され る)3)と男児 に 大きく偏 っ てお り ､ そ の 後 ､ 胎児期死 亡 率は男児で 高く ､ 出生性比 は約
1 0 5､ そ の 後 も男性 の 死 亡 率が 高く ､ 再生産年齢 に達す る 頃に約 1 00に なる こ と が ､ 主に先
進 国の 人 口統計 資料 を対象と して 明 らか に な っ て い る[uliz zi a nd Zo nta 1 9 94]｡ こ の 死 亡
率性 差 の 遺伝的要 因 を探 る試 み は ､ 人 口学的分析 を待 つ ま で も なく ､ 遺伝学者 や進化論者
が 行 な っ て お り ､ 古く は ､ Da r win も こ の こ と に言及 し[Da r win 1 8 71]､ 最近 で は ､ 遺伝
一 文
化共進化論 で 議論 が 行 なわれ て い る[Ku mm, Lala nd a nd Fel dm a n1994]. しか し人間に おけ
る事例 で ､ 性 比 及び 死亡 率性 差に 多様性 が 見 られ る こ と に つ い て ､ 同系交配 の な い 条件で
は性 比 及 び 死 亡 率性 差 は 必ず 1:1 に近づ く と予 想 した ､ F ishe rの 性 比 理論[Fishe r19 30]4)
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を覆す こ と が で き る よう な理論 は ､ 未 だ 出現 して い な い ｡ そ して 着床 時性比 や 死 亡 率性差
を支配す る よう な駆 動遺伝 子 も発 見されて い ない こ とか ら､ 遺伝的要 因 を説 明す る総合的
な理 論 は 現れ て い な い ｡ そ も そ も遺伝 的要 因 は ､ ほ とん どの 年齢階梯で 男性 の 方 の 死 亡 率
が 高 い と い う 現象に 対 して 追究され る べ き で ある と考え られ ､ ｢女児 死 亡+の 要因や背景 を
遺伝学的 ア プ ロ ー チ か ら明 らか にす る こ と は ､ ほ とん ど不可能で あろう｡
こ の よ うに ｢女児 死 亡+及び そ れ に 伴う ､ 性 比 の 男性 へ の 偏 り は ､ ほ ぼ社会 文化 的背景(要
因)に 基 づ い て い る も の と 考 え て 間違 い な い だろ う｡ で はそ の 社会文化 的背景(要因)は先行
研 究に お い て どの よ う に扱われて き たの で あろう か ｡ ｢女児死 亡+の 問題 に対 して ､ 人 口 学
的研 究 が どの よう な パ ラ ダイ ム に基 づ い て お り ､ そ こ に どの ような問題 点が 存在するの か
を明 らか に して いく ため に ､ そ の 中心 的 なテ ー マ で あ る ､ ･ 男児選好(So n pr efe r e n c e)に関
す る研 究の 内容 に ､ 次 に触 れて み た い o
男児選好(So n pr efe r e n c e)
｢女児 死 亡+の 社 会 文化的要 因に 関 して ､ 中心 的なテ ー マ を占め て い るの が , 男児選 好 で
ある ｡ こ れ は ､ 南ア ジ ア に お け る疫学的研 究 の 中で ､ 男児選好 を持 つ 世帯の 割合が多い 地
域 にお い て ､ 女児 の 死 亡 率が 高 い こ とが 報告 され た こ と に よ る[D
'
so u z a a nd Che n1 98 0]｡
南ア ジ ア で は ､ 各種 の 調査 に よ っ て 男児選好 の 傾 向が 強 い こ と が知 られて い た が ､ D
'
sn ”z a
ら は ､ バ ン グ ラ デ ィ ッ シ ュ の 集団 に お い て ､ デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル ･ フ ィ
ー ディ ン グ
(Di f fe r e ntial fe ed ing:世帯内食物分配 の 差異)と 病気 の 際 の 通院率を調 査 し ､ そ の 二 つ の
変数 と ､ 男児選好及 び 女児 の 死 亡 率との 関係 を明 らか に した の で あ る0
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男児選好 と は､ 生まれ てく る子供 に つ い て 男児 を望む ､ あ る い は子 供を育て る に当た っ
て 男児 に 対 して 手 を か け る こ と を指す o 同 じ よう に ､ 生ま れ て く る子 供 に つ い て女 児を望む ､
あ る い は 女児 に 手 をか ける こ と を ､ 女児選好(Da ughte rpr efe r e n c e)と言 い ､ 両者 を総称 し
て性選 好(Se x pr efe r e n c e)と呼ぶ 5)｡ 性選 好 を定量 的に 明らか にす る･ため ､ 実際の 調査 に
お い て は ､ 肝 S(Wo rl d Fe rtil ity Su r v ey)6) の質問方法 の よ うに ､ 既 婚 の 女性 が 生まれ てく
る子 供 に ､ 男児 ､ 女児 どち らを望 ん で い る か を聞い た 上 で ､ 男児 の 数 を女児で割 る と い う
方法 が とられ て い る[cr ela nd, Ve r r al la nd Va e s s e n1 9 83]｡
こ の よう な性 選好 を問う 項目 を ､ 人 口統計資料を収集する際に ア ン ケ ー トに含め る こと
は ､ 主に 人 口 増加 率 を 推定す る た め に 理想 子 供数 を知 る必 要が あ っ た こ と か ら､ 1 9 70年代
か ら 1 9 80年代 に か けて 各 国 で 行われ る よ う になり ､ 日本 でも人 口動 態調 査 にお い て 1 98 2
年か ら行われ て い る 7)｡ こ の 理想子供数を知 ると い うテ ー マ は ､ それ まで の 人 口学に お い
て 唯 - の パ ラ ダイ ム で あ っ た 人 口 転換 の 古 典的理論[e x. Da vis 1945]に替わ る よ うな ､ 新
し い パ ラ ダイ ム と して 19 7 0年 代に 提言 され た ､ ミ ク ロ 経済学的 モ デ ル[cr ela nd a nd Wils o n
1 9 87]の 中心 的な議論 で ある ､ ｢Valu e of Childre n+( 以下｢子供の 価値理論+と表 記す る)の
文脈 に お い て 現 れて き た ｡ つ まり 古典的理 論 は ､ 死 亡率 の 減少と 出生率 の 増加 を ､ 公 衆衛
生や 医療技術と い っ た 構造 か らの み 議論 してき た が ､ 発展途 上 国 で の 人 口増加 の 問題に お
い て ､ 死 亡率 は減少 せ ずに 出生率が大幅に 増加する とい う現象を説 明 し切 れなく な っ たと
こ ろ に ､ 構 造 の 中で ､ 人 々 が 合理的な経済戦略 と して 理想子供数を増やすで あろ う こと を
議論す る よう な ､ ミ ク ロ 経済 学的 モ デ ル が 提言 され た の で ある ｡ 人 口 学的現象 に対す る こ
の ミ ク ロ 経済学的 ア ブ ロ … チ は ､ あ る程度人間の 主体性 に 着目 し なが ら ､
一 方で ､ 経済自勺
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変数 と い う統 計的デ ー タも扱え る こ と か ら ､ 一 世 を風摩 し ､ 現在に 至 っ て い る ｡ そ の｢子供
の 価値 理論+の 概 念 の 中で ､ 性 別は｢経 済学的+に重要な変数 で あ り ､ 性選 好 を問 う項 目 が ､
人 口統 計に 含ま れ る よ うに な っ た の で あ る ｡ 性選 好 に関す るデ ー タ が 蓄積す る に つ れ ､ そ
の 結果 を人 口学 の 立 場か ら評価する研 究も盛 ん にな り ､ 例えば､ 性選 好を持 つ 世帯にお い
て ､ 既 存 の 子 供 に 理 想 とす る性 の 者が - 人で も い ると ､ そ の 世帯 は避 妊法 の 導入率 が高 ま
る など して 出生率 が 低 下す る こ と な どが ､ そ の よ うな研 究で報 告 されて い る[Muhu ri a nd
Pr e sto n 1 99 1]｡
こ の よう に性選 好 に 関す るデ ー タ の 収集は ､ 死 亡 率性差 の 問題と は 直接関連 しない 立場
で始 め られた の で あ るが ､ 研 究者 は当然 ､ 性 選好 と死 亡率性差 の 関係 に は興味 を抱 い て い
た[Wi11ia m s o n1 97 8]｡ そ の 両者の 関係 を ､ 実証的な形で 初めて 示 した の が ､ D
'
so u z aと
che n の バ ン グラデ ィ ッ シ ュ にお ける研 究だ っ た の で ある ｡ 元 来 ､ 南ア ジア にお い て は ､ 40
歳代以 下の 世代 で 女性 の 死 亡 率が 男性 の 死 亡 率 より 高く(図2-1 次項)､ 集団全体 の 性比
も1 1 0を超 え る こ と が しば しば ある こ とが 知 られ てお り[e x. ES CA P1 9 76, 1 98 0a nd 1 9 82]､
一 方 ､ 人類 学的お よ び社会 学的調査 か ら ､ 非 定量的 で は ある が ､ 上昇婚制度 に伴う男児選
好 の 存在が 示 唆 され て い た[姐il le r1 9 81]｡ 南ア ジア 地 域は ､ 女性 を取 り巻 く環 境 の 厳 しい
こ と が ､ 身体 的指標 や 労働 量 な どの 計測 に よ り 明ら か で あ っ た が[cu rtin 1 9 82]､ そ の よ う
な背景に加 えて ､ こ の 地域で はカ ー ス ト制度の 下で ､ 女性はより 上位 の カ ー ス トの 男性と
結婚 す る傾 向が あり ､ そ の 際 ､ 男性側 に 巨額 の 持参金 を払 わ なけれ ばならな い こ とか ら､
親 は ､ 娘 が 生 まれ る こ と を望 まない 8)と い う論 旨で あ る ｡
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図2-1 性比の 年齢推移の 国別比較
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そ こ で D
'
so u z aらは ､ 国連主導で行わ れ た 肝S によ っ て ､ バ ン グ ラディ ッ シ ュ の 性選好
の 傾向 が ､ 集団 間 の 比 較に よ っ て ､ 定量的 に 明らか に な っ たの を利 用 し (表 2- 1 次項)､
性選好 と女児 の 死 亡 率をつ な ぐもの と して ､ ディ フ ァ レ ン シ ヤ/レ ･ フ ィ ー デイ ン グ ､ つ ま
り世 帯内食物 分配 に お ける 差別 と ､ 治療行動 ､ つ まり 男児 に対す る親の 治療行為 と女児 に
対す るそ れ の 比 較 の 実証 的調 査 を行 な い ､ 行 動 と 死 亡 率 の 関係 を明 ら か に した の で あ る
[c he n, Huq a nd D
'
so u z a1 98 1]o そ れ 以後 ､ 南ア ジ ア に お い て ､ 男児選好 に よ る女児差別
行動 と女児 の 高死 亡 率 の 関係 を検証す るた め の ､ 疫学的研究及び フ ィ ー ル ドワ
ー ク が盛 ん
に行 わ れて い る 9)0
南ア ジ ア にお け る研 究に 刺激 を受 け ､ 性 選好と 死 亡 率性 差の 関連を追究 して い く同様 の
研 究が ､ - 人 っ 子政策下の 中国[Re n 1 99 5]､ ある い は他の 発 展途上国で も行 われ始 めて い
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る[e x. Ca mpbel la nd Ca mpbel l 1 997, O be r m eye r and Ca rde n a s1 99 7, Le e 199 5] 10)｡ 例
え ば ､ Re n は ､ 中国 の 人 口統計 資料 を基 に ､ 多変量解析 の 分析方法 を使 用 しなが ら ､ 山西 ､
遼寧 ､ 広東 の 3 省 で ､ 低年齢層 の 死 亡 率性 差が 存在す る こ と ､ それ に は地域葦､ 年代差 が
存在す る こ と ､ 及 び 出生順 序(第何子 で ある か)と親 の 教 育水 準が 関係 して い る こ とを明ら
か に した ｡ つ ま り 出 生順 序 の 関係性 に よ っ て ､ 長男 が最も優遇 され ､ 末 の 娘が 最も差別 さ
れて い る こ と か ら ､ 男児選好 と｢女児死 亡+の 関係 を間接的 に示 して い る の で ある ｡【 しか し
南ア ジ ア の デ ー タ に 比 べ て ､ 他 の 地域に おけ る研 究 に使 用され るデ ー タ は 限 られ たもの で
あ り ､ そ れ 故 ､ 決定 的 な証 拠を 明示 す る よう な研究 はで き ない 状態 で あ る ｡ Re n が年代差
の 分析 か ら指摘 して い る よう に ､ 中国の 死 亡 率性差 は ､ 一 人 っ 子 政策 に よ っ て拡大 され て
お り ､ より 多く の 研 究が な され る べ きで ある ｡ ま た他 の贋展 途上国 にお い て も ､ 出生率の
増加 の 一 方で ､ 乳幼児死 亡 率 が 低下 して い な い と い う現状の 下 ､ 男児選好 が｢女児 死 亡+の
真 の ｢要 因+で あ る な らば､ そ の 影響は強く なり こ そ すれ ､ 弱 ま っ て い る と は 考 えにく い ｡
デ ー タ の 一 層 の 充実 と ､ より 多く の 研 究者 の 参入は ､ 南ア ジア以外 の 地域で 求め られ て い
る と言 え る ｡
本研 究 の テ ー マ で あ る｢女児死 亡+と は 少 し異なる テ ー マ で あ るが ､ Ja m e sが 死 亡 率性差
の ｢要 因+の 一 つ に挙 げて い た ､ 一 方 の 性 の 胎 児に 対する人 工中絶は ､ こ の 性選好が関わ っ
て い る と 考え られ て い る問題 の 一 つ で あ る o こ の 人 工中絶に よ る性 比 の 偏り に対する 研究
は ､ 韓国に お い て ､ そ して 韓国の 集団を対象 と した もの が ほ とん どで ある ｡ 生殖医療の 発
達 に よ り ､ 出生前性別 診断 が 可能 に な っ た現在 ､ 韓国で は ､ 胎児が 女児で あるとわ か っ た
場 合､ 人 工 中絶を行 なう事例 が 急増 して い る[cho, Bo ng and Baya shi 1 9 96]11)｡ その 原因
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と して ､ 儒教文化 と い う社会文化 的背景 に よ る ､ 男児選好 が 考え られ て い る[K im, Choi a nld
Le e1 9 90]｡ つ ま り 男性 の 子 孫 を増やす こ とが ､ 父 系制血 縁組織 に と っ て も ､ そ の 宗教 的象
徴で あ る先祖 に と っ て も ､ 最大 の 貢献で ある と い う背景 にお い て ､ 父親は もち ろん ､ 母親
も父 系制血 縁組 織 の 中 で 自 ら の 存在理 由 を得 るた め に ､ 男児 を欲す る の だと い う説 明 で あ
る ｡
現在 ､ こ の 間題 に つ い て 人類 学的考察は行 なわ れ て お らず､ 父 親や母親 と い う主体 が ､
構造 の 中 で ど の よう な実践 を生きて い る か と い う こ とは 明 らか で は ない ｡ こ の こ と は ､ こ
の 事例 を研究 して い る者が 韓国 の 研究者 で あ る こ と か ら ､ そ の ｢主体+すま､ 研 究者 の 実践 の
中で ある程度自明 で ある こ と に拠 っ て い るだ ろう 12)｡ しか し主体の 問題と して は ､ 被差別
者 で ある 女児が ､ 中絶され る胎児 に な っ て い る 点で ､ 本研 究で扱う｢女児死 亡+の 問題と比
較す る と ､ よ り 単純 な構 図 を持 っ て い る ｡ つ まり 問題 は ､ 医療技術と 両親の 意思決定 に集
約 され て い る の で あり ､ 人 類学的 問題 と い う よ りは ､ 医療倫理 の 問題 で あ ると言 え る 13)0
た だ近代 とい う構造 の 中で ､ 父 系制 血縁組 織 が どの よ うに機能 し ､ 父 親及 び母親とい う主
体が い か な る意 思決 定を行 な っ て い るの か は ､ や は り人額 学的研 究が 必 要 で あ るだ ろう ｡
しか し本研 究 で は ､ 人 口 学的現象 にお ける社会構造 及び 人 口 構造と 主体 の 相互 関係 の 追究
に 焦点 を絞 る た め に ､ 人 工 中絶の 問題 をこ れ 以上議 論は せ ず ､ 将来 の 課題 と して おく ｡
以 上 ､ ｢女児 死 亡+の 主な社会文化 的要因と して 考 えられ てき た男児選好 に 関 して ､ 先行
研 究 を見て き たが ､ そ の 研 究 は ､ い わゆ る バ イ オメ デ ィ ス ン の パ ラ ダイ ム を持 つ ､ 人 口 学
及び そ の 周辺 領域 に 限定 され て い る ｡ それ故に ､ その 分析にお い て は ､ 主体性 ､ 歴史性 ､
政治性 へ の 視 点が 欠 落 して お り ､ 問題 を取 り 扱い ､ 解決 - の 方向性 を探 る 上 で 問題 をは ら
2 1
ん で い る ｡ 例 えば ､ 男 児選好 を扱う上 で ､ そ の 社会文化 的構 成を明 らか に す る こ と な しに ､
あた か もそ れ が 社会 的実体 で あ る か の よ う に分析 して い く も の が 多い ｡ そ こ で次節 で は ､
｢女 児死 亡+の 問題 に 対 して ､ 人 口 学的研 究が どの ような パ ラ ダイ ム に 基づ い て お り ､ そ こ
に どの ような問題 点が 存在 する の か を考えて い き た い ｡
第 2節 人 口 学的先行研 究 に お ける問題点
人 口学 的研 究の 方法 論的 限界
出生 ､ 死 亡 の よう な客体化 が 可能な情報 か ら ､ 性 別 ､ 年齢､ 職業 などの ､ 政治的 に 主体
か ら抽 出 され る 情報 まで ､ 人 口学はそ の デ ー タの 全て を統計資料 に拠 っ て い る ｡ 統 計資料
は ､ 結婚や 死 亡 と い っ た実践的行 為が ､ 役所 や病院にお い て ､ 婚姻 届や死 亡診断書 の よう
な客体化 された 情報 に 変換され る こ とに よ っ て ､ 存在を始 め る ｡ そ こ で例えば ､ 婚姻届 14)
に は ､ そ の 当事者 た ちが ､ ど の ような間主観性 を以 っ て ､ そ の 男女 の 関係 を｢結婚+と して
認識 して い る か な どは ､ 当然書か れて お らず 15)､ 主体 に関わ る情報 は ､ 名前 ､ 年齢 ､ 住所
な どで 換愉 され て い る に過 ぎない . そ の 一 方で ､ 人 口学者は ､ ｢サ ン プル+に 会うこ とも ､
ア ン ケ ー ト の 記 入 を依頼す る こ ともなく ､ 主体 と の 関わ り が
一 切断 たれ た 状態 で ､ あ る構
造 の 下に 収集された 統計資料を扱う｡ それ故に ､ 人 口 学者は当然 ､ 性 別 ､ 年齢 ､ 職業など
の
､ 人工 的 に 斉 - 化 され数値化され た虚像を ､ ｢実体+と して議論 せ ざる を得ない し ､ 多く
の 人 口 学者は ､ そ の ｢実体+を ア プ リ オ リな客体と して認識 して い る ｡
そ の よ う な前提 の 下 に 為され た 研 究は ､ ｢実体+間の 相 関関係 と ､ そ の 相 関関係 に よ っ て
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構築 され る人 口構 造 に つ い て の 議論 に 帰結す る ｡ もち ろ ん人 口 学者 も 実践 を生き て い る 以
上 ､ 自分 の 所 属 して い る社会で の ､ 換愉 の エ ピ ス テ ー メ ー は ､ 主体(-｢サ ン プ ル+及 び読者)
と あ る程度 共 有 して い る ｡ そ れ故 に ､ 人 口 学者 が 自分 の い る社会 に 向けて 行 なう 報告に お
ける人 口 構造 は ､ 主体と の 関係 を保持 した 形 で我 々 に 受けと め られ る の で あり ､ そ こ に こ
そ 人 口 学者とそ の 研 究 の 意義が 存在す る の で ある 1 6)0
で は 構造 と主体 と の 関係性 を ､ 方法論的 に 明らか に し得ない 人 口 学的研究 は ､ どの よう
な場面 に お い て そ の 限界 を露呈 す る で あろ う か ｡ 以上 の 議論 か ら導か れ る こ と と して ､ そ
の 限界 が 最も 問題 に な る の は ､ 人 口学者が ､ 自らの 所属 して い ない社会 を研 究対象と した
場合 で ある ｡ 出生 ､ 死 亡 の 判別 か ら､ 性別 ､ 年齢 ､ 職 業の 弁別 まで ､ 主体 か ら情報 が どの
よ う に抽出され る の か と い う こ と は ､ 別 の 社会 に留 ま っ て い る観察者 に は見 え ない ｡ 異文
化社会 を対象と した人 口 学的研究 は ､ 届 け出 の 制度の 違い や書類 へ の 記入方 法 の違 い な ど
の
､ デ ー タ 収集過 程 に つ い て厳密な議 論 を行 なう場合 が 多く ､ また デ ー タ の 収集過程 を均
一 にす るた め に 国連 な どの 国際組織が 行 な っ た ､ 統計調 査の 結果を使 用す る こ と が多い ｡
しか し方法論上 ､ 主体 との 関 わり を持 たな い 人 口 学的研 究に お い て ､ 問題 は ､ デ
ー タ の
収集過程 で は なく ､ 名称や 関係性 の ､ 主体 に 対す る｢当 て は め+に 存在す る ｡ 国際組織 の 行
なう統 計調査 に お い て 使 用 され る名称 や 関係性 は ､ い わ ゆる 西 欧文 明に お け る実践 に従 っ
て い る以上 ､ 西欧文 明的 な社会 に い ない 人 々 にと っ て は ､ 政治的 に も歴史的 に も何 の 意味
も持た ない 上 に ､ そ の よ うな名 称や 関係性 が ､ 研究 に使用され ､ 西欧文 明か らの 理解や支
配 に利 用され て い る の は ､ 一 種 の 搾取で あ る と言 え る ｡
以上 ､ - 般的 な人 口学 的研 究 の 方法論 的限界 と そ の 問題性 に つ い て 明らか に してきた が ､
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本研 究の テ ー マ で ある｢女児 死 亡+に 対す る 人 口 学的研究 に は､ どの ような問題性があるの
だ ろ うか ｡ 前節 にお い て ､ ｢女児 死 亡+を分析 し､ 理解 して い く た め の 中心 的 なテ ー マ で あ
る男児選好 に 関す る 先行研 究 を挙 げて き た が ､ 以 下で は ､ そ の よう な研 究に お い て ､ 人 口
学の 方 法論 が 使用 され て い る こ と に よ る 限界 と具体的な問題点 ､ つ まり 男児遷好 の 問題 と
して の み｢女児 死 亡+が 捉 え られ て い る こ と - の 批判 的考 察を行 なう｡
男児選好 に 関す る研究_⊆旦盟塵_点
一 般論 に 述 べ た よ うな方法論的 限界 に 由来す る と考 え られ る ､ 男児選好 に 関す る先行研
究 に 共 通 す る 問題 点 の 中で ､ 最 も顕著で ､ か つ 実践的介 入 にお ける危 険性 をは らん で い る
と 考 えられ る の が ､ 分析 に お け る ､ 親子 関係 へ の 偏向で ある ｡ So n( 息子)pr efe r e n c e及 び
Da ughte r( 娘)n egle ct と い う名 称 か ら して ､ すで に女児 の 死 亡 は ､ 親と の 関係性 の み に起
因す る もの と 想定 され て い る ｡
もち ろ ん 多く の 生 物 にお い て ､ ｢子供+と 関係 を持 つ の は｢親+で あ る こ と は事実 で あろう
が ､ 人 間は ､ 社会 と い う ､ 多様 な関係性 が構 築され る よ うな仕組 み を持 っ て い るた め ､ む
しろ生物 学的 一 般 論 の 例 外と され る べ き で あろう ｡ ま して ､ そ の ｢社 会+が ､ 地域､ 時代 ､
集団に よ っ て ､ 著 しく 形態 を異 に して い る こ とを省 み れ ば､ 子 供 が ス ト レ ス を受 け取る よ
うな関係性 は ､ 親 との 間だ けに限られ て い るとは ､ とて も言い 難い ｡
そ して そ の 例証 は ､ 男児 選好 に 関す る 先行研 究の 結果に さ え表れ て い る ｡ 男児選好 の 事
例 に お い て ､ 女児の 死 亡 率 が男児 の そ れ を上 回る の は ､ 1 歳 以上 1 5才未満の こ と が 多く ､
出生直後 の 年 齢層で は ､ どん な に男児選 好の 傾向 ､ ある い はそれ以降の 年代で の ｢女児死亡+
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の 傾 向が 強く て も ､ 男児 の 死 亡 率 の 方 が 高 い(表2
- 2)｡ つ ま り授 乳と い う ､ か なり生物 学
的 に 規定さ れ た 関係 性 に よ っ て 親 と 関係 して い る間 は ､ 男児 の 方 が 死 に易く ､ 親以外 との
関係性 を持 ち始 め る幼 児期 ､ 児 童期に ､ 女児 の 死 亡 率 が 高ま る の で ある ｡ 先行研 究に お い
て は ､ こ の 結果 を生物学的 要因と して 結論付 けて しま っ て い るが ､ ｢女児死 亡+に は ､ 親以
外 の 人物 と の 関係性 も大 い に 関係 して く ると 考 えれ ば ､ ま っ たく 異 な っ た解釈 が 可 能に な
つ て く る ｡
こ の 男児選 好に 関す る研 究の ､ 親子 関係 - の 偏向は ､ 明 らか に西 欧中心主義 ､ そ して 近
代家族 の 父 系制的構 造 に 由来 して い るも の で ある ｡ つ ま り西 欧諸 国 ､ ある い は｢近代 化+を
完全 に受 け入 れ た よう な国 々 の 人 々 に と っ て は ､ 子供 が 公 的な社会関係 を築け る対象が 親
に 限られて い る よう な核家族 の 構 造が ､ あま り･ にも根深く内 面化 され て い るが 故 に ､ ｢近代
化+の 進 ん で い な い 社会 で は ､ 依然 ､ 子 供が 親 以外の 人 々 と の 関係性 を深く保 っ て い る 可能
性 の ある こ と な ど ､ 想像 も でき な い ｡ そ して 多く の フ ェ ミ ニ ス トが 指摘す る よう に 17)､ 親
表2-2 バングラディッシュ ､ マトラブ州の1974-1977年における年齢別､ 性別の死亡率(千人当たり)*
Ratio F/M
1.00
0.86
1.21
1.45
Fe m ale Male
131.5 1 3 0.9
67.6 78.2
63.9 52.6
33.9 23.3
幽 吐
0 131.2
Ne onata]((lm onth) 73.0
Po stn e o n atl(卜11m o nth)58.2
1- 4 28.4
5- 1 4 3.2
15-44 3.7
45-64 20.2
S e x e s
3.7 2.7 1.37
3.8 3.6 1.06
18.0 22.1 0.81
65＋ 88.5 92.1 . 85.7 1.07
Al】a e s 1 6.4 1 6.7 16.1 1.0 4
* che n,.LC. , Huq, E a nd D
7so u za , S. 1981･ Se xbia sin thefamily alo c ation of fo odand
health c a rein ruralBa ngladesh. Popu/at/
I
o n a ndDe v e/opm entF7e w
'
e w7:55- 70･ より転載 .
子 関係 を 軸 に した核 家族 は ､ 近代 国家が 支配 を効率的 に進 め る た め に地域集団 を解体 し ､
人 間を｢個人+に 分割す る過程 で ､ 人 口再生 産 の 支配権 だけを ､ ある個人(そ れ は ほ とん どの
場合男性 で ある)に与 えた 結果 ､ 生み 出された人為的 な社会の 単位な の で ある ｡
そ の よ うな核家族 の 構造 の 内面化が 行 な われ て い る 一 方で ､ 西 欧諸 国の 人 々 は ､ 社会構
造 さえ 存在 して い れ ば ､ 子 供が 親以外 と の 関係 を持 つ こ と に何 の 違和感 も抱か ない ｡ つ ま
り 子供 が 幼稚園や 小学校 に行き ､ 親以外 の 人 々 と関係 を持ち ､ 社会構 造 の 中に組 み込 まれ
て い く こ と に何 の 抵抗 も ない の で ある ｡ そ して そ の 社会 関係 を分析 し ､ 問題 が あれ ば対処
す る方法 を追 究 して い く よう な｢教育学+と い う ような学問分野 さ え存在す る ｡
しか し｢近 代化+の 進 ん で い ない 社会に は ､ ｢学校+も｢教育学+も完備され て は い ない ｡ 親
と の 関係 性 で は なく ､ 広 い 社会 の 中で の 関係性 に お い て 死亡 して い る だ ろう女児 たちの 状
況は ､ どの よう に して 観察 し て い けば い い の か ｡ 人 口学や そ の 周辺 分野 は ､ ｢子 供+にお け
る問題 は親と の 関係 を明らか にすれ ば解決 で き る と い う ､ 名称 と関係性 の ｢当て はめ+を､
無意識 の 内 に行 な っ て お り ､ こ の よ うな問題 点が ある とは 想像さ えでき な い で い る の で あ
る ｡
こ の よ うに 人 口 学的先行研 究 にお い て は ､ 主体 - の 視点が方法論 的 に欠如 して い る た め
に ､ 西 欧中JL.主義 に 基づ い た｢当て は め+が行 なわれ て い る と考え られ る ｡ で は｢女児死 亡+
の 問題 にお ける 主体 - の 視点 は ､ どの よ う に確保す る べ き で あろうか ｡ そ こ で 次節で は ､｢女
児 死 亡+の 問題 を ､ 主体の 側か ら捉 え ､ そ の 構造 との 関係性 を追究 して い く た め の 視座 を ､
社会科学の 立場か ら行なわれて い る研 究に 求 めた い ｡
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第 3 節 社会科 学 か ら見 た｢女 児死 亡+
｢女児 死 亡+と フ ェ ミ ニ ズ ム
前節に お い て ､ ｢女児 死 亡+の 問題に 関す る 先行研究 ､ 特 にそ の 主流 をなす男児選 好に 対
す る人 口 学的研 究に つ い て ､ 批判的検討 を行 な っ てき た が ､ そ こ で 問題 点と して 浮か び 上
が っ て きた ､ 主 体 - の ア ク セ ス 不可能性 ､ 及 び西欧 中心 主義に基 づ い た｢客観主義+に対す
る乗り 越 え は ､ 社会科 学 の 立場 か ら果 た して 可能な の で あろ うか ｡ まずそ の 試論 と して フ
ェ ミ ニ ズ ム の 立 場か ら の 議論 を検討 して み た い ｡
女児 の 死 亡 は ､ 生物学的及 び文化的 に 規定 され る ような広義の ｢女性+と い う範癖で見 る
限り ､ フ ェ ミ ニ ズ ム が 射程 とす る｢女性 問題+の 中に含潰 れ ると考 えられ る｡ 実際 ､ 世界 的
な女性会議 の 場 で は ､ こ の 間題 が 取 り上 げられ る こ とも なく は ない ｡ 例 をあげれ ば ､ 北京
女性会議 に お い て ､ ｢戦略及 び 行動+の 章 で ､ ｢世界の い く つ か の 地域で は ､ 男性 は 女性 より
10 0人 に つ き 5 人 多 い ｡ こ の 事離 の 理 由 に は ､ と り わ け ､ 女性器 の 切 除 ､ 乳女児殺 しや胎
児期 の 性選別 を引き 起 こ す 息子 志向 ､ 幼児 を 含む 若年結婚 ､ 女性 に 対す る 暴力 ､ 性 的搾取 ､
性 的虐待 ､ 食物配分そ の 他の 健 康及 び安寧に 関する慣行 に おける少 女 へ の 差別 の ような ､
有害 な態度 及 び慣行 が含まれ る ｡ こ の 結果 ､ 大人 に なる ま で 生き残 る少女 は ､ 少 年 よ り少
ない の で ある ｡ +[ 総理 府内 閣総理 大臣官房男 女共同参画窒編 1 99 6]と い っ た宣言が 採択 さ
れて い る ｡
しか しなが らフ ェ ミ ニ ズ ム の よ り ア カデ ミ ッ ク な立場 の 議論に お い て ､ こ の ｢女児死 亡+
の 問題 が 登場す る こ とは ほ と ん どない ｡ 上記 の 宣言 に挙 げられ て い る女性器 の 切 除 18)や性
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的虐 待 の 問題 は ､ 単体 の 問題 と して フ ェ ミ ニ ズ ム の 先鋭的な議論 の 中 に繰り 返 し登場 して
く る の に対 して ､ 奇妙 な ほ どに 関心を集め て い ない の で ある . もちろん 一 部で は ､ Wa r r e n
の よ うに 生 命倫 理 の 立場 か らこ の 問題 を取 り 上 げ る フ ェ ミ ニ ス トも い るが[Wa r r e n1 9G5]､
そ の 議論 は ､ 依然､ 男児 選好研 究の 流 れ に沿 っ たも の で あり ､ 女児 と い う主体 の 問題 と し
て 取 り上 げて い る と は言 い 難 い ｡
こ の 状 況は ､ お そ らく フ ェ ミ ニ ズ ム に お ける ポ ス トモ ダ ン の 潮流 で議論 されて い る 問題
と無縁 で は ある ま い ｡ 冒頭 に挙 げたサ バ ル タ ン性 に つ い て の ス ピ ヴア ッ ク の 議論 ､ ある い
は フ ッ ク ス が 展開す る よう なブ ラ ッ ク ･ フ ェ ミ ニ ズ ム の 議論[フ ッ ク ス 1 9 97]に よ っ て 明 ら
か に な っ て きた よう に ､ 西 欧 中心 主義 的な差異化 の メ カ ニ ズ ム は ､ フ ェ ミ ニ ズ ム にお い て
さえ も依 然 ､ 機 能 し つ づ けて い る の は 事実 で あ る｡ Delphy が ､ ｢ジ ェ ン ダ
ー と 柱 ､ 男/女 と
い うそ れぞれ の 項 なの で は なく ､ 男/女に 人間 の 集団を分割するそ の 分割線､ 差異化 そ の も
の な の で あ る+[Delphy 1 9 8 8] と高らか に吉匝い 上 げた よう に ､ ポ ス ト モ ダン の フ ェ ミ ニ ズ ム
は ､ 男性 対女性 と い う対立 図式 で は なく ､ 人 間に差異化 を 強 い る よう な権力 の メ カ ニ ズ ム
こ そ を ､ 批判 の 対象と して い る の で あ るが ､ そ の 理 念は依然､ 西欧 の フ ェ ミ ニ ス トの 中で
の み 理 解され て い る よ うで ある ｡
い く ら理 念 が先 行 して い て も ､ ジ ェ ン ダ ー をと り まく構 造が根本 的 に変容 しな い 限 り ､
第三世 界や第三 階級に 属する女性 が ､ 理念 を実践と して 経験する こ と は困難で あり ､ ｢女児
死 亡+の よう な目の 前に 立ち現れ る 実践的問題 を ､理念に関連付けて議論を行なうことがで
き ない で い る o 一 方 ､ 西 欧 の フ ェ ミ ニ ス トは ､ 理 念 を実践に 反映 させ る際に も ､ 自 らの 主
体的経 験か ら完 全に 自由で あ る わけで は なく ､ 女性 器の 切除や性的虐待 な どの ､ 自らの 身
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体 にお い て も経験 され る よ う な抑圧 は議論す る こ と はで きて も ､ 栄養失調 で 死 に至る こ と
や ､ 感 簸症 に なす術もなく篠患 して しまう こ と は ､ ほ と ん ど経 験 しない が 故 に ､ 第三 世界
に 存在す る最も悲惨 な｢差別+を見過 ご して しま っ て い る の で あ る ｡
フ ェ ミ ニ ズ ム が ､ ｢女児死 亡+を取 り扱う際 に ､ も う 一 つ ､ 注 意 して おく べ き 点が 存存す
る ｡ 北京 会議 の 諸 宣言 の 中で は ､ ｢女児+と い う述語 が ､ 注意深く｢女性+と言 う述語 と区別
され て 使用 され て い る . r
∵
女児+- ｢女性+と い う等式 は ､ ジ ェ ン ダ
ー は 社会的 に構 築され る も
の と い う ドグマ の 上で は成立 しない ｡ それ 故 に ､ フ ェ ミ ニ ズ ム は ､ 果 た して 女児 が権利を
勝 ち取 っ て い く た め に 共闘で き る存在で ある の か どうか ､ 決 めか ね て い る状態 で あ る よう
に 見 え る ｡ ｢女児+に 対す る抑圧 を ､ ｢女性+に 向け られた も の と して 読み 替 え る こ と は ､ フ
ェ ミ ニ ズ ム 自 らが ､ ジ ェ ン ダ ー の 差異化 を再 生産する こ とに 手を貸 し て しまう こ と で ある
し ､ 一 方で ､ ｢女児+に対 す る抑圧 を告発 して い か ない こ と に は ､ ｢女性+に対 す る抑圧 の 再
生産 の 構造 を脱構 築 して い く こ と は で きな い と い う ジ レ ン マ が 存在す る の で ある ｡ どち ら
に せ よ ､ ｢女児+とい う主体が議 論 に参加す る こ とは なく ､ ｢女児 死 亡+の 問題 は ､ フ ェ ミ ニ
ズ ム に おい て も ､ や は り主体の 存在の 彼 方で 議論が行 なわれ て い る の で ある ｡
北京 会議 の 中で は ､ ｢女児 死 亡+の背 景 と して ､ ｢女性器 の 切除 , 乳女 児殺 しや胎児 期の 性
選 別 を引き 起 こ す 息子 志 向, 幼児を含む 若年 結婚, 女性 に 対す る暴 九 性的搾 取, 性的虐
待, 食物配分そ の 他の 健康及 び 安寧に関する慣行に お ける少女 - の 差別+が挙げられ て い る
が ､ セ ク シ ャ リテ ィ に 関す る背景 以外 は ､ 依然 ､ 男 児選好研究 にお い て 明 らか に な っ て い
る 知見 に基 づ い て い る ｡ そ の 意 味で は ､ こ の 間題 に 関する 限り ､ フ ェ ミ ニ ス トより も人 口
学者の 方が ､ 実践に よ り近 づ い て い る と言 える ｡ たとえ数字の 上と は い え ､
･ ある い はホテ
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ル に 宿 泊 して 現地 の 社会 を眺め て い る とは い え ､ 少 しで も対象に接近す る こ とが ､ 抽象化
され た｢問題+を基 に 理論 を組み 上 げて いく よ り も ､ 問題 を｢問題+と して 経験 で き る と い う
こ とな の だ ろ う｡ ス ピ グア ッ ク は そ の 著書 を ､ ｢サ バ ル タ ン は語 る こ と が で き な い+と い う
言で 締 めくく っ て い るが(ス ピ ヴア ッ ク 19 9 8p. 11 6)､ 少なく ともサ テ ィ 18)あ る い は そ の
類似行為 に お い て 自殺 した 女性 た ちの 実践 は ､ ス ピ ヴア ッ ク の 記述 を通 して 第 三者の 前 に
立 ち現れ てく る ｡ フ ェ ミ ニ ズ ム は ､ そ れが 政治 的活動 で あ るの ならば ､ サ バ ル タ ン に 語 ら
せ る ま で は到 達 しなく と も ､ せ め て サ バ ル タ ン を見 つ け 出す よう ､ 自 らの 身体に で き る 限
り の 経験 を刻 印す べ く ､ 多様 な社会 の 実践 に 関わ っ て い く べ きで あろ う｡
以上 の よう に ､ ｢女 児死 亡+の 問題そ の も の に 関 して は ､ フ ェ ミ ニ ズ ム の 詩論は 物 足 り な
い もの で ある が ､ 問題 を読み 解い て いく に当 た っ て は ､ 主体が 主体自身の 系譜を追究して
い く と い う フ ェ ミ ニ ズ ム の 理由と知見 は ､ や は り 欠か す こ と は でき な い o 職業差 別 ある い
は性暴 力な どの ､ よ り 大きな社会組織の 中 にお ける抑圧 に 関す る 知見以 上 に ､ 家族組織及
び教育組 織の 中に お け る抑圧 に 関する フ ェ ミ ニ ズ ム の 舌鋒は 鋭い よう に感 じられ る ｡ こ れ
は 女性 と い う主体 が ､ よ り 大きな社会組織 へ の 進出 を妨 げられ て い た 故 に ､ そ の 主体の 実
践 の 場 で あ っ た ､ ｢家+ある い は｢学校+の 構 造 に対 して は ､ よ り先鋭 に実践 的問題 を認知 し
て き たか らで あろ う ｡ 家族 史に お い て は ､ 家父 長制 が近代 国家によ っ て 構 築された もの[e x･
伊藤 1 98 2]､ 発 達心 理学に お い て は ､ 性差が学校で 作られ るも の[e x. 東 小倉 19 8 2]と い
う報告 がす で に なされ て い た が ､ そ れ らの 問題を ､ ア カデ ミ ズ ム の 理論 的問題 と して で は
なく ､ 社会 の 実践的問題 と して 問 い 直 し ､ 深く追究 して い っ た の は フ ェ ミ ニ ズ ム で ある ｡
社会の 最小構成単位 が核 家族 で あり ､ 女性 の 母性 に 基づ く ､ 夫と 子 供 に対する無償 の 労働
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提 供が そ れ を機 能 さ せ て い る ､ と い う近代 家族 の 概念 は ､ 母 性 の 主 体で あ る女性 か ら､ そ
の 幻 想性 と 政治性 を批 判 され て い る[ 落合19 89]｡ また ｢母 性+が 拠 っ て 立 つ と こ ろ の ､ フ ロ
イ トら の 愛着理論 ､ ある い は｢母性+を構築 して い く よう な子育てや 教育が ､ ジ ェ ン ダ
ー の
差異化 ､ ひ い て は 人間 の 差異化 に使用 され て き た過 程を ､ 発達 心 理 学的 ア プ ロ
ー チ は暴 い
て い る[ 柏木 高橋 1 9 95]｡
こ の よ うな知見 は ､ ｢女児 死 亡+の 問題 に お い て ､ 親子 関係 の みに 拘泥 して
‾
き た男児選 好
研究 を問い 直 して い く 上 で ､ 一 つ の 視座 と な る で あろう ｡ 果 た して ､ 死 に 面 して い る女児
た ち は ､ 本研 究に お け る パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 高地辺 綾部 の 女児た ちは ､ 親 か らの 差別 に よ
っ て 危機 的状況 に追 い 込 まれ て い る の だ ろうか ｡ 近代化 は進み つ つ あ るも の の ､ 様々 な面
で 西欧諸 国 の 社会 シ ス テ ム とは 異 なる シ ス テ ム が存在す る 高地 辺綾 部 にお い て ､ 果 た して
核家族 と い う概 念が どれだ け通用す る で あ ろ うか ｡ そ して何 より も当事者で ある女児や 周
囲の 人 々 が ､ 男児 と 女児 の 生存を差異化す る ような ､ ジ ェ ン ダ ー 間関係 や家族 関係 を始 め
とす る社会 関係 を ､ 実践 に お い て どの よ うに 構築 して い る の で あろ う か ｡ 本研 究で は ､ フ
ェ ミ ニ ズ ム の 議論 に お い て 明 らか に な っ た ､ 親子 関係 と ジ ェ ン ダ ー 間関係 の 相対性 の 論 点
を ､ 調 査 にお い て 追究 して い きた い ｡
文化的 再生産理 論
以上の 議論 か ら､ 人 口 学にお い て ､ さ らに は フ ェ ミ ニ ズ ム にお い て さ えも ､ 構造 と主体
の 帝離は ､ 一 般的 に も ､ ｢女児死 亡+と い う特異な問題 に 関 して も ､ 事象の 理解 に対 して ､
深刻な影響 を及 ぼ し て い る こ とが 明 らか に な っ た ｡ こ の よ うな状況 の 中 ､ 調 査 に入 る前に ､
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構造 と 主 体 の 関係 性 の メ カ ニ ズ ム と そ の 分析 方法に つ い て ､ 理 論的 に詰 め て お く こ と は で
き な い だ ろう か ｡
そ こ で 最初 に検討 の 対象 と して挙 げられ る の は ､ バ
ー ガ ー ､ ル ッ ク マ ン[バ ー ガ
ー
､ ル ツ
ク マ ン 1 97 7]に代 表 され る よう な ､ 主体 に 対す る現象学的ア プ ロ ー チ で あ る ｡ 行 為や社会
関係 の 作因 を ､ 構 造 で は なく 主体に 求 め ､ そ の 行為や社会関係 に よ っ て構 造が 構 築され て
い く と い うそ の 図式 に よ れ ば ､ 少 なく と も ､ 観察者 を構造 の 外 に置き ､ 観察者の 絶対性 を
許 して しまう よう な ､ い わ ゆる構 造機 能主義の 方法論 を乗 り越 える こ とが でき る ｡
しか し｢女 児死 亡+の 問題 に 関 して ､ こ の ア プ ロ ー チ を適用す る こ と に対 して ､ 筆者は 困
難 を感 じて い る ｡ 現象学的ア プ ロ ー チ は ､ 多分 に ､ 問題 を主体の 側 に還 元 して しま う傾向
が あり ､ 構 造 を徹底 的 に脱 構築 して しまう結果 ､ 主体 め系譜 はせ い ぜ い歴 史性 に 求め る程
度で ある ｡ も ちろ ん こ の よう なア プ ロ ー チ は ､ 全て の 主体が ､ 個人主義を内面化 して い る
よ うな社会で は 有効 で ある か も しれな い が ､ 構 造の 中で 主体が個人 に分割で きな い よう な
社会 にお い て 有効 で あろ うか ｡ ま た｢女児 死 亡+の 場合､ 問題 の 実践的側 面は ､ ｢死 亡+とい
う事象に あ り ､ 主体 の 系譜 を追究 しよ うに も ､ すで に対象 が存在 して い ない の で あ る｡ そ
れ故 に ､ 主体の 系譜 は ､ や は り構 造に 求 め る の が妥当 で あ ると考えられ る ､ そ の ような ア
ブ ロ ー チ は ､ や や もす れ ば ､ 構 造機能主義 に 後戻り して しまう危険性 が ある が ､ 構 造の 主
体か らの 構 築性 に 着目 して い れ ば ､ 社会 の ダイ ナ ミ ク ス に つ い て よ り強力 な理論化 が な し
得るで あろう｡
そ こ で 本研 究で は ､ い わ ゆる 構造化理 論 を中,〔Jに して ､ 議論 を進 め て い き た い と考えて
い る ｡ 構造 化理 論 に お い て ､ そ の 旗手 と 目 され て い る の は ､ ブ ル デ ュ
ー と ギデ ン ズ で あろ
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うが ､ 本研 究で は ､ 特 に ､ ブ ル デ ュ ー の 理 論 に 着目す る ｡ 両者とも ､ 構造 が主体を構成す
る 一 方 で ､ 主体 が構 造 を構成 して い く と い う ､ 再生産 の 概念 を使用 して い るが ､ そ の 実践
人 の 取 り 組み は ､ ブ ル デ ュ ー の 理論 に 分が ある よ うに 見 える o もち ろ ん 両者とも ､ か な り
広範囲 の 社会現 象 を論 じて い る が ､ ギデ ン ズ にお い て は , そ の 主 な考察対象が モ ダ ニ テ イ
と い う抽象的な事象で ある の に 対 して ､ ブ ル デ ュ ー にお い て は ､ 彼自 らが属す る フ ラ ン ス
の 教育 シ ス テ ム が執 拍 に 問 い 直 され続 けて い る ｡ 主体 を論 じる 際に ､ 実践 を念頭 に置 い て
おく こ と は ､ 客観主義 - の 偏 向 ､ ある い は 客観主義と主観主義の 葛藤を乗 り越 えて い く た
め に 不可欠 な態度 で ある ｡
以 上 の 議論 を踏ま え ､ ピ エ ー ル ･ ブ ル デ ュ ー の 著書 ､ 『実践感覚』 [ブ ル デ ュ
ー 19 9 0]
を主な考察 の 対象 と しなが ら ､ 彼 の 議論 の ｢女児死 亡+ - の 応用 を検討 して みた い ｡『実践感
覚』 は ､ す で に 古典的 と呼 べ る ような文献で あ るが ､ 彼 の 議論 の 骨子 で あ る ､ 再生産 ､ ハ
ビ ト ウ ス ､ 象徴資本 な どの 概念 は ､ 後 の 著作 にお けるも の と相違は な い ｡ 何 よ り も ､ そ の
議論 の 基 に な っ て い る の が ､ 彼 の 行な っ た 一 連 の 民族誌 的調査で ある . ブル デ ュ
ー は ､ そ
の 研 究者と して の 人 生 を民族誌 的調査か ら開始し ､ 現在で も民族誌 的方法論を積極 的に括
用 して い る よう な ､ 人類 学者的 キ ャ リア[ブ ル デ ュ ー 198 8] を持っ て い る 2 0)｡『実践感覚』
に ま とめ られ た よう な ､ マ グ レ ブ(モ ロ ッ コ ､ ア ル ジ ェ リ ア ､ チ ュ ニ ジ ア の 総称)の カ ビ ル
人の 社会､ 及 び フ ラ ン ス の ベ ア ル ン 地方 にお い て彼が行 な っ た調査 は ､ 民族誌調査 以外 の
何物で もない ｡
ま た そ の 『実 践感 覚』 に ま とめ られ た よう な彼 の 民族 誌的調査 ､ 特 に ベ ア ル ン 地方 にお
ける調 査 は ､ 彼 の 意 図とは 別 の と こ ろで ､ 人 口 学的現象 を専門にす る研究者達 か ら ､ 人 口
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学的現 象を読み解 い て い く よ う なモ ノ グラ フ の
一
つ で あると 目 され て い る[Gr e enhalgh
19 9 5]｡ 結婚 を ､ 人 間(子 供)の 生 産を 中心 と した ､ 資本 21)を極 大化す る よ うに｢計算+され
た戦略 で あ る ､ と 考察 す るそ の 議論 は ､ 確 か に ､ 主体の 側 か らの 人 口 学的 現象 の 理解を目
指す よう な研 究 にと っ て 鮭力的 で あ る｡ も ち ろん 彼 の 調査 は ､.
｢女児死 亡+の 問題 に 対 して
行 なわれ た訳 で は な い の で ､ 本研究 にそ の ま ま応用 で き るもの で は ない ｡ た だ し女児 の 死
亡も ､ 人 口 構造及 び 社会構 造が 人 間を 生産 し ､ そ の 人 間が 主体と な っ て構 造 を再 生産 して
い く と い うメ カ ニ ズ ム の
一 部 で あ ると考えれ ば ､ 彼 の 議 論を人 口学的現象の 理解 の た めに
一 般化す る こ と で ､ ｢女児 死 亡+の 問題 を読み解 い て い く 道筋を付 けられ る だ ろう .
と こ ろ で｢文 化的再 生 産+､ ｢ハ ビ ト ク ス+､ ｢象徴 資本+等 ､ 彼 の 議論 の 中心 を為す概念 を
直接的 に使 用 して ､ 人 口学的現象 を読み解 い て いく よう な研 究は ､ 『実 践感 覚』 以降 ､ 現れ
て い な い o そ の 理 由 と して ､ まずはブ ル デ ュ ー 自身が ､ そ の 後 ､ 婚姻 制度を対象 とする よ
うな地域研 究か ら手 を引き ､ 自 らの 属す る フ ラ ン ス 都市社会 ､ 特七 学校制度 を対象と した
研究 に そ の 中心 軸 を移 した こ と が 挙げられ る ｡ こ の こ と は ､ 彼が地域研 究 に 限界 を感 じた
とい うよりも ､ 研 究者自身の 実践的存在を常に省み る こと によ っ て ､ 主観主義と客観主義
の 対立 の 乗 り越 え を 図 っ て い く と い う彼 の 中心 的議論 に ､ 彼 自身 が 従う形 で ､ ｢社 会学者+
と して 自ら を実 践 し ､ そ の 実践 の ｢場+と して フ ラ ン ス 都 市社会 ､ 学校制 度 を選択 した とい
う の が 実情で あろう ｡ こ の こ とは ､ 主観主義と客観主義の 対 立の 乗 り越 えとい う､ 彼の 研
究と研 究者 人 生 の 根 幹を為す部 分で ある た め ､ 彼を批判す る こ と は 全く で きな い の で ある
が ､ 彼 の 理論 を ､人 口 学的現 象に 実践 を｢感 じる+よう な研 究者が 使用す る こ と は問題な い o
それ にも関わらず彼 の 業績以後 ､ 彼 の 理論を使用 して い く研 究者が い な い の は ､
一
つ に
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は ､ 彼 の 理 論 が複 雑 か つ 広範で ある た め ､ もう 一 つ に は ､ 彼 の 業績の 後､ 198 0年代か ら隆
盛 して き た ､ 前述 の ｢子 供 の 価値 理 論+的分 析 手法 が ､ 懸案で あ る行 為者の 側 か ら の 理 解に
- つ の 答 え を出す と 同時 に ､ 人 口 学的現象を扱う研 究者に受 け入れ やすい 形 ､ つ ま り数学
的抽 象化 が容 易で あ っ た こ と が ､ 挙げられ る で あろう ｡ つ ま り 社会的 ある い は 文化 的事 象
の 人 口学 的現象 - の 関わ り は ､ 依然理 論化 が 為され て お らず ､ 理 論 に 基づく よう な統合 的
な調査 手法も存在 しな い の で ある ｡
で は ブ ル デ ュ ー の 議論 を人 口 学的現象 の 理解に利 用 して い く よ うな試論 を行 な っ て み よ
う ｡ まず 『実践感覚』 に お い て ､ 人 口 学的現 象の 分析 に近 い と目 され る ､ フ ラ ン ス ､ ベ ア
ル ン 地 方に お ける 結婚戦 略の 分析 を見 て み た い ｡ 実際 に は ､ 彼 自身 は こ の 調査 を ､ 当時 全
盛 で あ っ た レ ヴィ ･ ス ト ロ ー ス の 構造 主義を部分的に 乗り越える ため に行な っ たと考え ら
れ ､ 人 口 学的現象 に 関す る 関心 は全く なか っ た と言 っ て よ い ｡ ｢ベ ア ル ン 地方 の 相 続体系 の
特徴 は ､ 男 子と 同様 に女 子 に も可 能 な 『完全 な長子 相続権』 に あ る ､ と た い て い の 分析者
たちが して き たとすれ ば ､ そ れ は ､ それ ら分析者たちが ､ 女性 に遺産 の
一 部ばかり で はな
く相続 人 と して の 規 定 をも認定 して い る事実 を こ の 体系 の は っ き り した特徴と して 理解す
る よ う ､ 分析者 た ち自身 の 法 律文化 と い う 眼鏡 に よ っ て 余儀 なく され て い た か らで あっ
た ｡ +[ブ ル デ ュ ー 1 9 90第二 部 p. 5]と ある よ う に ､ 彼 の 中心的 な関心 は ､ ｢ベ ア ル ン 地方
は 双系的社会構 造が 特徴で あ る+とい う構造 主義的定説 を行 為者の 立場 か ら覆すこ と に あ
つ た ｡
っ ま り彼 は ､ ｢相続 削各､ 産児戦略 ､ さ らに は 教育戦略 ､ つ まり は相続 した権力と特権を
維持 し つ つ ､ あ る い は増大 させ つ つ 次代に 伝える た め に集団全体が採用する生物学的再生
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産戦略 の 全体 か ら ､ 切 り離す こ と の で き な い 結婚戦略+[第二 部 p. 3 0]を ､ 構 造主義的分析
に お い て は ､ 相続 戦略 など の 実 践か ら切 り 離 して しま っ て い るた め に ､ 婚姻制度 と い う｢仮
棉+､ 少 なく と も行為者 た ちの 実践 と は何 の 関わ りも持たな い 構築物 を作り上 げて しま い ､
あ ま つ さ え ベ ア ル ン の 例で は ､通常 ほ と ん ど見 られ な い よ うな｢長 女 の 相続権+を｢ベ ア ル ン
地方の 特徴+と す る よ う な誤 り さ え犯 して しま っ て い る こ とを主張 して い るの で あ る ｡
しか し彼 の 意図 を脱 構築 して み れ ば ､ そ こ に はや はり結婚戦略と人 口 学的現象の 関わり
が現 れ て く る ｡ 前 記 の よう に ､ 彼 は結婚戦略 を産児戦略 と切 り離 せ な い も の と考 えて い る
し ､ ｢結 婚戦略 の 第 一 の 直接 の 役割が ､ 家系 の 再生産 ､ したが っ て■労働 力 の 再生産 を確保 す
る 方法 を手 に 入 れ る こ と ･ ･ ･+[第二 部 p. 7]と も述 べ て い る ｡ 彼 自身は ､ そ の 関わりを ､
｢相続人が 一 人 息子 で あ る場合 に は ､ 長女以外 の 金持 ち の 娘 との 結婚 に よ っ て ､ 可能 な限り
高額 の ア ド(持 参金)を手 に入 れ ､ 代償な しの 現金収入 を得 る こ と以外 の ね らい 目 は な い だ
ろ う｡ +[第二 部 p. 1 9]の よ うな分析 に 表れ る ､ す で に 生まれ て い る子 供 と結婚戦略 との 関
わり しか 示 して い な い ｡ しか しある結婚 の 組 み合 わ せ に お い て バ ー ス コ ン トロ ー ル を用 い
て 生まれ て く る 子供 の 数 と そ の 性比 を コ ン ト ロ ー ル す る よ うな ､ 結 婚戦略 か ら産 児戦略 -
の 影響 ､ あ る い は 父 系的家系 に男児 が絶えた とき に婿養子 を取り ､ そ こ に 生ま れ る男児 に
相続 の 優先権を与 え る よう な ､ 産児戦略か ら結婚戦略 へ の 影響を評価 して い く分析を彼 は
否定 しない だ ろう し ､ 彼自身 ､ 戦田各の バ リ エ ー シ ョ ン の 一 つ と して 考えて い る で あろうo
さて 以上 の よ うな 事例 の 上で の
一 致以上に ､ 彼 の 議論 が 重要で ある と考えられ る の は ､
彼 の オ リ ジナ ル の 概念で ある ハ ビ トウ ス の 導入 で ある ｡ ベ ア ル ン の 事例で は ､ 彼 の そ v7後
の 研 究 で頻 出す る よ う な｢象徴 資本+は ､議 論 され て は い るも の の 特 に 重要な論点で はなく ､
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む し ろ土 地や持 参金 の よ うな｢経 済資本+が ､ 守 られ ､ 再 生産されて い く も の と して設 定さ
れ て い る ｡ そ こ の み を考えれ ば ､ 彼 の 議論 は ､ ｢子 供 の 価値理論+の 研 究 の よ うに ､ 行為 者
の 重要性 に は 着 目 す る もの の ､ 構 造と行 為 の 二 項対 立 は 乗 り越 え られず ､ ま た 主体的行為
に何 の 価 値も発 見で きな い ､
一 面的なも の に 見え て しま う ｡ しか し｢ - ･ 知覚と価値 の シ
ェ
- マ
､ 要す る に ひ と こ と で 言 っ て 好み が ､ あ らゆる社会的経験を通 じて 強化され る幼児
期以来 の 教 育に よ っ て 押 し つ けられ る ｡ +[第 二 部 p. 2 9]よ うな ハ ビ ト ク ス が ､ ｢特 殊な形 式
の 経 済 の 客観的 に 計算 しう る 必 要性 を ､ 義務 の 不 可避 的必 然 と して ､ な い しは感 情の 不可
抗 的な呼 び掛 けと して+[第 二 部 p. 3 0]戦略 を ､ つ まり 主体的行為 を導 い て い る ､ とい う議
論 は ､ 人 口 学あ る い は 経済学の よ うな｢客観的+科学か らは着目す る術の な い ､ 行為者の 主
体性(= 実践)に つ い て 光 を当て るも の なの で ある ｡
っ ま り ｢客観的+科学に お い て は ､ 主体的行為 をあらか じ め モ デ ル 化 して しまう こ とに よ
っ て ､ 決ま り切 っ た行 為の み しか 理 論の 中に組 み込 ん で 行 けない の に対 して ､ 構造と相互
作用 を しなが ら行 為者 の 中 に形成 され て いく ハ ビ ト ク ス ､ そ して ハ ビ トク ス の 範囲内で 自
由 に行 なわ れ る 主体 的行 為 の 選択 ､ と い う彼 の 図式は ､ ｢語 り+､ ｢歴 史+､ ｢政治+と い っ た ､
｢客観的+科学が切 り 落と してき た分析 対象を理論 の 中に 組み 込 ん で 行こ うとい うもの なの
で ある ｡ そ こ に お い て 彼 の 議論 の 導入 は ､ 人 口 学的現象 に対す る 理 解の 理論 化に新た な側
面 を加 える も の で あ り ､ 具体的 に は ､ 人 口 学ある い は経済学的研 究 の ア ン ケ ー トに お ける
質問に 何の 方法論も な しに 表れ てくる ような ､ ある い は 被調査者の 自発的回答に しばしば
表れ て く る よ うな ､ ｢ ･ - が 好き(嫌 い)だか ら+､ ｢ - ･ だと決ま っ て い る か ら+等の 言
説 に つ い て ､ 理 論的 統合 化が な しう る で あろ う ｡
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ブ ル デ ュ ー の 議論 は ､ 上記 の よう な ､ 主体 的行為を分析 対象と して掬 い 上 げる と い っ た ､
よ り方法論 的 な部分 に利用 で き る にと どま らず ､ 人 口学的現象を理解す るた め の よ り大き
な枠組 み を構築 して い く の に有効 で あ る ｡ 彼 の 議論 に お ける キ ー 一 夕 - ム は ､ ｢ハ ビ ト ク ス+ ､
｢象徴資本+ ､ そ して こ の 二 つ の 相 互作 用に よ る｢文化 的再 生産+で あ る が ､ 彼 が｢再生 産+さ
れ るも の と して 考察 して い る｢階級+を ､ ｢人 口+に置き換 えて ､ ｢人 口 再生産+を議論 して も
何ら違和感 は な い の で あ る｡
彼 は ､ ｢文 化的再 生産+に つ い て ､ そ の 主著と 目され る 『デ ィ ス タ ン ク シ オ ン』[ブ ル デ ュ
19 9 0]に お い て ､ 『実践感覚』 よ り も詳 しく 考察して い る ｡ そ こ で は ､ 階級 によ っ て 異
な っ た 配置が なされ て い る｢象 徴資本+と ､ 主体によ っ て 内面化 され た 構造 と して の ｢階級+
と い う ハ ビ ト ク ス が 前提 と され て い る ｡ 主体 は ､ そ れ ぞ れ の
､｢象徴資本+を極 大化す る よう
に ､ ハ ビトク ス の 中で ､ ｢好 み+の ような主体的行為を行 ない ､ その 行為自体が ､ 新たに参
加 して く る 主体 に ､ ハ ビ ト ウ ス を内面化 して行く こ と に よ っ て ､ ハ ビ トク ス が 再生産 され
る ｡ そ れ が 再生産 と い う歴 史的過程か ら切 り 離され｢客観 的+に眺 め られた とき ､ 階赦 と い
う構造 が 現前 してく る と い う図式 が描かれ て い る の で ある ｡ そ の 調 査対象とな っ て いる の
は ､ 主 に学校教育で あ るが ､ そ こ で は そ れぞれ の ハ ビ ト ク ス を持 っ た学生 が ､ 毎年入 学者
と して ｢誕 生+し ､ そ れ ぞ れ の 象徴 資本 を極大化す る よ うに 行為す る こ と に よ っ て ､ あ る者
は 脱落 して い き ､ ある も の は専門を極め て い く ｡ そ の 脱落者の 出る確率 を ､ 彼自身 ､ ｢学校
死亡 率+と して 比愉 して い る ｡
つ ま り 学校教 育に お け る｢入 学+を人 口学 的現象 にお ける｢出生+､ ｢脱 落+を｢死 亡+と読み
替 えれ ば ､ そ の まま｢人 口再 生産+の 図式に な る の で ある ｡ こ れは 単なる 比喰 で は ない ｡ 彼
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は ､ ｢構 造+､ ｢資本+ ､ ｢ハ ビ ト ウ ス+､ ｢再生 産+を ､ 婚 姻戦略や学校教育の みに 当 て は まる
よう に配置 した の で は な く ､ 人 間社会 に｢構 造+が 現出す る とき に汎 用 しうる
一 般 理論 と し
て 配置 して い る の は 明らか で あ る か ら で あ る ｡
具体的 に考 え て い けば ､ 人 口 構造の 中の 要素 で あ る｢男性+､ ｢女性+､ ｢成人+､ ｢乳児+は ､
そ れ ぞ れ 何 ら か の 名前(例え ば父 親 ､ 妻 ､ 息 子 等)が付 け られ た ハ ビ トク ス で あ る と考 え ら
れ ､ ｢構 造+と の 関係 の 中で ､ そ れ らは 主体 に 内面化 され て い く o そ れ ぞれ の ハ ビ トク ス を
内面化 した主体は ､ ｢資本+22)を極大化する べ く ､ ｢資本+を戦略の ｢場+ に投資 して い く o ｢資
本+の 投資 に よ っ て ､ ｢乳児 死 亡+､ ｢結婚+､ ｢出生+な どの 人 口 学的現象が 起 こ る が ､ そ れ は
結果 で あ る の み な らず ､ ハ ビ トウ ス を再 生産 し､ 構造 を再生 産 して い く よう な過程 の
⊥ 部
なの で あ る ｡
こ こ で 付 け加 えて お か なけれ ば ならな い の は ､ ｢文化的再生産+と｢人 口 再生産+は 単に 類
比 され る だけ で は なく ､ 同時に 起 こ っ て い る 事象 で あ ると い う こ とで あ る｡ 先に 引用 した
よう に ､ ｢相続戦 略 ､ 産児戦 略 ､ さらに は 教育戦略 ､ つ ま り は相続 した権力と 特権 を維持 し
つ つ
､ あ る い は増大 させ つ つ 次代に伝え るた めに集団全体 が採用す る生物学的再生 産戦略
の 全体+と ､ 彼 は ､ ｢文化 的再 生産+の 場 で なされ る｢教育戦略+､ ｢人 口再 生産+の 場 で なされ
る｢産児 戦略+､ ｢経 済 的再生産+の 場 で なさ れ る｢相続戦略+2 3)､ を 等値なもの と して 並 べ て
い る ｡ 彼 が言う ､ ｢生物学的再 生産+と は何なの か は ､ そ の 後の 著作に お い て も明 らかで は
ない の で あ るが ､ デ ュ ル ケ - ム の ｢社会的有機体+の よう なもの の ｢再生産+を想定 して い る
の で は な い か と考え られ る ｡
本論 文で は ､ 前節まで あえて ､ 同 じ｢構造+とい う言葉が 使われて い る ､ ｢人 口構造+と｢社
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会構 造+の 類似 及 び相 違 を説 明せ ず に来た が ､ そ の ニ ュ ア ン ス は こ こ に ある ｡ つ ま り｢構造+
と は ､ 人 間集団 にお け る ､ 人 間あ る い は 事物 の 帰 属と ､ そ れ ら の 関係性 の 総体で ある こ と
を ､ ブ ル デ ュ ー は示 唆 して お り ､ 本研究 で もそ の ような考え方 を して い き たい ｡ そ れ に従
え ば ､ ｢人 口構 造+は ､ ｢構造+を人間 の 数や 年齢 と い っ た数値か ら眺 め た 時 に 明らか にな る
一 側 面で あ り ､ 主体 の 行 為 に よ る｢人 口再 生産+に よ っ て 構築され る もの で ある■o 一 方 ､ ｢社
会構 造+は ､ ｢構 造+を相 互 関係や規範と い っ た 社会的行為 か ら眺 め た と き に 明らか にな る -
側 面で あり ､ ｢文化的 再生産+に よ っ て 構築され るもの で あ る ｡ ｢人 口 構造+あ る い は｢社会構
追+と して 視点 に よ っ て 見え 方 が異 なる こ の ｢構造+が ､ ハ ビ ト ク ス の 縛 り を受 け つ つ も ､ 主
体が 主体的に 行為 して い く こ と に よ っ て 再 生産され て いく と考え る こ と は ､ 人 口 学的現象
にお ける 主体的行 為を理 論化 して い く の に 有効で あるばかりで はなく ､ 人 文科学 ､ ある い
は経 済学的視点 を ､ 人 口 学的現象 の 分析 に ､ よ り｢有機 的+に取 り込 ん で いく 道 を開くも の
で あ ろう ｡
第 4節 人類学に お ける｢女児死 亡+とパ プア ニ ュ ー ギ ニ ア の 民族誌
A__口 学的現象に対す る人類学的ア プ ロ
ー チ
前節 にお い て ､ ｢女児死亡+の 問題 を ､ 主体と構造 の 関係性 か ら分析 して い く ため の 視座
を ､ 社会科学､ 特 に 文化 再生産理 論 に求 め てき た ｡ しか しブ ル デ ュ ー が 指摘す る ように ､ そ
の 関係性 は ､ そ の ｢場+に お け る実践を通 して ､ つ まり｢実践感覚+を身に付 け る こ と によ っ
て の み ､ 理 解 しう る ｡ そ の 意味で は ､ こ こ です ぐに調査 に入 っ て い く べ きか も しれ ない が ､
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そ の 前に ､ 人 類学 の 立 場 か ら行 なわ れ た 克行研 究を 見て お き た い ｡ 本研 究が ､ 人類学 の バ ラ
ダイ ム に基 づ い て い る と い う意 図もも ち ろ ん あ る ｡ しか しそ れ 以 上 に ､ 人類学 は ､ 参与観察
と いう方法 と 民族誌 と い う記 述 に よ っ て ､ ｢実践感覚+をそ の まま伝え る こ との で き る学問
で あ り ､ そ の 研究 を 見て おく こ と は ､ ｢実践感覚+を あ ら か じめ身 に付 けて お く こ と を､ 部
分的 に 可能 に して くれ るか ら で あ る｡
｢女児 死 亡+を始 め とす る人 口 学的現 象に 対す る人類学者 24)の 貢献は 少な い もの の ､ 伝練
的に 彼 ら が扱 っ て き た 素材 は ､ 直接 ､ 理 解の た め の 理 論構築 に結 び つ き得 る もの が 多い ｡
性 選好 に 関す る最も基本 的な情報で あ る ､ 出生率の 例 で 見れ ば ､ 男女の 出会い は ､ 伝統的
に 議論 の 中心 に な っ て き た 婚姻 理論が 対象と してき た もの で あり ､ 性 交の 様相は ､ 近年注
目 され つ つ あるセ ク シ ャ リテ ィ に つ い て の 研 究 の題 材[e x. 須藤 1 99 3]で ある ｡ 出産 ､ 育児
に 関 して は ､ 近 年 ､ 女性 の 人類 学者が増加 し､ 理 論構築 の 中で も重 要な役 割 を果 た して い
る中で ､ こ れ まで 男性 の 人類学者が見落と してきた事柄の 一 つ と して ､ 盛 ん に研 究がなさ
れ て きて い る[e x. 鈴 木 19 9 7]Q
こ の よ うな魅力 的 な素材 を扱 っ て い る に も関わ らず ､ 人 類学者が 人 口学的現象の 理 解に
貢献 して こ なか っ た の は ､ 主に ､ 文化相対 主義の 下 に ､ ｢文化+を本質化 し分類 ､ 配置 して
い く こ と に よ っ て ､ ｢人類+ある い は｢文化+を理 解 しよう と してき た ､ そ して そ れ以外 の 文
脈 に お ける研 究 に は価値 を置 い て こ なか っ た ､人類学の パ ラ ダイ ム[太田 1 9 98]が 背景と し
て 存在す る と考えられ る ｡ しか しオ リ エ ン タ リ ズ ム 批判 ､ 本質主義批判 か ら ､ そ の ような
パ ラ ダイ ム が崩壊 し つ つ あり ､ 医療人類学ある い は 開発人類学の ような ､ より実践的問題
に切 り 込 ん で い く よ うな研 究 の 価値 が 高まり つ つ あ る ｡
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で は 具体 的 に ､ ｢女児 死 亡+の 問題 に廃 して ､ 人類学的先行研 究で は どの よう な素材 を扱
っ て きた の だ ろう か ｡ まず 男児選 好 に 関す る 人 口 学的研 究の ｢場+で ある南 ア ジア に お け る
｢嬰児殺 し+の 研 究 ､ 次 い で 本研 究の 調査 の ｢場+で あ る パ プ ア ニ ュ ー ギ 土 ア に お ける ､ ジ ェ
ン ダ ー 及び 男児選 好に 関す る研 究 を見て い きた い o
南ア ジ ア に お け る｢嬰 児殺 し+の 構造
南ア ジ ア にお け る男児選 好研究 にお い て ､ そ の ｢社会 文化 的要因+の 根拠 を提供 してき た
の は ､ イ ン ドに お ける 上 昇婚(ハ イ パ ガミ - )に 関す る社会人類学的研 究で ある ｡ そ の 中で
も人 口 学的研 究が ､ 拠 り所 に して い るの は ､ か なり 古典 的研 究に属 す ると言 える ような ､
Kapadia の 文献で あ る[Kapadia 1 95 8]o 彼 の 鼓論 に よれ ば ､ 上位カ ー ス トに 下位 カ ー ス ト
が 女性 を提 供す る よう な ､ 父 系制 の 上昇婚 の 構 造に お い て ､ 持参金不足 な どか ら ､ 女児を
うまく 上位カ ー ス トに 嫁入りさ せ られ なか っ た世帯は ､ 同位 あるV･､は下位 の カ ー ス トに嫁
入 り させ なけれ ば ならず ､ そ れ は自 らの 世帯 を下位カ ー ス トに 落と して しま う こ とに なる ｡
そ の よう な事態 を確 率的 に避 ける た め に ､ 世帯 は女児 の 数 を減らす よう に ､ 女児 に 対す る
嬰児殺 しを行 なう の で あ る ｡
構造化 理論 や現 象学的 ア プ ロ ー チ か ら見れ ば ､ こ の よう な議論 は ､ 全て の 行為 を構造 と
機能 の 中 に埋没 させ て しまうも の で ある が ､ 人 口 学者に は理 解 しやすい も の で あ っ ただろ
う｡ さすが に最近で は ､ 下位カ ー ス トに ラ ン ク を下げて しまうの は ､ 婚姻が｢原 因+で はな
く ､ もとも と持 参金 を払 え ない ような経済状況 に置 かれ て い る世帯 で ある ､ と い っ た よう
な ､ も う少 し主体 の 状況 に 着目 した研 究[Eala r 19 65]が 引用 され て い る が ､
一 世代前の 構
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造機 能主義的研 究 に拠 っ て い る状況は 変わ っ て い ない ｡
も っ とも彼 らの 議 論 に おい て は ､ 女児 に対す る 嬰児殺 しとい う行 為に対 して ､ 構造 か ら
の 考察 が 行なわ れ た の で あ り ､ ｢女児死 亡+の 構造が 考察され た わ け で は な い ｡ 人 口学的研
究 に お い て は ､ 女児 に 対す る嬰児殺 しと｢女児 死 亡+が ､ しば しば同 じ現象と して 考察され
て い るが ､ お そ らく そ れ らは 同時に扱う べ きで は ない 事象で ある ｡ 嬰児殺 しに 着目する の
は ､ 女児 が 死 亡 して い る原 因が ､親か ら の ｢差別+に ある と 直感 的に判 断 して しま う よう な ､
親子 関係 - の 偏 向に 由来す ると考え られ る ｡ しか し ､ 女児が｢殺 され て+い るの か ､ 構造 と
の 関係性 の 中で｢死 んで+い る の か は ､ 統計の 上で は 判断で きな い し､ 少 なく とも ､ 上記 の
文献 で は ､ 人 口構 造 上 ､ 女児 が多く 死 ん で い る こ と と ､ 女児 に対す る嬰児 殺 しを関連付 け
て 述 べ て は い な い ｡
Kapadia と Eala r に すれ ば ､ 嬰児殺 しと い う行為を ､ 婚姻形 態の 構 造 と機能を記述す る
た め に ､ 相 対化 され た 価値の 中で 考察 した の に も関わらず ､ 嬰 児殺 しが女性 差別 の 一 形態
で ある か の よ うに 引用 されて い る の は ､不当 で あろ う｡ そ もそ も人 口学 的研 究 にお い て は ､
父 系制(Patri l in e al)と家父長 制(Patria r chy)が しば しば混同されて お り ､南ア ジア の イ ス
ラム 圏 ､ 束 ア ジ ア ､ ある い は他 の 地域の 男児選好 が 見られる 父 系制社会 に お い て ､ 女児に
対す る嬰児殺 しが 見 られ る よう に[e x. 千葉 ､ 大津 1 98 7]､女児 に対 す る｢需要+が低 い の は ､
親の 権力 にそ の 要因 が あ るの で は なく ､ 婚姻 形態 を始めとする社会構 造 にそ の 要 因が ある
と考え られ る こ とが ､ あま り理解され て い な い ｡ しか し全く別 分野 の 学問の 概念を ､ 独 力
で 理 解 し活 用せ よ と 要求す る の は ､ 人 口 学者に 対 して 困難な詣で あり ､ 責は む しろ構造の
関わ る 実践的な問題 にあま り興味を抱い て 来なか っ た 人類学者の 方 に ある か も しれ ない ｡
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パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の ジ ェ ン ダ ー と｢女児 死 亡+
南ア ジ ア に お ける｢女児死 亡+の 問題 にお い て ､ 女児やそ の 周 囲の 人 々 が ､ お 互 い の 関係
を ど の よ う に 形成 し て い る の か と い う 主体 の 問題 は ､ 未 だ研 究 の 蓄積 が な い ｡ しか し
Kapad ia らが 記述 した 構 造か ら判 断す る な らば､ 男児選好 ､ そ して 持参金 を伴う よ うな上
昇 婚の 制度 は ､ ｢女児 死 亡+と 無関係 と は 言 い 切 れ な い ｡ しか し こ の よう な構 造は ､ 他 の 地
域 にお ける｢女児 死 亡+の 問題 を考 え て い く 際 に適用 して い けるも の で は ない ｡
で は本研 究 で対象 と して い る ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の｢女児死亡+に お い て ､ そ の 構造 と ､
可 能 な らば主体 に 関す る情報 は ､ 蓄積 して い るの だ ろうか ｡ 実 は ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に
お い て は ､ 社会構 造 ､ ジ ェ ン ダ ー ､ ある い は ジ ェ ン ダ ー を巡 る 主体 の あり 方 に つ い て ､ パ
プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 人 々 か ら見れば過剰 と言 える ほ どに ､人類学者が 情報 を収集 して お り ､
まさ にそ の 点が ､ 筆者が こ の 地域を対象に選択 した理由 の 一 つ で あ る 0
特 に ､ ジ ェ ン ダ ー 論 に お け る理 論構築に お い て ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 民族誌 が 果た し
た 役割は 大き い ｡ Me ad は ､ 必ず しもパ プア ニ ュ ー ギ ニ ア の みで 調査 を行 な っ て い た わけで
は ない が ､ セ ピ ッ ク川 流域の 3 集団 にお い て行 な っ た調 査[Me ad 1971]の 報告は ､ ジ ュ ン ダ
- の 構 築性 に つ い て最 も雄弁 に 示 した もの で あ っ た ｡ サ モ アや ア ドミ ラ ル テ ィ 諸 島にお け
る調査 にお い て も ､ ジ ェ ン ダ ー の 構築性 が 論 じられ て い る が ､ 比 較対象が ､ 遠 く離れ た 酉
欧社会で あ っ た ため に ､ 説 得力 にやや難が ある｡ しか し生物学的な多様性 が存在 しな い ､
近 隣の 3集団 を比 較 し ､ あ る集団 は ジ ェ ン ダ ー に関わ らず｢女性 的+､ あ る集団は｢男性的+
で あり ､ ま たあ る集 団は ､ 西欧社会とは全く 逆 の ジ ェ ン ダ - の 傾 向 を示す こ と を明 らか に
した こ と は ､ 文化や 社会構造 に よ っ て ジ ェ ン ダ ー が形成されて い く こ とを証 明す るの に決
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定的な役割 を果 た した . Me ad自身 は ､ 調査 の 時点 で ､ セ ッ ク ス と ジ ェ ン ダ
ー の 使 い 分けを
行 な っ て は い な い が ､ 後 の フ ェ ミ ニ ズ ム の 議論 に お い て ､ 彼 女 の 一 連 の 仕事 は ､ セ ッ ク ス
と ジ ェ ン ダ ー を分離す るた め の 論拠と して必 ず引用 され て い る o
ま た ､ より 最近 の 研 究と して ､ M. Str athe r nの メ ル パ にお ける調査 は ､ 構造機 能主義の
中で ､ 交換 され る｢物+と し て しか扱わ れ て こ なか っ た 女性が ､ 実 は 交換 に よ る社会関係を
構築す る主体 で あ り[Str athe r n19 72]､ か つ 女性間で 独自の 交換体系 を持 つ こ と を明ら か
に した[str athe r n19 8 1]｡ 彼 女の 研 究は ､ フ ェ ミ ニ ズ ム 全体 に与 えた影 響で は Me ad に比 べ
て 小 さ い か も しれ な い が ､同時期 にWein e rに よ っ て行 なわ れ た研 究[wein e r19 7 6] と共に ､
人類学や社会学 にお ける構 造機 能主義 の ｢構 造的+限界を示 し､ こ れ らの 分 野に ポ ス トモ ダ
ン の 認識論 を普及 させ る こ とに な っ た ､ 実証 的研 究の 原 点の - つ に な っ て い る o
彼 女た ち の 研 究 は ､ ジ ェ ン ダ ー 構造 の 構 築性 ､ また 構造 の 中に お け る主体の 行 為 と い う
点 で ､ 少 なく と も人 口 学的研究 で は提 示 で き ない よう な視点 を ､ ｢女児 死 亡+の 問題 に向 け
させ て くれ る ｡ しか し主体の 問題 と して 考えた場合 ､ 依然 ､ 彼 女らの 視点 に 欠 けて い る も
の が ある ｡ そ れ は ､ フ ェ ミ ニ ズ ム の 項 にお い て述 べ た ような ､ 西欧 の 女性 に よ る ､ 第三 世
界 の 女性 に 対す る 情報 の 搾 取で あ る ｡ Me ad の持ち帰 っ た 情報 に よ っ て ､ 西 欧 の 女性 は ジ ェ
ン ダ ー 構 造 の 構 築性 を示 し､ 彼女たちの 社会で の 役割 を変容 させ て い く こ とが で き た. 普
た M. Str athe r nの それ で は ､権力 の 中 にお ける発話 の ポ ジシ ョ ン を獲得す る こ とができ た｡
しか し対象者 で あ っ た女性 たち は何を得た の で あろう ｡
も ちろ ん Me ad や M. Strathe r nは ､ 女性 の イ ン フ ォ ー マ ン トに対 して ､ 男性 の 研究者より
も は る か に 適切 な態 度で 臨み ､ また報酬も十 分に して い る に は違い ない ｡ しか し当 の パ プ
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ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 女性 に と っ て は ､ ｢ジ ェ ン ダ ー 構造 の 構築性+や｢女性 の 主体性+と い う 問
題 は ､ 夫 の 甲 斐性 の 無 さや子 供 の 出来の 悪 さ と い う身近 な問題 に比 べ て ､ は る か に遠 い 世
界の ｢お話+で あり ､ 主 体的に 何 の 問題性も持 ち得なか っ たで あろ う｡
そ の 点 で は ､ バ イ オ メ デ ィ ス ン の 活動 に コ ミ ッ ト しな がち ､ セ ク シ ャ リテ ィ の よ り実践
的 な側 面 で あ る ､ 性 行動 ､ レ イ プ ､ ドメ ス テ ィ ッ ク バ イ オ レ ン ス な どを調 査 し て い る ､
Je nkins らの 研 究[T he Nat io n alSe x a nd Repr odu ctio nRe s e a r ch Te a m a ndJe nkin s1 9 94]
は ､ 評価 さ れ て い い だ ろ う｡ 西 欧 か らや っ て きた フ ェ ミ ニ ズ ム 的傾 向 を持 つ 人類 学者 は ､ ｢近
代+に お け る女性 の 抑圧 を議 論 して い くた め に ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 女性 の ｢自然+な｢自
律性+に 着目 して しまう ｡ 確 かiこ農村部 の パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア の 女性 たち は ､ ｢差別+や｢抑
圧+と い っ た言 葉で 自分た ちの 状況 を表象 して い く知識 も権力 も持 っ て い ない がた め に ､彼
女 た ちの ネガ テ ィ ヴな側 面 は ､少 なく と も西欧 の ア カ デミ ズ ム の 前 に は 立 ち･現れて こ ない ｡
しか し｢無理や り森に 連れ込ま れ るの は(レ イ プされ る の は) 痛い+な どの ､ Jenkin s らの 著
作 に 表れ る言説 は ､ ジ ェ ン ダ ー 間関係 と い う構 造の ､ よ り 直接的 な暴力性 25)を ､ 端的 に示
して い る ｡
そ も そ も断片的 なが ら ､ 統計 に表れて く る数 字に お い て は ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 女性
は ､ 西 欧 の 女性 に 比 べ て ､ 直接的暴力 を受 ける頻 度が は るか に多い し(表 2- 3 次項)､ 教
育を受 け る機会は ほ とん どな い ､ 何 よ り も｢女児死 亡+や妊産婦死 亡 の よ うに生存を脅か さ
れ て い る ｡ もちろ ん こ の よう に数字に表れ る｢抑圧+は構 造を表 して い るの に過 ぎず ､ 主体
の 経験 を表象 して い るも の で は ない の で ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア女性 の
一 定 の 部分は ､ Me ad
や M. Str athe r ｡の 著作 に 表れ る女性像 に近 い の か も しれ ない し ､ 地域 差もか なり 存在す る
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表2-3 配偶者からの 暴力を受けた人数*
Regio n Male respo n s e s Fe m a一e r e spo n s e s
YES T O T AL %YE S YES T OTAL %YE S
Papu a I
High一a nds
Mo m a s e判
Isはnds
T OT A L
16 128 13
94 178 53
55 178 31
26 1 54 1 7
191 638 30
72 131 ･55
123 1 70 72
125 197 7 0
1 01 1 48 6 8
421 628■ 67
*Toft. S. a nd Bo n n ell, S. 1985. Marriage a nd do m e stic viole nc ein PapuaNe wGuin e a.
Oc c a sio n alpaperNo.18, Law Refor mCo m missio n.より転載 o
* *Mor obe､ Madang､ Sepik の3州
だ ろう o しか し｢抑圧+の 構造 が ､ ある地域 ある い は パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全土で 存在 して い
る 以上 ､ ｢抑圧+を受 けて い る 主体の 経験は も っ と研究されて い い テ ー マ で ある ｡
パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に お ける男 児選好
以 上 の よ うに 女性 の 状況 に関する研 究は パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 民族誌 に おい て ､ か なり
蓄積 してき て い る が ､ ｢女児死 亡+の 問題 を直接調査 した研究 はない ｡ しか し南ア ジア にお
け る先行研 究 と 同 じ よ うに ､ 女児 に対す る嬰児殺 しの 報告 は ､ 様 々 な民 族誌 に 断片的 に記
述 され て い る ｡ McDo w ellが ､ こ れまで の 報告 をまとめ て い る が ､ 彼女 が嬰児殺 し の 記述を
認 め た 4 3 の集団に お け る民族誌の 内 ､ 6 の 集団 にお い て ､ 生まれ てき た 子供が女児で ある
か ら と い う理 由 で嬰 児殺 しを行 な っ て い た[McDo w el l 1 98 8]o そ の 中の 半分 の 3集 団 は ､
ハ
イ ラ ン ド(Highla nds: ニ ュ
ー ギ ニ ア 高地 地域)の 集団で ある . また 前掲の Me ad の 民 族誌中 に
も女児に 対する嬰児殺 しの 記述 があり ､ その 集団は ､ 彼女の 考察の 中で
｢女性的+な集団ア
イ デ ン テ ィ テ ィ を持 ち ､ ま た 性 別 に よ る社 会 的 差異 が 少 な い と判 断 され た ア ラ
ペ シ ュ
(Ar ape sh)で ある と言 う点 は 興味深 い ｡
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女児 に対す る嬰 児殺 しを行 な っ て い た集団は ､ い ずれも父系制の 社会構造 を持 っ ており ､
そ の 理 由 と して ､ ｢女児 は ､ い ずれ は自分の 家族/集団を出て行く存在で あり ､ 養う価値が
な い+こ と を 挙 げて い る o ま た To w n s e nd は ､ Sanio - H iowe に お ける嬰児殺 しに 関する詳細
な記述 を行 な っ て お り[Tow n send 1 971]､ そ こ で 女児 に対す る嬰児殺 しは ､ 父 系的な社会構
造 が 理 由 で あ る と同時 に ､人 口増加 を抑制す る 目的で行 なわれ て い る こ とを報告 して い る ｡
前述 の よ う に ､ 嬰 児殺 しが そ の まま｢女児 死 亡+の 問題 と関係 を持 つ こ とを想 定す る べ きで
は なく ､ また 嬰 児殺 し と い う行為 を導く構造 が｢女児死 亡+の 背景 で あ ると は い えな い の で
ある が ､ 状況証 拠 と して は南ア ジア と同 じもの がパ プア ニ ュ ー ギ ニ ア にも存在 して い る の
で ある ｡
南ア ジ ア と同 じ よう に女児 に対す る嬰児殺 しが 存在す る の な ら､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に
男児選好 は 存在す る で あろ うか ｡ 前掲 の McDo well が 編集 した論文集は ､ い わゆ る｢子供 の
価値理 論+の 一 つ の ケ ー ス ス タデ ィ と して ､ To w n s e nd 主導の もとに行 なわれ た
一 連 の 調査
の 結果 をま と め た も の で ある が ､ 定量的に性 選好 を調 査 した研 究は な い o しか し記 述だ け
なら ､ 調 査対象の 9 集 団の 内 ､ 2 集団 にお い て男児選好 が見られ る o そ の 他の 集団 は ､ 性
選好 な し､ ある い は男 女両方 の 性選好 が見 られ た o また 明確 な女児選好 の 報告は な い
一 方
で ､ 男児選 好 に つ い て は様 々 な民族誌 に お い て 定性 的な記述が 存在 す る o 例 え ば
Meg git t
は ､ Ma eEnga にお い て ､ 男性 は ､ 自分の ク ラ ン の 成員が増え ､ また新たなリネ
ー ジ を創設
する か も知れ ない 男児を熱烈 に 望ん で い る事例 を報告 して い る[Meg git t 1 96 5]o
パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に は ､ 母 系制 の 社会構 造 を持 つ 集 団も少なか らず存在す る が ､ それ
らの 集団が 女児選好 の 傾 向を示す訳で はな い こ とか ら ､ 父 系制
=男児選好 ､ 母 系制 = 女児選
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好と い う図式 は成り 立 た な い こ と は明 らか で ある ｡ しか し男児選好 の 傾向を示す集団は ､
必 ず 父 系制 で ある こ と か ら ､ 父 系制 と男児選好 の 間に は何 らか の 関係 が ある こ とが推定さ
れ る ｡ い ずれ に して も嬰 児殺 しと同 じよ うに ､男児選好 も｢女児死 亡+を調査 して い く際 の ､
間接的 な情報に しか 過 ぎな い の で あるが ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア におい･て｢女児死 亡+の 背景
と なる構 造 はそ ろ っ て い る の で ある ｡
第 5 節 本 研究 に お け る理 論構築
人 口 統計 に現れ る構 造と 主体 の 実 践
前節ま で ､ ｢女児死亡+の 問題 に 関する ､ 様々 な立場 か ･らの 先行研究 を検討 してき たが､
少 なく とも人 口 学的研 究にお い て ､死 んで い く女児の 主体 に 関す る記述は 存在 しなか っ た ｡
そ の 一 方で ､ ｢女児 死 亡+と い う現象は ､ 女児が 男児 よ りも多く 死 亡 して い ると い う統計的
情報 か ら明 らか に な る 人 口構 造で ある こ と か ら ､ 親の 男児選好や嬰児殺 し ､ ある い は女性
の 受 け る身体 的暴力 な ど､ 主体の 側 に ある情報と人 口構造 を関連付 ける こ とに 困難が見ら
れ た . 南ア ジア に お ける C he nらの 研究[c he n, Huq a nd D
'
so u za 19 81] 臥 唯 一 ､ デ ィ フ ァ
レ ン シ ャ ル ･ フ ィ
ー デ ィ ン グと治療行動 を調査す る こ と に よ っ て ､ 男児 選好 と い う主体の
情報と ､ ｢女児死 亡+の 構造を ､ 行為に よ っ て結び付ける こ とに成功 して い たが ､ 依然､ 扱
ゎれ るデ ー タ は 数値化 された もの で あり ､ 主体の ｢生の 声+は ､ 先行研 究 に は表れ
て こ なか
っ た ｡
で は本研究 に お い て ､ 死ん で ゆく女児と言 う主体を視野 に入れながら ､
｢女児死亡+を分
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析 して い く に は ､ どう すれ ばい い の だ ろ うか ｡ そ の た め に まず ､ ｢女児死 亡+と い う人 口 学
的現象の 性格 に つ い て ま と め て お きた い ｡ 人 口 統計を分析す る と､ そ こ に は必 ず ､ ｢ パプ ア
ニ ュ ー ギ ニ ア で は女 児 が男児 よ りも多く 死 亡 して い る+､ ｢19 99年度の 日本の 特殊合計出生
率 は 1. 37で ある+と い うような人 口構造が 現れ る ｡ 構造は ､ それ を構成 して い る要素が 変
わ っ て も ､ 維持 され続 け る｢恒常性+を持 っ て お り ､ 人 口構造 の場 合 で言 え ば ､ 時 間経過 に
従 っ て 世代が 交代 して い っ て も ､ 人 口 ピラ ミ ッ ドの 形 は変化 しない の で あ る ｡ ｢女児死 亡+
は ､ ｢女 児が 男児 よ り 多く死 亡 して い る+と い う構造で あり ､ 形 に表せ ば､ 図 卜1(p･ 5)の よ
う な形 の 構 造で ある ｡
一 方 ､ 主体の 側 か ら｢女児 死 亡+と い う構造 を見た場合､ どの ように 見 え るだ ろうか ｡ 死
ん で い く 女児に と っ て は自らの 死 ､ 死 ななか っ た女児にと っ て は姉妹や隣人 の 死 ､ 周 り の
人 々 に と っ て は 子 供 や他 人の 死 と して 現前す る ｡ そ れ ぞれ に と っ て そ れ は ､ 構 造と して で
は なく ､ ある 主体 の 死 と して 経験 されて い る だろ う｡ 彼女/彼らは ､ 周り の 家族 や集団の 状
況 を見 る羊とに よ っ て ､ ｢隣村に は女児が少 なく ､ 嫁取り の 候補がい な い+､
｢自村は ､ 女児
が 死 に 易く ､ 何 らか の 呪術が 仕掛 け られて い る に違 い な い+と い っ た ､ あ る種 の
｢人 口構造+
を内面化 して い る か も しれ な い が ､ そ の 構造 の ､ 実践 にお ける意味は ､ 自分/家族/隣人 の
死 か らの 悲 しみ ､ 恐れ ､ 困難と い っ た主体的経験 か ら比 べ れ ば ､ は る か に 小 さい に違
い な
い
｡
ディ フ ァ レ ン シ ャ ル ･ フ ィ ー デ イ ン グや治療行動な どの ､ そ の 死 に 関連 して い る行 為は ､
構造 と の 関係性 を持 っ て い る よ うに観察され るが ､ 主体にと っ て ､ それは構造 に規
定され
た行為で は なく ､ 主体が身体技法と して ､ ある い は自らの 意思で 行な っ て
い る行 為で あろ
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う ｡ また 男 児選好 ､ 女児 に 対す る嬰児殺 し ､ 女性 に対す る 暴力や虐待 と い っ た 行為 は ､ 人
口学 的先行 研究 か ら判断す る 限 り ､ 構造を構築 して い る要素が ､ 死 亡 に 至 る 帰結をもたら
す場合 と同 じ ような ､ ある い は類似 したよう な組 み合わせで 関係性 を持 っ た とき に ､ 主体
が 行 な っ て い る と考 え られ る ｡ ただ しそ の 際に も ､ 主体は ､ ･ 主体自身の 歴 史と ､ 他者 と の
関係性 に基 づ い た ､ 構造 に 規定されな い 自律的な行為と して ､ そ の 行為 を認識 して い る だ
ろ う ｡
｢差別+と い う構 造 の 中の ｢女児+と___せ _)皇ー主塵
以上 の よう に ､ ｢女児 死 亡+の 問題 を､ 人 口 構造 の 側と ､ 実践の 中に い る 主体の 側 に 分け
て 考え る と ､人 口 学的研 究や ポ ス トモ ダン 以前の フ ェ ミ ニ ズ ム の 議論 に
一 貫 して い る ､ ｢『女
児 死 亡』は 差別 で あり ､ 抑圧 を受けて い る女児 は解放 され なければな らな い ･+と い う言説 の
問題 点 が 明 らか に な る ｡ 人 口 構造 を､ 人 口 統計か ら読み 出し ､ 解釈を行 な っ て い る の は ､
筆者も含 め た研 究者 の 側で ある ｡ 主体の 側 か らも ､ ｢隣村に は女児が少なく ､ 嫁取 り の 候補
が い な い+と い っ た 構造 の 内面化 が なされ得 る が ､研 究者 の 側 の 構 造と 主体 の側 の 構 造に は ､
互 換性 が存在 し ない ｡
そ も そ も主体 で ある 女児 は ､｢差別+を経験 して い る の で あろうか oも ちろ ん彼女 たちは ､
性役割 を内面化 し ､ ま た様々 な通過儀礼を経て い くだろうか ら､ ジ ュ ン ダ∵ 差 ､ 年齢差は
実践と して 経験 して い る だろ う ｡ しか しジ ェ ン ダ
ー 差､ 年齢差は ､ 社会の 価値体系と 主体
自身の 歴 史 に よ っ て ､ ほとん ど主体その もの と な っ て おり ､ 男児や上 の 年齢
の 女性 と比 較
して ､ 自 らの 主体 を 再構 築 して いく こ とは ､ 価値体系の 変容や歴 史の 速度
が 遅 い ような社
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会 にお い て , ほ とん どあり えな い だろう ｡
例 え ば ､近代 の 家父 長 制 をめ ぐる フ ェ ミ ニ ズ ム の 議論 にお い て も ､批判 されて い る の は ､
近代 の 支配 ､ 被支配 を確 立 して い く の 中で性役割 が政治的に利用され ､ 男 性 が女性 を支配
して い く と共 に ､ 女性 の 選択 の 自由を奪 っ て 行 っ た こ とな の で あ.り ､ 性差そ の もの が｢在 る+
こ と が批判されて い た訳 で は な い 2 6)0 ｢女児死 亡+の 構造 の 中で ､ 女児や 女性 たちが ､ そ の
構造 を変えた い ､ 抜 け出 した い と考えて い る の で あれ ば､ そ こ に は｢差別+が存在する で あ
ろ うが ､ そ れ は前提 と され る こ とで は なく ､ 調査 の 結果明 らか に なる こ とで あ る ｡
しか し女児 が多く 死 亡 して い ると い う事実は存在す る｡ こ の ｢女児死 亡+の 問題で 最も困
難 で あ る の は ､ そ の 主体が死 亡 して い る こ とで あり ､ 死 亡 の リ ス ク を負 っ て い る の が女児
と い う ､ 主体的 に 問題 を考 えて い く こ とが 不 可能 に近 い 存在で あ る こ と で ある｡ 死 亡 した
人間 に 主体が な い の は 当然と して ､ 子 供 に は 一 定の 主体 は存在す るだろう o しか し大抵 の
場合 ､ 子供 は ､ こ れ か ら社会規範を内面化 し､ 歴史的経験を積み重ねて い く の で あり ､ 自
己 決定及 び 自 己 責任 を前 提 とす る よう な､ ｢主体的人間+をそ こ に当て はめ るの は 無理 が あ
る ｡
墜直 感 上之 旦
以上 にお い て ､ ｢女児 死 亡+の 問題を構 造の 側か らの み考 えて い く こ とは ､ 問題 を主体
か
ら奪い ､ 問題 を変質させ て しまう
- 方で ､ 主体の 側 か ら考えて い く には ､ 主体の 主体性に
困難が ある こ とを示 した ｡ で は｢女児死 亡+の 構 造 と ､
｢自分 ､ ある い は身内の 死 亡+と い う
主体の 実践 の 間 は ､ どの ように 関係付けれ ばよ い の だろ うか o こ こ に お
い て｢女児死 亡+の
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問題 に お ける構造と主体の 関係性 を､ 文化的再生産理論を使 用 して議論 して み た い ｡
人 口 学的研 究 を始 め とす る先行研究 にお い て ､ ｢女児死 亡+の 構造 は､ 恒常的 な実体と し
て記 述 され ､ 主体 は ､ そ の 構 造 の 規範に従 っ て行為 を行 ない ､ 被害者 で ある女児 と ､ 加 害
着で ある親 に分 け られ て い た｡ 構造 の 恒常性 は ､ そ の 時系列及び 地域別 に 安定 して 観察 さ
れ る こ とで 証 明を行 な っ て い るが ､ 構造の 再生産 の メ カ ニ ズ ム は追究 しない ｡
一 方 ､ 文化的再 生産 理 論 にお い て ､ 構造の 恒常性 は ､ 主体の 行為 に よ る再 生産 に負 っ て
い る ｡ そ こ で 主 体が ､ ハ ビ ト ク ス とい う形で ､ 様 々 な形態 の 資本を 分配 して い る構造 を 内
面化す る こ とで ､ 構造 の 実体は 存在して い る の だが ､ 主体は ､ 自らの ハ ビ トク ス の 資本を
極 大化す る よう に ､ 自律的戦略 に基づ い て 行為 を行なう ｡ そ れぞれ の 主体が ､ 資本 の 極大
化 に 向けて 行為 して い る こ とで ､ しばし ば構造 は安定 して い るよ うに 見え るが ､ 少なく と
も主体は構造 を安定させ るた め に行為を行 な っ て い る の で は ない の で ある ｡ つ まり 女児は ､
一 方的 に親や 周 り の 人 々 か らの 行 為の 受け手に な っ て い る わけセは なく ､ 女児も ､ 自らの
資本 を極大化 させ る よ う に主体的 に行為 を行 な っ て い る に違 い ない し､ そ の 戦略 が死 に向
か っ て い る に して も ､ あく まで そ の 死 は 主体的 な過程で ある と考えられ る o
そ して 構 造 の 恒常性 に つ い て ､もう
一 つ 着目 しなけれ ばならない こ とは ､女児と女性 は ､
異 な っ た ハ ビ ト ク ス 27)で ある と推 定され る こ と で ある o そ の
ハ ビ ト ク ス の 再生産は ､ 女 児
- 女性と い う ､ 発達心理 学的過 程で はなく ､女児(象徴資本に表象され る)
- 女児(主体の)､
女性(象徴資本 に 表象され る) - 女性(主体の)と い う再生産過程に よ っ て ､ 恒常性
が維持さ
れ て い る と考 え られ る . 少 なく と も パ プ ア ニ ュ
ー ギ ニ ア の 構造 にお い て ､ 15 歳頃 に死 亡 率
が 逆 転す る の は ､ そ こ に お い て ハ ビ トク ス の 組み 合 わせ が変わ っ て
い る の だと判断 され る
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か らで ある ｡ も ちろん 主体の ハ ビトク ス - の 分化 な しに ､ 資本の 分配 の され方 が連続的に
変 化 して い る 可能性 も否定 で き な い が ､ 人 々 は む しろ ､ ｢女児+､ ｢男児+､ ｢男性+､ ｢女性+
の よ うな ハ ビ トク ス の カ テ ゴ リ ー 分け に よ っ て ､ お 互 い の社 会関係 を作り 上 げて い る こ と
が普通で あろう ｡
最後 に ､ 以 上 の 議論 を 分 か りやすく する ため に ､ 人 口 学的研究 にお ける構造 と主体 の 関
係 性 の モ デ ル と ､ 文化再 生産 理論 に 基づく モ デ ル ､ そ して本研究 の モ デ ル を 図 2
- 2( 次項)
にま と め て み た ｡ それ ぞれ の 図にお い て ､ 全体の 関係性が｢場+を表 して い る｡
人 口学的 の モ デ ル に お い て ､ 主体は 登場せ ず ､ それ に替わるもの と して ､ 観察者の 帰属
す る構 造 の 論 理 に よ っ て 客体化 され た コ ホ - トが 分析の 対象 に な る ｡ コ ホ ⊥ トは ､ 年齢 ､
性別 ､ そ の 他 の 属性に よ っ て 分け られた集団で あるが ､
-
属性 は ､ 全て観察者の 側 の 定義に
よ っ て 決 め られ る ｡ コ ホ - トは ､ 観察者が 調査す る 文化的 ､ 社会 的ある い は経済的要因 28)
に よ っ て ､ 死 亡 し ､ あ る い は加齢 して い く こ とで ､ 連続的に 次の 年齢階梯の コ ホ
- トに移
行す る ｡ 親な どの 他 者か らの 行 為 は ､ 要因 に含まれ る形 で存在するが ､ 少なく とも主体の
行 為 は記 述され ない ｡
そ して そ の よう な構 造 の 再生 産は ､ 再生産年齢に達 した コ ホ
- トが ､ 同 じく 文化 ､ 社会 ､
経済的要 因 に規 定され た形で ､ 人 口再生産 を行 ない ､ 最若年齢層 の
コ ホ - トを作 り出 して
い く こ と に よ っ て なされ る ｡ コ ホ
- トの 分類方法､ 及び要因 の 設定は ､ 観察者の 側が
一 方
的 に選 ん で い る た め に ､ 観察者の 側 の 構造が 変 わ らない 限り ､ 人 口構造 と過 程は 不変
で あ
り ､ ま た構 造 の 変容 は ､ 観察者が 方法論 を変え る こ とか ､ 観察者の 側 か ら介入
しない 限り
起 こ らな い ｡
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図2- 2 モデルにおける構造と主体の関係の比較
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構成
一 方 ､ 文化的再 生産 の モ デ ル に お い て は ､ 主体 は ､ 象徴資本 ､ 社会資本 ､ 経済資本等の
資本の 分配 の され方 に よ っ て ､ 構造を内面化す る ｡ そ して観察者ある い は 他者に対 して 表
象を行 なう機能を持 つ 象徴資本 の 配分に よ り ､ 主体は ､ ハ ビ トク ス として 観察者の 前に 姿
を現 す ｡ ハ ビ ト ウ ス と して の 主体 は ､ 自らに配分 され て い る資本を最大化す る戦略 と して
行 為 を行 な い ､ 資本 の 形 態 ある い は 配分 の され方 を ､ 再 生産 して ､ ある い は変 容させ て い
く ｡
また ハ ビ ト ウ ス は ､ 象 徴資本 に基 づき表象を始 め とす る行為を行 なう こ と に よ っ て ､ 他
の 主体 に 構造 を内面化 し ､ ハ ビ トク ス を再生 産 して い く ｡ ま た主体は ､ 通過儀礼等 に よ る
新たな構造 の 内面化 に よ っ て ､ 別の ハ ビ トウ ス に移行 して い く o こ の 構造 と過程 は ､ 異文
化 交流 ､ 貨幣経済の 浸透 ､ あ る い は自然環境の 変化 に よ り ヾ 資本の あり 方や配 分が 変われ
ば ､ ハ ビ ト ウ ス と して の 主体が ､ 戦略をそれ に合 わせ て いく こ と によ っ て変容 して い く o
本研 究 に お ける｢女児死 亡+の モ デル は ､ 文化的再生産 の モ デル に ､ ｢場+が限定され る こ
とで 得 られ る ｡ そ の ｢場+は ､ 実際に調査 に入 っ て み る こ とで しか 限定で きな い が ､ 対象者自
身 が 人 口再 生産及 び 文化的再 生産の 単位で あ ると認識 して い る何 らか の 集団 ､ 具体的 に は
リネ - ジや ク ラ ン の よ うなも の が 想定され る o そ こ に お い て ､ 資本は ､ 土地で あ
づ たり ､ 労
働力 で あ っ た り ､ 神話や 物語 で ある ｡ それ ぞれ の 主体は ､ 血 縁関係 に ある と 考えら れ ､
血
縁関係 に 関連付 けられた象徴資本 を｢規範+と して ､ 資本が配分され ､
｢父 親+､ ｢母親+､ ｢兄
弟+の よ うな ハ ビ ト ク ス が構 成され るo 女児 も ､ 抽象的な｢女児+で はなく ､
｢娘+､ ｢姉妹+､ ｢交
差イ ト コ+の ような ハ ビ トク ス を内面化 して い る o
女児 は ､ 結婚 を経て 別 の ハ ビ ト ウ ス に移行 し ､ あ る い は他 の
ハ ビ ト ク ス と の 相互 関係 の
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中で 死 亡 す る こ とに よ り ､ 構造 を再構成 して い く ｡ 以上 の 図式 は ､ あく まで｢場+をク ラ ン の
よ うな もの に想 定 し た場合 に考えられ るもの で あり ､ それ ぞれ の 要素の 名 前は ､ 実際の 調
査 の 結果 に よ っ て 変 わ っ て く る だ ろう o 本研究 で は ､ こ の ような枠組み を持 っ て 調査 を実施
し ､ そ の 結果 の 考察 に お い て こ の モ デ ル に立 ち戻 り議論 を行 な っ て い く ｡
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塞旦_垂_遡査製塵_ー些A 口 学的及び民族誌 的状況
第 1 節 調査 の 概要 と 目 的
これ ま で 述 べ た よう な問題意識と理 論 を以 っ て ､ 筆者は ､ 1998年 11 月 か ら 19 99年 11
月 まで の 約 1 年 間 ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 高地辺 縁部 に居住す るカ ル リ 1)と呼ばれ る 言語集
団 の 中に お い て ､ 各種 の 調 査を行 っ た . パ プ ア ニ ュ
･
- ギ ニ ア の 全 図とそ れぞれ の 州 ､ そ し
て ､ 本研 究の 対象地域で あ る ､ 高地辺 縁部の 大 パ プア平原(Gr e at.Papu a nPlate a u)の 概要
は ､ 図 3- 1( 次項)に示 した 通 り で ある ｡ カ ル リ内部 の 集団の 構造 と ､ 村落 の 配置 は ､ 結果
の 項 で 明 らか にす るが ､ 筆者は ､ カ ル リ の 村落 の
-
一
つ ､ シ パ ラ マ (Si bala m a)2)と呼 ばれ る
村 落に 主 に滞在 し ､ 参 与観察は そ の 村落及び 周辺 で 実施 した｡
こ の フ ィ
ー ル ド調査 に ､ 筆者は 大きく 二 つ に分 けられ る調 査目的をも っ て臨 んだ o 第
一
は ､ 人類学 的参与観察に よ っ て ､ ｢女児 死 亡+の 社会的構造と構造の 再生産の メ カ
ニ ズ ム ､
そ して 女児及 び周 囲 の 人々 の 実践を ､ 記述 し ､ 考察する こ とで ある o 第二 臥 セ ン サ
ス や
食物摂 取量調 査 などの 人類 生態学的方法論 を用 い た 定量的調査を行なう こ とに よ
っ て ､ ｢女
児 死 亡+の ｢要因+に 関す る デ
ー タ を収集し ､ 分析す る こ と で ある ｡
第 一 の 目的 は ､ ｢女児死 亡+の 問題 を ､ 主体の 側 の 視点か ら分析 して いく こ と
で ､ 構 造と
主 体の 関係性 に つ い て 追究 して いく と共に ､ 構造の 構築と再 生産
の メ カ ニ ズ ム を明らか に
す る こ と を主 眼と して い る｡ 第二 の 目的 は ､ 先行研 究 に よ っ て行 なわ れて き
た ､ 構造 の 分
析を本研 究 で も行 なう こ と に よ っ て ､ 本調 査 の デ
ー タ を他の 社会 の もの と比 較検討可能な
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図3-1 パプアニ ュ ー ギ ニ ア全図及びGre atPapu a nPlate auの 地形図
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もの に す る と 同時に ､ 第 一 の 目 的で 収集 した 主体 の 側 か らの デ ー タ を補足する こ と を主眼
と す る ｡
調査 に お い て は 具体的 に ､ 第 一 の 目的に お い て ､ 主体の 側 か ら見た ハ ビ トウ ス の 分類 ､
それ ぞれ の ハ ビ トウ ス の 日常 ､ ｢男児+及び｢女 児+の 死 亡 事例 とそ の ハ ビト ウ ス の 動態 ､ ジ
ェ ン ダ ー 及 び｢女児 死 亡+の 構 造の 再生産 を導く 象徴資本とそ の 所有形態 ､ そ して逸脱 の 事
例 に つ い て ､ イ ン タ ビ ュ ー 及 び 参与観察 に よ っ て デ ー タ を収集 して い く ｡ 第二 の 目的 にお
い て は ､ セ ン サ ス ､ 死 亡 とそ の 要 因 ､ 性選 好 の 傾向 ､ 活動 とそ の 時 間配分 ､ 世帯内食物分
配 に つ い て ､ 定量的観察とイ ン タ ビ ュ ー に よ っ て デ ー タ を収廉して い く o そ れ ぞれ の 詳細
な方 法論と ､ そ の 意図に つ い て は ､ 第4章 ､ 第 5 草で 改めて 記述す る 0
で は まず本章で は ､ こ れ らの 調査 の 背景とな る ､ ニ ュ ー ギ ニ ア全 体及 び カ ル リ周辺 に お
け る｢女児 死 亡+の 状況 と ､ カ ル リ の 社会 ､ 歴 史 ､ 経済等の 民族誌 的状況 に つ い て ､ 参与観
察とイ ン タ ビ ュ ー に 基づ く情報 と ､ 民族誌的先行研 究 ､ 政府及 び公 共団体 に よ る資料に基
っく 情報 か ら描 い て い き た い ｡ こ れ らの 状況 を見て お く こ と は ､ 単に｢女児 死亡+の 問題 の 背
景 を明らか にす る の み な らず ､ ｢女児 死 亡+の ｢場+を設定す るた め に不可 欠 な こ と な
の で あ
る ｡
第2節 パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア の 人 口 構造 と対象と して の 妥当性
也 △旦盈造
冒頭にお い て ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に お け る｢女児死 亡+の 概 要を図示 したが ､ 改 め
て ､
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図3- 2 性比 の 年齢推移の 州別比較
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各州(N.,th S.I. m . n s州を除く1 9M)の 人口統計[Natio n al Statistic al Offic e1990]を基に算出した o
Highla ndsはEaster nHighla nds､ C himbu､ WesternHighla nds, Enga､ So uthern Highla ndsの 総計o
N. rt hはNorthern､ Mor obe､ Mada ng､ East Sepik､ WestSepik の総計 .
so uthはMitine Bay､ Central, Gulf､ Weste rnの総計 o
lslandsはNe wlsla nd､ East Ne wBritain､ We st Ne wBritain､ 叩an u■sの 総計o
N C DはNatio n al Capital Districto
そ の 詳細 を見て み た い o 図 3- 2 に ､ パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア 国内 にお ける地域 ごとの 性 比 の 年
齢変化 を示 して み た(詳 細 な数値は ､ 附表 2(p･ 21 5)に 示 した)o 図に よれ ば ､ ハ イ ラ ン ド地
域(High la nds)､ ニ ュ
ー ギ ニ ア 本島北岸 地域(No rth)､ 南岸地域(so uth)に お い て は ､ 出生性
比 が 1 1 0前後 3)で あ り ､ 1 5歳まで性 比 が 増加 しつ づ け ､ そ の 後 10 0程度 まで 下が
っ て い く
パ タ ー ン が 共通 して い る ｡ こ れ らの 地 域は ､ パ プ ア ニ ュ
ー ギ ニ ア の 中で ､ 比 較的近代化 が
遅れ て お り 人 口 構造 の 変化 が大きく ない と推定され る地域で あり ､ 地域間の 人
の 移住も少
な い こ とか ら､ こ の よ う な人 口 静態 統計と ､ 出生 ､ 死亡 の パ タ
- ン の 変化 と移住の 影響を
受ける人 口動態統計と の 差が少な い と考えられ る o それ 故に ､ こ れら
の 地域にお い て ､ パ
タ ー ン が 共 通 して い る こ と は ､ 1 5歳以下 にお い て 女児が 男児 より も多く死 亡 して
い る と い
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う構 造が ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 農村部 にお い て 一 般的 で あ る こ と を示 して い る ｡ 本研 究
に お い て は ､ 高地辺 綾部を調 査対象に して い る が ､ 高地辺 綾部は ､ ほ とん どが ハ イ ラ ン ド
地域に 属 して お り ､ 一 部 ､ 北岸地域 ある い は 南岸地域 に属 して い る o そ れ故 に ､ 高地辺 縁
部 の 人 口構 造 は ､ だ い た い こ の 3地域 の パ タ ー ン を示 す と考 えて よい だ ろう o
一 方 ､ N CD及 び 島境地域(Isla nds)にお い て は ､ 1 5歳以下の 性比 は ､ 前述 の 地域と比 較 し
て ､ 低 い に も 関わらず ､ そ の 後の 年齢層に お い て 性比 が低下 しない ､ ある い は 却っ て 増加
して い ると い う パ タ ー ン が 見られ る ｡ NCD は ､ 首都ポ ー ト モ レ ス ビ ー を含む地域で あ り ､
パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 中で 最も工業化 ､ 商業化 が進ん で い る こ とか ら､ 雇用 の 需要が存在
する ｡ それ 故に ､ 他 の 地域 ､ 特 に島境地域か らの 男性出稼ぎ労働者を吸収 する こ とに より ､
1 5歳 以降の 性 比 が 増加 して い る の だと考 えられ る ｡ 島境地域は ､ N C Dほ どの 工 業化及 び商
業化 は進 ん で い な い も の の ､ 島喚とい う地理条件か ら ､ 比 較的早 い 時期か ら近代化 が 進ん
で お り ､ 前述 の 3 地域と比 べ ると ､ や は り移住の 影 響をか なり受けて い る o こ の 地域で ､
1 5歳 か ら 2 9歳に か けて 性比 が低 下 して い る の は ､ 前述 の 3地域と は異 な っ
･た｢社会 文化的
要因+ ､ つ ま り雇 用 を求 め て の NCD - の 男性 の 移住 に よ る と考えられ ､
一 方 ､ 30歳以 上 で
再 び 増加 に 転 じ るの は ､ 出稼ぎに 出て い た男性が ､ 帰郷 し結婚 する こ と に よ
っ て 定住する
た め で あ る と考 え ら れ る ｡
墜丑二蚤盤里庄盈性
さ て本研 究 にお い て ､ 問題 を考 え て い くき っ か けと して使 用 し
て い る パ プア ニ ュ - ギ ニ
ア の 人 口 統 計資料 で あ る が ､ ｢女児 死 亡+の 問題 を 分析 し て い く に足 り る信 頼
性 は あ る の だ
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ろう か ｡ そ れ を知 る た め に は ､ そ の 統計が ､ どの よう なデ ー タが どの よ うに 取 られ て い る
か を明 らか に して お く 必 要 が あ るだ ろう ｡
まず パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全 土で 取 られ る よう な ､ 出生 ､ 死 亡 ある い は 結婚 の 動 向を明 ら
か にす る人 口動 態統計 は ､ 存在 しな い ｡ 厚生省(Depa rtm e nt of He alth)は ､ 独自に 地域 ご
と の 拠 点病院に お け る出生や 死 亡 の 統計 をま とめ て い るが[Depa rtm e nt of He alth 1 9 91]､
こ れ は 病院と そ の 所 轄地域 ごと の 傾 向が 明らか にな る程度で ､ 人 口構造 に お け る｢要 因+や
変化 を分析 す る の に使用 で き る もの で は な い ｡ 一 方 ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全土 にお い て ､
唯 - 取 られ て い る統 計は ､ 人 口静態統計で ある ､ Natio nalPopulat io n a ndtlo u singCe ns u s
で ある ｡ 本研 究 で こ れま で 挙 げた 図は ､ これ に依拠 して い る の だが ､ こ の セ ン サ ス は ､ 1 0
年 に 1 度 4)､ 州 ご と の セ ン サ ス 区域(ce n sus divi･sio n) 単位で行 なわ れ る ｡ 調査項 目 は ､
個人 の 名 前とフ ァ ミリ ー ネ ー ム( 通常は 父親の 名 前が 使用 され る)､ 5 歳年齢階梯に よ る推
定年齢 ､ 配偶 者と 子 供 の 名 前と 年齢 ､ 及 び所 属 して い る共 同体 の 名前(通常は村落あ る い は
ク ラ ン)で ある ｡ 最近 は ､ 出生 時 に APO(Ai dpo st o rd in a ry)が 出生粟 を両親 に 配 り ､ 自ら
も予防注射 等 の 用 途 の た め に保管 して い るた め に ､ 低年齢層 の 年齢は か なり 正確に 推定で
き る が ､ そ れ 以上 の 年 齢層 に お い て 年齢推定が 不正確 で あるた め に ､ 5 歳年齢階梯に よ る
推定年 齢が 全体にお い て使 用 され て い る ｡
調査 に お い て ､ 公式 に セ ン サ ス の 調査を担当す る の は ､ セ ン サ ス 区域ごとに 配置され て
い る ､ 自治省(Depa rtm e nt of Pr ovincial & Lo c al Go v e r n m e nt A fair s)所 属 の 地域行政官
で あ る ｡ しか し実 際 に は ､ 地域行政官は ､ セ ン サ ス 専 門の ス タ ッ フ を雇 っ て い たり ､ ある
い は セ ン サ ス 区域ごと に 召集されて い る議会 の 議員(c o u n ci lo r)に セ ン サ ス を委託 して
い
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た りす る o その た め 調査す る 者の 技量 と熱意が異な るため に ､ デ ー タ には 一 定の ばら つ き
が 存在 す る ｡ セ ン サ ス 区域 の 人 口 規模 は ､ 1 万 人以 下 で あ る こ とが ほ とん どで あ る の で ､
地域行政 官 は ､ 各共 同体 の ある程 度 の 人 口 構造 を把握 して お り ､ それ故 に マ ク ロ な レ ベ ル
で は誤 差 は軽減され て い る 可能性 は ある ｡ しか しセ ン サ ス 区域ごとの 此 較 などの ミ ク ロ な
レ ベ ル の 分 析 に は ､ 使用す る べ き で は ない デ ー タ の 質で ある と考えられ る ｡ 例 えば ､ 前述
の 出生性 比 が1 1 0を超 えて い る と い うデ ー タ は ､ セ ン サ ス が5年 ごと に行 なわ れ るた 捌 こ ､
調査す る者が ､ その 間 に 出生 して い ながらす で に 死 亡 して しま っ て い る数を ､ カ ウ ン ト し
て い な い た め に 導か れ たも の だと判断され る｡ も ちろ ん 11 0で あると い う こ と は ､ そ の 5
年間 の 間 に 死 亡 して い る の もやは り女児 の 方 が多い とい う事実は 変わらな い も の の ､ 分析
を行 な っ て いく に はその 質が低す ぎる ｡
以上 の よう に ､ そ の デ ー タ の 質か ら､ パ プ ア ニ ュ - ギ ニ ア 国内に 7 00以上存在する 言語
集団の 一 つ 一 つ に お い て ､ ｢女児 死 亡+の 構造 が 存在す る の か 否か を､ 公 式 な統 計デ
ー タ に
依拠す る こ と は 不 可能 に 近 い ｡ パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア全体あ る い は 地域の レ ベ ル で は ､ ｢女児
死 亡+の 構 造が存在 して い る こ と 臥 こ れまで の 図示 で ある程度明らか で は ある が ､ そ れで
も 出生性 比 が 11 0を超 え て い る な ど信 頼性 に 欠 け る o そ の 意 味で は ､
｢女児 死 亡+の 問題 を
検討 して い く の に は ､ ミ ク ロ の レ ベ ル まで 統計 の デ
ー タ が整 理 されて い る南ア ジア に比 べ
て ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア は ､ 公式 の セ ン サ ス を使用 した人 口学的研 究の 対象と して 適当
で
は な い の か も しれ ない ｡ そ れ 故に本 調査で は ､ 集団 の ｢手作り の セ ン サ ス+を作り 上 げて
い
く 必 要が あ る だ ろ う. そ の セ ン サ ス は ､ 少 なく と もセ ン サ ス 区域単位の デ
ー タ 量を確保す
る必 要 があ る の で ある ｡
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しか し 一 方 で ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア を｢女児 死 亡+の 問題を検討 して い く対象とす る の に
は ､ 南 ア ジ ア な ど の 地域 に は無 い ､ 大きなア ドバ ン テ ー ジ が ある ｡ パ プ ア ニ ス - ギ ニ ア は ､
都市部で は急激な近代化 が 進み つ つ ある が ､ 農村部で は ､ 依然､ ｢冷たい 社会+が 多く 存在
して い る こ と ､ つ ま り そ れ ぞれ の 集団が ､ ｢本質的+な社会構造 を現在も保持 し ､ そ れ が機
能 して い る と い う こ とで ある ｡ もち ろ んそ れぞれ の 社会 の ｢本質+など実体化で き る もの で
は な い ｡ しか し集団間 ､ あ る い は 地域間の 人の 移 動は ､ 農村部にお い て は ､ 未 だに ほ とん
どな い こ と か ら 5)､ 例 えば人 口 構造 の よう に ､ 構造 を構成 して い る主体 の 配置 は 安定 して
い る o また 国家権力の 脆弱 さ に よ り ､ 集団の 画 一 化 が 起 こ っ て い ない こ と もア ドバ ン テ
-
ジ で あ る ｡ こ の こ と は 一 面で は ､ 統計デ ー タ の 不備 と い っ た対象と して の 不適 当性 の 要因
な の で あ る が ､ 一 面 で は ､ - 人 の 人類学者が全数調査 でき る程度に ､ 集団を細分化 して お
い てく れ て い る ｡ こ の よ う に社会 の 単位が小 さ い こ と ､ 及び 安定 した構 造 を保持 して い る
と 予想 され る こ と は ､ ｢女児死 亡+の 構造を観察す る の に適当 で ある ばかり で は なく ､ 構造
と ､ 構 造 を構 成 して い る 主体を同時 に調査する こ とを可能に してく れる o つ ま り セ ン サ
ス
をと るた め に属性 を聞き 取 る 対象者に 対 して ､ 同時 にそ の 語 り を記述 して い く こ とが で き
る の で あ る ｡
第 3節 高地辺 綾部 の 民族誌
さて 本研 究 で は ､ 対 象を高地辺縁部 に居 住す る カ ル リ に設 定 して い るの だが ､ まず
高地
辺 縁部 の 状 況を ､ そ の 地 域で 行 なわれ た民族誌 を利 用 し なが ら見て い き た
い o パ プア ニ ュ
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- ギ ニ ア 国内 にお い て ､ ｢高地辺 綾部+､ ｢Fringe.1と い う名称 は ､ 行政的 に あ る地域を指す
名 称で は なく ､ ｢Papu a nH igh la nds+と の 対比 にお い て ､ 学術研究 ､ ある い は 人々 の 日常会
話 の 中に 現れ る表現 で ある[Wein e r1 98 8]｡ つ まり どこ か らど こ ま で が｢高地辺 綾部+と い う
定義が で き な い の で ある が ､ 学術研 究の 慣 習的用法 で は ､ 東西 に約 20 0 0km に わ た っ て 広が
る ハ イ ラ ン ドの 北側 ､ 又 は南側 の 標 高 50 0m か ら 1 5 00m の 地域が ､ 高地辺 縁部と呼 ばれ て い
る[Alle n 1 9 92]｡ こ の よ うに 定義と して は あい まい な地域が ､ 一 つ の 名称 でまと め られ表
象され る の は ､ そ の 自然環境及 び社会的環境 が似 通 っ て い るか らで ある ｡
ハ イ ラ ン ド地域は ､ H i de sが｢Papu a nWo nde rla nd+と評 した よう[Hi de s193 6]に ､ マ ラリ
ア - の 篠患 率の 低さ[Cat ta ni 199 2] や サツ マ イ モ 栽培 - の 適合 性と い っ た 点 で ､ 空気 の 薄
さを除い て は ､ 人 間の 居住に 適 した 地域で あり ､人 口密度もJ50人/1k m
2
を超 え る所も多い o
高地辺 縁部 は ､ ハ イ ラ ン ド地域と比較す る と ､ 相 対的に マ ラリア 篠患率も高く ､ 土地 も痩
せ て い て ､ 人 口 密度も 5 人/1k m
2
t ハ イ ラ ン ドの 10分の 1程度で ある o しか しより 低地 の
地域と 比 較す る と ､ そ の 標高か ら ､
,
湿 度が 低く ､ 耕作可能 な土地が 多い ､ また相対的 に ア
ノ フ ェ レ ス 蚊の 密度が 低く ､ マ ラリ ア篠患率 が低 い と 考 え られ る こ と か ら ､ 人間の 居住 に
は ､ よ り適 して い る と推 定 され る ｡ つ ま り高地 辺 縁部 は ､ 大略 的に は ､ ハ イ ラ ン ド と低地
と の ち ょ う ど中間の 生態 学的条件を備 えて い る の で ある ｡
ま た パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア に は ､ 7 00以上の 言語集団が 存在すると され て い る が ､ そ れ ら
は 大 き く オ ー ス ト ロ ネ シ ア ン (Au str o n e sia n)と ノ ン
･ オ ･ - ス ト ロ ネ シ ア ン (No n
Au str o n e sia n)と い う言 語学的カテ ゴ リ
- に 二 分される [Wu r m1 98 2]o 高地辺 縁部及 び ハ イ
ラ ン ドに 居住す る集団 は ､ ほ とん どが ノ ン
･ オ ー ス ト ロ ネ シ ア ン で あり ､ 言語 学的及び 遺
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伝学的 に は 近縁 で ある と考え られ る[K irk 1992] 6)0
しか し ハ イ ラ ン ドに 居住す る集団 は ､ エ ン ガ(Enga)やチ ン ブ - (chimbu)の よう に 1 集団
で 1 万 人 を超 える よう な大き な集団を構成す る の が 普通で あるの に 対 して ､ 高 地辺 縁部 に
居 住す る集団 は 数千人 単位の 小 さな集団が ほ とん どで ある ｡ また ハ イ ラ ン ドの 集団 は ､ い
わ ゆる ビ ッ グ マ ン ･ シ ス テ ム を高度に発達 させ て い るの に 対 して ､ 高地辺 綾部の 集団は ､
ヒ エ ラ ル キ ー の シ ス テ ム は持 っ て い る もの の ､ ビ ッ グ マ ン ･ シ ス テ ム の よう な容易 に 構造
化され る シ ス テ ム を持 っ て お らず ､ より 平等主義的 で ある ｡ こ の こ と は ､ 歴 史性 もさ る こ
と なが ら ､ 人 口 密度 の 低さ ､ ある い は集団単位の 人 口 の 少 なさとい う人 口 構造も大き な背
景 に な っ て い る こ とが 考えられ る ｡
さて 高地辺 綾部にお い て は ､ 多く の 人類学者が ､ 調査 を行 な っ て お り ､ 前述 の To w n se nd
に よ る Sani｡ - Hi｡ w eの 民族誌(To w n s e nt 19 71)､ あ る い は Rap papo rt に よ っ て[Rap papo rt
1 96 8]､ 豚飼育と儀礼の 関係性 が 分析された Ma ring な ども ､ こ の 高地辺 縁部の 状況を措い
て い る ｡ た だ先行 研 究 に お い て は ､ 高地辺 縁部の ｢未開性+に着目 した生態 人 類学的研究 が
目 立 っ て お り ､ 社会人類 学的研究 は ハ イラ ン ドな どに 比 べ る とやや少 な い よう に 見え る o
しか し高地辺 縁部 の 中で は ､ 本研 究の 対象地域で ある 大 パ プア 平原 7)の 地域 におけ る人類
学的研 究 は ､ 群 を抜 い て 豊富に 蓄積 して い る ｡ こ の 地域 に は ､ ボ サ ビ
･ ラ ン ゲ ー ジ ･ グル
ー プ(Bo s a vi La ngu age Gro up)8)と 呼ばれる ､ 互 い に 類似 した言語構造 を持 つ 諸集団が 居住
して い る ｡ 彼ら の 地理 的 な所在 に つ い て は､ 図 3
- 3(次項)に示 した o こ の グル ー プに は ､ 対
象で あ る カ ル リ の 他 ､ ソ ニ ア(So nia)､ エ ト ロ (Etoro)､ オ ナ バ ス ル(On aba sulu)､
べ ダミ ニ
(Beda mini)､ サ モ (Sa mo)､ ト ウ ム(Tu m u)な どの 集団が 含 まれ る ｡ しか し彼 らの 間 で ､ 外見
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図3- 3 Gr e atPapu a nPlate auの諸集団
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及 び 身体的特徴の 差 は な い と い っ て よく ､ 言語学的 にも ､ 集団間の 境界 は 明確で はな い ｡
集団 の 領域の 中心 地か ら周辺 に 向 か っ て ､ 方言 の グラデ ィ ェ - シ ョ ン を持 ち ､ 他 の 集団の
中心 地 に 向か っ て ､ 次第 に他 の 言語 に移行 して い くと い っ た 具合 で ある ｡ こ の ボ サ ビ
･ ラ
ン ゲ ー ジ ･ グル ー プ の 各集団間は ､ 歴史的 に ､ 婚姻 ､ 交易 ､ ある い は戦争を通 じて ､ 密接
に結び つ い て お り ､ 現在 で も ､ 人々 の 行き来 が盛 ん で ある ｡
こ の ボ サ ビ ･ ラ ン ゲ - ジ ･ グル ー プ の 諸集 団 に つ い て は ､ E･ Schief felin[Schieffel in
1 9 76]､ B. Sch i f felin[Schieffelin 1990]､ Feld[フ ェ ル ド 1 988]､ Kel ly[Kelly 1
97 7]､
Er n st[Er n st 1 984]､ 林[ 林 1 9 98]らに よ っ て ､ 西 欧との 接触直後か ら ､ 多く の 民族誌
が記
され て 来て い る ｡ こ の 内 ､ E. Schief felin ､ B･ Sch iffelin､ Feld の 3人は ､ カ
ル リ を主要
な対象と して お り ､ E. Schief felin は儀礼 に つ い て ､ B･ Schi 打elin は言語 に
つ い て ､ Fe上d
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は歌 に つ い て 民族誌 を完成 して い る ｡ 彼 らの ､ ｢女児死 亡+の 問題 に関連す る議論は､ 調査
の 結果 と 関連付 けなが ら詳 しく述 べ る が ､ 彼 らは ､ い ず れ もボナ(Bo n a)と 呼 ばれ る村 落を
調査地と し て お り ､ ボ ナ は ､ 筆者 が 主な滞在地 と して い た シ バ ラ マ よ り も約 2 00m 標 高が 高
く ､ 方言 ､ 慣 習 なども艶分異な る ｡ 彼 らと筆者の ､ 収集 した情報 の 相違は ､ 調 査 を行 な っ
た年 代 の 相違に 加 え て ､ 調査 地の 相違 に も由 来す る もの と考 え られる 0
第 4飾 カ ル リと い う集団 とその歴 史
地理 的概観
カ ル リは ､ 南部高地州 の 西南部に そび える ､ ボサビ山の 北斜面に 居住す る ､ 人 口 3 00 0
人程 度の 言 語集団で あ る ｡ ボサ ビ山は ､ 南部高地州か ら西部州 にか けて 広が る大 パ プア 平
原 の 東 部 に ある 孤 立 した 山塊 で あ り ､ 標高 は 230 0m ､ カ ル リの 居住す る 区域は ､ 標高 4 ∽m
か ら 7 0 0m の 間で ある ｡ 気 候の 月 ご との 推移 を図 3
- 4( 次項)に示 したが ､ カ ル リ居住域の 年
間平均気 温 は ､ 最低 20度 ､ 最高 28 度､ 年間降水 量は ､ 40 00m mを超 え ､ パ プア ニ ュ
ー ギ ニ
ア の 中で も最も湿潤 な地 域の 一 つ で ある ｡ 気候 に よ る季節変化 は鮮明で は なく ､ 植生的 に
は熱 帯 雨林気 候 で あ る と言 え る ｡
ヵ ル リ周辺 の 村落と地形を図 3- 5(p. 7 1)に示 したo カ ル リ は､ 行政的に は ､ 南部高地州 ､
Ta r上 d istrict､ Or ogo Ce n s u sDivlsio n に属 し､ 1 2 の村落 9)に分か れ て
い る o 筆者 は ,
こ の 中の シ パ ラ マ を主 な滞在地と し ､ 主 な調 査 を行 な っ たo カ ル リ
の 人 々 は ､ こ の 1 2の 村
落を ､ 方言と歴 史的及 び社会経済的な結び つ き か ら ､ 大きく 4 つ の グ ル
ー プ に分けて 認識
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図3- 4 カルリ居住域の月別 降水量及び気温の 推移
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.m atic Tables forPapu aNe wGuin e a[McALpin e, Keig and Short1 97 5]
のNO M A D RIVER観測点に おける8年間のデ ー タに基づく｡
* *Ma xim a m及びMinim a mTe mpr etuireのデ ー タは ､ 筆者が , sibala ma村に おいて199 8年1 2月
から1 999年11月までの1年間観測したデ ー タに基づく｡
して い る o ワ ス (Wa s u)､ デ ィ デサ(D i de s a)､ ス グ ニ カ(Sugu nika)､ ワ ビ ミセ ン(Wabimis e n)
の 村落 が ､ オ ロ ゴ(or ogo)o ボナ(Bo n a)､ ム ル マ (Mulu m a)､ オ ラ ビ ア(O lよbia)､ タ ビリ(Tab il i)
の 村落が ､ カ ル リ(Kalul i)｡ ガ ン バ ロ (Ga mbalo)､ ワ ナ ゲサ(Wa n age s a)の 村落が ､ ワ ル ル
(walulu)｡ シ パ ラ マ (シ パ ラ マ)､ ワ ス ウ ェ イ ド(Wa s w ei do)の 村 落が ウ イ セ シ(W
is e si)と 呼
ばれ て い る ｡ こ れ ら の グ ル ー プ の 名称 か ら明 らか なよう に ､ Schief felin らが 著書
で 使用
して い るrKaluli+と い う集団名 は ､ ｢Kaluli+語 を話す集団中の 1 グル
ー プ の 名称で あ る o
一 方 ､ 行政に お い て使用 されて い る Or ogo とい う名 称も ､ 同 じく 1 グル
ー プの 名 称で ある
10)｡ 本研 究 で は ､ 対象を明確 に してお く 必要性 か ら ､ ｢Kaluli+語を話す こ れ ら
4 グル ー プ
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全て を表 す言葉と して 便宜 上｢カ ル リ+の 名称 を使用す る こ と にす る 11)0
と こ ろ で ､ こ の よう に集団 の 名称 に統 一 性 が な い の は ､ 行政 とア カ デ ミ ズ ム の 不 整合も
さる こ となが ら ､ 人 々 が ､ 同 じ言語 を使 用 して い ると い う 一 応 の 集団帰属意識 を持 っ■rい
る も の の ､ 我 々 の 感 覚で 言 う部族(Tri be)の ような 固定的 な集団を概念と して持 っ て い な い
こ と に よ る こ とが 大き い ｡ 社会構 造 に つ い て は ､ 後 で詳 しく 述 べ る が ､ 大まか に見 て ､ 彼
らは ､ 父 系出自を基 に した縦の 人間関係 より も ､ 兄弟姉妹関係を基 に した横 の 人 間関係 を ､
社会構築の ｢規範+と して お り ､ 固定的な集団帰属意識 は ､ 例 えば日本に比 べ れ ば希薄なの
で あ る ｡
歴 史
カ ル リが ､ 西欧 の 側 の 記 録 に現れ る の は ､ 1 95 0年代で ある ｡ 前 出の B i de sら+1 93 0年代
に Da r u(We ste r nPr o vinc eの 州都)･に 建設された パ ト ロ - ル ･ ポ ス ト(Patr ol Po st)を拠 点
と して い た ､ 初期 の パ トロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー (Patr ol Ofic e r)12)もカ ル リ と接触 して い た
と 考 え られ るが ､ 互 い に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を取 る ま で に は至 らず ､ 西 欧 の 側 の 記録 13)
に集団名や 共同体名 は 登 場 しない ｡ 1 95 0年代 に は ､ Da r uの ような海 岸部か ら ､ よ り奥地 の
Lake Ma r ry(Fly 川 中流 に あ る パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア 最大 の 湖)や Lake Eutubu に パ ト ロ
ー ル ･
ポ ス トが建設 され ､ シ ス テ マ テ イ ツ ク な接触 が始ま っ たo カ ル リの 共同体名 が初めて 登場
す る の は ､ Lake Kutubu の パ ト ロ
ー ル ･ ポ ス トに所属す る C･ Te r r ell に よっ て 行 なわれ た
1 9 52 年の パ トロ ー ル の 報告にお い て で ある[Natio n alArchiv e s ofPapu aNeふGuin e
a 1 95 3]o
そ の 後 ､ 1 96 6年 ま で LakeKutubu の パ ト ロ
- ル ･ ポ ス トが こ の 地域を管轄し ､ 地 図作 成及
7 2
び セ ン サ ス な ど を行 な っ て い た ｡ 1 9 66年か らは ､ 北方 の 高地 にあ る FL〇m O に パ トロ ー ル ･
ポ ス トが 建設 され ､ そ れ以後 ､ Ko m oが こ の 地域を管轄す る ように な っ た｡
19 75年 の パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 独立後 は ､ 南部高地州 の Ko m oの 行政 支局が ､ こ の 地域を
管轄 し ､ 独 立 と 同時 に 設立 された ロ ー カ ル レ ベ ル の 議会 も Ko m oに置 か れ た ｡ し か し 19 8 0
年代 に ､ こ の シ ス テ ム は ､ 再編 され ､ カ ル リ の 村落 の 一 つ で ある ､ ム ル マ に行 政支局 が新
設 され ､ ロ ー カ ル レ ベ ル 議会 もム ル マ に置 かれ る ように な っ た｡ ム ル マ の 行政支局 と議会
は ､ Or ogo Ce n s u sD ivisio n(カ ル リ ､ エ ト ロ ､ オ ナ バ ス ル ､ ソ ニ ア ､ ク ク ネ シ ､ 及 び コ ス
オ の 一 部 を包括す る) を管轄 し ､ Ta ri の行政支局 と 地方議 会に付属す る o 1 9 84年 に は ､ ム
ウ マ に セ ス ナ機発 着場 が 完成 し ､ 同時に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル(Co m m u nity Scho ol:小学
校)も建設 され ､ そ れ 以後 ､ ム ル マ は ､ こ の 地域の 社会的中 JL､と な っ て いく ｡ しか し行 政 と ､
集権的 政治の 力は ､ 依然 ､ あま り にも脆弱で ､ 例 え ば ､ 行政支局と い っ て も常在 の 行政官
は 19 8 0年 代か らず っ と同 じ人物 1 人の み で ､ そ の 仕事もセ ン サ ス と多少 の 公共事業(小学
校建 設 な ど)の 手配 に 限られて い る ｡
キ リ ス ト教 の 布 教 活 動 は ､ 19 64年 に U F M(Un e v a ngelized Fiel d Missio n
:現 在 は ､
Ev a ngelic al Chu r ch of Papu a Ne w Guin e a)14)が ､ 当時 ､ デ ィ デサ の 共 同体が あ っ た土地
に ､ ボ サ ビ教会(Bo s a vi Mis sio n Statio n)を建設 し ､ 開始された o すで に 19 50年代 か ら ､
オ ー ス トラ リ ア 人 ある い は ゴ ゴ ダラ人(Gogodala: U･ F･ M･ の 本拠が あ っ た Balim o周辺
の 言
語集団)の 活動家が ､ パ ト ロ ー ル ･ オフ ィ サ
ー と同行 して この 地域で の 布教活動を開始 して
い たが ､ そ の 質と量と も に ､ Mis sio n Statio n 建設と同時 に本格的 なも の とな る o
ボサ ビ
教会 に は ､ セ ス ナ 機 の 発着場 も同時 に建設 され ､ こ の 地域の 外 部と の 接 触を大幅 に増 大さ
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せ た ｡ また エ イ ドポ ス ト(A i dpo st)と呼 ばれ る 医療施設 と コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル 15)も併
設 され ､ こ の 地域に初 めて 西欧医療の 治療と学校教育シ ス テ ム を持 ち込 ん だ｡ パ プア ニ ュ
- ギ ニ ア の 共通語 で ある ､ ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ (Pi dgin English) も､ キ リ ス ト教 の 布
教 を 通 じて ､ 本格 的に こ の 地 域 に広が っ て い っ た と 考えられ る ｡
キリ ス ト教の 布教は ､ 初め は ､ 当然､ 様々 な抵抗を受けたようで ある が､ 常在 して い る
内外 の 活動家の 人 数 と情熱 ､ 飛行機 の もた らす圧倒的な物量 ､ 医療や学校 の もた らす便利
なサ - ビ ス か ら ､ 徐 々 に 人 々 の 支持 を勝ち取 っ て い っ た o 当初 ､ 教会 は デ ィ デサ の み に あ
り ､ 牧師 も オ ー ス トラ リ ア 人 及び ゴ ゴ ダラ人で あ っ たが ､ ボサ ビ教会に は ､ 牧師養成所も
併設 されて お り ､ 次第に他 の 村落に も教会が建設 され ､ カ ル リ の 牧師がそ れ ら に赴 任 して
い っ た ｡ 現 在 で は ､ 全 て の カ ル リ及 び周辺 の 集団の 村 落に 教会が あり ､ ほ と ん どの 人 々 が
礼拝を し ､ 洗礼 を待 ち望 ん で い る ｡
西欧 世界と の 接触 が なか っ た 過去 は もちろ ん ､ 現在でも ､ こ の 地域にお い て 貨幣経済に
包含され る よう な産業は 存在 しな い ｡ 彼 らが 消費す るもの は ､ ほ と ん どが彼 ら自身で 生産
したも の で あり ､ ま た消費す る以上 の もの を生産 して は い ない o もち ろん 彼 らも他 の 地域
か ら完 全 に 孤立 した｢自給自足+を行 な っ て い たわ けで は なく ､ 背か ら ､ 食塩 ､ 交換財とな
る 貝殻 な ど の 交易 は盛 ん で あ っ た｡ 特 に ､ こ の 地域は ､ F ly 川河 口 の 海 岸地域か ら ､ 食塩
や 貝殻を Ta ri 周 辺 の ハ イ ラ ン ドに 輸送する中継の 拠点で あり ､ それ らの 物資はこ
の 地域で
も 多く 消費され て い た ｡ また こ の 地域で取れる ､ 赤色の 樹液は ､ ハ イ ラ ン ド地域
の 人 々 が
化粧 な ど の 装飾 に 使用 す る ため に ､ ブ タや極 楽鳥の 羽な どと盛 ん に交換 され
てき た し ､ そ
の 交換は 現在で も行 な わ れて い る ｡ そ れで も こ れ らの 交易は ､ 時に は トラ ブ ル か ら戦争
に
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発展す る こ とが あ っ て も ､ 彼 らの 伝統的 な社会の シ ス テ ム を変容させ る もの で はな か っ た
し ､ 何 よ り も｢近代 化+をも た らす もの で は なか っ た ｡
しか し自 ら の 地 域に 産業 を持 た ない カ ル リや そ の 周 辺 の 集団に も ､ 貨 幣経済 は確 実 に浸
透 して い る ｡ 行 政の 介入や キ リ ス ト教の 布教も ､ そ の 浸透に 一 定の 影響が あ っ たと考えら
れ る が ､ 最も大き な影 響を与えた の は ､ 19 8 0年代 に始 ま っ た ､ 西部州 にお ける 商業的木材
伐採 と ､ Lake Kutubu 周 辺 にお ける 石 油採掘 で あ る ｡ カ ル リ の 人々 は ､ そ の 両者 とも に ､
出稼ぎ労働者と して 利 用され る こ とに よ っ て ､ 現金収 入 を得 ､ 労働者 キ ャ ン プ で消費生活
を学ん だ｡ 西部州 にお け る商業的木材伐採は ､ マ レ ー シ ア 企業が ､ 主に 日本向 けの 合板材
を生産す る ため に ､ ボ サ ビ 山 の 南斜面か らWo w oi 川 ま で の 広域を､ 西部州 の 行 政 の 協力 を
得 て 開発 したも の で ある ｡ こ の 地域は､ バ ム(Ba m u)､ パ ′リ アメ(Palia m e) など の ボサ ビ ･ ラ
ン ゲ ー ジ ･ グル ー プ とは 別系 統の 集団が主に 所有して い るが ､ ボサ ビ 山の 南斜面まで 来る
と トウ ム の 領有す る 土地 に 入 る ｡ そ の こ とか らカ ル リ周辺 で は ､ 開発以前の 土地 買収 の 頃
か ら 開発 の 話 は よく 知 られ て お り ､ 開発が 始 ま る と 土地 を売 っ た 地 権集団 の 紹介 で ､ 最初
の 段 階か ら出稼ぎ労働者と して雇 われる こ とに な っ たの で ある ｡ こ の 出稼ぎは ､現在で も ､
カ ル リ の 多く の 若 者 が 従事 して お り ､ 一 つ の 村落か ら常に 4 , 5 人が ､ 半年程 度の 労働 に 出
か けて い る ｡ そ の 賃金 は ､ チ ェ ン ソ
- な どに 対す る熟練度 に よ っ て 異な るが ､ 最低 の 場 合 ､
I fo rtnight(二 週間)で 70キナ 16)で ある o
一 方､ Lake Kutubu 周辺 にお ける石 油採 掛ま､
石 油メ ジ ャ ー が ､ Lake Kutubu 周辺 か ら､ Ta ri まで の 地下に 広が る 油 田とガ ス 田 を採据す
る た め に ､ 南部高地州 の 行 政の 協力を得て 開発 したも の で ある o 現在で は ､ 採 擬され た原
油 は ､ パ イ プ ライ ン に よ っ て オ
ー ス トラリ ア に運 ばれ て い る o カ ル リの 人 々 は ､ 1 98 0年代
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の プ ラ ン ト建設 の 際に ､ 土地 の 造成な どの 基礎 的な作業に大量 に雇われ て い たが ､ 19如 年
代 に な っ て ､ 基礎 的 な土木 工 事が 終 了す る と ､ 一 切 雇わ れ なくなり ､ 現在 も雇 わ れ て い る
者は い な い(解雇 され た後 ､ 村 落に 帰らず ､ 居残 っ て い る者は 数人い る)o そ の 賃金 は ､ 少
なく とも 木材伐採の もの よ り は ､ 多か っ た ら しく ､ 最低で も 1 fo rtnj.ght で 1 00 キ ナ 程度で
あ っ た よ うだ ｡
第5節 カ ル リの 社 会と 日常
社 会 の 構成
カ ル リ の 社会は ､ 先行研 究 に描かれ て い る ､ ボサ ビ ･ ラ ン ゲ ー ジ ･ グル ー プ にお ける他
の 集団 と同 じく父 系制の 社 会 で ある ｡ 土地所有及 び成員権は ､ 男性 の 系譜 に よ っ て 正 当性
が 語 られ る ｡ ま た結婚 は ､ 交差イ ト コ とす る こ とが推 奨され ､ 平行イ ト コ と の 結婚 は禁忌
で ある ｡ 婚姻 は ､ 夫 方居住で あ る が ､ 女性 は 夫方 の 集団 の 成員権は持 たず ､ 生涯 ､ 父 親の
集団に 帰属 して い るも の と考 え られ て い る . た だ し こ の ような｢構造+に 卸して ､ 女性白身
あ る い は彼 女 を取 り巻く 人 々 が ど の よう な実践感覚を持 っ て い るか は ､ 調査 の 項で 後述す
る よ うに ､ 多様性 が 見 られ る ｡
彼 ら の 社会に おける ､ 一 般的な親族名称は ､ 図 3
-6(次項)に示 した通り で ある o 本研 究
で は ｢女児死 亡+に 焦点 を当 て て い る た め に ､ こ の 図で は Ego を女性 に して い る が ､ 妻 に対
す る名 称が ､ ガ(Ga)で ある こ と以外 は ､ 男性 にお い て も名称 は 同 じで あ る o ただ女性 臥
出生リネ - ジ 内 ある い は 外部 の 人物と会話をす る 際に は ､ こ の ような親族名称 を使用する
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の に対 して ､ 婚入 リネ - ジ内の 人物と会話 をする際には ､ 夫あ る い は自分の 子供か ら見た
場 合 の 痛称 を使用す る の が 普通 で ある ｡ もち ろ ん男性 にお い て もそ の よ うな傾 向が あるが ､
婚姻が 夫方居住で あるた め に ､ やは り 女性 の 場合 に顕著で ある ｡
A. Str athe r nが ､ ア フ リカ に お ける社会構造 の モ デ ル の パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア - の 適 用を
批判 的 に 考察 して い る よう に[str athe r n1 9 82]､ ｢ク ラ ン+､ ｢リネ - ジ+の よ うな集団 の 分
節構造 が ､ 彼 ら の 中で どれ位 ､ 実践的意義を持 っ て 認識 されて い るか は ､ 人 々 の それぞれ
の 立 場 に よ っ て 異 な っ て い る と考えられ る が ､ - どやイ ヌ の よう なト ー テ ム を象徴と して
持 つ ｢ク ラ ン+と ､ 具体的 に 系譜 をた どる こ と の で き る｢リネ
- ジ+は ､ 筆者 の 視点 か らすれ
ば ､ そ の 存在 を確認 で き る ｡･こ の ｢ク ラン+は ､ カ ル リ の 内部 を超 えて ､ 他 の ボ サ ビ
･ ラ ン
ゲ ー ジ ･ グル ー プ と成員を共有 して い る もの も ある ｡
｢ク ラ ン+､ ｢リ ネ - ジ+の よ うな ､ ｢構造+に 対 して ､ 集団 の 実践的な構成原盤とな っ て い
る の は ､ ロ ン グ ハ ウ ス 共同体(Lo ngho u s ec o m m u nity)で ある o こ の ロ ン グ ハ ウ ス 共同体は ､
60人 か ら 70人が 居住 でき る ロ ン グ ハ ウス(Lo ngho u s e: カ ル リ語で Aa Mise n)に共任 して
い
る 人 々 に よ っ て 構成 され る共 同体で あり ､ ドミナ ン トな
一 つ の｢リネ - ジ+を*}L,と して ､
婚姻 に よ っ て 血縁関係 に ある 2 か ら3 の ｢リネ
- ジ+が 集合 して 構成 され て い る o こ の 共同
体は ､ 強固 な コ ー ポ レ - トソサ エ テ ィ とは言 えず､ 父 系的構成原理 は ある も
の の ､ 母系血
縁者が含まれ て い たり ､ あるい は任意の 構成員と単なる友情で結ばれ た人物
が 居住 して い
た り す る こ とも あ る ｡ 土地所有の 権利 自体は ､ 父 系｢リ ネ
- ジ+が保 持 して い る もの の ､ 生
業活動 で 使用す る土 地は ､ こ の ロ ン グ ハ ウス 共 同体の 成員の 合意に よ
っ て 管理 されて い る o
ヵ ル リ は ､ 部族(Tribe)の よ うな固定的な集団 を概念と して持 っ て
い な い と前述 したが ､
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彼 らは ､ ｢部 族+､ ｢ク ラ ン+､ ｢リネ - ジ+と い っ た 分節構造 より も ､ 実践的 な共 同体 で あ る ､
こ の ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 に主要 な帰 属意識 を持 っ て い る ｡ 確 か に ､ ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 内
で も｢リネ - ジ+間 の 政治的葛藤が 発生 し ､ 共同体が 分裂あ るい は 統合す る こ とも ある が ､
日常的 に は ､ 人 々 は ､ 共 同体内 の 人 間関係を重要視 し､ 共 同体 の 利益 を優先 して行 動す る ｡
こ の こ と は ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 が ､ 共住に よ っ て構 成され ､ また後述す る よ`うに 生業活動
に お ける協業及び 土地管理 の 単位で ある こ と によ ると考えられ る ｡
同時 に ､ 後述す る ､ 婚姻 に お け る姉妹交換の 原 則に よ り ､ カ ル リ の 婚姻 形態が 交差イ ト
コ 婚 で ある に も 関わ らず ､ 一 般 交換が導く広 い 範囲の 紐帯 よ り はむ し ろ ､ ある 特定 の ｢リ ネ
- ジ+同士 の 紐 帯 が 強化 され る傾向 にあり ､そ の よう な｢リネ - ジ+同士 が ロ ン グ ハ ウ ス 共同
体を構成 して い る こ と に もよ ると考えられる ｡ こ の 点に つ い て の 分析 は ､ 集団 は異 なる も
の の ､ Kelly の 民族誌[Kel ly 1 977p. 2 03
- 21 1]で 詳 しく行なわ れて い るo
しか し現在は ､ こ の よう な ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体が ､ 数個集め られて｢村落+が 構成され て
い る ｡ 例 えば ､ 主 な滞在地 と した シ パ ラ マ は ､ 現在､ 3 つ の ロ ン グ ハ ウ ス 共同体､ 7 つ の
｢リ
ネ - ジ+の 集合 に よ っ て 構成 されて い る ｡ そ の 集合 は ､ 1 97 0年代 に ､ パ ト ロ
ー ル ･ オ フ ィ
サ ー に よ っ て ､ 半強制 的 に始 め られた 17)｡ パ ト ロ
ー ル ･ オ フ ィ サ - が ､ カ ル リの セ ン サ ス
を取り ､ 行 政的 管理 を容 易 にす る ため ､ 彼 らに
-
ケ 所 に 定住 し ､ 村落 を建築す る こ と を要
請 した の で ある o 例 えば シ パ ラ マ と言 う村 創 ま､ そ の 時 ､ 1 つ の ロ ン グ
ハ ウス が 建 っ て い
た所 の 地名 で ある ｡ ｢村落+が ､ 実際の 機能 を持ち始 め ､ 固定的なも の に な
っ て い く の は ､
1 9 80年代 に入 っ て か らで ある o そ れ に対 し て 大き な役割を担っ たの は ､ 行政
の 力 で は なく ､
キ リ ス ト教 の 布教活 動で あ っ た 18)o U･ F･ M･ に よる セ
ス ナ機 発着場 の 建設 に よ っ て ､ 従来の
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交易 ル ー ト を使 っ た 徒 歩 に よ る 人 ､ 物 ､ 情報 の 移 動は ､ 数 百分 の - の 時 間で ､ そ れらの 遣
り取り が 可能 で ある 飛行機に 取 っ て 代わ られ る こ と にな っ た ｡ 人 ､ 物 ､ 情報の 流入 の 増大
に よ っ て ､ 固定的 な｢村落+を必 要とす る ､ 近代的構築物 ､ 例 えば ､ 恒久的 な道 ､ エ イ ドポ
ス ト､ 雑貨店 ､ 雨水貯水槽な どが ､ カ ル リ の 領域内に作 られて い っ た 0 198 0年代 に 近隣地
域で 商業的木材伐採 が 始ま り ､ 現金経済が急激 に浸透した こ と も｢村港+の 形成に拍車 をか
けた と考えられ る ｡
現在 ､ 彼 らが ､ ｢村 落+に どの 程度 の 帰属意識 を持 っ て い るか は ､ 状況 に よ っ て 異な ると
考えられ る が ､少 なく と も｢村落+が形成され る際に は ､ それ 以前か ら地澄 的に 近隣で あ り ､
ま た婚 姻 に より 血縁関係 も密 で あ っ た ロ ン グ ハ ウス 共同体同士 が集合 した 19)｡ そ の 結果 ､
結婚や 紛争 な どの 社会的 活動 ある い は生業活動 にお い て は ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体に ､ 宗教活
動 ある い は 選挙 な どの 政治活動 に おい て は｢村落+に ､ 帰 属意識 を持 っ て行動 して い る と考
え られ る ｡
婚姻
婚姻 にお い て は ､ 姉妹交換 (S ister Ex cha nge)が推奨され る o ある男性 が ､ あ る女性と
結 婚す る 際 ､ 女性 の 側 の ､ 図 3
- 6(p･ 77) 中の ナ オ(Na o)は ､ 男性 の ナ ド(Nado) を要求す る こ
とが 当 然の 権利と され ､ ま たそ の よ うな交換を前提 に結婚 の 交渉が 行 なわれ る の で あ る o
こ の 姉妹交換で 結ばれた 2組 の 夫婦 は､ 出作り小屋 ある い は村落内の 核家族世帯
の 家に共
住す る な ど ､ しば し ば行動 を共 に し､ 資源 を 共 有し あう ｡ ま た こ の 2組 を含む
｢リネ - ジ+
同 士 も強 い 紐 帯で 結 ばれ る ｡ こ の 二 組 の 夫婦 の 結び つ き が 強 い と い う
こ と は ､ そ の 子 供 に
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当た る あ る人物 か ら見 て ノ ソ ッ ク(No s ok)に当 たる異性 は ､ その 人物と兄弟姉妹 の よう に共
任 して 育つ に も関 わらず ､ 交差イ トコ で あ るた め に結婚が 可能で あり ､ 実際に しば しばこ
の 組 み 合わ せ の 結婚 が行 なわ れ る ｡
婚姻 で は ､ 婿側 か ら嫁側 に対 して ､ 婚資が支払 われ る ｡ そ の 際 ､･ 姉妹交換を行 なう の と
行 なわな い の とで は ､ 婚資に大き なの 差が 生 じる ｡ 伝統的に は フ(Fu) と呼ばれ る真珠貝 の
貝殻 ､ ガバ(Gaba) と呼 ばれる子 安貝 の 貝殻 を束ねた首飾 り ､ 及 び ガサ ビ ス(Ga s abis)と呼ば
れ るイ ヌ の 歯を束 ねた 首飾 りが ､ 交換財 と して 支払わ れ て い た ｡ 現在 5 0歳台 の 男性 が ､ 2 0
歳台 に 結婚 した際に は ､ 姉妹交換を した場合の 交換財は ､ 平均 して ､ フ が 5 個 ､ ガ バ が 2
個 ､ ガ サ ビ ス が 1個 で あり ､ 姉 妹交換を しなか っ た 場合 に は ､ フ が 1 0個 ､ ガ バ が 1 0個 ､
ガ サ ビ ス が 4 個で あ っ た ｡ こ れ らの 交換財 は ､ 個人 が所 有 して い るも の で は なく ､ 以前 の
婚姻 で得た もの を保管 して い た り ､ 塩や樹脂 な どの 交易に よ っ て 他集団か ら得たり ､ ある
い は他 の 共 同体や集団 か ら奪 っ た り した もの を ロ ン グ ハ ウス 共 同体が 所有 して い る も の で
ぁ っ た(厳密 な規範と して は ､ そ の 中の ｢リネ
- ジ+). 現在 で は ､ 現金(キナ)､ 斧 ､ ブ ッ シ
ュ ナ イ フ ､ 及 び ブ タ が ､ 婚資と して 支払われ る o 現在､ 姉妹交換を した場合の 婚資は ､ 平
均 して ､ 現金 が 400キ ナ ､ 斧が 1 振 ､ ブ ッ シ ュ ナ イ フ が 2振 ､ ブタ が 2 頭で あり ､ 姉
妹 交
換 を しなか っ た場 合 に は ､ 現金 が 130 0キナ ､ 斧が 5 振 ､ プ ッ シ ュ ナ イ フ が 4 振 ､
ブタ が 4
頭で あ る ｡
離婚 ､ 及び 死別 に よ る 再婚 は許 され て い る o 離婚 の 場合は ､ 女性 が 出生 の 共同体
に 帰る
こ と で ｢リ ネ - ジ+ 同士 の 紐 帯は 消滅す る が ､ 死 別 の 場合 ､ 紐帯 は しば
しば存続す る o つ
まり 妻 が 死 亡 した場 合 ､ 夫は 妻の ナ ドに 当た る 女性 を 新た にもら
い 受 け る こ と が 多く ､ ま
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た夫が 死 亡 した場 合 ､ 特 にす で に子 供の い る時 に は ､ 妻は 夫の 共同体に 留まり ､ 夫の ナオ
に当 た る男性 と 新た に 結婚す る こ と が 多い ｡ こ れ は規範 と して の レ ヴイ - ト婚 と い う より ､
む し ろす で に 紐帯 が 出来 て い る ｢リネ - ジ+ 同士 に お い て は ､ 婚資 の 交渉 に トラ ブ ル が少
なく ､婚 資の 額自体も小額で済むと い う実践的 な理由 に よる と考 えられ る ｡ こ の こ とか ら､
女性 に お い て ､ 規範的 な帰属意識 は 生涯 ､ 出生 の 共 同体 にあ る とは い え ､ 実践的 には ､ 結
婚後 ､ 一 生住み 続けるで あろ う婚姻先 の 共 同体に帰属意識 を持 つ で あろうと推定され る ｡
実際に ､ より 年齢の 高 い 既婚の 女性 が死亡 した場合 ､ 葬式 は婚姻先の 共 同体で行 なわれる
こ と が ほ とん どで あ る ｡
柄気 と死 亡
我 々 と同 じく ､ カ ル リ の 人 々 に と っ て も ､ 病気 と死亡 は ､ 不条理 な現象 で ある が ､ 高い
頻度 で 身 の 回り で 起 こ る もの で あり ､ より 日常的 な現象 で ある と言 える o キリ ス ト教が 広
く 浸透 し ､ それ ぞれ の 村落に エ イ ドポ ス トが設置され始 めて い る状況 の 中で ､ 彼 らの 世界
観も変容 しつ つ あ るが ､ 病気や死 亡 とい う不 条理 な現象に 対 して は ､ 彼 ら独自の 世界観と
対処 の 仕方 は依然根強く残 っ て い る ｡
彼 ら が ､ 病気や 死 亡 ､ そ の 他 の 不条理 な現象に対 して ､ 主な貌 明の 原 理 と して い る の は ､
セイ(Se上)と い う概念で ある｡ セイ は､ 日本における生霊とよく 似た概念で あり ､ 恨み を持
っ た 人 間 か ら ､ 就寝 中に 抜 け出る 物体 で ､ 恨 み を持 たれ て い る 人間や集団 に対 して 様
々 な
害をなす ｡ セ イ は ､ 後述す る 霊媒 師以外 に は ､ 不 可視の 存在で ある が ､ そ
の ｢声+は 誰で も
聞き取 る こ と がで き ､ フ ク ロ ウの よ うな｢ホ ､ ホ ､ ホ ､ ホ+と
い う｢声+に よ っ て そ の 接近が
察知 で き る ｡ 恨 み は ､ E. Schief felin が記載 して い る よ うに ､ 互 酬性 ､ 特 に食物 の 分配の
原則 を破 る こ とに よ っ て 持た れ る(Schieffelin 1 97 6p. 12 7- 1 28). ただ筆者 が 聞き取 っ
た諸 に よれ ば ､ 特 に恨 み を持 た れて い なくて も ､ 他 の ロ ン グ ハ ウス 共同体の 成員 は ､ い つ
で もセ イ を放 つ と い う説 明の 仕 方も ある ｡
セ イ は ､ 誰 もが 放 つ も の で は なく ､ そ の 能力 を持 っ た人間 に しか放 つ こ と は で きず､ ま
たそ の 能力は｢リネ - ジ+に お い て ｢遺伝+す る ｡ セ イ を放つ 人間 は､ 心 臓が 大きく ､ ま た黄
色く変色 して い る こ とで 判別 でき る ｡ 伝統 的に は ､ セ イ の 害を取り除く ために ､ セ イ を放
っ 人 間 を殺 害し て い た の で ある が ､ 殺人が 行政 に よ っ て 罰せ られ る現在で疫 ､ キリ ス ト教
を信 じる こ と によ っ て 害を防げる の だと い う考 え方が
一 般的で あ るo
病気 や死 亡 は ､ こ の セ イ に よ っ て 引き起 こ され る と考 える の が ､ 伝統的 な世界観で ある
が ､ そ の 世界観に 基づ く 彼ら の 病気分類とそ の 原 因に つ い て表 3
- 1(次項)にま と めた o こ
れ は複数 の 人 々 の 意 見を 給合 した もの で あり ､ 特に 原因 に関 して は ､ 人
々 の 間で 一 致 して
い な い もの も あ っ たが ､ こ こ で は多数を占め る意見を掲載 したo こ の 申で ､ 最も篠患率 の
高い の は ､ ワ ラ フ(Walaf)で ある が ､ こ の ｢病気+の 中に は ､ イ ン フ ル
土 ン ザや マ ラリア ､ 麻
疹 な どほ と ん どの 感 典症 が含ま れ て い る と考 え られ る o べ プ(Bep) やノ ノ
ロ (No n olo) も広く
人 々 の 間で 見られ る ｡ ノ ノ ロ は ､
一 時的な激 怒･によ る乱暴 な行為な どもそ れ に含まれ ､
一
概に｢精神 障害+と解釈す る こ と はできな い o ま た結果の 項 で後述する
が ､ 死 亡率 が最も高
い の は ､ - フ オ(Hefo)で ある ｡ - フ ォ は ､ 呼吸器の 重 い 障害 を総称 して
い る と 考 え られ る
が ､ そ の 中に は ､ 肺炎あ る い は結核の 症状が 見受けられ る o
原 因に つ い て は ､ セ イ に よる害が顕著で あるが ､ 他にも興味深
い 特徴が見 られる o まず
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様々 な病気 が ､ 食 べ 物 を媒介と して い る ｡ 彼 らは ､ セ イ の 害 を始 め と して ､ 病気 が身体の
外部 ､ 特 に 他 の 人聞 か ら進入 してく る もの と考えて お り ､ E. Scbieffelin が ､ 良好 な社会
関係 を形 成 して い く も の と して そ の機能 を強調 して い た ､ 食べ 物は ､ 同時 に悪 しき物事も
媒介 して い るの で あ る｡
ま た - フ ォ 及 び ゴ ゴ ロ (Gogolo)の 欄 に表 れて い る よう に ､ 男性 が ､ 女性 の 月 経血 に 対 し
て持 っ て い る｢積れ+の 概念 2 0)は ､ しば しば病気 と結び 付 けられ る ｡ 他 の 病 気 にお ける原因
の 説 明 に は 表 さなか っ たが ､ 少数意見と して ､ セ イ の 代わり に女性の 積れ を原因に挙 げた
も の も あ っ た ｡ た だ し女性 が こ の ｢梯れ+の 害を受 ける の か どうか には ､様 々 な意見が あり ､
初経前 の 女 児は 受け る とい う意見 がある 一 方で ､ 女性 は 全て 受けない とい う意見も あ っ た o
フ ォ フ ア(Fofa)に つ い て は ､ そ の 具体的な方法 まで は 明らか に 出来 なか っ たが ､ 無意識 に
放 たれ るセ イ と は違 っ て ､ あ る人物が 実際に フ ォ フ ァ の 行為 をす る こ と に よ っ て 症状 が 起
き る と考 え られ て い る｡
ガ モ ド(Ga m odo)は ､ 彼 らに お い て ､ 大い な る不条理 で あり ､ 姦通に よ っ て 引き起
こ され
る と い う意 見も あ っ た が ､ 大多数 は不 明 と い う こ と で あ っ たo 崎形 児や 双子(最近
で は双子
に対す る嬰児殺 しは行 なわ れ て い ない よ うで あ る)な どの ガ
モ ドによ っ て 生まれた 子 供 は ､
そ の 場 で嬰 児殺 しの 対象と な り ､ 母親ある い は助産の 女性 が 手を下すo セ イ を持
つ 人 間は ､
こ の ガ モ ドに よ っ て 見え ない 瞭形と して出現 し ､ 崎形と い う
｢体質+で ある が故に｢遺伝+す
る と 考 え られ る の で あ る ｡
た だ し こ れ らの 病因論 は ､ 不条理な現象が起 こ つ て か ら初め て鋭明 と
して 使用 され る｢規
範+ で あり ､ 日 常に お い て 人 々 が常に意識 して い る訳 で はな
い D つ ま り例 えば ､ セ イ の 出現
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を避 け るた め に ､ 人 々 は常に 互 酬性 の 原則 を気 に して い る の では なく ､ そ の 原則 は ハ ビ ト
ゥ ス に 内面 化 され て は い るが ､ そ の 範 囲内で で き るだけ自らの 利益 を守 ろ うとす る ｡ そ こ
で 病気にな っ て しま っ て 初め て ､ 自ら の利益 を守ろう と して い た行為が ､ 互酬性 の 原則を
破 っ て い たの で は な い か と不安になり ､自分の 不幸の 鋭明を試み る の で ある o 同 じよう に ､
成人男性 は女性 の 月 経血 を恐れ て は い る が ､ 日常にお い て ､ 誰が 生理 中で ある か を い ち い
ち確か めて 食事 を取 る訳 で はなく ､ - フ ォ に な っ て初め て ､ そ の こ と を気 にする の で あ るo
た だ ､ こ の よ う な 規 範 と 実 践 の ず れ は ､ 筆者 が 調 査 に お い て 感 じ た 印 象 で あ り ､
E. Sch ieffel in の 調 査時 点かち 比 べ て ､ キ リ ス ト教が 普及 し､ 近代化 も進 ん で い る こ と か
ら ､ 多少 そ の ずれ が 広が っ て い る可能性 は ある ｡
様々 な病気や 事故に よ っ て ､ しば しば人は 死 亡 に至 る?で ある が ､ 人 々 は葬儀 を以 っ て
死者 に対す る o 葬儀 は ､ 現在で も･､ ｢泣き 歌+の 形式 がとられ る o ｢泣き 歌+揺,､ F
el d(フ ェ ル
ド 1 9 8 8p1 2 0- 172)が そ の 音程 を記述 して い る よう に ､
一 定 の 旋律と歌詞 を持 っ た｢泣き+
で あ り ､ 生前 ､ 死者 と 関係 の あ っ た人 々 が ､ 死者の ロ ン グ ハ ウス を訪れ て は ､
｢泣き 歌+を
歌 っ て 死 者 を｢弔う+の で ある . E･ Schieffel in が 最初に 調査 を行な
っ た 時点 で は ､ 死 体は
袋 に 包 まれ ､ ロ ン グ ハ ウ ス の 梁か ら吊る され た状態 で 1 ケ 月程度 ､ 骨 が見 え始
め る まで 人
目 に晒 され ､ 人 々 は そ れ に 向か っ て｢泣き歌+を捧げて い た ら しい o し
か し こ の 慣習 は ､ 人
肉食 を伴う戦闘 ､ 儀 礼的 ホ モ セ ク シ ャ ル とと もに ､ 行政とキ リ
ス ト教 に よ っ て ､ 最も早く
か つ 徹底的 に禁止 され たた め ､ 現 在で は 見られな い o 現在で は ､ 死 者は ､
ロ ン グ ハ ウス の
中 に ､ 数 日横た えられ ､ ｢泣き 歌+を受 けた後 ､ キ リス ト教
の 牧師の 立 会 い に よ っ て ､ 土葬
にふ され る の が 一 般的 で あ る o
8 6
彼 ら は ､ 死 後 も 霊 魂 (An e Kalu) は 残 る と 考 え て い る ｡ そ の 様 子 は ､
E. Sch ieffelin(Schieffel in 1 9 76p. 9 4- 103)の 記述 に詳 しい が ､ 要約す ると ､ 死 後､ 人 の
霊魂をま動物(特に鳥が 多い)に姿を変え ､ 時々 関係 者の 前に現れ る o しか しそ の 霊魂は ､ す
で に 人間と はす っ か り 思 考の 仕 方が 変わ っ て い る存在で あり ､生霊で あるセ イ と は違 っ て ､
害を及 ぼす こ と もな けれ ば ､ 何 か を伝える こ とも ない ｡ た だそ の 動物 を殺 して しまうと ､
そ の 霊魂は 永遠に 存在 しなく な っ て しまう｡
E. S｡hief fel in は ､ また こ の よ うな霊魂と特別 に語 り合 うこ との で き る ､ 霊媒師 に つ い
て も述 べ て い る ｡ 霊媒師 臥 大 パ プア 平原 に広く 見られ る存在で あり ､ 例 えば ､ べ ダミ ニ
に お け る様相は ､ 林の 報 告に詳 しい が ､ そ の 実践は 大体似通 っ て い る o 霊媒師 に なる の は ､
男性 の み で あり ､ 夢の 中で 霊的存在で ある女性に導カや る こ と に よ っ て そ の 能 力を開花さ
せ ､ 夢 の 中で 死 者あ る い は 生者の 霊魂と 交信 す る こ と に より ､ 問題解決 の 道筋を与 え る ｡
キ リ ス ト教の 普及 に よ り ､ 霊媒師は現在カ ル リ に は存在 しない 21)が二夢に よる示 唆と い う
実践 は ､ 現在で も彼 ら の 間 で 一 般 的 で あり ､ 覚醒 して い る状態で は 社会 の 秩序 を乱す
よう
な告白 を ､ 夢の 示唆と い う形 で 明らか にす る こ とが し ば しば行なわれ る 2 2)｡
生業
彼 ら の 生業の 根幹をなすの は ､ バ ナ ナ を中心 とする果樹栽培､ サ
ゴ デン プ ン 精製 ､ サ ツ
マ イ モ 栽培 ､ ブタ飼 育及 び採集狩猟で ある o カ ル リの 食生活に お
い て ､ どの よ うな生産物
が ､ 彼 ら の 栄養素摂取 に 寄与 して い る の か を ､ 表 3
- 2( 次項)に示 した(詳細な情報は 附表
3(p. 21 6)に示 した)｡ こ の 結 果 は ､ 第 4章 にお け
る世帯内食物分配 に対す る定量 的調 査と 同
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表3- 2 生産物の栄養素摂取に対する寄与
エネルギ ー(2437kc al)*
過 _
1 B A NA N A
2 S AGO
I
3 PAN D A NUS
4SW E ETPOTATO
5S UG AR C A N E
6 PIG
7 Y A M
8 T A R O
9 B ANDICOOT
10 B RE A D FRUIT
昼型塾垣迎
779.8
647.0
352.4
199.4
85.2
66.7
50.0
49.5
38.0
25.5
墜堅呈出
10.29
5.55
5.53
4.68
3.70
3.14
3.10
3.01
1.98
1.26
過
0
5
5
2
5
7
1
0
.6
.0
ji
.3
.0
.0
.3
.4
.2
.2
.0
.9
.5
32
26
14
8
3
2
2
2
1
1
掌 L
Mu s a c ultiv a r
Metro xylo n sp p.
Pa nda n u s sp p.
Ipo mo e abatata s
Sa c char u m spp.
Su s sc r ofa
Dio s c or e a sp p.
Colo c a sia e s c ule nta
Echu mipe ra spp.
Artoca rpu s alti)is
順序
皇 遡 _ _
臥
1 B A N A NA
2BANDICO O T
3 P AN DAN U S
4 C R AYFISH
5PIG
6 SW EETP OTA TO
7 CHOKO LEAF
8 SNAK E* *
9 FIS H* *
10 Y AM
脂肪(23.1g)
+ 臥 _ _
1 P A NDANU S
2 PIG
3 B ANDICO OT
4 G R U B
5 B A N A N A
6FIS H* *
了SWEE T P O T A T O
8 SN A K E* *
9 BIR D* *
1 0 SU G A R C AN E
掌 L
Mu s a c ultiv ar
Echu mipe ra sp p.
Pa ndan u s spp.
C he ra x spp.
Su s s GrOfa
lpo m o e abatata s
Se chiu m edule
20;
llI
ll1
9;
7 A
6
6
6
3
2
%
43.8
21.9
7.6
4.7
4.4
2.3
2.1
1.5
1.3
1.1
墜堅量盛
10.10
5.04
1.76
1.0 8
1.01
0.5 3
0.4 7
0.35
0.30
0.26
Dio s c o re a sp p.
堅 L
Pa nda n u s sp p.
Su s s cr ofa
Echu m lPer a SP P.
Ce ra mbycida efa mily
Mu s a c ultiv a r
lpo m o e abatata s
Sa c char u m spp.
*括弧内の 数値は ､ 順序外の食品も含めた総摂取量
**これらに分類される全て の種を合計したもの
じ 8世 帯 34人 を対象 と して得 た もの で あ るo こ の 食物摂取 量
に 関す る 調査 と分析 の 詳細 な
方法論に つ い て は ､ 第 4 章で後述するo こ の 分析にお い て は ､ 8世 帯中
の 成人男性 8 人 の
平均年齢 3 5. 3 歳 ､ 平均体重 5 4･ 2kg を用 い ､ 1 人 1 人の 摂取量を成人男性
1 人当 たり の 摂
取量と して標 準化 した ｡
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表 か ら ､ 消費され て い る生 産物は ､ ほぼ上記 の 生業活動 か ら生産 されて い ると判断 され
る ｡ 購入 食 品 は ､ イ ン ス タ ン トラ ー メ ン の み で あり ､ そ の 消費量 も微小 で ある ｡ こ の こ と
か ら彼 らの 社会 に ､ 貨幣経済が 浸透 し つ つ ある とは い っ て も ､ 生業生態 に そ の 影響 が 及ん
で は お らず ､ む しろ 社会生活 の 他 の 面で 現金 が活用 され て い る の だと考え られ る ｡ ま た バ
ナ ナ 23)と パ ン ダヌ ス 24)の 消費量と寄与の 多さか ら､ 彼 らの 生業生態 にお ける果樹栽解の
占め る位置 は 大きく ､ 高地で は サツ マ イ モ ､ 低地 で はサ ゴ デ ン プ ン に 生業生態 を依存して
い る パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 中で ､ こ の 地域の 生業生態がか なり 特異なも の で ある と言 え るo
同 じく ､ 動物性 タ ン パ ク 質の 摂取に お い て ､ フ ク ロ ネズ ミ(Ba ndic o o
･
L)や ザリガ ニ (Cr ay
Fish)が ､ ブ タ (Pig)よ り も多 い こ とも ､ ブ タ飼育に完全 に依存して い る ハ イ ラ ン ド社会 と
対照的 で あ る ｡
彼 ら の 生 業を特徴づ ける ､ バ ナ ナ を中心 と した伝統的農法によ る果 樹栽培は非常に
ユ ニ
ー ク な もの で あ る ｡ こ の 農法 で は ､ まず 一 次林 あ る い は 3 0年以 上 の 休耕期 間凌 お い た
二 次
林 に お い て ､ 下 ばえを刈 り ､ そ こ に バ ナナ の 苗 を植え付 けた上で ､ 苗の 上に樹木 を切 り倒
して い く ｡ ある程 度の 苗 は 死滅 するが ､ 大部分 の 苗 は ､ 切 り倒され た樹木 の 間で ､
正 常に
成長 し ､ 約 1 年後 か ら収穫 が始ま る o バ ナ ナ の 収穫期 間中 に ､
パ ン ダヌ ス 等 の 苗 が植 え ら
れ ､ 約 5年 後 に バ ナ ナ の 収 樺期間 が終 わ る と ､
パ ン ダヌ ス 等 の 果 実の 収穫が 始 ま る o そ の
間に畑 は徐々 に 二 次林 の 様相を呈 し ､ 畑が造成されて か ら約10年後 ､
パ ン ダヌ ス 等の 収穫
も停 止 され ､ 畑 は 二 次林 に 戻 る ｡ こ の よう に苗 の 上 に樹木 を切 り倒す
と い う農法 は ､ 多雨
に よ る 土壌の 流 出 ､ 倒 木 の 腐敗の 速や か な進 行な どの 環境条件 を考慮す れ ば ､
土地の 収奪
の よ り少 な い 持続的 な農法で あると考えられ る o
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上記 の よ う な農法 は ､ 持続性 に優れ て い る と考え られる 一 方 ､ 単位面積当 たり の 生産性
は 低 か っ た ｡ そ の た め 人 々 は ､ 数 - ク タ ー ル に及ぶ 大規模な畑 を造成す る ｡ こ の 大規模な
造成 は ､ ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体と い う ､ 社会的側 面に 支え られ て い る ｡ 伝 統的 に は ､ ロ ン グ
ハ ウ ス は 一 つ の 丘 の 頂 上付近 に建設 され ､ そ の 周り の 斜面が畑に造成され る が ､ これ らは
こ の 共 同体の 協業に よ っ て なされ る ｡ 丘 の 全て の 部分で バ ナ ナ の 収穫が 終わ る ､ 1 0年か ら
1 5年 の 後 ､ 共 同体 は ､ そ の 所有す る 別の 土地 に ､ ロ ン グ ハ ウス か ら畑まで 全て を移動する ｡
しか し近年の 定住化 の 結果 ､ 単位面積当たり の 生産性 を上げる ため ､ つ ま り核家族単位
の 労働で 生 産を維持す る ため ､ 焼畑 を伴うサ ツ マ イ モ 栽培が ､ こ の 地域に お い て 浸透 しつ
っ ぁ る ｡ サ ツ マ イ モ 栽培 は ､ ハ イ ラ ン ドで広く行 なわれ てお り ､ マ ウ ン ド技術 を使 っ た 大
変生産性 の 高 い 農耕で ある ｡ カ ル リに お い て も ､ サツ マ イ予の 畑は ､ 定住的な村落 の 周辺
に ､ 核 家族 単位 の 労働 で 造成され ､ マ ウ ン ド技術を使用 して い る o 表 3
- 2(p･ 88)の 通 り ､
1 9 60年代 ま で ､ 彼 らの 間に 全く存在 しなか っ た食物 で あ る サツ マ イ モ が ､
■現在 ､ エ ネ ル ギ
ー の 1 0% 近く を占め る よう に な っ て い る こ とは ､ サ ツ マ イ モ 栽培 が ､ 彼 らの 生業生態 の 中
で 欠 か せ な い も の に な っ て い る こ と を示 唆す る 25)0
表 中 に表れ る ､ もう
一 つ の 主要な生産物で あるサ ゴデ ン プン は ､ サ ゴ ヤ シ か ら作 られ る o
サ ゴ ヤ シ は ､ 南太平洋地 域に広く分布す る Metr o xylo n属 の 植物で あり ､ こ の 地域で 臥 標
高約 70 0m 程度 の 所まで 半白生 して い る 26)o デ ン プ ン は
一 連の 作業に よ っ て ､ そ の 幹か ら
精製され る ｡ サ ゴ ヤ シ の 木 が切 り 倒され ､ 皮 が剥 がれ た後 に破砕され ､ 次
に ､ 破砕 され た
チ ッ プが 水 で 漉され る こ とで ､ デ ン プン が抽出され て く る o デ ン プン は ､ 沈殿
させ る こ と
に よ っ て ､ 水が 取 り 除かれ ､ 片栗 粉状の 塊に なると 出来上が り で あ る o
こ の デ ン プ ン は ､
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そ の ま ま焼 い た り ､ 蒸 した り して 消費され る の に加 え ､ 据 の 中に入れて お く こ とで 約 1 年
は保 存す る こ と が で き る ､ 彼 らの 唯 一 の 保存食 品で あ る｡ これ らの 一 連 の 作業は ､ 全 て 核
家族 ご とに ､核 家族 の 所有す るサ ゴ ヤ シ の 周辺 に 持 っ て い る 出作り小屋 にお い て 行われ る ｡
サ ゴ ヤ シ は ､ 成人 男性 1 人づ っ の 所有物 で あり ､ そ の 伐採権は自分と配偶者 に限 られ て い
るか らで あ る ｡
最後 に ､ 表 か ら ､ 動 物性タ ン パ ク 質は､ 採集狩猟活動 の 生産物が多か っ たが ､ 彼 らは ､
狩 猟 を生業 の 中心 に 置 い て い る よ うなよ り低地 の 集団に比 べ れ ば､ そ れほ ど狩猟 の 技術を
発達 させ て お らず ､ イ ヌ を使 っ た猟や ワ ナ猟 が狩 猟の 中JL､ で あ り ､ 動物性 タ ン パ ク質 は ､
む しろ 知識 さ え保持 して い れ ば確実 に生産で き る採集活動 に負うと こ ろ が大き い o ブ タ飼
育は ､ サ ツ マ イ モ 栽培 と密接な関係 を持 つ ハ イ ラ ン ドの 洗練さ･れた飼 育方法 で は なく ､ 去
勢を行 な わず ､ 森林で 放 し飼 い に して い る ような単純なもの で ある o それ でもブタ は 儀礼
の 時 に屠殺 され ､ あ る い は 紛争の 解決 の 際に交換され る など､ 社会的 にも重要 な生産物 で
ぁる ｡ 後述す る 婚資と して は ､ キ リ ス ト教の 布教以前 ､ ハ イ ラ ン ドとの 関係が そ れ ほ ど密
で は な か っ た 時 に は ､ ブ タ は 婚資に含まれて い なか っ た が ､ 現在は ､
ハ イ ラ ン ドと 同 じよ
う に ブ タ が 婚資 に含まれ て お り ､ そ の 社会的重要性 は増大 して い るo
第 6節 対象者達 の プロ フ ィ
ー ル
シ パ ラ マ
シ パ ラ マ 村 は ､ 前 述 の 197 0年代 に作 られ た村 落
の 一 つ で あ り ､ そ の 位 置は ､ こ の 地 域 の
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行 政の 中心 で ある ム ル マ か ら西 に 5km ､ キ リ ス ト教布教活動 の 中心 で あ るデ ィ デサか ら酉
に 10 km の 所 に あ る ｡ こ の 辺 り は ､ 図 3- 5(p. 7 1)の 地 図の とお り ､ カ ル リ居住域の 西辺 に
当 たり ､ 言語 的 に も ､ ソ ニ ア 的な方言 を使用 して い る 27)｡ 標高は 50 0m 程度で ､ カ ル リ居
住域の 中で は サ ゴ ヤ シ の 生育に最も適 して い ると 共 に ､ より 東方の 村落 で は存在 しな い コ
コ ヤ シ も多少 見られ る ｡ 村の 人 口 は ､ 199 9年 11月 の 時点で 15 0人 ､ そ の 構成 は ､.jSJ性 79
人 ､ 女性 7 1人で ある 2 8)｡ シ パ ラ マ の 人々 の 所有する土地 は ､ 東西 に 2. 5km､ 南北 に 1 4km
の ､ 細長い 長方形 の 形に 広 が り ､ 面積が 3 5km
2
､ 人 口密度 が 4. 3人/k m
2
と計算される o
こ の シ パ ラ マ 村 の 領域 は ､ 他 の 言 語集 団 ､ 具体的 に は ､ ソ ニ ア ､ エ ト ロ ､ ア ミ ネイ
(Ami｡ ei)29)の 領域と接 して い る ｡ 他 の 言語集団と は ､ 現在 ､ ソ ニ ア か ら婚 入 1 名 ､ エ ト ロ
に 婚 出 1 名 ､ ア ミネイ か ら婚入 1名 と い っ た ように ､ 婚姻 関係 を保 っ て お り ､ ま た しば し
ば領 土問題 で紛 争を起 こ して い る o カ ル リ内部 にお い て は ､ 地理 及び 血縁にお ける近接 か
ら ､ ワ ス ウ ェ イ ド､ ワナ ゲサ ､ タ ビリ の 3 つ の 村落と関係 が深 い o 逆 に ､
■東方 の オ ロ ゴ 地
域 の 村 落と は ､ 血 縁関係 が 浅く ､ 日常的な人 の 出入り もほ と ん どない o
こ の 村 は ､ カ ル リ の 村落の 中でも ､ 最も近代化 の 遅れ た村 の
一 つ で あり ､ 他 の 村落で は
最低 ひ と つ は存在す る ､ エ イ ドポ ス ト､ 雑貨店､ 雨水貯水槽な ど何
一 つ ない o ム ル マ やボ
ナ か らは か な り の 割 合 の 子供 達が コ ミ ュ ニ テ ィ
･ ス ク ー ル に通 っ て い る が ､ シ パ ラ マ の 子
供達 は ほと ん どが グ レ ー ド1(1年 生)で 落第 し､ そ の 後学校教育を受 けない o そ
の 理由と し
て は ､行 政及び キリ ス ト教活動の 中JL から地理 的に 離れて い る こ と が考
えられ るが ､他に ､
ロ ン グ ハ ウス 共 同体が 3 つ 集ま っ て こ の 村を構 成して い る に も関わ らず ､ 人
口 の 規模が 比
較的小 さい こ と が 挙げ られ る ｡ つ まり ワ ナ ゲサや ワ ス な どは ､
一 つ の 共同体 の み で構成さ
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れて お り ､ 政治的な意思統 一 が容易で あ る し､ ワ ス ウ ェ イ ドやム ル マ な どは ､ 複数の 共同
体か ら構 成されて い るが ､ 規模が 大き い た め に政治 的な力も 大き い の に対 して ､ シ バ ラ マ
村 は そ れ らの 条件を持 ち合わせ て い ない の で あ る ｡ 実際 ､ ワ ス ウ ェ イ ド ､ ワ ナ ゲサ ､ タ ビ
リ は そ れ ぞ れ ロ ー カ ル レ ベ ル 議会議員を輩 出 して い るが ､ シ パ ラ マ 村か らは こ れ ま で
一 度
も当選 して い な い ｡
3 つ の ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体
こ れま で も触れ て きた よう に ､ シ バ ラ マ 村は 3 つ の ロ ン グ ハ ウス 共 同体に よ っ て構 成さ
れて い る ｡ そ れ ぞ れ の 名 は ､ ワ リ ソ - (Walis o)､ ゴ ポリ シ(Gobol isi)､ ア ナ シ(Ana si)で あ
る ｡ ワ リ ソ - は ､ ヨ ル(Yolu:ボ ア)を中心 と して ､ ケム(Ke m u: ニ シキ
- ど)､ ガ サ(Ga s a:イ
ヌ)を象徴とす る｢リネ - ジ+が集合 して構 成されて い る o ゴ ポリ シ 30)は ､ ウ ニ ン(We n
: ス ズ
メ バ チ)に ヨ ル が加 わ っ て構 成され て い る ｡ ア ナ シ は ､ ウ ド(U do:ク サリ
- ど)を中心 と して ､
ァ モ (Am o: キ バ タ ン)､ ケ ム が 集合 して構成され て い る o 人数 の 多さは ･･ ケリ ソ
-
､
ゴ ポリ
シ ､ ア ナ シ の 順 で ある . 地理的及 び歴 史的理 由か ら ､ ワ リ ソ
- は タ ビリ の 共同体と ､ ゴ ポ
リ シ は ワ ス ウ ェ イ ドの 共 同体と ､ ア ナ シ は ワ ナ ゲサの 共同体 と関係 が 深
い o シ パ ラ マ 村 は ､
ヮリ ソ ー の 領域 内 に建設 され て い る が ､ 現在 ､ ワ リ ソ
- と ゴ ポ リ シ が 村落 内に ロ ン グ ハ ウ
ス を持 っ て い る ｡ ア ナ シ は ､ 村落外 に ロ ン グ ハ ウス を持 っ て おり ､
ゴ ポリ シ は ､ 村落外 に
もう 一 つ ロ ン グ ハ ウ ス を持 っ て い る ｡
筆者は ､ ゴ ポ リ シ の ある 世帯の 家に 寄宿 し ､ 生活 を共 に して
い たo ま た通訳兼調査助手
と して 男性 を1 名 ､ ア ナ シ か ら採 用 して い た ｡
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4 章 定量的 塞
第 1節 調査 の 目的 と 手 順
本 章に お い て は ､ 男児選 好 に 関す る先行研 究と 比較 しうる 形で ､ 対象集団に お け る
｢女児
死 亡+の 状況 とそ の 背景 を ､ 主に 人類生態学的方法 を使用 して ､ 定量的 に分析 して い く o･具
体的 に は ､ まず ､ カ ル リ の 人 口 構造が どの よう に な っ て い る かを ､ カ
ル リ に対する全数調
査の セ ン サ ス で 明 らか にす る ｡
次に ､ 1 0 0人程度 の 2 0歳 か ら 40 歳 の 成人男女 を対象 と して ､ そ の 兄弟姉妹 の 出生と 死
亡 の デ ー タ を取 る ｡ これ は 1人 の 母 親か ら何人の 子供が生ま れ ､ どの 年齢階梯で 死 亡 率
が
どの 位で ある か を割り 出す ため で ある ｡ 通常の 人 口学的方法 で は ､
こ の 完結出生数 1)は ､
直接 母親 に 問うの で あ る が ､ カ ル リ の 場合 ､ 閉経 ま で 生 存して い る母親
が 少 なく ､ 十分 な
例 数を集め る こ と が困難 で ある o また 死 亡 の デ
ー タ に関 して 臥 病理学的分析 は 不可能 で
ぁ っ た が ､ 彼 らの 病気分類の 上で ､ どの ような病気 で死 亡 した か の 情報 を得
た ｡
以上 の 調 査 に お い て ｢女児 死 亡+が確認 で きれ ば ､ 次 に性選好
の 傾 向と程 度を明 らか にす
る ｡ 1 0 0組程 度 の 夫婦 の ､ 夫及 び 妻そ れ ぞれ に ､ 次 に生まれ て く
る子 供 に 対 して 期待す る
性別 を質問する ｡ 質問は ､ 男児を望む ､ 女児を望む ､ 及 び どち
らで もよ い の 項目に 分けて
行なう ｡ ま た そ の 性 選好 の 傾 向 は ､ 夫婦 の 既存の 男児及 び 女児数
に よ っ て 分類す る o ま た
補足 的 に ､ それ らの 理 由も聞き取 る o
次に デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル
･ フ ィ
- デイ ン グが行なわれて い るか どう か ､ つ ま り世 帯
内食
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物分配 が どの よ う に なされ て い るか を明らか にす る た め ､ 食物摂取量調査 を行 なう ｡ こ の
際 ､ 世帯 は核 家族 を単位 と したo 核家族 を世 帯 の 単位 とする こ と に 臥 様 々 な議論が あ る
が ､ カ ル リ の 中で は ､ 核家族 は サ ゴ デ ン プ ン 精製にお ける協業の 単位で あり ､ ま た核家族
ごとに い ろ り を所有 して い る こ とか ら食事 を共 にす る 主な単位で ある o
最後 に ､ 男児及 び女 児 の 性 的分業 を明らか に し､ そ の 労働 の 量と質 を把握す る た め の 調
査 を行 なう ｡ そ の た め に まず カ ル リ に お い て行 なわれ て い る様 々 な活動 の 種類 と時 間配分 ､
性 的分 業を明 らか にす る ため の 調査 を行なう｡ 具体的 に は ､ 筆者が ある世帯と 1 週 間 ､ 行動
を共に し ､ 行 なわ れ た 活動 を逐 次記録 して い く と い う もの で ある o こ の 調査 を ､ 4 セ ッ ト ､
っ ま り 4 世帯 に 対 して 行 ない ､ 主な活動 の 種類と時間配分 ､ 及 び男女 の 活動 の 差異 を明 ら
か に して い く ｡ 次 に ､ 男児及 び女児が ､ そ の ような活動 に どれ位参加 してV.
､るか を明らか
にす る調 査 を行 なう ｡ 具体 的に は ､人 々 が村落か ら村落外 へ 出入 りす る時 間を定点か ら観察
し計測す る ｡ そ の 際 ､ 彼 らが ど こ に 何を しに 向か うの か を ､ 上 記 の調 査
の 分類 を基 に して ､
現地 の ア シ ス タ ン トと共 に判断する o 対象者は ､ 出来る だけ
｢男児+､
■
｢女児+と言 える よう
な低 年齢層 に す る が ､ 生 業活動 に 関わ る経験と能力を持 っ た 者を対象とす る必 要
が あ るの
で ､ 具体的 に は ､ 10 - 1 5歳程度の 男女が対象者に なる ｡
第 2 節 人 口 構造及 び性比 の 動向
互塗
セ ン サ ス は ､ カ ル リ の 1 0 の村落 ､ 1 912 人を対象と した o なお 12あ る
カ ル リ の 村落 の 内 ､
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2 つ の 村 落(ワ ビ ミ セ ン 及 び ガ ン バ ロ)に関 して は ､ 村民の 協力が得 られ なか っ たた め ､ 結
果 が得られ なか っ た｡ 調 査期間 は ､ 筆者 が ､ カ ル リ の 地 に滞在 して い た 1 年間で ある ｡ 嗣
査期間中に 出生及 び 死 亡 した者は ､ 調査で 得られ た人数か ら省い たの で ､ 結果 と して は ､
19 9 8年 1 1月 時点 の 人 口 と言 う こ とに なる o
調査 に お い て は ､ シ パ ラ マ 出身の ア シ ス タ ン トと ､ 対象村落の ロ
ー カ ル レ ベ ル 議会議員
などの 協力 を得て ､ でき る 限り 村民 一 人
一 人 に対 して性別 と年 齢､ 及 び 出生地(帰属)2)を
聞き取 っ た ｡ 聞き 取 り の 際､ ピジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ が 理解で き る者に対 して 臥 そ れ を
用 い て 聞き取 り を行 な い ､ 理解で きない 者 に 対 して は ､ ア シ ス タ ン ト等 の 補助 を得て ､ カ
ル リ語及 び ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ を用 い て 聞き 取り を行 な っ た o 聞き 取り に 関
して は ､ 以
下 の 調査 に お い て も ､ 同様 の 方法を用†､た｡
年 齢に 関 して は ､ まず シ パ ラ マ の 住民 に対 して ､ 彼 らを年齢順 に並
べ
､ 飛行場建設 な ど
の イ ベ ン トと彼 らの 出生 を比 較する こ と に よ っ て ､ 詳細 なデ
ー タ を取り ､ 他 の 村落民に 対
して は ､ 彼 らが シ パ ラ マ の 誰と 同年 齢で ある か と聞き 取る こ とに よ っ てデ
ー タ を収集 した o
なお 現 在 9歳 以下 の 子 供 に つ い て は ､ ディ デ サの
エ イ ドポ ス トが 出生証 明書 を発行 し ⊂ い
るの で ､ そ れを保管 して い る世帯 がい れ ば､ より 厳密なデ
ー タ が得られ たo
経基.と豊泉
セ ン サ ス の 結果 を ､ 性 比 の 動 向と して図示 したもの が ､ 図 4
- 1( 次項)で ある(セ ン サ ス の
詳細な情報 臥 附表 4(p･ 217)に示 した)o 図に お い て ､ 比 較
の 対象と して 図 3- 2(p･ 6 1)で算
出 した ハ イ ラ ン ド の デ ー タ を挙げた o 図か ら明らか な
よう に ､ 3 0歳以 下ま で の 性比 の 推移
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図4-1 カルリ及びハ イランドにおける性比の 年齢推移
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は ､ ハ イ ラ ン ド､ ある い は パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全体とだ い た い 同 じ傾 向 を示 して い るo つ
ま り 出生 か ら 15 歳まで は ､ 女児が多く 死亡 して い る こ と により性比 が増加 し､ 15 歳か ら
3 0歳 に か けて は 逆 に男性 が 多く 死 亡す る こ とに よ り ､ 性比 が減少す る の で ある｡
しか し詳細 に 見て み る と ､ カ ル リ の 結果 と ハ イ ラ ン ドの デ
ー タ に は ､ い く つ か の 違い が
ある ｡ まず 0歳 か ら 4歳まで の 年齢階梯にお け る性比 が ､カ ル リで 1 0 0に 近 い の に対 して ､
ハ イ ラ ン ドで は 1 10 を超 えて い る ｡ 先行研 究で 挙 げた Ul iz zi と Zo nta の 報告 に よれ ば ､ 産
科 医療 を十分 に 受 けら れ ない 集団 で は ､ 出生性 比 が 10 0を切 る こ とが しば しば観察 されて
い る こ と ､ また Che n らの 報告によれ ば ､ バ ン グラデ ィ ッ シ ュ の 集団に お い て 出生 直後に お
い て は ､ 男児 の 方が 死 亡 率 の 高 い こ と を鑑み れ ば､ 筆者の 収集 したデ
ー タ は ､ ほ ぼ妥当な
値 で あ ると 考え られ る ｡ 一 方 ､ 行政 の 側で 収集され た ハ イ ラ ン ドの デ
ー タ は ､ 前述 の 通 り ､
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5 年間 の タイ ム ラ グの 間 に 死 亡 した女児 が数 えられ て い ない 可能性 が 高 い た め に ､ こ の よ
う な極端 な値を示 して い る の だと考えられ る ｡
また カ ル リ の 結 果 は ､ ハ イ ラ ン ドの デ ー タ に 比 べ て ､ 性比 の 増減 が 大き い ｡ つ ま り 1 5
歳まで に ､ よ り 多く の 女児 が 死 亡 し ､ ま た 1 5歳 以上 にお い て ､ よ り多く の 男性 が 死 亡 して
い る こ と を示 して い る ｡ こ の こ と は ハ イ ラ ン ドで は ､ 比 較的 ､ 病院な ど の 医療設備が整備
され て お り ､ 感簸症 や事 故に 対 して 有効な治療 が提供 され て い る の に対 して ､ カ ル リ をは
じめ とす る高地辺 縁部 に お い て は ､ エ イ ドポ ス ト以外 の 設備が 存在せず ､ 全年齢層 に お い
て 死 亡率 が 高い こ と によ るも の と考えられ る ｡
以 上 の よう な相違 は ､ ハ イ ラ ン ドと カ ル リで は社 会文化 的状況が 異 な っ て い る た め に ､
異な っ た構 造 と実践 に よ る , 死 亡 率性差が存在す る こ と に由来す る
■
こ とも ､ 当然 考え られ
る ｡ しか し ハ イ ラ ン ドに も豊 富 な民族誌的デ ー タが 存在す る と は い え ､ セ ン サ ス の デ
ー タ
の 質に 違 い が ある 以上 ､ 構 造 と 実践 の 差異に よ る 死 亡 率性 差の 違い を考察す る こ と は 困難
で あ り ､ 本研 究 で は こ れ 以上 追究 しない ｡
第3節 死 亡 とそ の 原 因
方 法
母親を同 じくす る兄弟姉妹の 生存と死 亡 に つ い て ､ 2 0歳以上 40歳以 下の 9 0人(男性45
人 ､ 女性 45人)の 男 女 を対象に ､ 調査 を行 な っ た o こ の 調査 は ､ 人 口 構造 を明らか にす る
た
め の セ ン サ ス と 同 じく ､ カ ル リ の 10 の村落 にお い て 実施 したo た だ し 2 0歳 以上 4 0歳以 下
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の 全数で は なく ､ 協力 の 得 られ た対象者で ､ 母親が重複 して い ない 者を集計 した｡
死 亡 年齢 に つ い て は ､ セ ン サ ス と 同様 に ､ シ パ ラ マ の 誰 と 同 じ位の 年齢で 死 亡 した か を
聞き取 っ た ｡ 分析 にお い て は ､ 年 齢層 を ､ 5歳 以下 ､ 5歳 以上 1 5歳以下 ､ 及 び 1 5歳 以上 の
3 つ の み に まと め た ｡ 聞き 取り と い う調査 方法か ら ､ 生存 して い る者で も<1 - 2歳の 誤差が
予想 され ､ ま して 死 亡 して い る者 に つ い て は より 誤差 が 出る もの と 予想 され る か らで あ る ｡
ま た そ れ ぞれ の 死 亡 例 に 対 し て ､ 彼 らの 病 気分類 中の どの よ うな病気が ､ そ の 原 因で あ
る と考えられて い る か を聞き取 っ た ｡ 分析にお い て ､ 病気 分類 は ､ 表 3- 1(p･ 84)の 内容 に準
拠 し ､ 年齢層別 に 集計 を行 な っ た ｡ ただ し表 3- 1 で 挙げられて い ない 項目 と して ､ まず ｢分
か らな い+ 及 び ｢忘れ た+ と い う項 目 を加 えた ｡ ま た毒蛇(主 に パ プア ク サリL
- ど)に噛まれ
て ､ 直後に 死 亡 ､ ある い は そ の 後遺症 と考えられ る症状 で 死 亡 した項目 を加 えたo これ は 本
来 なら ､ セ イ の 項 目 に 入 れ られ る べ き で ある が ､ そ の 件数 が 多か っ たため ､ 別 の 項目 と し
た ｡ セ イ の 害で ある と判 断され る項 目を 二 つ に分 け ､
一 つ を､ 突然 の 死 及 び 不可解な死 ､
もう 一 つ を事故 死 に分類 した ｡ また嬰児殺 しの 事例が 聞き取れ た た め ､ そ れ も項 目に加 え
た ｡
結果 と 考察
結果の 集計を ､ 表 4- 1( 次項)に示 した ｡ 表を見て みる と ､ 5 歳以下 の 女児､ 及び 1 5歳以
上 の 男性 が ､ そ れ ぞれ の 異性 より も ､ 明らか に 多く 死 亡 して い る o なお x
2
検 定の 結果は ､
全 て の 年齢層 に お い て ､ 出生数 と 死 亡 数が ､ 危険度 1% 以 下で ､ 男性 と 女性 にお い て 独
立
で あ っ た｡ つ ま り 前記 の よう な判定 に加 えて ､ 5歳以上 1 5差未満の 年齢層で は ､ 男
児の 方
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表4-1 完結出生数及び死 亡の 動向
合計星墜 ＋ 石質
25 9 222 481
176 154 330
83. 68 1 51
完結出生数
_■ ■ 一一 ■- ■一 ■■■■ ■■■ ■■●■■ l■l ‾
出生
生存
死亡
37 44 81
0.143 0.198 0.168
- ‾‾ ‾
15 7 22
0.058 0.032 0.046
-
31 17 48
0.120 0.077 0.10
5歳未満死亡率
～
5歳以上15歳未満死亡
5歳以上15歳未満死亡率
～
15歳以上死 亡
15歳以上死 亡率
が 多く 死 亡 して い る と い う判定で ある ｡ こ の こ とは 人 口 構造 の 項で 述 べ た ､ 15歳 まで 女児
が多く 死 ん で い ると い う判断 に 矛盾 して い る ｡
こ の 結果 の ズ レ は ､ 主 に調 査方法 の 違 い に よ ると考えられ る ｡ セ ン サ ス の 調査 は ､ 現在
生存 して い る 対象者を直接数えたの に 対 して ､ こ の 調査 は ､ 死亡 した者を対象者 に思 い 出
して も らうと い う間接的集計 で あ る ｡ こ の 方法 で は ､ 行政が 行 なう調査 と同 じよう なデ
ー
タ の 漏 れ ､ つ ま り 出生 及 び 死 亡 が よ り 印象 的 で ない 方 の 性 ､ こ の 場合 は 対象者の 姉妹 に対
す る記憶が 不鮮明 に なり ､ 集計 に 表れて こ ない 効果 が避 けられ ない o
表 を詳 しく 見て み る と ､ 出生 にお い て ､ 性 比 は 11 7で あり ､ 1 0 0あ る い は 1 0 5か ら大き
くず れて い る ｡ 実 際の 性 比 は ､ 直接に 集計 を行 な っ たセ ン サ ス の 方 が 明らか に信頼性 は高
い こ と か ら1 00前後 と考 えられ る が ､ 男性が 全員集計 された の だ と仮定す ると ､ 30人前後
の 女性 が集計に表れ て 来なか っ たと推定され る o 現在生存 して い る対象者ゐデ
ー タ が欠損
して い る と は考 え にく い の で ､ そ の 30人 前後 の 女性 は ､ い ずれ か の 年齢層に お い て 死 亡 し
て い る可能性 が 高い ｡ そ れ に よ り ､ セ ン サ ス か ら死 亡 率性 差が比 較的少 ない と推定され る ､
5 歳以上 1 5歳未満の 年齢層で 死亡率性差の 逆転が起こ っ た の だと考えられ る
の で あるo
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い ず れ に して も 5歳 未満 の 年齢層 で ､ 女児が 多く 死 亡 し て い る こ と に は 間違 い が ない と
考 え られ る ｡ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全土 にお ける 統計調査の 結果 に よれ ば ､ 特殊 合計 出生率
3)は ､ 5. 4 で あり ､ 乳児 死 亡 率 4)は 0. 0 72で あ る[M inistry of He alth 19 9 0]｡ これ らの 値
と比 較す る と ､ 本調査 にお け る完結 出生数 の 値 は ､ ほ ぼパ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア全 土の 値 と 同
等 で あ る 一 方で ､ 死 亡 率は 高 い . 誤 差を省 み ず に ､ 本調査 の 乳児死 亡率 を算出す る と ､ 男
児で 0. 0 81､ 女児で 0. 1 13､ 全体で 0. 0 96で ある(参照で き る 文献に おい て は パ プ ア ニ ュ
ー
ギ ニ ア の 5歳未満 死 亡 率 を計算 して い る もの は ない)｡ こ れ は ､ セ ン サ ス の 項 で も考察した
よ うに ､ カ ル リ に お い て は感艶症や 事故 に対す る 有効な治療が 提供 され でい な い こ とに よ
る と考えられ る ｡
表 4- 1 に お ける それ ぞ れの 死 亡 に 対 して ､ 彼 らの 病気 分類中 の どの よう な病気 が ､ その
原 因で ある と考え られ て い る の か を ま とめ た もの が ､ 表 4- 2( 次項)で ある o Babalab は ､ ｢分
か らな い+ 及 び ｢忘れ た+ と い う項 目で あり ､ Su we は ､ 毒蛇 に 噛まれて 死 亡 した項目 で あ
る ｡ Sei(1)に は ､ 突然 の 死 及 び 不可解な死 ､ Sei(2)に は ､ 事故死 を分 類 した o ま た So n o
は ､ 嬰児殺 しで あ る ｡
表 か ら明 らか な よ うに ､ 男女と も ､ - フ ォ で 死 亡 して い る者が 最も多 い o
ヘ フ ォ は ､ そ
の 症 状か ら ､ 西 欧医学の 分類 に お ける肺炎 あ る い は結核 に相 当す ると考 え られ る o肺炎は ､
パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア全 土 に お い て も ､ 死 亡要 因 の 1 位を占めて い るが･､ カ ル リに お い て も
同様 の 結果 が 出た ｡ 次 に 多く の 者が死 亡 して い る の が ､ ウ フ ォ
ー ワ ラ フ で あるが ､ これ は
そ の 症状か ら ､ マ ラ リ ア が大 半を占めると考えられる o パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア 全土に お い て
は ､ マ ラ リ ア の 死 亡 率 は そ れ ほ ど高く な い の で ある が ､ キ ニ
ー ネある い は ク ロ ロ キ ン な
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表4 -2 病気分類における男女別及び年齢別死亡数
生艶 _
直象 +
Hefo
Ufo - W alaf
Hido - Wa]af
Ⅰlo - ho n
Sei(1)* *
Se舌(2)* *
Waige m e
Kele n- Nagala
Mishe - Nagata
So
Su w e* * *
So n o* ***
Babalab* ** * *
#
5-1 4
男性
15-
勇 m男性
13
5
5
3
2
10
9
5
2
2
1
1 3
3
2
1
1
3
1
1
3
3
1
1
5
7
6
3
7
1
9
2
2
T O T A L 37 4 15 31 1 了
*病名は ､ 表3-1 の病気分 矧 こ従う
* *sei(1) は､ Seiによると考えられる様々なr病気+､ Se‡(2) は､ Seiによると考えられるr事故J
* * *毒蛇に噛まれたことによる死亡
* * * *殺人 ､ 嬰児殺し
* * * * *不明及び無回答
どの 最も基 本的 な薬も手 に入 り にく い カ ル リ で は ､ 熱に よ る衰弱死 が依然 ､ 深 刻である こ
と を示 唆す る ｡
5 歳未満 の 女児 の 欄 に お い て ､ ｢分 か らな い+が 多か っ た た め ､ こ の 年齢層 で ､ 男女の 違
い を検討す る こ とは 困難 で ある ｡ しか し女児の 方に｢分 か ら ない+が ､ 比 較的多 い と い う結
果 は ､ 女児 の 死 に対す るま わ り の 関心 の 低 さ を示 して い る の か も しれ な
い
o
5 歳以下 と い
ぅ年齢層 は ､ 聞き 取 り を行 な っ た 対象者が ､ 幼か っ た あ る い は 生まれ て い なか っ た場合 が
少 なく な い と考 えられ ､ 兄弟姉 妹の 死 亡の 様子 は ､ 親を始め とす る周り の 人間か ら伝聞し
た もの で あ る可能性が高い か らで ある ｡
- 方 ､ 5 歳 以上 で は ､ 男性 に お い て ､ 事故 に よ っ て 死 亡 して い る者が 明らか に 多い o 女
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性 は ､ そ れ らの 年齢層で もほ と ん どが｢病気+で 死 亡 して お り 対照的で ある ｡ 毒蛇 に よ る死
亡 も ､ 男性 で は少 なか らず 見られ る の に対 して ､ 女性 は全く その 害を受 けてい な い o こ の こ
とが 15歳 以上 に お け る 男性 の 死 亡 率 を上 げて い る の は明 らか で あ る ｡ また こ の 事 故あ る い
は毒蛇 に よ る死 亡 は ､ セ イ の 攻撃 に よ るも の だと考 えられ て い る ｡ こ の 結果 は ､ 彼 らに対
して ､ 彼らの 社会に お ける セイ の 標的は 主 に男性 で ある こ とを内面化 して い る に違 い ない o
実 際 ､ そ の よ うな言説 は ､ セ イ に 関 して しば し ば聞 か れ た ｡
また女 児 に対す る嬰 児殺 しの 事例 が見られ たが ､ 彼女が 双子(女児 2 人 の 双 子)の
一 方で
あ っ たた め ､ む しろ 双子 に 対する嬰児殺 しの 実践で あ っ たと 考える 方が自然で ある o こ の
事例は ､ 3 0代 後半 の 女性 に 対す る聞き 取り で 明 らか に な っ たの で あり ､ 嬰児殺 しが実施 さ
れ た 年代 は か な り古く ､ 現在双 子 に 対す る嬰児殺 しが あ るか どうか は 不 明で あ る o ま た カ ル
リ に 対す る 先行研 究 にお い て ､ 双 子 に 対す る嬰児殺 しの 記述は ない o しか し第2 章 に挙 げ
た McDo w el l の資料 に よれ ば ､ パ プ ア ニ ュ
- ギ ニ ア に お い て は ､ 多く 見 られ る行 為で あり ､
実 際 ､ こ の 間き取 り に お い て も ､ ｢双 子 だ っ た か ら､ ガ モ ドなの で あ り 殺され た+と
い う言
説 で 説 明がな され た ｡
第4節 性選 好 の 傾 向
方法
調 査 は ､ 8 7組 ､ 1 74人 の 夫婦 を対象と した o 対象者 臥 死 亡 とそ の 原 因に 関す
る調査 と
同 じく ､ 1 0 の村落 にお ける ､ 協力 の 得られ た者 で ある o 質問は ､ 次に 子供
が 生まれ てく る
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なら ､ 男児 を望む か ､ 女 児を望 むか ､ 及び どちらで もよ い か ､ とい う項 目 に分けて 聞き取
り を行 な っ た ｡ ま た そ れ らの 理 由 と ､ 夫婦 の 既存の 子供数及 び性別 を聞き取 っ た ｡ 分析 は ､
夫と妻 を別 々 に 行 ない ､ ま た 夫婦 の 既存 の 男児及 び 女児数に よ っ て分類す る ｡
結果 と考察
結果 を ､ 表 4- 3 に 示 した ｡ 夫 婦共 に男児 を望 む者 が 明 らか に多か っ た が ､ そ の 傾向 は夫
で 特 に 強く ､ 妻に お い て はそれ ほ ど違い が 見られ ない ｡ 夫にお い て は ､ 女児 を望む者は皆
無 で あ り ､ そ の 傾 向は ､ 既 存の 子供 の 性別 に よ らず 一 貫 して い る ､
- 方 ､ 妻 にお い て は ､
既存 の 子供 に男児 が い れ ば女児 を ､既存の 子供 に女児が い れ ば男児を望 む傾 向 が 見られ る o
ま た どち らで も よ い と い う答 えが ､ 妻にお い て 多く ､ 男児及 び女児を望 む 割合の 値を低く
して い る ｡
妻 に お い て ､ 性選 好 の 傾 向は そ れ ほ ど顕 著で ない よ うに感 じ られ るが ､ 第 2 章 で挙 げた
wF Sに お い て 使われ て い た 指標(Inde x of So n pr efe r e n c e:次の 子供 に ､ 男児 を望 む 母 親の
表4- 3 性選好の 傾向
田
o.22 0.14
夫 妻
変 改
1.01 0
型遡
87合計
既存男児0人
既存男児1人
墜亘塁盟呈辿 主
既存女児0人
既存女児1人
既存女児2人 以上
23
37
呈ヱ
2 8
32
27
1.78
0.95
0.52
1.75
0.84
0.48
o.57 0.17
o.o8 0.22
o.11 0
_ - ■ _ - - ■ - - - - - -
- - I - - - - ■- ■■ - - - - ←･ - ■■･ ･- - - - - - ●- ･･･ --
o.3 6 0.43
o.o9 0
o.26 __9
1 04
0
0
隻
0
0
0
数を ､ 女児 を望む 母 親 の 数 で 割 っ た 値) を算出 して み る と ､ 1. 5 8で あ る ｡ こ の 値 は ､ 表
2- 1(p. 1 9)に お い て ､ 中程 度の 男児選好 を示す 値 で あ り ､ 決 して低 い もの で は ない o 夫 の 男
児選好 の 傾 向も加 味す れ ば ､ や は り カ ル リ の 親､ ある い は社会全体は ､ 男 児選好 の 傾向を
持 っ て い る の だと判断 され る D
夫が 男児 を望む 理 由 で は ､ ｢男児 が増えれば家(ロ ン グ ハ ウ ス) も強く なる o +､ ｢男児が増
えれ ば ､ 自分 を助 けてく れ る 者が 多く なる ｡ +､ ｢女児 は他 の 家に行 っ て しま う｡ _lな ど､ 父 系
制 と い う構 造と ､ 夫方居 住 と い う実 践を反 映 したも の が大半を 占め て い た ｡ 妻が男児を望
む 理 由 で も ､ 大体 同 じ よう な答 えが返 っ て きた ｡
一 方 ､ 妻が 女児 を望 む 理 由で は ､ ｢もう男
児 は い らな い+､ ｢私 の 労働 を助ける 子供 が欲 しい+な ど ､ よ り個人の 状況 を反映 した理由 が
ほ とん どで あ っ た ｡
ま た女 児 に は婚 資 と い う見返 り が ある故 に女児 を望む と い う答えが ､ 調 査前に は予想 さ
れ て い たが ､ そ の よう な理 由付 けは皆無で あ り ､ そ の 訳 は｢婚資は広く分 配 され る もの で あ
り ､ 親が子供を育て る苦労に 比 べ れ ばそ の 見返 り は ない に等 しい . +とい うもの で あ っ た じ
どちらで も よ い とい う答えに 対す る理 由 は ､｢子 供の 性 別 は操作 でき な い o+と い うもの も
多か っ た が ､ 特 に妻 に お い て は ､ ｢もう子供 は い らな い o + と い う答えが 大半 を占め て い た o
こ の 事 実は ､ 伝統社会に お い て は 多産が望まれ る とい う ､ 人 口学ある い は民族誌 の 見解よ
り も ､ 途上 国の 女性 は 多産を強い られ て い る と い う フ ェ ミ ニ ズ ム の 見解を支持するも
の で
ぁ る ｡ ｢もう子 供 は い らな い+理 由も ､ ｢出産は 痛 い+､ ｢労働が増える+等 ､ 身体に根 ざ したも
の で あり ､ カ ル リ の 女性 は 必 ず しも多産を望 まな い と い う傾向が ､ フ ェ ミ
ニ ズ ム や バ - ス
コ ン ト ロ ー ル の 思想 の 影響と は関係 なく ､ 以前か ら存在 して い た こ とを示唆する o
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第5節 世帯 内食物 分配
方法
こ の 調 査は ､ シ パ ラ マ 在住 の 8 世帯 5)の ､ 男児 6名 ､ 女児 6名(内､ 8名■は 2 名づ つ に 同
一 世帯 ､ 4孝一は それ ぞれ別 世帯)を対象に して 実施 した . 期間は ､ 1 99 9年 の 8月 か ら 9月 の
2 ケ月 間 で あり ､ 1 世 帯 ごとに 1 週間 の 調査 を行 な っ た ｡ 彼 らの 年齢及び 体重 は ､ 調 査時が
異な る こ と か ら ､ それ ぞれ の 対象者に対 して調 査 を開始 した時点で 計測 し､ それ を用 い た ¢
調査 で は ､ 1 歳 か ら対象者と したが ､ 対象者 は全て 離乳済みで ある こ と を確認 して 調査 に
含め た 6)0
調査 にお い て は ､ 彼 らが調 理 す る前 の 食物 ご と の 重量 を直接 に秤 量 し ､ そ の 分 配を 確か
め て 各 自の 摂取量 を得 た 7)o 分析 に お い て は ､ まず エ ネ ル ギ
-
､ タ ン パ ク 質 ､ 脂肪 の 栄養
素摂取 量 を ､ So uth Pa ci fic Co mmis sio n 刊行 の 食物成分表[Digna n 19 94]を用 い ､ 食物摂
取 量か ら算出 した ｡ ま た エ ネ ル ギ ー 摂 取量を ､ 対象 の 性 別や年齢に影響を受け る こ と なく
比 較す る た め に ､ エ ネ ル ギ ー 所 要 量)En e rg y Require m e nt) を
一 人 一 人求 め た o そ の 臥
FÅo/W HO[FA O/W H O/UN U 1 98 5]に よ る性別 ､ 年齢､ 及 び 体重別 の BM R(Ba sic Metabolic Rate)8)
換算式 を用 い ､ B MRの 値を ､ 同 じく FAO/WH Oに よ る子 供 の エ ネ ル ギ
ー 所 要量 の 換算式 9)に
代 入 して 求 め た｡
塩基土_重患
調査 の 結 果 を ､ 表 4- 4( 次項)に示 し た 〔, 対象者の 中 で ､ A と E は弟と 兄 ､ B と J は弟
と姉 ､
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c と H は 兄と妹 ､ G と K は妹 と姉 と い う 関係 で ある ｡ ま た D は 乳飲み 子 を弟 に持 つ 兄 ､ Ⅰ は
乳飲み 子 を弟に持 つ 姉 で あ る ｡ ま た F は ､ 弟を 2人持 ち ､ L は 兄と弟を持 つ ｡
男児 にお い て は ､ エ ネ ル ギ ー 所要 量に 摂取量が達 して い ない の は ､ D と E の み で あるやミ､
女児 に お い て は ､ L 以外 全員所要 量 に達 して い な い ｡ エ ネ ル ギ ー 所要量は ､ 主に.先進 国の デ
一 夕 を元 に算出され るも の で あり ､ 必ず しも彼女 らが栄養失調で あ る こ と を示す わ けで は
な い o しか し 一 種 の 指標と して 男児 と比 較 して考 えた場合 ､ や はり 女児 は 男児 よ りも摂 取
量が 少 な い と判 断 され る ｡ ま た同 じ年代同士 の 男女 を比 較した場合 ､ タ ン パ ク 質及 び脂肪 に
っ い て も ､男児 よ りも 女児の 方に お い て 摂取 量が少な い o ただ し こ の調査 の 分析 に 関 して は ､
サ ン プ ル 数 が 少 ない た め に ､ 統計学的分析 は行 なわなか っ た ｡
表4-4 男児及び女児における栄養素摂取量
年齢* 体重(kか* 蔓皐 蛙 壇彊量辿迎 墜艶 L
タンパク質( 脂肪(
18.94
21.61
17.30
18.97
iネルギ⊥(kc al)
男児
女児
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
4
4
4
5
13
1
1
3
5
5
12
8
17
15
1
1
3
5
8
7
0
9
4
8
1 8
30
97a2
1560.6
1 448.4
1448.4
1616.7
1953.8
1076.1
1014.4
1 327.4
1 539.5
1 539.5
1681.3
*年齢は､ それぞれの対象者に対して調査を開始した時点のもの
**体重も､ それぞれの対象者に対して調査を開始した時点のもの
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1071.8
1584.8
1628.6
1392.8
1 438.7
2108.9
925.9
310.2
11 42.了
1495.4
i296.7
2126.0
18.g9
29.43
32.19
28.81
32】58 17.76
59.83 21.37
18.06 11.84
6.43 2.89
18.36 19.ll
25.74 15.0 6
23.04 9.58
37.46 18.10
園3- 7 男児及び女 児の 食物カテゴリ ー 別エ ネルギ ー 摂取量
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で は どの よ うな食物 の 分配 が ､ 男女 の 差 を生 じせ しめて い る の で あろ うか ｡ 植物性及 び
動物性 の 食物 を､ 図 3- 2(p. 8 8)にお い て 多く 消費されて い る食物を中心 に カテ ゴリ
ー 分け
し ､ 男児 と 女児 で そ の エ ネ ル ギ ー 摂 取量 に どの よ うな違 い が あるか を表 した の が ､ 図 3
- 7
で ある ｡ 植物性 食物 で は ､ 男児 は パ ン ダヌ ス と サ ツ マ イ モ か らの 摂取が 多い の に 対 して ､
女児 は バ ナ ナ 及 び そ の 他 の 作物 か らの 摂取が多い o
一 方 ､ 動物性食物で は ､一男児は ブ タ か
らの 摂取が 多く ､ ま た購入食 品か らも僅か なが ら摂取 して い る の に 対 して ､ 女児 は 他
の 動
物 か ら の 摂 取が 多 い o
こ の 食物カ テ ゴ リ ー 別摂取量 の 違い の 中で は ､特 に ､ パ ン ダヌ ス か らの 摂取量
の 違い が ､
全 体の エ ネル ギ ー 摂取量 の 違 い に影響を与えて い る と考え られ るが ､ こ こ で はそ
の 分配 に
っ い て ､ 少 し定性 的 な分析 を行 な っ て み た い o 男児 が相 対的 に多く摂取 して い た
の が ､ パ ン
ダヌ ス ､ サ ツ マ イ モ 及び ブタ で あ っ たの に 対 して ､ 女児 は バ ナ ナ ､ そ の 他
の 作物及 びそ の
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他の 動物 を多く摂取 して い た(, こ の 男 児が多く 摂取 して い たの は ､ い ずれ もカ ル リ にお い て
｢ぉ い しい+と 考 え られ て い る食物 で あ るo
一 方 ､ 女児が 多く摂取 して い た の は ､ 特 に｢お い
し い+と は 考 えられお らず ､ また 採集活 動で 得 られ る食物 が多か っ た｡
こ の 分配 の 違い は ､ 第 5 章 で述 べ る ､ 男児と女児の 立場の 違い に よ る こ とが大きく ､ 詳
細な議論 は そ こ で行 なうが ､ 少なく とも親が ｢差別的+に分配 を行なう こ と に よ っ て ､ .こ の
よう な結果 が 生 じた と は考え にく い o ま ず彼 らの 日常的な調理 方法 は ､ 手 元 に あ る食材 を ､
好き な者が順次 ､ い ろり の 中に 放 り込むと言う もの で あり ､ そ こ に分配 の 行為は含まれ て
い ない D また活動 の 調査 で 後述する よう に ､ 畑 に おけ る収穫は ､ 世帯 の 中の 誰か が ､ ほ ぼ庵
日行 な っ て お り ､ 手 元に 食材が な い こ と は ほ と ん どない ｡
こ の よう な食事風 景の 中で ､ 食物 の 分配 を決 定付 ける の は ､ 個人個人 の｢意思+で あ る o
ぁ る者 は ､ 生物学 的 な ､ ある い は社会的 に価値付 けられ た 食欲 に従 い ､ 食物 の 畳と質 に対
して 積極的 な要求 を行 な う｡ ある者 は ､ 自 らの 食欲 を抑 えな が ら ､ 社会 的関係 に従
っ て ､ 他
人が食物 を要求す る こ とを許 し ､ あ る い は推奨す るo こ の 場合､ 要求 を行 な
っ て い る の が
男児 で あり ､ 食欲 を抑 え て い る の が女児 なの で ある o こ の 食事の ｢場+にお ける
｢意思+の 違
い は ､ まさ に本研 究 の 中心 的議 論で ある o ハ ビ トウ
ス に由 来す るもの で ある と考 えられ る o
第 6節 活動 の 時間配 分及 び性的分業
方法
まずカ ル リ に お い て 行 な われ て い る様々 な活 動の 種類と時 間配分､ 性
的分業を明 らか に
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す るた め の 調査 を行 な っ た ｡ 調査 対象は ､ シ パ ラ マ に 4世 帯の 4組 の 夫婦 ､ 計 8名 で あ る ｡
調査 に お い て ､ 1 世帯 あた り 1 週 間 ､ 筆者 が 行動 を共に し､ 夫及 び妻 の 行 な っ た 活動 を逐
次記録 して い っ た. 一 日 の 活動 の 記録 は ､6:0 0か ら21:00 の 1 5時間行な っ た o 調査期 間は ､
19 99年 1月 の 1 ケ月 間で ある ｡ 分析 に おい て は ､ 記録 した活動 を ､ いく つ か の 項 目 に分類
したo それ ぞれ の 項 目 は ､ 対応す る現地 の 語桑(例:サ ゴデ ン プ ン精 製-Me n obe s e m a= ｢サ ゴ を
叩く+)の 存在す る もの ､ つ まり 彼 らの 間で も活動 の 単位と 考え られ て い るも の を選 ん だ｡
次 に ､ 男児 及び 女 児が ､ 上記 の 調査 で分類され ､ か つ 性 的分業が確認 され た活 動に ､ ど
れ位参加 して い る か 調査 した ｡ 調 査対象 は ､ シ パ ラ マ 在住 の 1 2歳以上 2 0歳 以下 の 未婚男女
19 名(男性1 0名 ､ 女性 9 名)で あ る ｡ 調査 にお い て は ､ 筆者と ア シ ス タ ン トが ､ 村落内の
高台 に 陣取 り ､ 6‥00か ら 1 8:0 0の 12時間 ､ そ こ か ら対象者 の 村落 - の 出入 り を記録 した o
そ の 際 ､ 彼 らが何 を しに 向か う の か を ､ 向か っ た土地 の 属性(畑 ある い は 湿 地等) と所持 す
る道具(斧 ある い は 弓 等)か ら ､ 現地 の ア シ ス タ ン トと共 に判断 した o 調査期間は ､ 1 99 9年
7 月 中 の 2 週間で あ る ｡ 分析 にお い て は ､ 方法 の 制約 か ら ､ 対象者が 村落外 で寝 起き した
日 の 活動 は 含め なか っ た 10)0
結果 と考察
まず 4世帯 4組 の 夫 婦 に対 して 行な っ た調査 の 結果を ､ 表 4
- 5(次項)に示 したo 表中の ､
｢畑 にお け る労働+は ､畑 にお ける 除草や 収穫､ 柵 の 修繕な どの 作業を総称 した もの で あ るo
また｢そ の 他の 生業活動+は ､ 出作り小屋 建築などの 生業に関係する活動 ､
｢奉仕活動+は ､
村落 で 行政及 び キ リ ス ト教会 の 指導に よ っ て 行 わ れ る ､ 除草や道の 整備 と い っ た 活動
であ
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表 を見 て み る と ､ 彼 らが 最も時間 を消費 して い る の は ､ 調 理 と 食事 ､ 次 い で 休息 で あ るo
彼らの 生 業生態 は ､ 現在で も ､ 労働時 間が 比 較的少 なく人 的資源 の 投入 量 が少 な い ､ サ
ー
リ ン ズ が ｢豊 か な社会+ と名 付 けた[サ ー リ ン ズ 1 9 84]ようなタ イ プ の も の で あ る こ と が言
える ｡ た だ しこ れ らの 活 動 に お い て は ､ 会 話 ､ 道具作製な どの社会文化的 な括 軌 ､ ある い は
ブタ 飼育(幼獣に 対す る) な どの 屋内 で の 生業活動 が 不可分に含まれて い る ｡
次 に 多く時 間が 消 費され て い る の は ､ バ ナ ナ 畑 に お ける 労働と ､ サ ゴ デン プ ン 精製 に 関
す る 活動 で あ る ｡ バ ナ ナ 栽培 と サ ゴ デ ン プ ン 精製が ､ 彼 らの 生業活動 の根 幹で ある こ と は ､
栄養素摂 取量 か らも明 ら か で あ っ たが ､ 改め て そ れ が示 され たo 生業活動以外 で は ､ キリ ス
ト教 の 礼拝が 目立 っ て 長 い ｡ 礼拝は ､ ほ ぼ転 日 ､ 教会に集ま っ て 歌を歌い ､ 牧師が 聖書を朗
読す ると い っ た キ リ ス ト教的宗教活動 と共 に ､ 村落 に お け る様々 な問題 を討論す るた め の
会合の 役割も果 た して い る ｡
男性 と女性 に お い て 消費す る時間 の 長 さが 異 なる活動 は ､ まず､ 男性 の 方が明らか に長
か っ た の が ､ 採集活動 ､ 狩猟 活動 ､ そ の 他 の 生業活動 ､ 及 び他村 へ の 訪 問で あ っ た o
一 方 ､
女性 の 方が 明らか に長 か っ た の が ､ サ ゴデ ン プ ン 精製で あ っ たo また バ ナ ナ 栽培に 関す る
活動 ､ 調 理 と食事 ､ 及 び休 息も ､ 女性 の 方 が 多少長 か っ た 傾 向が 見られ る o なお この 調査
の
分析に お い て は ､ サ ン プ ル 数 が 少 なか っ たた め ､ 統計学的な検定は行 なわ なか っ た o
次に ､ 1 2歳以上 20歳以下 の 男女を対象 に した調 査の 結果 を ､ 表 4
- 6(次項)に示 したo 表
中の ｢日数+は ､ 村落内で 寝起き した 日数を記 したもの で ある o つ まり表中 の 活動 時間は ､
1
日当 たり の 時 間と して 標 準化 され たも の で ある が ､ 個人 個人 で記録され た 日数 が異 なる こ
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表4 - 6 12歳以上20歳以下 の 男女の 生業に費やす時間
_
_
_ _
_ _ ニ 旦当主 雌 _
畑* 採集狩猟 サゴ*_f_ ___地主重患閏
日数年齢
男性
女性
12
1 4
14
15
16
16
17
18
1 9
20
1 4
14
9
1 2
l l
6
12
12
13
10
0 0
0 0
0 0
0 0.72
0 0
0 0.57
0 1
.
04
2.26 1.94
3.36 2.03
2.3 6 2.01
0 6.00
0 6.00
0 4.67
0 0
0 3.82
0 0
0 3.50
0 0
0 0
0 0
平均
標準偏差
0.80 1.66 0 2.40
1.3 2 1.85 0 2.65
12
13
15
15
15
16
17
19
2 0
1 0
5
13
12
13
1 4
12
1 4
8
1.4 1 3.85
1.60 2.70
2.68 1.89
2.63 0.64
4.7 2 0
6.05 0.13
3.89 0
1
.
4 3 1.55
2.96 0.31
0 0
0 0
0.76 0
0 0
0 0
0 0
P.81 0
0 0
0 0
平 均
標準偏差
3.04 2.46 0.17 0
1.59 3.14 0.34 0
く0.05 N.D. N.D, pく0.05T検定
*バナナ(果樹)畑における労働
* *サゴデンプン精製
とか ら ､ 2 週間 の 合 計活動 時間 は ､ 表とは 異 な っ た値 の 大小 を示す こ と に なる 0
こ の 調 査 は ､ 表 4- 5(p. 1 11)に お い て ､ 男女 の 消費時 間 に差が あ る と判 断 され た 活動 を記
録 した の で あ るが ､ T 検定 を用 い た 分析の 結果 ､ 差が認 め られ たの は ､ バ ナ ナ 畑 に お ける
労働 ､ 及 び 他村訪 問で あ っ た｡ こ の 分析は ､ 両側 検定 を行 な っ た の で ､ バ ナナ 畑 に お ける
労働 は 女性 の 方が ､他 村訪 問 は 男性 の 方 が 多く 時間 を消費 して い ると判断 され る 〔, サ
ゴデ ン
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プ ン精製に 関 して は ､ 女性 の み が 行 な っ て い たも の の ､ 検定に は差は 現れ なか っ た ｡ 採集狩
猟 に関 して は ､ 既 婚男 女 に 対 して行 な っ た調 査と は 異なり ､ 女性も多く こ の 活動 に 参加 し
てお り ､ 検定 に も差 は 現れ なか っ た(た だ し女性 は 採集の み を行 な っ て い た)｡
そ れぞれ の 個人 の 時 間配分 を詳細に 見て い く と ､ まず ､ 男性 の 低年齢層は ､ 全く バ ナ ナ
栽培に参加 して い な い の に対 して ､ 女性 は 早く か ら参加 して い る o 20歳近く の 男性 は ､ バ
ナ ナ 栽培 に 関す る活動 を行 な っ て い るが ､ こ れ は ､ 女性 が 行 な っ て い る除 草や 収穫 の よ う
な持続的 な活 動 と は 質が 異 なり ､ 新たな畑 を作 る ､ ある い は畑 を囲 っ て い る柵を修繕す る
とい うよう な短期的な活動 で ある ｡
採集狩 猟 に 女性 が 参加 して い る こ と は ､ 性 的分業の 規範が結婚前と結婚後 で は 異な ると
い う よ り は ､ む しろ 次 の よう に解釈 でき る ｡ 表 4- 5(p. l l L)に お け る対象者 の 女性 は ､ 既婚
者で あ り ､ 出生 の 共 同体か ら婚 出 して きたた め に ､ 現在活動 して い る 土地 に お い て 夫と行
動 を共 に しなけれ ば ､ 土 地を使用す る権利 が な い 故 に ､ 採集活 動は行 ない にくし｢o
一 方 ､
未婚 の 女性 は ､ 活動 して い る 土地 が ､ 自 らの 共 同体 の も の で ある か ら ､ 自由 に資源 を利用
す る こ とが で き る の で あ る｡
他村訪 問 は ､ 女性 に お い て 全く 見られ なか っ た の に 対 して ､ 男性 で は ､ 年 少 の 頃か ら見
られ る 〔, ちなみ に 表 中の 上 か ら 2名 の 男性 は ､ ム ル マ に ある コ ミ ュ ニ テ ィ
･ ス ク ー ル に行 っ
て い たも の が記録 され た もの で ある ｡ 他の 具体的 な活動と して は ､ 年長の 男性 に よ る婚皆 の
交渉 - の 同伴 ､ 病気 の 見舞 い ､ 出稼ぎの 求人 に 対する応 募 ､ ある い は友人と の 談笑な どが
見 られ た ｡
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第 7節 カ ル リ に おける｢女児死 亡+の 定量的考察
以上 の 定量的調査 で 明 らか に な っ た事柄 を以 下 ､ 箇条書き に して み る ｡
① カ ル リ に お い て ､ 1 5歳以下 の 女児 ､ 及 び 1 5歳以 上の 男性 が ､ そ れ ぞれ の 異性 よ りも多
く 死 亡 して い る ｡ 15歳 以上 の 男性 の 死 因 に は ､ ｢事故+が 多く見受 けられ る ｡
② 父 親 は ､ 極端 な男児選 好 の 傾 向 を示 す o - 方 ､ 母親も男児選好 の 傾向を示すが ､ 父 親 の
よ う に極端 で は な い ｡ 母親は ､ 性選好 以前 に ､ 出産自体を望ま ない 傾向が 見られ る ｡ し
か し全体と して は ､ カ ル リは 男児選好 を持 つ 社会と判 断され る ｡
③ 栄養素摂 取 に お い て ､ 男児 よ りも女児 の 方 が 不利 な状況 にお か れ て い る ｡ た だ しこ の 傾
向が ､ 食物 の どの よ う な分配 によ っ て 導か れ て い る か は ､ 食事の 状況 を記述 した上 で ､
次節で 改め て議 論を行 なう｡
④ 彼 らの 社会 に は ､ 性 的分 業が存在 し ､ 男性 は ､ 採集狩猟及 び村外 で の 社会活動 を ､ 女
性 は ､ バ ナナ 栽培 及 び サ ゴ デ ン プ ン 精製を ､ そ れぞ れ の 異性 よりも 多く 行 な っ て い る ｡
結婚 前の 男女 にお い て は ､ 男性 は 生業活 動をほ と ん ど行 なわず､ 村外 で の 社会活動を
主に 行 な っ て い た 一 方で ､ 女性 は 村外 で の 社 会活動 は 全く 行 なわず ､ 生 業活動 ､ 特 に
バ ナ ナ 畑 に お ける 労働を主 に行 な っ て い た ｡
以上 の 結果 を総 合す る と ､ 男児連好 に 関す る先 行研究 に お い て 議論 され て き た こ と と同
様 の ､ 次 の よ うな こ とが 言 え る ｡ まず彼 らの 社会 は ､ 男児選 好 の 傾向 を持 つ 社会で あり ､ 男
児 を産 み ､ 育て る こ とに 価値 を置い て い る ｡ そ れ 故に ､ 男児に は 多く ､ 女児に は少 なく ､ 食
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物 が 分配 され る(誰 が どう 分配 して い る の か は 次節 に述 べ る)｡ また 女児 は年少 の 頃か ら身
体 をよ り 酷使す る生 業 活動 に 従事 して い る
一 方で ､ 男児は 生業活動 か ら解放 されて い る ｡ 1 5
歳ま で は ､ 女児 の 方が それ らの 苛酷 な状況 に 置 かれ て い るた め に ､ 適切 な 医療 の 存在 しな
い こ の 地域 にお い て 感染症 が よ り重篤に な る可能性が高く ､ 死 亡 に 至 るた め に ､ 男児より
も多く 死 亡 して お り ､ そ れ故 に性比 も著しく高 い値 を示すの で ある ｡ 1 5歳 以上 で は ､ 何 ら
か の 原 因 に よ り ､ 男性 の 事故 死 の 可能性が 高ま るた め に ､ 性 比 の 値も 1 0 0に近 づく ｡
ただ し以上 の ような結論 は ､ 社会的背景と ､ 彼 らの 社会文化的実践を､ 意図的 に無視 し
て 考察 して み た も の で ､ そ れぞ れ の 要素 が真に 結び つ い て い る か どうか は 不 明で ある ｡ つ ま
り こ の 結果 は ､ 先行研 究 の 思考を借り れば ､ (父 系制)- 男児選好 - 労働 ､ 食物分配 の 不平
等 - ｢女児死 亡+とい うよ うな 関係 に なるが ､ こ の 関係 に お ける矢印が ､ 彼 らの 社会にお い
て構 造 と して 真に 存在 して い るも の なの か ､ ある い は主体 に お い て 意識 され て い る もの な
の か は分 か らな い の で ある ｡ そ こ で 次章 に お い て ､ こ の 結果 を踏ま えなが ら ､ 本研 究 の 主目
的 で あ る ､ ｢女児死 亡+の 構 造 とそ の 再生産 の 分析 を行 な っ て い く ｡
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第 5 章 カ?中空+ 過 娃るー〔女盟塵土 地 邑造
第 1飾 調査 の 目的 と 方法
前章 で は ､ カ ル リ に お い て ､ 1 5歳 以下の 女児 が 男児 よ り も多く 死 亡 して い る こ と ､ 男児
と女児で は ､ ｢客観的+な状況 に 差異が 存在す る こ とを明 らか に して きた ｡ で はそ の ような状
況 を ､ 主体 は どの よう に 内面 化 して い るの か ｡ また 女児 が 男児 より 多く 死 亡 して い る｢女児
死 亡+の 構 造 は ､ 主体 に 何 を内面化 させ ､ そ の 内面化 と行為 に よ っ て どの よう
■
に再 生産 され
て い く の か ｡ 本 章に お い て ､ 本研 究の 主眼で あ る以上 の 懸 案を､ 前章まで の 情報 を加味 しな
が ら､ 人類 学的参 与観察 に よ っ て 明らか に して い く ｡
調査 は ､ まずカ ル リ の 社会に お い て ､ 女児が い か な る構造 を ハ ビ ト ウ ス と し て 内面化 し
て い る の か を ､ 女児 が 登場人 物で ある ような物語 を分析 し ､ 先の 定量的調 査 の 結果も踏ま
えて 明らか に して い く ｡ 具体的 に は ､ 物 語中に表 れ る 鳩 称+と ､ その 場 称+を与え られた 主
体の 行為 を 分析 して い く ｡ こ の 物語 自体 ､構 造 を内面化さ せ る象徴資本 の
一
つ で ある と考 え
られ る が ､ そ の 分析 は 後で行 ない ､ こ こ で は まず､ 内面化され て い る構 造 と ､ 女児 の
ハ ビ
ト ク ス に焦 点 を当て る ｡
次 に ､ 実践 に お い て ､ 女児 の ハ ビ トク ス ､ 及 び 女児の 周り の ハ ビト ク ス が ､ どの ような
相互 関係 を構 築､ 再構築 して い る か を ､ 事例 を通 して 明 らか に して い く o 具体的に は ､ 事例
の 登場人 物が ､ どの よう な｢規範+の 中で 戦略的に 行為及 び行 為を言祝 化 して い る の か ､ ま
た そ の 行為や 言説 が ､ 他者と の 関係性 や空 間に お ける位置 の 変化 に よ っ て ､ どの よう に構
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成 され て い る の か を分析 して い く (,
ま た男児 あ る い は 女児 の 死 亡 の 事例 があれ ば ､ まず 死亡 した男児ある い は女児自身の ､
死 亡 す る ま で の 状況 を記述 して い く ｡ 同時 に ､ 彼 ら と彼 らに 関係 す る人 々 が ､ 彼 らが 死 亡
した 時 点で ､ そ れぞれ ハ ビ トウ ス と して ､ どの よう な行 為 を行 な っ た か を記述 して い く ｡
そ して 彼 らが 死 亡 した 後 に ､ 彼 らが 占め て い た ハ ビ トク ス が どの よ うに 補償され ､ 構造 が
再構 成され て い く の か を ､ 人 々 の 言説 と 行為か ら明らか に して い く ｡
こ の よう な ハ ビ ト ク ス の 日常 と 死 亡 にお ける 再構成 を見た上 で ､ 構 造を ハ ビ ウ トス と し
て 主体 に 内面化 し ､ 構造 の 再 生産 をもたらす象徴資本 の あり 方を求め る ｡ 具体的に は ､ まず
物 語や歌 の よ うな象徴 資本 そ の も の に つ い て ､ 言説 を用 い て 分析 して い く ｡ また そ れ らの 象
徴資本 の ハ ビ ト ウ ス に よ る所 有形態 を ､ そ れ らが 戦略 的に｢投 資+され る 時間 と空間 を記述
して いく こ とで 明 らか に して いく ｡
ま た以上 の よう な構 造 と主 体の 関係 か ら ､ ｢逸脱+1)して い る主体 の 状況 の 記 述 と言説 の
分析 を行 なう｡ こ の ｢逸脱+の 事例 に よ っ て ､ カ ル リ に お け る｢女児死 亡+の 構造 と主体の 関
係性 を外側 か ら傭 撤 し ､ 同時 に ､ そ の 関係性 の 変容 の 方向性 及び 可能性 を分析 して い く o
最後 に 以上 の 結果 を総合 し ､ 定量 的調査 の 結果と比 較検討を行 ない なが ら ､ カ ル リに お
ける｢女児 死 亡+の 構 造 と 主体､ そ の 再生産 に つ い て議 論 を行 な っ て い く ｡ そ こ で は ま た ､ 理
論に お い て 提示 した モ デ ル と ､ 結果 を比較 して いく こ とに よ っ て ､ カ ル リ にお け争｢女児死
亡+の 問題 へ の ､ 文化的再 生産理 論の 適合性を議論 して いく ｡
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第 2 節 ア デ
言説 1:フ ェ ル ドの 記録 した 物語
む か し ､ 男 の 子 と そ の お 姉 さん が い ま した｡ ふ た り は ､ お 互 い に ア デ と 呼び 合 っ て い ま
した Q あ る 日 ､ ふ た り そ ろ っ て 小川 - ザ リガ ニ を とり に行 きま した ｡ し ばらく して ､ お 姉さ
ん は 一 匹 つ か ま えま した が ､ 弟 の 方 は 全然 とれ ませ ん ｡ 弟は 姉さん の 方 に 向き なお り ､ 頭
を下げな が ら哀れ っ ぽく 言 い ま した ｡ ｢ア デ ､ ニ ガ リ ン ア ン ドマ+(ア デ ､ 僕の ザリ ガ ニ
が な い よ)｡ 姉 さん は答えま した｡ ｢お ま えに は あげない よ ､ こ れ は お母 さん に 挙げる ん だか
ら+∩
ち ょ っ と して か ら姉 さん は ､ 今度 は 別 の 土手 っ 端 で ま た 一 匹 つ かま えま した が ､ 弟はや
っ ば りだ め で ､ ま たお ねだ り しま した ｡ ｢ア デ ､ ニ ガリ ン ア ン ド マ+｡ けれ ども ､ また
断 られ ま した ｡ ｢お ま え に は あげ ない よ ､ こ れ は お 父 さん に 挙 げる ん だか ら+｡ か わ い そ う に ､
弟はす ぐさま哀 れ っ ぽくお ねだ り しま した o ｢アデ ､ 僕本 当 に 一 匹 もな い ん だ よ+o 姉さ ん は
や っ ぱり あげ る気 が あり ませ ん ｡ ｢お ま えに は あげない よ ､ こ れ はお兄 さん に 挙げ るん だか
ら+o
弟 は ､ とて も寂 しく な り ま した ｡ が ､ そ の とき ､ ち っ ちや な エ ビ を つ か ま えま した o し
っ か り と握り しめ て か ら手 を開い て み る と ､ なん と辛が真 っ 赤に な っ て い ますo エ ビ の 身
をぬ き ､ 殻 を自分 の 鼻に く っ つ け ると ､ 鼻は 鮮や か な､ 紫がか っ た赤 い 色 に 変わ っ て しま
い ま した ｡ 両手 を 見 る と翼 に な っ て い ます ｡
姉さん が 振 り 返 っ て み る と ､ 弟は 鳥にな っ て い たの で ､ もうび っ く り o ｢ま あ､ アデ ､ 飛
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ん で い っ ち や だ めよ+o 弟 は返 事を しよ うと 口 を動か しま したが ､ こ とば は 出て こず､ その
か わ り 甲高 い 裏声 の よ うな ム ニ 鳥 の 鳴き声 が聞 こ えて き た の で す ｡
弟は 飛 び 去 っ て 行き ､ エ エ エ エ エ - ･ と 下が っ て い く ム ニ 鳥 の 鳴き声 を繰り返 して い ます｡
そ れ を見て 姉 さん は 泣き じやく り ながら叫び ま した ｡ ｢ア デ ー ､ 帰 っ て きて - ､ ザリ ガ ニ あ
げ る か ら - ､ 全部食 べ て い い の よ - ､ 戻 っ て ら っ しや - い ､ ザリガ ニ あげ るか ら+ o どん な
に 叫ん で も 無駄 で した ｡ 男 の 子 は も うム ニ 鳥 に な っ て しま い ､ ひ た す ら鳴き続 けて い ます ｡
や が て ､ そ の 鳴き 声は だん だ ん ゆ っ く り に な っ て ､ は っ き り と したも の に変わ っ て い きま
した ｡
(以 上 ､ ｢鳥 に な っ た 少 年+[フ ェ ル ド 19 88山 口他訳]p3 8- 4 0か ら ､ 物語 の 部分 をそ の ま
ま転載 した｡)
物 語 の角 釈
フ ェ ル ドが 記載 して い る よう に ､ こ の 物語 は カ ル リ に お い て最 もよく 知 られ て い る物語
の 一 つ で あり ､ シ パ ラ マ の 人 々 も筆者に語 っ て くれ た o ただ し人 々 の 語 りは ､ もう少 し､ 具
体 的で ､ ま た 断 片的 なも の で あ る ｡ 例 え ば ､ 舞台 と な る川や 土手 の 名前は 実在の 地 名 で あ
り ､ ま た弟が ェ ビ を捕ま えた シ ー ン が省略 され て い たりす る o そ もそもフ ェ ル ドの 記 述自
体 ､ 5 つ の 語 り を総合 して ､ 彼自身の 語 り と して 再構成 され たもの で ､ オ リ ジナ ル の 語り
は 断片的 で あ っ た よう で ある ｡ こ こ で彼 の 語 り をそ の まま転載 した の は ､ 童話的 なテ キ ス
トの 展 開が 我 々 に 理 解 しやす い 形 で あ るか らで あり ､ ま たカ ル リ の ｢語 り部+と して の フ ェ
ル ドに 敬意を表 した か っ た か らで ある ｡
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さて ､ カ ル リ に お ける 社会関係 の 中で ､ 最も特徴的なも の の 一 つ が ､ こ の 物語 で 象徴的
に 語 ら れ て い る ､ ア デ 関係 2)で ある ｡ ア デ 関係 と は ､ 男児 が 年長 の ナ ドをア デ と 呼び ､ そ
の ナ ドも男児 をア デ と 呼 ぶ ､ ｢姉 弟関係+で あり ､ ア デで ある 姉は ､ ア デ で あ る弟を保 育す
る義務が あ る｡ そ の 義務は ､ ア デ 関係 の 内部 に お い て は ､ 無償 の もの で あ り ､ 姉か ら弟 に
何 か を要 求す る権利 は な い の で あ る ｡ 保 育とは ､ 具体的 に は ､ 物語 に も表れ て い る よう な ､
食物 の 供給 ､ ある い は調 理 ､ 危険 か らの 保護 ､ 遊 び相手 ､ 叱 責な ど､ 我 々 に お い て 母親が
行 なうと考えられ る こ とは ､ 授 乳以外全て で ある o
物語 にお い て は ､ 姉が 弟 にザ リガ ニ をあげなか っ た た め に ､ 弟が 鳥に な っ て しま う と い
う 不幸が 起 きて しま っ た｡ 食物 の 分配 を拒否 され る と い う状況 は ､ カ ル リ にお け る全 て の
先 行研究 が 記述す る よ う に ､ また セイ が出現する最も主要 な要因で ある よ うに ､ 彼 らに と
っ て 最も不 幸 な状況 の 一 つ で あ る o そ れ に加 え て ､ 本 来 ､ 必ず 食物 をも らえ る べ き ､ 姉か ら
も らえな か っ たと い う状況 は ､ 彼 ら にと っ て非 常に｢悲 しい+印象を与 え､ それ故 に 物語が
物語 と して 成立 して い る の で あ る｡ こ の 物語 を聞く こ と に よ っ て ､ 姉 で あ る女児 ､ 及び弟で
あ る男児 は ､ ｢悲 しさ+を共 有 し ､ ま たそ れ ぞ れ の ア デ関係 に お け る｢役割+を改 め て 内面化
す る の で あ る ｡
ア デ 関係 の 実践
こ の 物語 が ､ カ ル リ の 人 々 の 間で 広く 知 られ て い る よ うな｢印象 的+なもの で ある背景 に
は ､ 物語 と は逆の ､ つ ま り姉及 び弟が｢正 常+に｢役 割+を果た して い る 日 常が 存在す る ｡ 表
5- 1( 次項)に ､ 食事調 査 の 分析 を行 な っ た表 4- 4(p. 1 07)の 対象者を兄弟姉妹 の 関係で 二 人
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表5-1 血縁関係別 の 共食回 数
J(柿)＋B(弟) K(柿)＋G(妹) E(兄)＋A(弟) C(兄)＋H(妹)臥 _ _
ニ 人の み
両親と
母親の みと
父親の みと
核家族外の 人物と
旦鼻連 敗
全食事回数
0 0
10 13
4 2
1 1
3 2
4 3
～
22 21
7 3
13 12
2 3
0 1
1 1
1 2
24 22
づ つ 組 み合わせ ､ そ の 兄弟姉妹が誰と共 に食事を して い たか ､ ある い は 二 人 の み で 食事を
して い たか を回数 で 示 した ｡ そ の ｢食 事+は ､ 主食 で ある バ ナ ナ ､ サ ゴ デ ン プ ン ､ サ ツ マ イ
モ い ずれ か を摂 取 して い た 食事 に つ い て 計数 した ｡
表 か ら分 か る通 り ､ 兄 弟(E十A) 及び 兄妹(C＋E)の 組 は ､ 二 人き り で食事 を行 な っ て い なか
っ た の に 対 して ､ 姉弟(J＋B)及 び姉妹(E＋G)の 組 は 二 人
J
き り で食事 を行 な っ て い る o 特 に ､ ア
デ関係 で あ る姉弟(K＋G)の 組で は ､ 全 食事数 の 三 分 の - 近 く を二 人で食 べ て い る o こ れ らの
状況 は ､ 定 量的 に は表 せ な い が ､ ただ 二 人 で共食を して い た の で は なく ､ 姉 の 立場 に ある
者が ､弟及 び妹に 対 して 世話 を して い たと い う状況 で あ っ た . もちろ んJや 馴ま ､まだ幼く ､
自分で 食材 を用意 して い た わ けで は なく ､ 家の 中に あ っ た食物 ､ ある い は親が 用意 して い
っ た食物 を調 理 して 食 べ て い た｡
また 兄 弟(E＋A)及 び 兄妹(C＋H)の 組 は ､ しば しば核 家族以外 の 人物と食事 を し ､ニ人が 別 々
に 食事 を取 る こ とも多 い こ とが 読み 取れ る ｡ こ の 核家族 以外 の 人物 とは ､ ほ とん どの 場合 ､
平行イ ト コ で あ るナ ド､ つ まり彼らの と っ て の ア デで ある ｡ そ して 組 み合わせ の 中の 男児
は ､ 核家族内 に アデ が い な い こ とか ら､ しば しば両親と行動 を別 に し ､ そ の ア デと食事を
とり ､ ある い は 日 中を共 に過 ごす とい う こ と が 表 れ た 結果な の で ある 0
1 2
こ れ ら表 の 結果 か ら明ら か な よう に ､ アデ 関係 は表象と して 表れ る規範と して だけで は
なく ､ 彼 ら の 日 常に お い て も ､ 内 面化 された 実践的 な行 為 と して表れ て い る o 姉の 立場 に あ
る者 は ､ 年少 の 者 ､ 特 に ア デ 関係 に あ る弟 に 対 して ､ 食 事な どの 日常的 な活 動 にお い て 面
倒 を見て お り ､ ま た親 な どの 周 囲の 人物もそ の こ と を当然の こ と と して ､ 子 供 の 世話 あ る
い は統括 を､ 姉 の 立 場 に あ る者に任 せ て い る の で ある ｡
しか し 日 常に お い て ､ ア デ と呼 ばれて い る姉 が ､ 完壁にそ の 義務を果 た して い る とは 限
らず ､ 個人 個人 で 義務 の 達 成度 は 異な る ｡ 非 常な責任感 を持 っ て ､ 過保護 と思 え る ほ どに弟
の 世話 を焼く姉 が い る 一 方 で ､ 親に対す る依存心 が強く 弟 の 世話は お ざな り で ある姉も い
る ｡ た だ しそ の 違 い を評価す る周囲 の 目 が あ り ､ 責任感 の 強い 姉 は ､ ｢結 婚相手 と して 適 し
て い る ､ や さ しく働 き者 の 『女性』+と して 語 られ ､ 一 方 ､ 責任感 の な い 姉 は ｢結婚 相手 と
して 適 さな い ､ 甘 えん 坊 で 怠け者 の 『女性』+と して語 られ る ｡
ヱデ 関係 の 構 造
女児 は ､ 評 価に 見 られ る よ うに ､ 周囲 か ら姉 で ある存在 と して認識 されて い る ｡ 周 幽か
らの み で は なく ､ 主体 と して も ､ 姉弟関係 を内面化 させ る ､ フ ェ ル ドの 物語 の よ うな象徴
資本 が 存在 し､ ま た 日常 に お い て も ､ 弟 ある い は 妹 の 食事 の 世話 を して い る実践 が 見 られ
る ｡ これ らの こと か ら ､ 彼 らの 社会にお い て ､ ｢姉+(カ ル リ語で 言えばア デ)とい う ハ ビ ト
ウ ス が ある こ とを想 定 して よ さそ うで ある ｡
で は こ の ｢姉+と い う ハ ビ ト ウ ス に は ､ どの よ う な構造 が 内面化 され て い る の だろ うか ｡
ア デ関係 は ､ 姉 と弟 の 間の 相互 関係 で あり ､ そ の 関係 が｢機能+す る よ うな ､ つ ま り 主捧が
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実践に よ っ て何 らか の 資本を増大 させ る こ と の で き る よう な ､ 構 造が ､ 背後 に存在 して い
る はず で ある o そ の 構造 とは ､ 彼 らの 社会に お い て ､ 親が 早く に 死 亡 して い る と い う人 口構
造 ､ 及び 姉妹交換で 特徴 づ けられ る社会構造 で ある と 考 えられ る ｡
図5-1 カルリの 人 口ピラミッド
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表5- 2 20歳以下 の 男女 における両親の生存死亡 の状況
合計
2 2
10
6
38
女児
8
4
3
1 5
男児
1 4
6
3
23
父親死 亡
母親死 亡
両親死 亡
小計
両親生存 16 17 33
合計 3 9 32 71
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まず 人 口 構造 に つ い て 議論 して み よ う｡ 図 5- 1( 前項)に ､ 定量的調査 で 求 め た彼 らの 人
口 構造 を ､ 人 口 ピ ラ ミ ッ ドと して 表 して み た 3)｡ 図の 形 を見る と ､ 年少 人 自 の 多い ､ い わ
ゆ る｢富士 山型+4)とな っ て い る ｡ つ ま り若年齢層の 人 口 に比 較 して ､ そ れ 以上 の 年 齢層の
人 口 が少 な い ｡ こ れ が ､ 女児 や男児 に 対 して 何 を意味す る か と 言うと ､ 子供 は ､ 早く に親を
失 っ て し ま う と い う こ と で ある ｡
表 5- 2( 前項)に そ の 間 の 様相 を示 す た め に ､ シ パ ラ マ の 2 0歳 以下 の 男女 に お い て ､ 親が
生存 して い る か 死 亡 して い る か と い う状況 を表 して み た o こ れ を見 ると ､彼 らの 半数以上 が
す で に父 親 ､ 母親 の どち らか ､ ある い は 両親共 失 っ て い る 【, こ の こ と か ら ､ 親が 死 亡 し て い
る こ と は ､ 彼 らの 社会 にお い て 常態 の 一 つ で あ ると 言 える o
一 方 ､ 彼 らの 社会構 造 は ､ ア デ関係 の 実践､ ある い は姉妹交換の 実践 に 見 られ る よう に ､
兄弟 姉妹間 の 関係 を軸に して い る ｡ Eel ly は ､ 第 3 章 で 紹介 したよ うに ､ エ ト ロ の 社会 に
お い て ､ 姉 妹 交換 に よ る ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 内 の ｢リ ネ - ジ+間 の 紐 帯 を強 調 して い る
[Ke11y197 7p. 20 3- 2 11]. 彼 はま た ､ ロ ン グ ハ ウ ス 共同体間に お い て も ､ そ の 系譜関係 や同
盟 関係 を ､ 先祖 を辿 っ て得 られ るような親子 関係 で は なく ､ 婚姻 を辿 っ て 得られ る よう な
兄 弟 関係 に よ っ て結ん で い る こ とを明 らか に した ｡ エ ト ロ と カ ル リは ､言語 ある い は 生業に
お い て 差異 が ある も の の ､ 社会の 構 成自体 に それ ほ ど差 は な い と考えられ ､ 彼 の 主張 は カ
ル リに も適用 で き る と考えられ る ｡
実際､ 共 同体間の 系譜 を､ 兄弟姉妹の 関係 に 求 め る こ とは ､ カ ル リ に お い て も事例を挙
げられ る ｡ ある ワ ス ウ ェ イ ドの 男性 が ､ あ るガ ン バ ロ の 青年に つ い て ､ ｢彼 は私 の 兄弟な の
に ､ 何 の 援助 も してく れ な い ｡ +とい う不満 を漏 ら して い た ｡ ガ ン バ ロ の 青年 は ､ 高学歴 を
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経て ､ Lake Kutubu の 石 油 開発 に技術者と して参加 し ､ 多額 の 収 入 を 得て い た の で ある o ワ
ス ウ ェ イ ドの 男性 と ガ ン バ ロ の 青 年 の 間に は ､ 何 の 血縁関係 も ない が ､ そ れ ぞれ の 所 属す
る 共同体は ､ も う 一 つ 別 の 共 同体(ワナ ゲサ の)か ら ､ 一 組 の 姉妹 を､ そ れ ぞれ姉妹交換に
よ っ て 受 け取 っ て お り ､ そ の 関係 を称 して ､ 男性 は｢兄弟+と表 現 した の で ある 亡, 男性 の 言説
は ､ 個人 の も の で あり ､ しか も系譜 関係 の 共 有に 失敗 して い る ｡ そ れ で も兄弟 姉妹 関係 を
軸と した 共同体 間の 関係 が ､ 彼 の 中 に 内面化 されて お り ､ それ を基 に して 言説 を展開 し て
い る こ とは確か に認 め られ る ｡】
以上 ､ 人 口構造 と社会 構造 を別 々 に議論 して き たが ､ 両者 を比 較すれ ば､ そ れ らが 一 つ
の 構 造 に お ける ､ 二 つ の 側 面で ある こ とが分か る ｡ つ ま り親が 少 ない と い う人 口構造か ら ､
兄弟姉妹の 相互 関係 が 実践と して の ｢機能+を持 つ の で あ り ､ 一 方 ､ 兄弟姉妹の 相互 関係 が
軸 と なる 社会構 造か ら ､ 親が 少 ない せ い う状況 を常態 と して持 つ よう な集団 の 単位)ロ ン グ
ハ ウ ス 共 同体や ､ カ ル リ と い う集 団)が 構成 され て い る の で あ る ｡ こ の よう な構 造が ､ フ ェ
ル ドの 物語 の よ う な象徴資本 を介 し て ､ ｢姉+と い う ハ ビ トウ ス に 内面化 され て い る の で あ
る o
しか し こ れ まで の 議論 は ､ 構造 と象徴 資本 か ら の み ､ ハ ビ ト ク ス を見て き た ｡ で は 主体が ､
ジ ェ ン ダ ー 間関係 を｢場+とす る実践 に お い て ､ どの よう に構 造を内面化 し ､ ま た ハ ビ ト ウ
ス と して 戦略 的 に行 為を行 な っ て い る の で あ ろ うか ｡ 次節に お い て ､ 事例 を挙 げなが ら ､
｢姉+と い う ハ ビ ト ウ ス ､ あ る い は他 の ハ ビ トウ ス の ､ 日 常に お ける相互 関係 を示 し ､ また
それ ぞれ の ハ ビ ト ウ ス が ､実践に お い て どの よう に構 成され て い く の か を示 して い きた い ｡
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第 3 節 ハ ビ ト ク ス
一 事例 1:青年 の 結婚 とそ の 姉妹達 -
1 9 99年 の 4月 頃か ら ､ シ パ ラ マ の 2 0歳 台の 青年(以 下A)の 周 辺 が に ぎや か に な っ て き た ｡
A の結婚話 が 持 ち上 が っ た の で ある ｡ 結婚 話自体は ､ す で に 半年 ほ ど前 か らささやか れ て
い た が ､ A の従弟(父 親の 兄 の 息子)が(以 下B)､ 近 隣の 木材伐採場 か ら多額の 現金 を持 ち帰
つ た こ と か ら ､ 話 は 一 気 に 現実化 した｡ 結婚 の 相 手 は ､ 従兄(母親の 兄弟の 息子)の 妻 の 妹
で あ る ､ ワ ス ウ ェ イ ドの 娘 で あ る ｡ A に は ､ 母 を同 じく す るす ぐ下 の 妹 が お り ､ また 相 手
の 娘 に も兄 が い る の で ､ こ の 結婚 は 姉妹交換と い う こ とで 話が まとま っ て い た ｡
結婚も 間近に 迫 っ た ､ 5 月 の ある 日 の 夜 ､ B が ブ ッ シ ュ ナ イ フ を持 っ て ､ 急 に 暴れだ し ､
彼 の 叔 父(父 親 の 弟)に 当 た る男性 に ､ 激 しく詰 め 寄 っ た ｡ こ の 叔父 は ､ 父親が す で に 死 ん
で い る A の 結婚話 に お い て ､ 婚資の 交渉を嫁側 と頻繁に行な い ､ 共 同体内で の 負担及 び報
酬分 配 を取 り仕切 っ て い た 人物 で あ っ た . 一 時は 傷害沙汰 に なる と見られた が ､ 集ま っ て
き た 村 民の 男性 の 抑止 と 牧師 の 説 得 で ､ B も正 気 を取り 戻 し ､ そ の 場 は収 ま っ た ｡ B が 暴れ
て い る最中 に 口 走 っ て い た の は ､ ｢叔 父 に は セ イ が 取 り付 い て い る ｡ 私 は そ れ を夢で 見た ｡
私 は叔 父 を助 け るた め に ､ 叔 父 を切 っ て ､ セ イ を切 る の だ｡+ と い う言葉で あ っ た ｡ とに か
く B は ､ 叔父 を傷つ けよう と した の で あり ､ そ の 後 ､ ビ レ ッ ジ ･ コ ー ト(V illage Cou rt)5)
の 判 断 に よ り ､ 彼 は 1 ケ月 間の 無償の 労働(道の 整備な ど)を科せ られ る こ と に な っ た ｡
その よ うな事件が あ っ たも の の ､ A の結婚 式 は 5月 中旬 に無 事に 終了 し ､ A と新妻は ､ 新
塞が こ の 共 同体 の 所有す る畑 で 収穫 して き た バ ナ ナ を共 食す る こ とで契 り を固め ､ A は ロ
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ン グ ハ ウ ス の 中 で 自 らの 寝 床 を所 有す る身 分 にな っ た ｡ ま た A の母 親(父 親死 亡 後も こ の 共
同体 に 留ま っ て い た)と姉(既婚､ 共 同体 内で 結婚)が ､ 新妻 の 面倒を見 る こ と に よ っ て ､ 新
妻 も徐 々 に こ の 共 同体 に 慣れ て い っ た ｡
と こ ろ で こ の 結婚 の 裏 で ､ 大きな負担 を負 う こ と に な っ た の が ､ B の･母親 を同 じくす る
妹(以 下C)で あ る｡ A､ B､ C らの リネ - ジ で は ､ そ れま で A の 妹と姉(既婚)が ､ 生業 を取 り
仕切 っ て い たが ､ 妹 が今回 ､ 他 の 典 同体に 婚出 して しま っ た ため ､ 未婚 の 女性 で は C が最
年長 と な っ た こ と か ら ､ C が そ の 分 の 責 を負う こ と に な っ た の で あ る｡ 彼 女は ま だ 13歳 で
あ っ た が ､ す で に 畑 に自分 が 収穣す る 区画を所有 して お り ､ 不慣 れで は あ っ た がブ タ も飼
い 始 め て い た｡ そ れ に加 えて ､ A の妹の 区画 か らも収穫を しなく て は い けなく な っ たu)で
あ る(A の妹 の ブタ は 結婚 時 に全 て 消費され た)｡ 母 親が す で に 死 亡 して い る た め に ､ 食 事
は 彼女 が 用意 し ､ よ り 年少 の 兄弟や従 兄弟に対 して ､ 自 らの 分 の ザ リガ ニ や 木 の 実 を しば
しば分 け与 えて い た｡ それ に 対 して ､ 父 親や B は ､ 特 に 注意をはらわず ､ む しろ切 り倒 し
た サ ゴ ヤ シ を精製す る ため に ､ 彼 女を動員す る こ と に よ っ て ､ さらに彼 女 の 負担 を増 して
い た ｡
そ の 内 ､ c はイ ン フ ル エ ン ザに 躍 っ て しま っ た ｡ パ ン ダヌ ス の 取れ なく な る 8月 で あ る ｡
彼 女 の 場合 は ､ そ れ ほ ど重篤 な症状 が 出ず ､ 筆者 の 与 え る薬 で か なり 楽 に な っ た ようで あ
る が ､ 彼 女の 中で は 緊張 の 糸 が 切れ たら しく ､ メ ソメ ソ と泣 きなが ら父 親に 甘 えて ､ 1週
間 ほ どを過 ごした ｡ そ の 間の ､ 彼 女が行 なう べ き活動は ､ 随分妻ら しくな っ た A の 新妻と ､
ワ ス ウ ェ イ ドか ら里帰 り して き た A の 妹夫妻が受 け持 っ て い た ｡
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姉妹 交換に お け る戦略
カ ル リ に お ける ジ ェ ン ダ ー 間 の ハ ビ ト ウ ス の あり 方を示 すため に ､ こ の 結婚 をめ ぐる事
例 を用 い た の は ､ 結婚 と 死 亡 は ､ 彼 らの 社会 に お い て ､ 象徴 的に も空間的 に も人間が 移動
す る機会 ､ つ ま り ハ ビ ト ウ ス の 再構 成 が起 こ るで あろ う機会で ある か らで あ る ｡ また 同時に ､
様々 な利害が 交錯す る機会で もあり ､ そ の まま の ハ ビ トク ス に留ま る よ うな主体に お い て
も ､ そ の 内面化 され た構造 と 戦略 の 葛藤が 如実 に現 れ る で あ ろうか らで ある ｡
図5-2 事例1 の系譜図
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登 場人物 の 系譜 を図 に表 す と ､ 図 5- 2 のよう に な る ｡ A の 世帯 と B､ C の世帯 は ､ 村落内
の 家に お い て 同居 して お り ､叔父 の 世帯 は別 の 家に居住 して い る o こ の 事例 に お け る第
一 の
場 面は ､ A の｢リネ - ジ+と新婦 の ｢リネ - ジ+との 間で 行 なわれた姉妹交換の 婚資の 交渉で
ある ｡ こ の 際 ､ A の側 か ら新婦 の 側 に ､ 40 0キ ナ ､ ブ タ 2 頭 ､ 斧 1 振 ､ ブ ッ シ ュ ナ イ フ 2
振 が 支払 わ れ ､ 新婦 の 側 か ら A の側 に ､ 3 00キ ナ ､ ブ タ 3 頭 ､ 斧 1 振 ､ ブ ッ シ ュ ナ イ フ 2
振が 支払われ た ｡ A の 側 か らの 支払 い は ､ 主 に ､ 叔父 とB が負担を して い た ｡ 新婦 の 側 か ら
の 支払 い は ､ 斧 を B の父 親が ､ ブ ッ シ ュ ナ イ フ を叔 父 と B が受 け取 り ､ ま た現金 は 共同体
内で 分配 され ､ ブタ は 結婚 式 の 場 で ､ シ パ ラ マ 村民全員に 振舞われ た 0
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事例 の 第 二 の 場 面で は ､ B が叔父 に対 して怒 り を表 して い る ｡ そ の 言説と して 表れて い る
｢原 因+は ､ ｢病気 と 死 亡+の 項で 前述 した よ うな ､ 夢 に よ る 示 唆で あ っ た が ､ や は りそ の 背
景 に あ っ たの は ､ 婚 資の 負 担 と分 配を め ぐる葛 藤で あ っ たと考 えられ ､ 周 囲 の 人 々 もそ の
よう に受 け取 っ て い た｡ 上記 の 通 り ､ A の 側 か ら の 婚資は ､ B と叔 父 が負担 して い たの で あ
るが ､ 金銭 的 な面 で ､ B の 負担 の 方が 大きか っ た ｡
しか し後述す る よ う に ､ 結婚 して い な い 男性 は ､ 彼 ら の 社会に お い て ､ 婚 資 の 交渉 の よ
う な政治的活動 に参加 で き な い ｡ それ 故 に ､ 既婚者で 最も負担が 大き か っ た叔父が 交渉の
中心 と な っ た 6)の で あ るが ､ 負担 の 大小 に も関 わらず ､ 得 た もの が 同 じブ ッ シ ュ ナ イ フ 1
振 り と い う よう に ､ B よ り も叔父 の 方 に 有利 な交渉 に な っ て い る o
こ こ に お い て ､ B と叔父 は ､ 同 じ現金 とい う資本 を投資 したに もか か わ らず ､ そ の 報酬
に は ､ 投資の 量が 反 映され て い ない ｡ こ れ は ､ つ ま り B と叔父 の ハ ビ トク ス が異なる か らで
あり ､ 現金 が 異 な っ た種 類 の 資本 と して 投資 され て い る か らで ある ｡ B の投 資 した 現金 は ､
現金 に 相当す る商品が購え ると い う｢経済+資本 に過ぎな い が ､ 叔父 の 投資 した現金は ､ ｢経
演+資本 で ある と同 時に ､ 叔 父 が婚 資の 交渉を仕切 る こ と に よ っ て ､ 結婚 と言う社会関係を
生み 出す｢社 会+資本 に もな っ て い る の で ある ｡ 叔 父 の 受 け取 っ たブ ッ シ ュ ナ イ フ は ､ 今後
も｢リ ネ - ジ+同士 の 紐 帯 を保 っ て い く た め の ｢贈り物+で あ っ た の に対 して ､ B の そ れ は ､
現金 に 見合うもの に過ぎな い の で ある ｡
しか しなが ら B は ､ 怒 り を表 した の で あり ､ や は り こ れ らの 行為 が ､ 内面化 され た構造
と して の ｢規範+に 従 っ て い る の で は なく ､ 戦略 と して 行 なわれ て い る こ と を示 す ｡ 周 囲の
人 々 の 意見 に よれ ば ､ B の 怒り の 背景に はもう ー つ ､ 自分の 稼 い で 来た現金 に よ っ て ､ 自
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分 自身 が結婚 したか っ た の に ､ そ れが 果 たせ なか っ た こ とも あるよう で あ る ｡ 姉妹 交換に
お い て ､ 一 人 の 男性 が 交換 の ｢元 手+に で き る姉妹 は ､ か なり幼 い 頃か ら あらか じめ決 め ら
れて い る ｡ 例 えば ､ B に お い て は C が 将来 の 交換の ｢元手+と して 定 め られ て い た ｡ しか しこ
れ は あく ま で｢規範+で あり ､ 男性 ある い は姉妹が結婚前に 死亡する こ と.も よく あ る こ とか
ら ､ 状況 次第で は 関係 が変 更 され る こ とも ある ｡ B は ､ 共同体や｢リ ネ - ジ+間 の 政治 的活
動 に は 参加 で き な い と は い え ､ 親子 や兄弟姉妹 の 間で は ､ 政治的戦略 を行 な っ て い く こ と
は 可能 で あ る ｡
B は ､ 自分 の 稼 い で 来 た 現金 の 力で ､ A の妹 を自分 の 姉 妹交換の ｢元 手+に し ､ A に ま だ交
換す る に は幼す ぎる C を与 え る つ も り で あ っ た の で ある ｡ 実 際､ 今 回 ､ A は 自 らの 結 婚に
お い て ､ ほ とん ど負担 を しなか っ たの で あり ､B の 発言 力が共同体内で もう少 し強けれ ば ､
そ れ は 実現 した か も しれ な い ｡ しか し A や ､ B の 父 親 ､ 叔父 の 主張す る｢規範+の 前に ､ そ
れ は か なわ ず､ そ の 欝屈 が 怒り と な っ て発 露 した の で あ る｡
ただ し彼 の 行 為 が ､ 意図的な戦略 で あ っ た に せ よ ､ そ れ は やは り 内面化 され た構造 の 中
で 行 なわれ て い る ｡ 彼 は ､姉妹 交換と い う｢正 当+な手続き を経た 結婚 を試 み て い る の で あり ､
｢元 手+を交換す る こ と で そ の 補償 を し よう と して い た の で ある ｡ また そ れが 適 わ なか っ た
時の 行為 も ､ ｢夢+の 言説 を借り る こ とに よ っ て ､ 一 時的 に ハ ビ トク ス をない こ とに し､ 怒
り を表 して い る と言う こ とは ､ 逆に 日常に お い て は ､ 仕方ない に せ よ｢規範+ に従 っ て い る
こ とを示唆す る の で ある ｡
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結婚 に よ る ハ ビ ト ウ ス の 再構成
カ ル リ に お ける 結婚 式は ､ ブ タが 振舞 わ れ た り して ､ 賑や か なもの に は 違 い な い が ､ 新
郎新婦 の 出番 は な い と い っ て よく ､ む しろ共 同体同士 の 交歓の 場と い う印象 が強 い ｡ 新郎新
婦 が ､ 象徴 的に 契り を 固め る の は事 例 に挙 げた よう に ､ 新婦 の 収穫 して き た食 物 を新郎が
食 べ る場 面で ある と考 えられ る ｡ 未婚 の 男性 は ､ 主 に姉妹あ る い は親 が収模 して く る食物 を
消費す る が ､ 既婚 の 男性 の 食物は妻ある い は 自分が収 穫 して き たもの を消費す る ｡ こ の よ
う な関係 性 の 変 化 は ､ 新郎 新婦 ある い は 周囲 の 者に と っ て 困惑を禁じ えない も の で あり ､
｢規範+と して儀式化 され て い る方 が ､ 当人達 の Jb理 的負担 が軽減され る の で あろ う｡
また結婚 に よ る 関係性 の 変化は ､ 空間 の 変化 と して も表れ る o 図 5- 3( 次項)に ､Jシ バ ラ マ
の ロ ン グ ハ ウ ス に お い て 一 般的 な､ 内部構 造 を示 した 7)｡周 中で ､ 白い 部分は ､ 男性 の 活
動場所 で あり ､ 影 の つ い て い る部 分は ､ 女性 と幼い 子供 達 の 活動 場所で ある ｡ 間仕切 り で仕
切 られた ､ 男性 の 側 の 寝床 に は 夫が ､ ち ょ う ど裏側 の 女性 の 寝床に は妻が寝 る こ とに な っ
て い る ｡
成長 した子 供達 は ､ 男性 は ､ 村落 内 に ある若者 の み が集任 して い る家に居 場所 を持 ち ､
女性 は 村落 内 に あ る世帯 ご と の 家､ あ る い は母 親の 横に居場所 を持 っ て い る｡ 男性 の 側 の あ
る通路 は ､ 通路で ある と同時 に ､ 様 々 な儀式が行 なわれ る広 間で あり ､ ま た政治的 な交渉
が ､ 通路 をは さ ん で 男性 が 向か い合う こ と に よ っ て行 なわれ る ｡ つ まり 女性 の 側が ､ 共 同体
内の 生活 の 場で あ るだ けな の に 対 して ､ 男性 の 側 は 共同体外 に も開か れて い る ､ 社会的 な
場 なの で ある ｡ 事例の 中で ､ A が ロ ン グ ハ ウス 内の 寝床を得た こと は ､ 単に居場所が変わ
っ たの で は なく ､ 象徴的に も 実践的 にも ､ 共 同体の 内外 に対 して社 会的活動 に正 式 に参加
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図5- 3 ロングハ ウスの 内部構造
す る こ とを認 め られ たと い う意 味を持 つ の で あ る ｡
c も ､ こ の 結婚 に よ っ て ､ 周囲 との 関係性 が 変化 した - 人 で ある . 彼女 は ､ 両親を同 じく
す る弟が 二 人 い る が ､ 彼 ら が それ ま で 主 に ア デ関係 を持 っ て い た の は ､ A の妹 で あ っ たo も
ちろ ん C も ､ 彼 らか らア デと 呼ばれ ､ また 彼 らをア デ と呼ん で い たが ､ 畑等 か ら収穫 して
く る食 物の 量が 違 う こ とか ら､ 実践 と して の ア デ関係 ､ つ ま り食物の 供給 を行 な っ て い た
の は ､ 主 に A の 妹 だ っ た の で ある ｡ ちなみ に彼 らは ､ A の 姉 で さえも ､ アデと 呼ぶ こ と が
あ っ た が ､ 既婚者で あ る A の姉 は微 妙 に行動範囲 が 異 な る こ とか ら ､ 食物 の 供給 と い う面
で は ､ 関係 は 薄か っ た と言 える ｡
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今 回 ､ A の妹 が 婚 出 して しま っ た こ と で ､C は 弟 達の 食物 に対 して ､ 実践 的な責任 を持 つ ､
｢本当+の ア デ に な っ て しま っ た｡ ア デ の 責任 は ､ 両親を同 じくす る弟達 だ けで なく ､ 叔父
の 息子 で あ る従 弟 に 対 し て さ えも負 わ なけれ ばな らなく な っ て しま っ た ｡ また 食物 の 供給
は ､ ｢規範+の 対象者で ある ､ 弟達 だ けで なく ､ 兄で ある B に対 しても街 なわ な けれ ばな ら
な い o B が 現在 ､ 頼れ る べ き姉妹 は ､ ｢リネ - ジ+内 に C しか残 っ て い ない か らで ある o さら
に ､ Bや C 及 び 弟達 の 母 親 は ､ すで に 死 亡 して お り ､ A の母 親や姉 ､ 及 び叔 父 の 妻が 援助 し
てく れ る とは い え ､ 幼 い C にと っ て は か なり深 刻 な負担 で あ っ た ようで ある ｡
こ こ で 注意 して おき た い の は ､ ア デ関係 が か なり 戦略的 に構築され て い る こ と で あ る o
姉妹交換に お ける 男性 と｢元手+の 姉妹の 関係 も ､ B が変 えよう と したよ う に ､ 戦略的 に可
変 なも の で あ っ たが ､ ア デ 関係 にお い て ､ 姉 は い ず れ必 ず結婚 して ､ 誰か の 妻 に な っ て し
ま うの で あり ､ 関係 の 再構 築が 常に必 要 とされ る o そ して 全 て の 男児に ､ 都合よく 両親を同
じくす る姉 が い る わけで は ない の で ､ アデ は ､ 広く ナ ドの 中か ら選 ばれ る o 極端 に言 えば ､
男児 に と っ て ､ ナ ドで あ る年長 の 女児 は ､ ｢規範+と して は全 て ア デなの で ある o
ただ食物 を生産す る 資本 と 能力 は ､ ある 程度経験を経た年齢の 高 い 女児ら羊 しか ない し ､
婚 出 した女性 は ､ 同居 す る と は 限らず､ 活動 の 場所 も違 っ てく る こ と か ら ､ 実践に お い て
の ア デ 関係 は ､ ある特 定 の 女児 に 限 られ て しま う ｡ こ の 事例 に お い て は ､ C が そ の 女児 な
の
で ある 【, ま た こ の 場 合､ お互 い に ア デと は呼び合わず ､ 年齢も逆で はあ るが ､ Bも C に食物
を依存す る相互 関係 を結ぶよ うに な っ て い る ｡ こ の 関係をア デ関係 と呼ぶ こ とはで きな い
が
､ 逆 に ､ 物語 等 に よ っ て 内面化 され る ア デ 関係 は ､ 生業に おけ る性的分業の 実践 に よ
っ
て 構 成され る ､ 兄弟姉妹関係 を軸と し た社会構 造 の
一 部 分で ある と ､ 改め て 確認す る こ と
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がで き る ｡
こ こ で こ の 事例 に表 れて い る よう な ､ 共同体 内の ジ ェ ン ダ ー 間関係 を｢場lとす る ハ ビ ト
ゥ ス と ､ そ の 結婚 に よ る 再構成 の 様 相 を ､ 図 5
- 4 に ま と めて み た ｡ そ れぞ れ の ハ ビ ト ウ ス の
名 称は ､ 彼 らに お け る 呼称 が ､ 実践 の 上 で も ､ 内面化 と い う意味でも ､ 適切で ある と考え
られ る の で そ れ を用 い た Q 主体 は ､ 結婚前 に お い て ､ 親 に対 して は ソ ワ(子供)と い う ハ ビ ト
ゥ ス ､ 兄弟 姉妹 に 対 して は ア デ(姉及び 弟)と い う ハ ビ ト ク ス と して ､ 内面化され ､ か つ 実
践 にお い て 行為され て い る ｡ 結婚 後に は ､ 結婚前の ハ ビ トク ス も引き継 ぐも の の ､ 女性 に
お い て は ､ ガ(秦) 及び ノ(母)､ 男性 に お い て は ､ イ ン(夫) 及び ドゥ(父)と い う ハ ビ ト ク ス
が 新た に 内面化 され る ｡
こ れ らの ハ ビ トウ ス は ､ 共 同体内 の ジ ェ ン ダ ー 間関係 を､ そ の ｢場+と して い るが ､ 男性
は結婚後 ､ 共 同体間の 政治の｢場+で ある ､ 広 間に 面 した寝床 を得 る こ と によ っ て 共同体外
図5- 4 ハ ビトウスとその 再構成
く - ラ : 呼称
[::: コ: 主体
結婚前
男性
a山
In
Do
結婚後
女性
No
Ade(Nado)
Ade(Nado)
Ga
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竺 1
Do
de(Nao)
Kalu
de(Na o)
に も開か れ て い る ハ ビ ト ク ス を 内面化 す る こ とに な る ｡ こ の 呼称 ､ つ まり ハ ビ トウ ス は ､ カ
ル(Kalu)8)で ある ｡ こ の カ ル は ､ 英語 にお け る｢Ma n+と ち ょ う ど同 じよ うな使 い 方が さ れ ､
｢人間+(カ ル リ語 を話す 人間)9)で ある と同時 に｢男性+と訳す こ と ができ る o 丁
一 方 ､ 女性 は結
婚 に よ っ て 共同体外 に 開か れ た ハ ビ トク ス を内面化する こ と はなく ､ 呼称 は 血縁関係の 中
に 留 ま る ｡, 女性 一 般 に 対す る呼称 で あ る ケサ レ(Ke s ale)は ､ ｢人間+と い う共同体外 に
- 般化
され る よう な意 味 を持 つ こ と は決 して ない の で あ る ｡
さて ､ 事例 の 最後の 場 面 で は ､ アデ(柿)と して 負担 の 大きく な っ た C が ､ 病気 にな っ て
しま っ た ｡ イ ン フ ル エ ン ザ は ､ 筆 者 の 調査期 間 中､ こ の 地域で 継続 して流 行 して い た の で ､
彼 女 の 病気 が 過 労 の た め で あ っ たと は ､ 必ず しも言 えな い ｡ しか し多少長引 い た の は ､ 病状
も さる こ と なが ら ､ や は り 彼女自身､ 少 し休 みた い 気持 ちが あ っ たか らで あろうo 彼らの 社
会 に も ､ ｢病者役 凱 は 存在 し ､ 日常 の 権利 と義務をない こ と にす る か わり に ､ 治癒 と い う
目 標が 与 え られ る ｡ 病 気 なら ば､ ア デ(柿)と して の 義務 を果 たさなく て も周 囲の 評価 は 下
が らな い し ､親に 甘 え る こ と で ､慣れ 親 しん だ ソ ワ と い う ハ ビ トク ス に戻 る こ とも でき るo
こ の 彼 女 の 一 連 の 行為 も ､ 日 常と い う｢場+か ら ､ ｢病気+と い う｢場+に移 る こ と に よ っ て ､
ハ ビ ト ウ ス を変化さ せ る ､ 主体の 戦略 の
一 つ で あ っ た と言 える ｡ o
しか し治癒 して しま えば ､ また｢本当+の ア デ(柿)と い う ､ や り がい は ある が苦労 の 多い
ハ ビ トウ ス に 戻 らなく て は な らな い ｡ 彼女は ､ この 事例の 場面の 後 ､健 康な心身を取り戻 し､
日常に帰 っ て い っ た o 時 に は ､ B や 父 親 ､ ア デ(弟)達 に怒 られた り ､ 文句 を言 われ た り しな
が ら ､ また 時に は ､ ア デ(弟)達 を叱 っ たり ､ B の 不甲斐なさをまわり に漏 ら したり しな
が
ら ､ 周 囲と の 関係 を微調 整 し ､ ア デ(柿)及 び ソ ワ とい う ハ ビ トク ス を自分 ら しい 形に 再構
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成 し て い っ た の で あ る ｡
こ こ で C は ､ 死 亡 に至 る こ と は なか っ た ｡ 結婚 は ､ 彼 ら の 社 会の 日常を構成 して い る事象
の 一 つ で あ り ､ 彼 女の ハ ビ ト ウ ス の 再構成と ､ それ に伴う｢病 気+もまた ､ 珍 しい も の で は
なか っ た だ ろ う ｡ しか し定 量的調査 の 結果が 示 して い る よう に ､ 女児が 死 亡 す る こ と も ､
彼 らの 社会 で は しば しば起 こ っ て い るで あろ う事象で あり ､ そ こ に はそ れ に 至 る様 々 な過
程と ､ そ れ に伴う ハ ビ トク ス の 再構成が 見 られ る だろう ｡ 次節で は ､ 筆者が 滞在 して い た間
に起 こ っ た 3例 の 女児及 び 男児 の 死 亡 の 事例 を挙 げ ､ そ の 分析 を行 な っ て い きた い ｡
第 4節 ｢女児 死 亡+の 構 造 と主体
事例 2:乳児 の 死
筆者が シ パ ラ マ に住む ように な っ て 一 週間 ほ ど経 っ た頃 ､ 寄宿 して い た家 の 赤 ん坊 が死
ん だ ｡ 生 後 8 カ月 の 女児 だ っ た ｡
彼女 は ､ 末期 の 結核 で あ っ た ら しく ､ 筆者が住み 始 め た と きす で に 虫の 息で あ っ た が ､
雨期 の 始 ま ろう とす る 1 2月 初 め の ､ 霧 雨 の 降る 夜 ､ ワ ス ウ ェ イ ドの エ イ ドポ ス トに お い て
息 を引 き取 っ た ｡ 遺体 は ､ ワ ス ウ ェ イ ドか らの 2 時間 の 行程 を経て ､ シ バ ラ マ に 松明行列
ととも に帰 っ て き た｡ 遺体の 到 着か ら｢泣き歌+が村に 響き渡 り ､ 彼 女の 母親と叔父(彼女の
父 親も ､ 筆者の 到着の 1 カ月 前にイ ノ シ シ に襲われ て 死 亡 して い た)を中心に
一 晩中｢泣き
敬+が止 む こ と はなか っ た ｡
明 けて 1 2月 1 3日 ､ 彼 女 の 葬式が 行 なわ れ た ｡ 母 親は ､ 午前 7 時頃ま で 泣き 歌を続け て
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い たが ､ 村の 教会 の 牧師 が 説教 を始め ると ､ 世帯 の 家の 中は牧 師の 声だ けに な っ たo 家の
外 で は ､ 深 さ 50c m､ 縦 横 8 0c m x40c m く ら い の 墓が 掘 られ ､ 木箱が 作 られ て い る ｡ や が て
説教 が 終わ る と ､ 再 び 親族 一 同 の 一 際大き な泣き 歌が 始ま り ､ 遺体が 墓に 収 め られ ､ 埋 め
られ て い く ｡ や が て 木箱は 土の なか に見 えなく な り ､ 最後に 墓 の 表面が き れ い に整 えられ
た ｡ そ の あ と ､ 人 々 は 三 々 五 々 散 っ て い っ た ｡ 葬式 はそ れで 終わり だ っ たの で ある ｡ 母親
だ けは そ の 日 い っ ぱ い ､ 自分 の 部屋 で ､ 泣き歌 で は ない ､ すす り 泣き を続けて い たが ､ 他
の 人 々 は何 事も なか っ た か の よ う に ､ 教 会で 集会 し ､ ボ ー ル 遊 び を し ､ 畑 に働 き に行 っ た o
事例 3:少女 の 死
村が キ リ ス ト教 の 洗 礼 の 儀 式 10)で お 祭騒 ぎ を して い た 最中の ､ ･5月 の ある 日の 未明 ､
‾
人 の 少女 が 死 亡 した ｡ 1 7歳で あ っ た ｡ 彼女の 父 親 臥 す で に 死 亡 して お り ､ 母親は他 の 男
性 と再婚 し ､ 別 の 世帯で 暮ら して い た｡ 彼 女は ､ 母親とで はなく ､ 父親の 姉妹の 世帯に同
居 して ､ 彼 女は ､ 彼 女 の た っ た
一 人の 近親で あ る弟 を ､ 自分
一 人で 面倒 を見て い た o アデ
関係 の ､ 最も極 端な事例 で あ る と言 える ｡ 洗礼 の 儀 式で は ､ 村外 か ら来訪す る 客をもて な
す た め に ､ 大量 の 食料 を準備す る 必要が あ っ て ､ ほ ぼ 1 カ 月 前か らサ ゴデ ン プ ン の 精製 ､
バ ナ ナ の 収穫 ､ 屠殺 す る ブ タ の 用意 など多忙 な毎 日 が続 い て い た o ま た そ れ と時 を同 じく
して ､ 人 々 の 出入 りが激 しく なる中 ､ 村で はイ ン フ ル エ ン ザ が猛威を振る っ て い た o
彼 女は ､ 洗礼の 儀式 の 2週 間 ほ ど前か ら ､ イ ン フ ル エ ン ザに 篠患して い たと見 え､ 時
々
､
筆者の もと に ア ス ピリ ン を求 め に来 て い た ｡ 筆者は ､ ディ デサに あ る エ イ ドポ ス トに 行く
よ う に勧め た が ､ 彼 女 は ､ 忙 しい こ とと ､ お金 が か か る こ と を理 由 に ､
エ イ ドポ ス トに 向
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か お うと は しなか っ た ｡ そ の 後も ､ 1 日 8時 間も棒をふ る い 続け るサ ゴ デン プ ン 精製､ 5km
の 山道 を 20kg の バ ナ ナ を背負 っ て の 運搬 な ど ､ 病人 に と っ て苛酷 な労働が 続き ､ ち ょ う ど
洗礼 の 儀 式が 始 ま る前 日 ､ 彼女 は肺 炎を起 こ した と 見 え ､ 寝込 ん で しま っ た o
村 に は全く 医療設備 は なく ､ 病 人 にと っ て苛酷 で あ っ た 労働の た め ､ 彼女 の 容態 は急激
に悪化 し ､寝込 ん だ次 の 日 に は意識 不明 にお ち い っ た ｡ 彼女が そ の ような状態 に な っ て も ､
村 全体 は 洗礼 の 儀 式で 忙 しく ､ 別 居 して い る 実の 母 親と ､ 弟 を除い て は ､ 誰も彼女 に注意
を は らうも の は い なか っ た ｡ 母親は ､ 彼 女が 寝込 ん だ 日か らそ ばで看病 を して い た が ､ 彼
女に 適切 な手当 て を受けさせ る知識 も力も なく ､ そ れ は もち ろん 年若い 弟に お い て も 同様
で あ っ た ｡ そ して そ の 次 の 日 の 未明 ､ 彼 女は 息 を引き 取 っ た o 母親 と弟 の 諸 に よれば ､ 彼
女 は 息 を引 き取 る 直前 ､ 突然 立 ち上が り ､ ｢私 は畑 に行 く o+ と言 っ てふ らふ ら と家の 出 口
の 方 に 歩きだ し ､ 出 口 の 辺 りで 倒れ ､ そ の ま ま 死 ん だとの こ とで あっ た o
彼 女が 死 ん で 始 め て ､ 村 人 は彼女 を失 っ た こ と に気付 い た o 洗礼 の 儀式 の お 祭騒 ぎの か
た わ ら ､ 彼女 の 住 ん で い た 世 帯の 家は ､ ｢泣き家+ に なり ､ 弔問客が 訪 れ て は ､ ｢泣 き歌+
に彼 女 に対す る思 い 出 ､ 悔み な どを織り 交ぜ て ､ 彼女を弔 っ て い た o 洗礼 の 儀式 の た め ､
ヵ ル リ 全域 か ら牧師 が集ま っ て きて い たた め ､ 彼女 の 葬儀 は ､ 比 較的盛 大 なもの に なり ､
多く の 人 々 が 見守 る 中 ､ 彼 女 の 遺体 は ､ 所 属す る ロ ン グ ハ ウ ス の 傍 らに葬られた o そ の 後 ､
母 親と ､ 従兄(父親の 兄 の 息子)は ､ 時折彼女を しの ん で は泣 い て い たが ､ 弟は､ ま だ幼
い
せ い か ､ 特 に 悲 しみ を表す こ ともなく ､ 新 しく ア デ(柿)に な っ た従姉 の 後を着い て 回
っ て
い た ｡
1
事例 生_し塁盟些ー 壁
少女が 死 亡 した ､ ほ ぼ 2 週 間後 の ､ 6月 の ある 日 ､ 同 じイ ン フ ル エ ン ザで ､ 7 歳の 男児 が
死 亡 した ｡ デ ィ デサ の エ イ ドポ ス トに お い て で あ っ た ｡ 彼は ､ す で に 1週 間 ほ ど前 か ら ､
ヮ ス ウ ェ イ ドの エ イ ドポ ス ト に滞在 して い た の で あ っ た が ､ 症状が 重く ､ ワ ス ウ ェ イ ドの
エ イ ドポ ス トで は 手 に負 えなく な っ た こ と か ら ､ こ の 地域の 保健 医療 の 中心 で あ る ､ デ ィ
デサ の エ イ ドポ ス トに 入 院す る こ と に な っ た ｡ 彼 の 入 院に同行 して い っ た の は ､ 母 親 ､ 義
父(彼の 実 の 父 親は 死 亡 して お り ､ 母 親は 父 親の 弟と 再婚 して い た)､ 姉 ､ 叔父(父 親及 び義
父 の 弟) 一 家で あ っ た ｡ デ ィ デ サ は ､ シ バ ラ マ と の 交流が少 なく ､ 食物 を分けて くれ る あて
も な い の で ､ か なり の 量 の 食物 を担 い で い っ て の 入 院だ っ た ｡
しか し ､ 地域 の 保健 医療の 中心 とは い え ､ ディ デサ の エ イ ドポ ス トも ､ パ プ ア ニ ュ
ー ギ
ニ ア 全土 か ら見れ ば ､ 僻 地 に過 ぎな い o 薬の ス ト ッ ク は そ れ なり に豊 富で ある とは い え､ 正
規 の 医 師は 常駐 して お らず ､ ベ ッ ドさ えな い ｡ ま た 気 心 の 知 れ た ワ ス ウ ェ イ ドと は違 っ て ､
交流 の ない ｢他 人+ばか り で あ るディ デ サで の 滞在は ､ 病人本 人や 同行者 に と っ て 有形無形
の ス ト レ ス に な っ た で あろう｡
彼 らに と っ て は 多額 の 費用 11)を使 っ て の ､ 手 当て の 甲斐 もなく ､ 彼 は 死 亡 して しま っ た o
彼 の 死 亡 の 知 らせ は ､ 叔 父 一 家の 男の 子 が ､ 急 い で シ パ ラ マ に もた ら し ､ 彼 の 遺体が 到着
する前か ら ､ シ パ ラ マ 村 ､ 特に 彼の 所属する ロ ン グ ハ ウス で は早く も泣き 歌が始ま っ て い
た ｡ や が て 彼 の 遺体 は ､ 義 父 と叔 父 に担 がれ ､ タ ビ リ と ワ ナ ゲサ(彼の 母 親が ワ ナ ゲサ 出身)
か ら付 い て き た大勢の 人 と共 に シ パ ラ マ に到 着 した ｡
彼 の 遺体は ､ 所属する ロ ン グ ハ ウス の 中に安置され ､ 付 い て きた他村の 人
々
､ そ して シ
14 0
パ ラ マ の 住民 の ｢泣 き歌+を受 ける こ と に な っ た ｡ ま る 一 日 た っ て も｢泣き 歌+は 止 まず ､ 彼 の
遺体 は 臭気 を 放 ち始 めて い た が ､ 母 親と 姉は ､ ず っ と遺体に 取 りす が り泣 い て い た ｡ や が て
こ の ま ま で は切 り が ない と い う こ と で ､ 村の 牧師が ､ 若者と 協力 して ､ 抵抗す る母 親 と姉
を遺体か ら引き 離 し ､ 埋 葬の 準備 を始め た ｡ ロ ン グ ハ ウ ス の 傍らに ､ 深 さ.1m ほ どの 穴が掘
られ ､ 木箱に 納 め ら れ た遺 体 が 埋 め られ よう と した が ､ そ の 時 ､ 彼の 所 属す る共 同体の 青
年 が ､ 穴に 入 り 木箱の 上に 乗 っ て 泣き ながら暴れ ､ 埋 め る作業を妨害 し始 め た ｡ 皆､ こ の 膏
年 に散々 手 を焼 い た が ､ しば らく して排除す る こ とに成 功 し､ 彼 の 遺体 は 無事 に 埋葬され
た の で あ る o
三 例 に共 通す る構 造
以 上 ､ 筆 者が シ パ ラ マ に 滞在 して い た 期 間中に 起き た 3例 の 死 亡 事例 を 挙 げた｡ そ れ ぞれ
に 病状 の 経過 は異 な る が ､ 全 て 直接 の 死 亡 の 原 因は ､ 肺炎 で あっ た と考 え られ る ｡ 彼 らも ､
死 因 が ヘ フ ォ で ある と の 認識 を持 っ て い た ｡ こ れ は 定量的 な調 査で は ない の で ､ 偶然 と い う
こ と も否 定 で き ない が ､ 定量的調査 の 結果 に お い て - フ ォ に よ っ て 最も多く が 死 亡 して い
た傾 向 と 一 致す る ｡
死 亡 した 3名 にも う 一 つ 共 通す る 点は ､ い ずれ もすで に父 親をす で に亡 く して い る点で
あ る｡ 結婚 の 事例に お い て も ､ 父 親あるい は母親を亡く して い る個人が い たが ､ 彼 らは ､ ｢リ
ネ - ジ+の 中に 保護を してく れ る伯､父が お り ､ また 兄弟姉妹 の 相互 関係 に よ っ て ､ 親を失 っ
て い る不利を補 っ て い た ｡ 死 亡 した 3名 に おい て も ､ それ は 同 じで あり ､ 叔父や義姉､ 義父
の 保 護を受 け ､ また兄 弟姉妹の 相互 関係 もそ れ ぞれ持 っ て い たo 第2 節に示 した よう に ､ 親
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を亡く して い る こ と は ､ 主体 が 内面化す る構造 と して ､ 常態 の 一 つ で ある . また親以外 の
人間が ､ そ の 子 供 を保護 す る こ とも ､ ま た子 供 に と っ て 保護され る こ とも ､ そ の 内面化 さ
れ た構 造か ら導か れ る ､ 戦略 と して の 関係性 の 一 つ で ある ｡
た だ し内面化 され た構 造 と して は常態 で あ っ て も ､ 実践 にお い て は ､-親 が 存在 して い る
場合と ､ 死 亡 して い る場合 に は多少 の 違 い が 生 じ るか も知 れな い . 死 亡 した 3名■が ､ 母 親で
は なく ､ 父 親を亡く して い る こ とは ､ 偶然で あ る こ と も否 定で き ない が ､ あ る示唆も与 え
る ｡ そ れ は ､ まず ､ 父 親が 死 亡 して い る 場合 ､ 母親は ､ ｢規範+と して は ､ も と もと別 の 共
同体 に 属 して い る わ けで あ り ､ 父 親 や子 供達 の 共同体 と
一 旦 関係 が なく な っ て しまう o つ
ま り 観 で は なく な っ て しまう の で ある ｡ そ の 結果 ､ 子供 達は ｢規範+と して は 両親共 に 失 っ
た状態 に な る ｡ そ の よ うな事態 を避 ける ため に ､兄弟 姉妹 の 関係 を軸 に した社会構 造が存在
す る の で あ り ､ ま た ､ 男児 の 事例 の よう に ､ 母親が-､ 父 親 の 兄弟と再婚す る よう な実践に
ょ っ て ､ 完全 に関係が消滅す る訳 で は な い ｡ それ で も ､ 母親が死 亡 し ､ 父親 が生存 して い る
場合 を想 定 して 比 較す れ ば ､ 不利は 否 めな い ｡
ま た 母 親や 兄弟姉妹 は ､ ｢規範+上 ､ 父 親 の 系譜 を辿 る こ とに よ っ て ､ 土地 を所 有す る こ
とが で き ､ 実践 に お い て 生業を行 な っ て い る の で あ る o 父 親の 権 力が なく な っ て しまう こ
と は ､ 父 親 の 系譜 に つ な が る 誰か が 援助 してく れ る とは い え､ 土地 の 使 用や労働の 配 分 ､
食物 の 分配 に お い て 何 らか の 不利 は 生 じ るで あろ う D 実際 ､ 少女 の 死 亡 の 事例 に お い て ､ 本
来労働を配分 して くれ る父 親が い な い ため に ､ 彼女は ､ ア デ(弟)の ため の卑ならず ､ 稀ま
れ た労働を全 て こ なさな けれ ばならなく な っ て い たの で ある o
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死 亡 した 3孝,は ､ それ ぞれ年齢 ､ 性別 ､ 周囲 の 状 況も違う こ と か ら ､ ハ ビ トウ ス も異な
っ て い た と考 え られ る ｡ つ ま り 異 な っ た 形で ､ 構造 を内面化 し ､ カ ル リの 社会 の 中で ､ 違う
現実 を生き て い た の で あ る ｡ 図 5- 5 に ､ そ れ ぞ れ の 死 亡事例 に お け る世帯構成 を示 した o こ
こ に お ける世 帯 は ､村落の 世帯別 の 家に 同居 して い る 単位 と したo ただ しこ れ まで述 べ てき
た よう に ､ 彼 らの ｢世 帯+を ､ 居住形態 か ら同定す る こ と は 困難で あ る o 父親 を始 め とする成
人男性 は ､ ロ ン グ ハ ウ ス に寝 泊 りす る こ とが 多い の に対 して ､ 母親や 子供 は ､ 世帯 の 家に
寝 泊 りす る こ と が 多い o ま た未 婚 の 少年 か ら青年 は ､ 若者 の 家に寝泊り す る o か と い っ て そ
れ ぞれ別 居 して い る わ けで は なく ､ 父親や 青年 も世帯別 の 家に寝泊り す る し ､ 村落 内にお
ける食 事 は ､ 母 親 や姉 が い る世 帯 の 家で ､ 一 緒 に行 なう o こ こ で は村落 内に お ける食事 を共
図5-5 死亡事例の 世帯構成
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にす る単位と して ､ 世 帯別 の 家に｢居住+して い る人々 を世帯と したの で ある ｡
で は ､ こ こ で本 研究 の 主 眼で ある ､ 女 児死 亡 の 構 造 と ､ そ こ にお ける 主体の あり 方に つ
い て ､ 事例 を参照 しなが ら議論 を行な っ て い き た い ｡ ま ず こ の 内 ､ 事例 2 の 乳児 は ､ ま だ離
乳前で あり ､ 社会 関係 の 大部分 は 母親 と の 相互 関係 で あ っ た と こ と か ら ､ ソ ワ 12)と い う ハ
ビ トウ ス と考え られ る ｡ も ち ろん 彼女 は ､ 誰 か の ア デ(柿)､ ある い は 将来 の 姉妹交換 にお
ける｢元手+に ､ ｢規範+と して は なる の だが ､ 実践の 上 で ､ 彼 女の ｢リネ
- ジ+ や 世帯 に ､
彼 女 よ り幼 い 男児 が い な い こ と か らも ､ ソ ワ で あ る こ とが 大部分だ っ ただ ろ う｡ 彼女に は ､
姉が 二 人 同居 して い るが ､ 姉 た ちとは互 い にア デで はな い ｡ ただ し実践にお い て は ､ 母親
が忙 し い 時の 彼女 の 世話 は ､ 姉 たちが 行な っ て い た か ら ､ 兄弟姉妹 関係 とい う よ り大き な
｢規範+に は 基づ い て い た o しか し兄は ､ 彼女 に対す る 世話 は
一 切行 な っ て い なか っ た o
そ の 彼女が 死 亡 した こ とは ､ ｢女児 死 亡+の 構 造 に 関 して
一 つ の 示 唆を与 える o つ ま り彼 ら
の 社 会 は 兄 弟姉妹 の 関係 を軸 に して い る に も関わ らず ､ ｢妹+と い う ハ ビ トク ス は 内面化 さ
れ て い な い の で あ る ｡ 後述す る少女 の 事例 の よう に ､ ア デ(柿)で あ る こ と は ､ 様 々 な負担
を負 う こ とで も ある が ､ 一 方 で ､ ア デ(柿)は社会 に掛け替えの な い も の で あり ､ ア デ(柿)
の 死 亡 は 大き な不幸 に な る ｡ ア デ(柿)の 不満 や要求 は ､ ｢規範+に基づ い て い れ ば周 囲も取
り上 げ て く れ る だ ろ う｡ 彼 女 ももう少 し大き けれ ば ､ 必 ずア デ(柿)に な っ て い た の で あり ､
周 囲は そ の 死 をでき る だけ回避す る努力 を したで あろう し ､ そ の 死 を限り なく 悼んだ で あ
ろ う ｡ しか し彼 女は ソ ワ で あ るだ けで あり ､ 父 親も死 亡 して い る こ とか ら､ 母親の みが彼
女 を掛 け替 えの な い も の と し て 内面化 13)して い た ｡ そ の 死 は ､ ｢規範+と して
｢泣き 歌+に よ
っ て 悼まれ て い たが ､ 身体か ら発する悼みと して ､ すす り泣き を続けて い た の が母親
の み
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で あ っ た こ とは ､ それ を象徴 して い る ｡
定 量的調査 に お い て.､ 必ず しも ア デ(柿)と して の 負 担 を負 っ て い る とは 限 ら ない ､ 5 歳
以 下の 年齢 層 で も ､ 女児 の 死 亡率 が 高 い こ とは ､ 彼 らの 社会 で ､ ｢妹+と い う ハ ビ ト ク ス が
内面化 され ない こ と に 関係 して い ると考えられ る ｡ アデ(柿)で は ない 女児は ､親と の 間で し
か｢規範+と して 関係 を持 っ て い な い の で あり ､ こ の 場合 に は ､ 男児選好 に 関す る研究 の ､ ｢女
児 の 価値が 低く ､ そ れ 故 に女 児を差別す る+と言 う論理 が 当 て は ま る の か も しれ な い o しか
しあく ま で 女児 の ｢価値+を内面化 し得て い ない の は ､ 兄弟姉妹なの で あり ､ 親が｢差別+ し
て い る の で は な い の で ある ｡
一 方 ､ 事例 3 の 少 女 は ､ 明らか にア デ(柿)と い う ハ ビ トク ス を内面化 して い た o 彼女
の 父
親は 死 亡 して お り ､ 母親は 再婚 して 別 の 世帯に 居住 して い る こ と か ら､ 彼 女と弟は ､ 全く
ソ ワ で は なく ､ 互 い に ア デ で ある だけなの で ある ｡ こ こ で ､ 彼女は ､ 父 系 で は なく ､ 母系
の ｢リ ネ - ジ+と 同居 して い る ｡ こ れ は ､ 図 5
- 5(b1 14 3)に は描ききれな か っ たの だが ､ 母親
と義 理 の 叔父 も姉弟で あ り ､ 父 親と義理 の 叔父 は 姉妹交換を行 な っ て い た の で奉る o 第 3
章で 述 べ た よう に ､ 姉妹 交換を行 な っ た核家族 同士 は しば しば同居す る の で あ争が ､ こ の
場 合 も父親 が 死 亡 す る 以前 か ら ､ こ の 2 組 の 核家族 は 同居 して い た の で ある o 故 に ､ 叔 母 と
母 方の 叔父 は ､ 実践 と して は 親に近 い 存在で あり ､ そ の 子供 達もア デ(柿)に 近 い 存在で は
ぁ っ た｡ ただ しや は り｢規範+と して は ､ それ ぞれ親(Do､No)､兄弟(Na o)で は なく ､叔父(
Babo)､
叔母(Na n)､ 従弟(No s ok)で あり ､ 呼称もそ れ に従 っ て い た o
彼女 は ､ か なり の 部分 ､ 自分 の 行為 に よ っ て ､ 自分 を死 に追 い 詰 め て い る o ア デ(柿)
は ､
｢規範+と して は ､ 生 業に おける負担の 大き い もの で ある が ､ 第3節の C の 事例に も挙
げた
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よ うに ､ そ れ を回避 す る 戦略 も様 々 に存在す る の で あ る｡ しか し彼 女は ､ ま さか 自分 が 死 ぬ
と は思 っ て い なか っ た だ ろ うが ､ そ れ ら の 戦略 をと ら なか っ た o 一 つ に は ､ 彼女 の ｢個性+14)
も あ っ た だ ろ う｡
しか し彼 女 の 行 為 の 大部分 を規 定 して い たの は ､ 共 同体外か らも多く の 人 々 が 集ま る場
面 にお い て ､ よ り 多く を生産 す る こ と に よ っ て ､ 働き者 で あ る 自分 の ､ 将来の 妻(Ga)と し
て の 価値をよ り 高め ､ ま た弟や共 同体の 血 縁者の ､ 政治力 を強め ､ 社会関係を広 げ ると い
う ､ 戦略 で あ っ た に 違い な い ｡ ま た両親が い ない こ とに よ っ て ､ ア デ(柿)と い う ハ ビ トク ス
を過剰 に 内面化 し ､ ｢理想 的+なア デ(柿)を演 じよ うと して い た こ ともあ るだ ろ う｡ 彼女 が ､
最後 に｢私 は 畑 に行く+と い っ て 死 亡 したの は ､ そ れ らを端的に 物語 っ て い る ｡
彼 女の 死 は ､ それ が たまたま大き なイ ベ ン トの 最中で あ っ たとは い え､ 先の 乳児に比 べ
て か なり 大きく悼 ま れ て い る ｡ 葬られ た 場所 も ､ 世帯 の 家 の 傍 らで は なく ､
●
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の 傍 らで ある ｡ そ れ は や は り 彼女が ､ アデ(柿)と い う ソ ワ よ り は広 い 社 会関係 を持 つ ハ ビ ト
ク ス で あ っ たか らで あ り ､ 実際に ､ 彼女は 筆者も含めた多く の 人々 にと っ て社会的存在で
あ っ た か らで ある ｡ そ の 死 が 周 囲 の 人 々 に 大きな印象を与 えた と言 う意 味で は､ 彼女 の 戦
略 は ､ 彼 女及 び 血 縁者 の 社会 的価値 ､ つ ま り社会 資本 を増大 させ る こ とに 成功 して い る の
で あ る ｡
以上 の よう に ､ ｢女児死 亡+は ､ 兄弟姉妹の 関係を軸と した社会構造 を ､ 主体が 内面化 し
て い る こ と に よ っ て ､ 実 践に お い て ､ ｢姉+の 負担 が 大き い こ と ､ 及び そ の 逆 の 立 場 と して
｢妹+の 存在が周 囲 に 内面化 され な い こ とか ら導か れ て い る こ とが明 らか に な っ た o そ して
そ の 過程 に お い て ､ 周 囲 の 人 々 は 彼女 達を｢差別+して い るわ けで は なく ､ ｢姉+の 場合 は ､
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自 ら の 行 為 に よ っ て ､ ｢妹+の 場合 は ､ む しろ負担 を 負う よう な ､ つ ま り｢差別+され る よう
な立 場 に なれ な い こ と に よ っ て ､ 死 亡 に 至 っ て い る の で ある ｡
で は ､ ある 一 定 の 年齢 を過 ぎ る と ､ 女性 の 死 亡 率が男性 よ りも少 なく なる の は ､ 構 造及
び ハ ビ ト ウ ス に どの よう な変化 が起 き るか らで あ ろう か ｡ そ れ は ､少女の 死 亡 の 事例 が 示 唆
を与 えてく れ る ｡ 彼女 は 1 7歳 で あり ､す で に死 亡 率が 下が り始 め る年齢で ある ｡ 彼女自身 ､
｢無理+を しなけれ ば死 亡 して い なか っ たと考えられ る o 前述の C の事例 に 見たよう に ､
- 定
の 年齢に 達 し ､ 完 全 に ア デ(柿) を内面化 して い る と い う こ と は ､ 労働の 負担が増える とい
う こ と と 同時 に ､ 畑 の 区画 を持 ち ､ ブ タ を飼 う こ と に よ っ て ､ 自ら の 力 で 生産 を行 な え る
と い う こ と で ある ｡ また労働の 負担 は ､ C のよう に様々 な戦略 に よ っ て ､ 減らす こ とも 可能
で あ る o む しろ ､ アデ(柿)と 同時 に ソ ワ で も ある女児 ､ つ
L
ま り 自らの 区画を持たず ､ 労働
を しな い 低 年齢層の 女児 の 方 が ､親 などの 養育は受 けて い るも の の ､限 られ た資源 の 中で ､
ァ デ(弟)を保護す る｢規範+に 従わ なければな らず ､ 深刻な状態 に置かれ る こ とが 多い の で
ぁ る ｡ また より 低年齢層 の 女児は ､ 前述 の よう に ､ 全く アデ(柿)と い う ハ ビト ウ ス を内面化
す る こ と の で き な い ま ま ､ 死 亡 して しま う の で ある ｡
彼 女達 は 死 亡 して しま っ た ｡ 彼女達 の 死亡 に よ っ て ､ 周 囲の 人々 は ､ 少女の 弟が 新 し
い ア
デ(柿) を他の 女性 に求 め た よう に ､ 彼 女達 の 占め て い た ハ ビトウ ス を他 の 人物 に 求め ､
あ
る い は 関係性 を変化さ せ て い く ｡ 彼女の 現 実は ､ 死 亡 に よ っ て｢無+に な っ た が ､ 周囲
の 人 々
は ､ 彼 女の い な い 現実 を生き て ゆか なけれ ばな らない の で ある o その 構 造 の 再構成は ､ 第
5節 に述 べ て い く ｡
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構 造 の 再構 成に つ い て 述 べ て い く 前に ､ 女 児の 死 亡と 比較す るた め に も ､ 事例 4 に挙 げ
た よう な ､ 男児 の 死 亡 に つ い て 議論 を して お き た い ｡ 事例 4 の男児 は ､ 男児 で ある と 言う
だけ で なく ､ 先 の 女児 た ちに比 べ て ､ 周 囲の 状況も 異な っ て い る o 彼 の 父 親 は 死 亡 して い る
と は い え ､ 母親が 叔父 と再婚 す る こ とに よ っ て ､ か なり父 親に近 い 存在 と生活 を共 に して
い る (, また 彼 に は ､ 姉 が 二 人お り ､ ア デ(弟)と して彼 女達 に依存す る こ とが ､ ｢規範+と して
正 式 に認 め られ て い る ｡ つ ま り彼 は ､ カ ル リ に お ける｢理 想的+な家族像か ら ､ 父 親を 欠い た
だけの 世 帯に 暮ら して お り ､ ソ ワ とア デ( 弟)を｢理想 的+なバ ラ ン ス で 内面化 で き る状況 に
あ る o
そ れ で も彼 は ､ 死 亡 して しま っ た ｡ こ の こ と 臥 定量的調 査か らも明 らか な よう に ､ 別
に男児 の 死 亡 も特殊 な こ と で は なく ､ 同 じく 日常 に起き る こ と を示す o つ まり彼 らの 社会 に
ぉ け る死 が ､ 全て 共 同体内の 構造 か ら説明で き るわ けで は なく ､ 生物学的環境 ､ ある い は
国家や 地域 レ ベ ル の 政治 的 ､ 社会的状況 か ら説明 され る べ き現象で あ る こ と を示唆 して
い
る ｡ そ の こ とは 女児 の 事 例 に も部分的 に 共通す る こ と で あり ､ 彼 女達も ､ 例 え ば
イ ン フ ル エ
ン ザ が 流行 しなけれ ば ､ ある い は適切 な医療機関が こ の 地域に存在 して い れ ば ､ 死亡する
こ と は なか っ た の で あ る ｡ た だ しそ れ は ､ 死 亡 率性 差の 社会 文化的背 景 の 追求 と い う ､ 本研
究 の 主題 か らは追 い きれ な い テ
ー マ で あり ､ そ の 議論 は 別の 機会 に行 い た い o
しか し病気に な っ て か ら ､ あ る い は死 亡 して か らの 周 囲 の 対応は､ 異な っ て
い るo まず彼
は ､ こ の 地域で あ る最高 の 医療施設 に行き 15)､ 現金 を使 っ て まで 治療を受 けて
い る ｡ 死亡
した 乳児 も ､ ワ ス ウ ェ イ ドの エ イ ドポ ス トに 行 っ て い るが A･ P
･ 0･ (エ イ ドポ ス ト
･ オ ー デ
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ィ ナ リ ー)に｢診察+を受け に行 っ た だけで あり ､薬の 購入 に現金 は使われ て おらず､ また｢入
院+も して い ない ｡ 死 亡 した少 女 は ､ そ の 社会 関係 の 広さか ら ､ も し治療 を受 けたい と 自 ら
申 し出れ ば ､ 同 じよ うに 手厚 い 看護 も受 けた かも しれ な い が ､ 自 ら の 戦略 と して そ れ を行
なわ なか っ た ｡ 男 児 は ､ そ の 年 齢か ら ､ 自ら治療 を拒否 す る戦略 もと･り得 る の で ある が ､ 世
帯 の 中の 日常 と言 う｢場+､ そ して ソ ワ ある い は ア デ(弟) 両方の ハ ビ トク ス に と っ て ､ そ の
よう な戦略 は何物 をも もた らさな い の は 明 らか で ある o
また 彼 は ､ 死 亡 した後 ､ ロ ン グ ハ ウ ス の 中に 横た えられ ､ 葬儀の 際も ､ 錯乱す るも の が
い る ほ ど悼 まれて い る ｡ 死 亡 した少女 の 場合は ､洗礼 の 儀 式 に よ っ て ロ
】ン グ ハ ウス が使 用中
で あ っ た こ とか ら ､ 本 来 は ､ ロ ン グ ハ ウス の 中に 横た えら れ た の か も しれ ない が ､ 乳児 の
場合 は ､ 世帯 の 家に横 た え られて い る ｡ こ れ らは ､ や は り 彼 の 存在が ､ 親 や世帯 の 成 員 の
みな らず ､ 広く共 同体成員全員に と っ て ､ 掛け替えの ない もの と して 内面化 されて い キ.か
らで あ ろう ｡
こ こ で ､ 事例 を観 察す る こ と は で き なか っ た の で ある が ､ 彼 らの 社会 に お い て ､ ｢女児死
亡+と並ぶ 特徴で あ る ､ 1 5歳以上 の 男性 の 死 亡 の 構造 に つ い て 少 し考えて みた い o
｢女児死
亡+の 構 造 は ､ ア デ(柿)と して負 担 が 大き い こ と ､ ｢妹+の 存在が 周囲に 内面化 され な い こ と
で あ っ た ｡ しか し完全 に アデ(柿)で ある と い う こ と は ､ 自 ら生産 を行 なえ る と言う
こ と で
あり ､ そ の ような存在に なる 15歳程度を超えると女性は死に にくく な る o
一 方 ､ 男児 は ､ 幼い 頃か ら ､ ア デ(柿)や親の 養育の 下 ､ 資源や労働に お い て 女児より は
優遇 され て い る ｡ しか し 1 5歳 を超 え る 頃 にな る と ､ 彼 らは ､ 共同体 の 外 に 向かう
よ うな ハ
ビ トウ ス ､ つ ま り カ ル を内面化 して い か なければ ならない o 結婚後 ､
ロ ン グ ハ ウ ス 内 に寝
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床 を確保 す る こ と が ､ そ の 内面化 を完成させ る こ とで ある が ､ 結婚前か ら ､ 婚資を集 め る
た め の 出稼 ぎや ､ 共 同 体 内の 政治的 交渉 に よ っ て ､ そ の 内面化 は始 ま っ て い る n
共同体 の 外 に 向 か う よ うな ハ ビ ト ク ス は ､ 必 然的 に共 同体外 の 存在に よ る害も受 け る o
例 えば ､ 生業の 場 合､ 女性 の 行 なう畑仕事や 採集は ､ 共同体内 の 管理 の 中で行 なわれる の
に対 して ､ 男性 の 行 なう狩猟 は ､ 動物 と い う共 同体外 の 存在を相手 にす る の で あり ､ 野ブ
タ に 突き殺 され た り ､ 毒蛇 に 噛まれ た り と い う よう な事故 を伴う｡ あ る い は 以前セあれ ば ､
紛争に よ る殺人 の 対象者は 男性が主 で あり ､ 現在で あれ ば､ 出稼ぎ労働に お い て 事故 ある
い は 衰弱 の リ ス ク を 負 わ なく て は な らない の で あ る ｡ つ まり 女性は ､ ｢女性+(アデ ある い は
ガ)ら しく あれ ばあ る ほ ど､ 食糧生産が 増加 し ､ 生存に は 有利に なる の に 対 して ､ 男性は
｢男
悼+(カ ル)ら しく あれ ば ある ほ ど､ 社会的権力 は増加す るも の の ､ そ れに 伴ら て ､ 生存に は
不 利 に な っ て い く の で ある ｡ そ して それ らの 内面化 は ､ 現実 を生き た経験 の 量 に よ っ て ､
っ ま り 一 般 的 に は年 齢に よ っ て ､ 積 み 重 な っ て い く の で あり ､ そ れが 1 5歳 前後の 死 亡 率 の
逆転と な っ て 表れ る の だ と考 えられ る ｡
第 5節 死 亡 に お け る言 説 と構 造 の 再構成
重畳且L生 地
彼 女は ､ 私 の 妹 だ っ た ｡ 働き者だ っ た し､ 弟の 面倒 も よく 見て い た o 私 が結婚 して
い な
い 頃は ､ 彼 女が(サゴ を) 叩い て く れた ｡ バ ナ ナ も背負 っ て 帰 っ てく れ たo 彼 女
は働きす ぎ
た ｡ 彼 女は最後ま で ､ 畑 に行く と言 っ て い た o 女達は 皆､ 洗礼の もて な し
の た め の パ ンダ
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ヌ ス を取 り に 行く べ き だ っ た か ら ､ 彼女も(私の)妻と畑 に行く はずだ っ た ｡ 父 親が 死 ん で
い るか ら ､ 妹 だ けが 弟 の 面 倒 を見 て い た ｡ こ れ か ら は弟 の 面倒は ､ 私が 見る が ､ 弟 は つ ら
い だろ う ｡ 私 と 弟の(サゴ)を叩くも の が い なく な っ て しま っ た ｡ 彼女 は ､ 父親 と 同 じセ イ
に 襲われ た の だ が ､ 彼女 が働 き者 だ っ た か らだ ｡ ア ナ シ(話者の 共 同体)が 弱く な るか ら｡
セ イ は ､ - - -( ある共 同体)の - - - ( ある人物)だ ｡ あの 家系は 皆 ､ セイ を持 っ て い るか ら ､ 最
彼 の 審判 が 来れ ば ､ 皆､ 地獄 の 業火 で 焼か れ る だろ う .
- - の 畑 は ､ 荒れて い る の に ､ ア ナ
シ の 畑 は よく 実 る ｡ お ま え(筆者) も知 っ て い る よう に ､ 皆､ 働き者だか らだ｡
- 中略 - 1 6)
お ま え(筆者)は ､ も っ と よ い 薬を持 っ て こ なけれ ばい けない ｡ エ イ ドポ ス トの 薬よ り ､
おま え(筆者)の 薬は よく 効く が ､ 彼女は死 ん だ ｡ おまえ(筆者)は ､ アナ シ の た め だけに 薬
を持 っ て こ なけれ ばな らな い ｡ 私 は ､ 婚資を払 い 終 えて い ない o 3 0 0キ ナ 残 っ て い る o 妹
が 結婚 した時 ､ その (彼女の)婚 資で ､ 婚資(私の)を支払 うは ずだ っ た が ､ 彼女は死 ん だo
私 は ､ カ ム シ(Ka musie:木材 伐採場)に 行 こ うと思 う.
出 藍生
こ の 言説 は ､ 事例 3 で 死 亡 した少女の 従兄(父 親の 兄の 息子)が ､ 彼 女が死 亡 して か ら 4
日間経 っ た後 に ､筆者 に語 っ た もの で ある ｡ そ の 語 り は ､筆者の ｢彼女 の 死亡 の 原因 は何 か+､
｢彼 女 の 死 亡 は あなた に どの よ うな影 響を与 えたか+ と い う 二 つ の 質問 に対す る答えと し
て な されたも の で ある ｡ 質問 は ､ 筆者が ピジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ 1 7)で行 な い ､ 聞き取 り は ､
ヵ ル リ 語 ､ 及び ア シ ス タ ン トを介 した ピ ジン ･ イ ン グリ ッ シ ュ を用 い て 行 な っ た o 翻訳 は ､
15 1
カ ル リ 語 に よ る彼 の 言説 を基 に ､ ア シ ス タ ン ト に よ る ピジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ 訳 を参照 し
なが ら行 な っ た ｡
さて こ の 節で は ､ ｢女児死亡+に お ける ､ 構 造 の 再構 成に つ い て分析 して い く ｡ まず 話者と
少女 は ､ 同居 して い なか っ たが ､ 同 じア ナ シ と い う共 同体に 帰鳳 して お り 18)､ 使用 して い
る(彼の 場 合 は妻が)畑 も 同 じ場所 に存在す る ｡ 話者は ､ 死 亡 した少 女を ､ ｢妹+(ナ ド)と表
現して い るが ､ 彼 ら の 親族名称 で は ､ 彼 か ら見て 彼女は ､ ナ ドで あり ､ そ の 関係 を ､ 当然
両者とも 内面化 して い た だろ う ｡ 姉 と弟で は ない た め ､ ｢規範+の 上で は ､ 両者 は アデ で は
な い ｡ しか し ､ 彼女 が ､ 彼 の た め に バ ナ ナ を背負 い ､ サ ゴデ ン プ ン を精製 して い た と語 られ
て い る よう に ､ 実践 の 上 で は ､ 彼 の 生業を助 けて い る こ とか ら ､ アデ の 形 をと っ て い る o
ま た 話 の 一 部分 で は ､ 彼女 の 弟 の 視 点で ､ 状 況 を語 っ てい る o そ の 意味で ､ こ の 語 り は ､ ア
ナ シ と い う共 同体が 失 っ たア デ(柿)に つ い て の 話 で ある と解釈 して ､ 議論 を進 め て い き た
い ｡
語 り に お い て ､ 彼 女 の 死 亡 の 原 因は ､ 二 つ 述 べ られて い る o
一 つ は ､ 彼 女が働きす ぎた ､
と い う もの で あり ､ 一 つ は ､ セ イ に襲わ れ た と い うも の で あ る. 彼女が 働き すぎた と い う
理 由付 け は ､ 彼 だ けで なく ､ 事例 に も挙げた よう に ､ 筆者を含めたほ とん どの 人 間が ､ そ
の よう な内面化 を行 な っ て い た ｡ ア ナ シ の 成員 の 死 に 対 して ､そ の よう な理 由付 けが され る
こ とは ､ 残 された ア ナ シ の 成員に と っ て は 明 らか に不利で ある o彼女の 苦境を ､ 彼女 の 兄弟
や 姉妹が見過 ご して い たと い う こ とは ､ 兄弟姉妹関係 を軸 に し ､ 互 酬性 を重 ん じ る
｢規範+
か ら大きく外れ て い る こ とで あり ､ ア ナシ と｢兄弟+関係に ある共 同体(例えばワナ ゲサ)､
ぁ る い は他 の 共 同体 に 対 して も ､ 政治的実践 を継 続 して い く 上 で ､ 信用 を落 と して
し まう
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こ とに な る 19)0
彼 は ､ そ の よ うな こ と を語 っ て い たこ とに気 付き ､ 話 の 途中で ､ 慌て て 二 つ 目の ､ セイ
に 関す る言説 を展 開 し始 め た の で ある ｡ 語 り の 現場 で は ､ 彼 は ､ 彼女 の 労働 に 関す る言説
をぽ つ ぽ つ と語 っ た後 ､ 少 し考え込 み ､ そ の 後 ､ 急 に健舌 に語 り始 め る と い う光景だ っ た o
た だ し こ の 二 つ 目 の 理 由付 けも ､ そ の 場 で 考 え つ かれ た もの では なく ､ お そ らく 彼女 の 死
後す ぐに ､ ある い は す で に病 中か ら ､ 共同体 内で 語 り合われ て い た 言説 で ある と推 定され
る o
こ の セ イ に襲われた と い う理 由付 けは ､彼女が 無 理 を して い た こ と - の 正 当化と 同時に ､
ァデ(柿)と い う ハ ビ ト ウ ス を失 う こ と の 共 同体あ る い は 主体にお ける 意味 を表 して い る o
こ の 内 ､ 正 当化 に 関 して は ､ 彼 女が 働きす ぎた と い う こ と を ､ 働き者 だ っ た か らと言
い 換
ぇる こ と に よ っ て 行 な っ て い る ｡ 働き者を失 う こ と は ､ 共 同体 の 損失で あり ､ 他の 共 同体 が
悪意 を持 っ て い れ ば ､ 彼 女 を攻撃す る こ と は ､ 確か にア ナ シ に 被害を与 える こ とが で き る
の で ある ｡
一 方 ､ こ の 働き者と い う言葉 - の 言 い 換えは ､ ア デ(柿)が ､ 共 同体 あ る い は主体 に
と っ
て ､ ｢働く+者と して 内面 化され て い る こ と を表 して い る o これ が 男性 の ､ 具体的
に は カ ル
の 喪失 で あ れ ば ､ ｢戦士+ ､ ｢リ ー ダ ー +､ ｢稼 ぎ頭+の よ うな言葉 で ､ 損失 を表現す る
こ と に
な る o ア デ(柿)を失う こ と は ､ア デ(柿)の 受け持 っ て い た労働に変わる も の を求め る
こ と で
補償されうる の で ある ｡
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で は 語 り の 中で ､ ア デ(柿) とい う ハ ビ ト ウ ス を失 っ た こ と に対す る 補償は ､ どの よう に
なされ て い る だ ろう か ｡ そ こ に は補償と して 3 つ の 行為 が表 され て い る o
- つ 目 は ､ 彼 女の
弟が し たよう に ､ 新 しい 保護者 ､ 新 し い ア デ を見 つ ける こ とで ある o こ･の 行為 は ､ A の妹
が 結婚 した 事例 に お い て も見られ る行 為で あり ､ アデ(柿)の 喪失 に対す る 方法 と して は ､
最も 一 般的 に 取 られ て い る 方法で あろう ｡
二 つ 目 は ､ 彼 が ､ 筆者 に薬 を要求 して い る よう に ､ ア デ(柿)が 死 な ない よ うに す る こ と
で あ る ｡ 少 女はすで に 死 ん で しま っ た の で あり ､ こ の 行為は ､ 実践に お い て は､ アデ(柿)
の 喪失 に 対す る補償に な っ て は い ない く､ しか し構 造 にお い て は ､将来の ア デゐ死 亡 を防ぐこ
とに よ っ て ､ 少女 の 受 け持 っ て い た部分を補う こ と が で き′る o 実際に ､ 筆者の 持 ち込 む 薬
が ､ 彼 らの 死 亡 率 を下 げ る効果 があ ると は考えられ ない が 20)､ ア デ(柿)の 喪臭が共同体外
か らもた らされた と い う 文脈 と ､ そ れ を共同体外 か らの 補償 に求 め る と い う文 脈 は ､
一 貫
性 が ある ｡
そ して 三 つ 目は ､ 結婚す る こ と に より ､ 女性(ガ)を ､ 新た に共 同体に獲得す る こ とで あ
る ｡ そ の 行為 は ､ 直接語 られ て は い な い が ､ す で に 行なわれ た結婚 の 婚 資の 支払 い を完了す
る と い う行 為 に よ っ て ､ 間接 的 に表 現され て い る o また 死 亡 した 少女 が話者 の 姉妹 交換
の
｢元手+で はなか っ た に せ よ ､ 現金 と い う交換財を媒介と して ､ 妻と少女が交換関係 にあ
る
こ とが表 現 され て い る ｡
以上 の よ う な行 為 に よ っ て ､ ア デ(柿)と い う ハ ビ トウ ス の 喪失が補償され ､ 構造
が 再構
築され よう と して い る ｡ 語 り の 中 に表れる行 為は ､ 実践の 行為で は ない が ､ そ
の よう なこ
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とが語 られ る と い う こ とは ､ 主体の 中 にお い て 現実 の 再構成が進 ん で い る ､ ある い は 完了
して い ると い う こ と を 示 す ｡ ま た 実践 の 上 で も ､ 二 つ 目 の 行 為は ､ 実現 され て い な い と 考え
られ る が ､ 一 つ 目 の 行 為は ､ 少 女の 死 亡 直後 か ら弟 が行 な っ て い る こ と で あ り ､ ま た
三 つ
目 の 行 為は ､ 1 99 9年 10月 に話者が カ ム シ に 出稼ぎに行 っ た こ とで 実現 されて い る o
実 は ､ ア デ(柿)の 喪失 は ､ ア デ(弟) やカ ル の よう な男性 の 喪失 より 臥 共 同体や 主体に
と っ て ､ は るか に頻繁 に 起 こ る 出来事で ある o つ ま り結婚 に お い て ､ アデ は しば しば共 同体
の 外 に 出て しま うの に 対 して ､ 男性 は ､ 生涯 ､ 出生 した共同体の 中で 現実を生き る の で あ
る ｡ 女性 も ､ ｢規範+と し て は ､ 生 涯 ､ 出生 の 共 同体に帰属 して お り ､ 結婚 して も ､ 兄弟姉 妹
の 紐帯 は 切れ る こ と は な い ｡ しか し実践と して は ､ ガと な っ た 女性 は ､ ほ と ん どの 時間 をイ
ン あ る い は ソ ワと過 ごす こ とに な るの で ある ｡
そ の よう な状 況 で ､ ア デ(柿)の 喪失 が ､ 構 造 を破壊す る こ と に な っ て は ､ 社会 を維持
し
て い く こ と は で き な い ｡ そ れ 故 に ､ 共同体や主体 は ､ 話者 の 行 為の よう な構造
の 再構 成の 準
備 を常に して い る と 言 える ｡ それ ら の 行為 は ､ それ ぞれ場当 たり的 に適用 され
て い る の で は
なく ､ 主体が そ れぞれ の 状況 に お い て ､ 常 に ア デ(柿)の 喪失を想定 しなが ら用意
して い る
の で あ る ｡ 例 え ば ､ 新 しい ア デ(柿) を求め る と い う行 為は ､ ほ と ん ど
の 主体にそ の 用 意が 可
能で あ る ｡ つ ま り彼 ら の 社 会 に お い て ､ 平行イ ト
コ が ､ 兄弟姉妹と同 じ名称 で あ る と言う こ
とは ､ もち ろん 父 系制と い う構造を反映 して い る こ とで もあるが ､
一 方で ､ ｢規範+と して ､
そ の よう な行 為 を成り 立 たせ る柔軟なもの に な っ て お り ､ 実践的 な必要性 に 対応
して い る
と考 え られ る の で あ る ｡
そ の ような｢構造の 再 構成+ に対する｢構造+が存在する以 上 ､ 女児
= アデ(柿)の 死亡 は ､ 男
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児の 死 亡 よ り は ､ 共 同体や 主体 に と っ て印象的 で は な い に違 い ない ｡ それ故 に ､ ｢女児 死亡+
の 構 造は ､ 安 定 した も の で あ る の で あ り ､ ま た 定量 的調査で 見 られ た よ う に ､ 女 児の 出生
数 が低く 見積も られ る ､ つ ま り 女児 の 出生 と死 亡 が忘れ られ て しま う こ とが 少 なく な い と
い う 実践が 導か れ る の で あ る ｡
しか しこ の よう な実践 に よ っ て ､ ｢女児死 亡+の 構 造 が再 生産されて い る背景 に は ､ ｢規範+
と して ア デ(柿)な ど の ハ ビ トク ス を内面化 させ る ､象徴資本 の 存在が 不可欠 で あ る ｡ つ ま り
人 口構 造や社会構造 に お い て ､ 兄弟姉妹の 関係 が 内面化 され ると は い え ､ 兄弟と姉妹の 間
に は ､ ジ ェ ン ダ ー の 不 均 衡が ある ｡ 例 えば ､ なぜ 兄は ､ 姉妹 の た め に 労働 を しな い の か と
い う こ とは ､ 構 造 の み か らは 鋭明で き ない ｡ や は りそ こ に は ､ 男性が象 徴資本 を所 有 して い
る と い う不均衡が 存在す るの で ある ｡ 次節で は ､ そ の 所 有形態 と実践 に つ い て ､ 分析 して い
きた い ｡
第6節 象徴資本 とそ の 所有
言説 3:石 室 の 話
昔､ ゴ ラネ( ある 地3B)に ロ ン グ ハ ウス があ っ た o そ こ に は兄弟姉妹とそ の 子供達が住ん
で い た ｡ ある 日 ､ 兄弟達 と大き な男の 子供達が ､ 森に ヒ クイ ドリ を狩 り に い っ たo 姉妹 と
幼 い 子供 達 は ､ サ トウキ ビ を噛ん で 待 っ て い た ｡ 男達 は ､ 森で ヒ クイ ドリ を見 つ け ､ 狩
っ
た が ､ そ の 場 で 全部食 べ て しま っ た｡ 男達 は ､ 何 も持 たずに笑い ながら帰 っ て きた o 女達
が ､ ｢お 腹 が す い た+と揮 む と ､ 男達 は笑 い 転げた o そ れ か ら男 達は ､ ｢こ の 火 箸は性器
の よ
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う だ+､ ｢こ の マ ッ トは キ ノ コ の よう だ+などと ､ 家の 中の 小 物 21)に つ い て散 々 悪 口 を言 っ
て 笑 い 転 げた ｡ 女 達 は ､ お 腹 がす い た の で ､ 外 に 食 べ 物 を探 しに 出か けた ｡ 女達 が 出て行
っ た 後 ､ 大小 の 石 が ､ 家め が けて 空 か ら降っ て き た｡ 石 は ､ すぐ に降り 積もり家を覆い 隠
して し ま っ た . 男達 は ､ 出 られず ､ 閉 じ込 め られ て しま っ た o 男達 は ､ .q'で 生きて お り ､
助 けを呼ぶ 声 が 中か ら聞 こ えてき た が ､ 誰 も答 えなか っ た｡ 食 べ 物が な い の で ､
一 人 一 人
死 ん で 行き ､ 1 ケ月 で 中か ら声は聞 こ えなく な っ た ｡ 女達と子供が どこ に行 っ た の か は わ
か ら ない ｡ 空 か ら石 が 降 っ て き た の は ､ 男達 が 火箸の 悪 口 を言 っ たか らだ ｡ そ の 石 に 埋 ま
っ た蒙は ､ ゴ ラネ に行 けば見 る こ と が でき る｡ 大き な石 が 地面か ら出て い る か ら ､ 見 つ け
られ る ｡
a
こ の 物語 は ､ 筆者が ､ ゴ ポリ シ に 帰属する 40 歳台 の 男性 に対 して 聞 き取り を行な っ たも
の で あ る ｡ 物語 は ､ 筆者の ｢兄弟姉妹の 登場す る物語 は ない か+とい う 問 い か け に対 して ､
ゴ ポリ シ の 人 々 の ｢彼 な ら多く 知 っ て い る+と い う推薦 で ､ 語 り 始め られた も の で あ る o 聞
き取 り は ､ カ ル リ語 で 行 な っ た ｡ 翻訳 は ､ ア シ ス タ ン トが ピ ジン
･ イ ン グリ ッ シ ュ に訳 した
もの を参照 しなが ら行 な っ た｡
こ の 物語 は ､ 前出の フ ェ ル ドの 物語 とは 異な り ､ シ パ ラ マ 固有の も の で あると考 えられ
る ｡ こ こ に 出てく る 土地 は ､ ゴ ポリ シ の 所 有する 土地で あり ､ 話者も
ゴ ポリ シ に帰属 して い
る ｡ ゴ ポリ シ の 成人 は､ 全員 こ の 物語 を大筋で 知 っ て い たが ､ ア ナ シ と ワリ ソ
■
- の 成人には ､
知 らない 者 も少 なか らず い た ｡
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物語 の 内容 か ら内面化 され る｢女児死 亡+の 構造 は ､ ほ ぼ フ ェ ル ドの 物語 と 同
一 で あり ､
兄弟姉妹 間の 互 酬性 - の 侵 犯 と ､ そ れ によ る報 い を表現す る こ とに よ っ て ､
■
兄弟姉妹間の
紐帯 を 印象付 け る よ うな 内容 に な っ て い る ｡ た だ し こ こ で 互 酬性 を侵犯 して い る の は ､兄弟
の 側 で あり ､ ア デ関係 よ り は ､ よ り抽象 的な兄弟姉妹 の 関係 が そ の 対象 とな っ て い る o
しか し こ こ で 分析 して い き たい の は ､ 物語 の 表象で は なく ､ 物語 の 構築性 で あ る ｡ 彼 らの
社会に は ､ キ リ ス ト教が 浸 透 した現 在で も ､ そ れ なり に多く の 物語 が存在す る ｡ しか しフ ェ
ル ドの 物語 の よ うに ､ カ ル リ 全員が 知 っ て い る ような物語 は少 なく ､ こ の 物語 の よ うに ､
ある集団 に特 有の ､ しか も土地 の 由来 に 関す るも の が ほ とん どで あ る ｡ 皆が知 っ て い る フ
ェ ル ドの 物 語 の よ う なも の は ､ 話者に よ る象徴の 操作が 困難であ り ､ ま たそ れ故 に こ そ ､
ア デ 関係 を具体的 か つ 鮮 明 に印象付 ける 内容 に な っ て い る と言 える ｡
一 方 ､ こ の 物語 臥 兄 弟姉妹の 関係 を印象付 ける 内容 で ある と 同時 に ､ 土地 の 由来 を印
象付 ける 内容 で も ある ｡ つ ま り 話者は ､ 物語 の あ る部分を強調 あ る い は省略す る こ と によ
っ て ､ どちら の 内容 に操 作す る こ と も可能 なの で あ る o そ して そ の 話者 とは ､ ほ と
ん どの 場
合 ､ 男性 で ある D 話者が 男 性で ある と い う こ とは ､ 物語 に対す る知識 が 多い と い う こ とも考
ぇられ る が ､ 女性 が語 らな い 以 上 ､ 知識 の 量 を確か め る方法が ない o こ の 物語 を ､
ゴ ポリシ
の 成人(女性 も含む)が 全 員知 っ て い る と前述 したの は ､ こ の 聞き取り を ゴ ポ リ シ の
ロ ン グ
ハ ウ ス で 行 な っ たか らで ある ｡
男性が ､ 物語 を語れ る の は ､ む しろその 表現 力 に ある と考えられ る o 実践にお
い て ､ こ の
よう な物語 は ､ ロ ン グ ハ ウス 内や村落 内で は語 られ る こ とは 少 なく ､ 人
々 が｢悲 し い+感情
を抱く時 ､ 具体的 に は ､ 少人数 で採 集狩猟 に 出か けた 時 の 食事 の 場 ､ あ る
し
･
→はサ ゴ デ ン プ
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ン 精製の た め に 出作り 小屋 に滞在 して い る時 の 就寝前な どに語 られ る ｡ そ の ような状 況で
なけれ ば ､ 人 々 は ､ 昔話 に 興味 を持 たな い し ､ ロ ン グ ハ ウ ス 内で 普段語 られ る話 は ､ ほ と
ん ど男 女 の ｢ ゴジ ッ プ+で あ る ｡ しか し森の 暗 い 闇 の 中 ､ 社会 か ら切 り離され た よ うに感 じ
る時 ､ 人 々 は 物語 を求め ､ ま た語 り だす｡ 実際､ 筆者が様々 な物語 を聞 い たの も ､ ア シ ス タ
ン トや 寄宿 して い る世 帯 の 男性 と ､ 少 人数 で 行動 して い る時で あ っ た ｡ そ の よう な｢悲 しい+
感情を ､ 抑揚や話 の 内容 に よ っ て 操 作する 技法が ､ 男性 の み に所有され て い るの で あ る o
公 的 な場面 に お ける表 象と して伝統的 なも の が ､ ギ サ ロ(G is a r o)で あ る o こ の ギサ ロ も
｢悲 しい+感情を操作する 技法が 問題 となる ｡ ギサ ロ の 様相は ､ E･ Sch ieffelin の 民族誌に詳
し い が[sch ief fel in 1 9 7 6p. 172- 1 9 6]､ 共 同体 同 士 の 公 的 な会合(同盟､ 休戦 ､ 結婚等)に
ぉ い て ､ 出席者 の 状 況や 物語 を踏ま えて そ の 都度､ 新 しく 作詞及び 編曲が なされ る ､ 歌 と
踊 りで あ る ｡ そ の 舞台 は ､ ロ ン グ ハ ウ ス 屋内 の 広 間で あり ､ 作詞者 ､ 編曲者､ 演者は 全て
男性 で あ る ｡ そ の 時 に 語 られ る内容 は ､ ある観客 で あ る 故人 の 思い 出 で あり ､ そ の 観客や
周 囲 の 人 々 をい か に｢悲 しませ る+か が ､ 目 的と され て い る o
｢悲 しん だ+観客達 は ､ 演者 に 対
して泣 き喚き なが ら ､ 松 明を押 し付 け ､ 火 傷を負わせ る o しか し こ の 火傷 は被害で は なく ､
｢勲章+で あ り ､ ギサ ロ の 出来 ､ 不出来 はそ の 火傷を負わ せ る行為の 凄ま じさ ､ あ る
い は火
傷の 数 や程度に よ っ て ､ 評価 され る ｡ 優れ た 作詞者 ､ 編 曲者 ､ 演者 は ､ た び たび ギサ
ロ の
場 面 に招待される し ､ ギサ ロ の 後 ､ 後を慕 っ て来る 娘達が引きも切 らない
の で ある o
しか しギサ ロ は ､ そ の 火傷を負わせ る 行為が｢野蛮で ある+と して ､ キ リ ス ト教の 宣教師
た ち ､ あ る い は 行政 に よ っ て禁 止 され た o キ リ ス ト教 を多く の 人 々 が 受容 し ､ 行 政
か らの
影響も受 けて い る現 在､ ギサ ロ を ､ 本来の 共 同体同士 の 会合にお い て演 じ る
こ と は なく な
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っ て い る 2 2)｡ ギサ ロ の 代 わ り に ､ 現在､ 若 い 男性 に よ っ て 演奏され る ギタ ー の 弾き語 り が ､
ロ ン グ ハ ウ ス 内や村落 内 で表 象 され る｢悲 しみ+の 中心 と な っ て い る ｡ ギタ
ー は ､ 出稼 ぎ時等
に購入 され ､ 演奏 方法 は ､ そ の 時に 聞く こ と が 出来 る ､ ラ ジオ か ら の パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア
の ヒ ッ トソ ン グ､ ある い は友 人か らの 伝授 に よ っ て習得され る｡ その 歌詞 ､ メ ロ ディ
ー に お
い て は ､ 人 を 失 っ た｢悲 しみ+､ 一 人 ぼ っ ちの ｢悲 しみ+な どが表 現され ､ 優れ た もの は ､ カ
ル リ 中に流 行 して い る 2 3)0
象徴 資本と してg2_喜塵
こ の よう に男性 は ､ ｢悲 しみ+を表現す る技法 と い う ､ 象徴資本 を所 有 して い る ｡ しか し
女性 も ､ 訓練すれ ば ､ ｢悲 しみ+を表現するよう な抑換の ちけ方や ､ 文脈 の 展 開を習得する
こ とも 可能で あ る ｡ そ れ で も物語 を語れ る の が ､ 男性 の み で ある こ と は ､ 父 系 を辿 っ て 土地
所有が 行 なわれ る ､ あ る い は 女性 が共 同体間で 交換され る ､ と い う社会資本 の 所 有形態 と
関係 して い ると考えられ る ｡
確 か に漠然と何 か を語 る こ と は ､ 誰に で もで き る o しか しそ れを聞き手 に印象付 け､ 内
面化 さ せ る に は ､ 登 場 人物や事 物 を ､ 具体 的に表 現で き る必 要が あ る o カ ル リ
の 場合 ､ そ の
具体化 に 使 わ れ て い る の が ､ 土地 の 名前 で あり ､ 位置 で あ る o 彼 らが ､ ｢悲 しみ+を表現す る
の は ､ ｢人 がど こ か に去 っ て しま っ た+､ ある い は｢自分は
一 人ぼ っ ちで ある+と い う文脈で
ぁる が ､ こ の よう な人 の 空間的移動 を具体的 に表す に は ､ 人 の 位置を示す 必 要が ある o そ
の
位置 を示 してく れ る の が ､ 土地 に 関す る言葉なの で あ るo
ヵ ル リの 人 々 は ､ 自分の 帰属 して い る共 同体の 所有する 土地の 名 前､ 位置 ､ 特徴は ､ 当
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然よく 知 っ て い る ｡ しか しそ の 知識 の 量 は ､ 男性 の 方が圧 倒的 に多い ｡ そ れ は男性 が ､ 生涯
を共 同体 の 範 囲 内で 生業 活動 を行 なうの に 対 して ､ 女性 は結 婚 に よ っ て しば しば出生u)共
同体を離れ る か らで ある ｡ また男性 は ､狩猟と言 う広範囲 を移動す る生業を行なう,の に対 し
て ､ 女性 は畑 と い う 一 定 の 範囲 を生 業 の 場 と して い る に過 ぎな い か らで ある o 実際 ､ 筆者 が
調査 を開始す る前年 に ､ タ ビ リ か ら ワ リ ソ 一 に婚入 してき た女性 が ､ ある 日行方 不明 にな
ると い う事件が 発 生 した ｡ 翌 日 ､ 彼 女 は ､ ある場所 で 泣き叫 ん で い る と こ ろを ､ ワ リ ソ
-
の 青年 に 聞き と め られ ､ 発 見された ｡ そ の 場所 は ､ シ バ ラ マ の 村落 か ら 2km 程度の と こ ろ
で あ り ､ ワ リ ソ - の 成員 に と っ て は馴 染み の 深 い 場所 で あ っ た が ､ 彼 女 は
/1' し道 を見失 っ
たた め に ､ 迷 っ て しま っ たの で あ る ｡
こ の よう に言 葉の 知 識 とい う象徴資本 が ､ 社 会資本 の 配分 の ジ ェ ン ダ
ー 格差に 関係 して
い る 例 は ､ 物語 に 限ら な い ｡ キリ ス ト教 の 知識 ､ ある い は ピ ジ ン
･ イ ン グリ ッ シ ュ の 知識
は ､ 象徴資本 と して 構 造 を 内面化させ る
一
つ の 力 と な っ て い る o ｢唯
一 神 と そ の 下 の 平等+､
｢教会+な どの 構 造 は ､ キ リ ス ト教の 語柔に よ っ て 内面化 され ､ ｢議会 民主制+､ ｢貨幣経済+
と い う構造 は ､ ピジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ の 語嚢に よ っ て 内面化 され る 2 4)｡ そ の キ リ ス ト
教 の 知 識 ､ ある い は ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ の 知識 は ､ や は り男 性が 主に 所有 して い る o
そ して それ らは ､ 共 同体同士 の 政治的 交渉は 男性が 行 なう ､ ある い は 出稼 ぎに行く の は男
性 で ある と い う ､ 社会資本の 配 分によ っ て 決定され て い るの で ある ｡
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第 7 節 ｢逸脱+の 事例
言逸_旦 幽 監塵
A(女性で ある話者 の 姉 の 娘)は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル の 6年ま で い っ た ｡ だ か ら年 を
と っ て しま っ た｡ 彼 女は 結婚相手が い なく て 困 っ て い る ｡ 年 を取りす ぎて い る し ､ 学校 に
行 っ て い たか ら ､ B(話者の 姉 の 息子)の 面倒も見て こ なか っ た｡ アデの 面倒 を見 ない 女は ､
働き者の 妻 に は なれ な い ｡ 学校に 行 っ た人 間は ､ 金 を持 っ て こ なくて は なら ない ｡ ボナ の
- - - ( 後述 の 言 説 の 話者)は ､ 教師 に な っ て ､ 皆 の 面倒を 見て い る ｡ 彼女は何 も しな い ｡ バ ス
ケ ッ トボ ー ル を して い る だけだ｡ こ の 前も ､ 彼 女 臥 男達 と バ ス ケ ッ トボ
- ル を して ､ 懲
罰 を受 けて い た o 男 と 女 は ､ ( 一 緒に)遊 ん で は い けないム彼 女は ､ ( サゴ を) 叩けな い し ､ (バ
ス ケ ッ トを) 編め ない ｡ あそ こ の 男(彼女の 父 親)は ､牧師 だ か ら ､彼女も 良く な るは ずだが ､
なぜ だか わ か らな い ｡ 彼女は ､ 夫を探 して い る｡ おま え(筆者)も気 を付けなけれ ばな らな
い ｡ 彼 女は ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ を話す こ と が 出来 るo C( 以前トラ ブル を起 こ した隣村
の 娘)と 同 じく ､ 男 の 村に 隠れ る だ ろう｡ 男 は 苦労す る ○ 婚資を支払 わ な けれ ばならな い か
ら｡ 学校 は悪 い ｡ 金 を取 る し ､ 働か せ る ｡ 私 は ､ 子 供を学校に行か さない o B は行く
べ き
だが ､ D と E(両方話者 の 娘)は 行か なくて い い o 彼 女は 明 日 ､ オ ラ ビア に帰 るが ､ シ
パ ラ マ
の 男 の 家に隠れ な けれ ば い い の だが ｡ 女が 隠れ る と ､ 懲罰 に皆 ､ 苦労す る o
( 以上 の ア ル フ ァ ベ ッ トは略称で あり ､ また既出の 図表 におけ る記号と は対応 しな
い)
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ハ ビ トク ス か らの ｢逸脱+
で は 調査 にお け る最後 の 分析と して ､ ｢女児 死 亡+の 構 造か ら｢逸脱+ して い る ､ つ まり 構
造 をう まく 内面化 して い ない ､ ある い は全く別 の 構造 を内面化 し て い る 主体の 分析 を行 な
っ て い き た い ｡ まず こ の 言説 は ､ 前出の 事例 2 に 登 場す る 母親 ､ つ ま り筆者が 寄宿 して い た
世帯 の 女性 に よ っ て なされたも の で あ る ｡ こ の 言説 は ､ 質問 に よ っ て得 たも の で は なく ､ 話
者が ､ あ る機会 に 筆者に 対 して ､ A に対す る評価 を始 め た の を記録 した もの で ある ｡ 翻訳
は ､ 同席 して い た彼 女 の 弟(事例2 の叔父)の ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ 訳 を参 照 しなが ら行
な っ た｡
語 り にお い て 話者は ､ A をア デ失格で あ ると い っ て非難 して い る 25)｡ 当然 ､A が 幼けれ ば ､
周 囲 に と っ て ､ A は ソ ワ で もあ る の で あり ､ B の 面倒 をちや ん と見て い なく て も ､ ある い は
ァ デ(弟)で は な い 男性 と 共 に 遊ん で い て も ､ 非難 の 対象 に は ならなか っ た と考 え られ る o
しか しA は ､ 18 歳で あり ､ そ の 歳に相応 す る経験 の 量 を鑑 みれ ば､ ア デ(柿)の内面化 を完
了 させ て い な けれ ばな らな い の で ある ｡
そ の 点 に お い て ､ A の 行 為は ､ フ ェ ル ドの 物語 の ､ ある い は 事例 1 や事例 3 に登 場す る
少女達 の ､ ネガテ ィ ブ ･ パ タ ー ン と して ､ ｢女児死亡+の 構造 を ､ 逆 に 明 らか にする o A は
ァ デ(柿)を うま く 内面化 して い ない こ と か ら ､ 死 亡 した り す る状況 に は な い
一 方で ､ 彼女
の よう な存在は象徴資本 ある い は 結婚の よう な実践 にお い て ､ 評価されな い の で あり ､ 構
造 の 中で 再生産 されて い か ない ｡
し か し 一 方 で ､ 叔 母 は ､ 彼女 が そうな っ た の は 学校に行 っ て い た せ い で あると して ､ 暗
に A を庇 っ て い る ｡ そ の 意 味 で は ､ 叔母 の 言 説 は ､ 人 間の 性 質が社会化 の 違 い に よ
っ て 異
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な っ てく る ､ と い う よう な｢発 達心 理学+的 な観点 か らなされ て い る ｡ 学校 の シ ス テ ム は ､ ｢女
児死 亡+の 構造 と相容 れな い 構 造 を持 っ て い る と ､ 叔母 は判 断 してお り ､ そ れ故 に ､ ｢女児
死 亡+の 構 造 の 中で は 必 ず 内面 化され る はず の ア デ(柿)と い う ハ ビ ト ク ス が 内面化され な
か っ た の だと考えて い る の で ある ｡
と こ ろ で 言祝 の 中に 登場す る C が 起 こ した トラ ブル(未婚の 女性が 男性 の 家に｢隠れ る+
こ と)と は ､ 恋愛 関係 に あ る男女 の ､ 女性 が ､ 男性 の 共 同体 に押 しか け ､ 住み 着い て しま う
こ と で あ る o こ の 行 為 は ､ E. Sch ieffel in も ギ サ ロ の 記 述 に お い て 著 して い'る よ う に
[schieffelin 1 9 76p. 1 72- 19 6]､ 以前か らあ っ た行為の よ うで ある o ま た筆者の 滞在中も ､
c の み な らず しば しば ､ 未婚 の 女性 がそ の よう な事件を 起 こ して い た o こ の 行為は ､ 男性 は
決 して 行 なわな い ｡ 男性 は ､ 婚資 さえ支払 う こ とが で き れ ば､ 意 中の 女性 を迎 える こ と は
可能だ か らで あ る ｡ しか し女性 は ､ 自らの 力で 縁談 を進 め る こ とはで き ない の で あり ､ また
自 らが社 会的責任 を負 う必 要が ない た め ､ こ の ような情熱的 な行為 に走 る の で ある o
男性 は ､ 女性 が こ の よ う な行為 に 走る こ と を､
一 種 の 誇 り に も して い る が ､ 実践で は ､ ｢隠
れ+られ た男性 は ､ 非常な困難を背負う こ と に な る の で ､ 大変恐れ て もい る o 婚資は ､ 通常
の 結婚 に お け る相場 の 約 1 0倍 ､ 50 00- 1 0 00 0キ ナ を請求 され る o 共 同体間 の 関係 は 険悪 に
なり ､ 共 同 体内 で の 男性 の 立 場 もなく な っ て しま うo 彼女 の 行 為は ､
｢女児死 亡+の み ならず ､
ヵ ル リ 社会全体の 構造 を揺る がす恐る べ き行為なの で ある o ア デ関係 を始 め とする
｢規範+
を内面化さ せ ､ こ の よ う な行 為を起 こ させ な い よう にす る の も ､ 象徴資本が 男性 に 配分
さ
れ て い る 一 つ の 理 由 で ある と考 えられ る o そ れ で も彼 女達 は しば しば事件 を起 こ す
の で あ
り ､ 構 造は ､ 以外 に 脆い も の なの かも しれ ない の で ある o
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しか し以上 の 言 説 は ､ 主体か ら発せ られ たも の で は ない ｡ A や C の ような主体は ､ ハ ビ
ト ク ス を内面化す る こ と に 失敗 して い る の で は なく ､ 全く 別の ハ ビ トク ス を内面化 して い
る可 能性 は ある ｡ そ れで も A は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル を卒業 して ､ 結局 カ ル リ の 社会 の
中で 日常を送 っ て い る こ とか ら､ い ずれ ソ ワ ､ アデ(柿)､ ガの ような ハ ビ トク ス を内面化
して い か ざる を得 な い だ ろう ｡ しか しカ ル リの 社会 の 外 で生活 し始 め た 女性 も存在す る ｡ 次
に ､ ｢女 児死 亡+の 構 造 に 表れ る よう な ハ ビ トウ ス と は ､ 全く別 の ハ ビ ト ク ス を 内面化 して
い ると考 えられ る女性 の 言説 を 挙 げ､ 分析 して み たい o
孟弘 也 塵
ヵ ル リ はあまり に も遅れ て い る o 皆 ､ 石器時代の 獣の ような暮ら しを して い る o 私 臥
学校 の 先生で ､ 進歩の こ と を考 えて い る が ､ 皆 ､ あまり にも考えて い な い o 私 は ､ お まえ(筆
者)の 言 う ､ ｢女児死 亡+の こ ともよく 分か る ｡ カ ル リ で は ､ 女性の 地位 が 低す ぎ るo 短 日 ､
1 0kg の バ ナ ナ を背負 っ て ､ 1 0キ ロ も歩く o子 供 の ときか ら ､そ の ような仕事 を して
い れ ば ､
死 ん で しまう ｡ 男 は ､ 西部州(の 木材 伐採 場)に 行く こ とで ､ 金 を稼げ る し､ 良い 食
べ 物も
食 べ られ る ｡ サ ゴデ ン プ ン や バ ナ ナ で は ､ 力 が付 か ない o ブ タは 良 い が ､ 女
が 食 べ られ る
の は ､ ガ ソ(Ga s o:食 用 シ ダ)と腸 だけだ o 女児 も学校 に 来 なけれ ばならな い o 学校に 来て
い
る女児はい るが ､ 皆､ 途中で 止 めて しまう し ､ 熱心で はな い o 私は熱心に勉強 した か ら ､
金 を稼 げる よ う に な っ た . 皆は ､ 私 に金 を分 配す る こ とを要求す る o 私 臥 カ
ル リを去 っ
て ､ Lake Kutubu( 夫の 出身 地)の 学校で働きた い o Lake Kutubu な ら ､ 皆も ､
金を分配す る
こ と を要 求 しな い だ ろ う ｡ 子 供も産 め る だ ろ う o テ デ フ(Ste v e nFeュd)と
バ ン ビ(Ba mb i
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schief felin)が ム ル マ に 学校 を作る と 言 っ て い る が ､ そ こ で も働きた い ｡
｢場+の 差異及 び変 容
こ の 言説 は ､ ム ル マ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル に勤務 して い る ､ ボナ 出身 の 女性 教師が ､
筆者 の ｢カ ル リで 女 児が 多く 死 亡 して い る 原 因は 何か+及 び｢あ なた 自身 は どう い う 状況 に
あ っ たか+と い う質問 に対 して 答えたもの で あ る ｡ 質問及び 聞き取り は ､ ピジ ン ･ イ ン グリ
ッ シ ュ で 行 ない ､ 翻訳 もそ れ に従 っ た ｡
彼 女が ､ ｢女 児死 亡+の 構造 の ｢場+､ つ ま り カ ル リ の 共 同体社会か ら ､ 完全 に｢逸脱+して
い る こ と は 明 らか で あ る o ｢石 器 時代+及び ｢地位+の よ うな西欧社会 の 視点 か ら､ ｢客観的+
に カ ル リ の 社会 を考察 して い る ｡ 彼 女 にと っ て ､ カ ル リの 社会は ､ 生き られて い る現 実で は
ない ｡ 彼 女 の 生 きて い る 現実 は ､ ｢教師+ある い は｢賃金生活者+と い う現実 で あ る Q 彼 女は ､
同 じく ム ル マ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル の 教 師で ある夫と共 に ､ ム ル マ に居住 して い るが ､
語 り の 中 に ある よう に ､ 夫は ､ 全く別 の 集団 に帰属 して い る男性で あ る ｡ コ ミ ュ ニ テ ィ
● ス
ク ー ル ､ ある い は ム ル マ の 彼 らの 住居 は ､ 行政支局 の 建物 に 併設され てお り ､ ム ル マ の 共
同体か らか な り離れた 場 所 に存在 す る ｡ 彼 らは ､ 食料をカ ル リ の 人 々 (主 に ム ル マ 及び ボナ)
か ら現金 で 購入す る こ とに よ り得て い る ｡
彼 女の 履歴 は ､ まず ､ 出生は ボナ で あり ､ 親は牧師で あ っ たが ､ 10歳頃まで はボナ の 村
落内で 暮ら して い た ｡1 0 歳頃 ､ 彼 女は ディ デサ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク
ー ル に 通 い 始 め ､ そ
こ で オ ー ス トラ リア 人 の 宣教師夫妻 26)に 可愛がられ る こ とで ､ 宣教師夫妻の 家で の 寄宿生
括 を始 め た ｡ そ の 後 ､ メ ン ディ(Me ndl‥ 南部高地州の 州都)の 高等学校 ､ ポ
ー ト モ レ ス ビ ー
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(パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 首都)の 師範 学校に 進学 し ､ 2 3歳 で ､ ム ル マ の コ ミ 且 ニ テ イ ･ ス ク
- ル に赴任 し､ そ こ で 同 僚の 教師 と結婚 した o
彼 女は ､ 親 が 牧師で ある と い う特異 な状 況 27)で あ っ たが ､ 1 0歳頃 まで カ ル リ の 社会で
暮 ら して い た の で あり ､ そ の 構造 もあ る 程度 内面化 して い た と考 え られ る o しか しそ の 後 ､
宣教師夫妻と生活す る こ とに よ っ て ､ 西欧社会 の 構造 を ､ そ して高等学校 ､ 師範学校に 行
く こ と に よ っ て 学校社会 の 構造 を ､ それ ぞれ 内面化 して い っ たと考えられ る o それ ぞれ の 構
造 が彼 女 の 中で どの よう に 再構 成 され て い る か を ､ こ こ で議論す る こ とは 出来な い が ､ 少
なく と も｢女児 死 亡+の 構 造 に 関 して は ､ 言説 を 見る 限り ､ また 食料の 購入等 の 行 為 を見 る
限り ､ 彼 女の 外部 に ある 構造で ある と考えられ る｡
彼女 は ､ 行政機 関 の 傍 らに居住 し ､ 学校で 教え るこ と に よ っ て 転 日 を過 ご し ､ ま たそ れ
に よ っ て 生活 の 糧を得 て い る D こ れ まで 見 てき た女性 の 日常の ｢場+と は ､ 全く 異な る
｢場+
で 日常を生きて い る の で ある ｡ そ こ に は｢教養+の よう な象徴資本 ､ ｢教師+ある い は
｢第三 世
界 の 女性+の よ うな ハ ビ ト ク ス ､ 現金経済の ような実践と い っ た ､ 異な る構造 と主体
の 関係
性 ､ 及 び そ の 再生産 の 仕組 み が あ る ｡
彼 女が 生活 する ､ 異 なる｢場+は ､ 彼女自身 の 力 に よ っ て到 達され たも の で あ る
が ､ 同時
に ､ 宣教 師夫妻 と の 同居 の よ うな ､ 西欧世界 と の 接触に よ っ て 生 じた
｢場+で も ある o そ の
｢場+は ､ 村落 ､ 教会 ､ 木材伐採場 ､ そ して 学校などの 恒久的な
｢構造物+に よ っ て ､ 常にカ
ル リ の 主体に対 して 開か れ て い る ｡ カ ル リの 人 々 は ､ そ れ らの ｢構 造物+をと り
こ み つ つ ､｢女
児 死 亡+の 構造 の 再生産 を続けて い るが ､本研 究で 明らか に して きたよう な再生産
の 過程や
メ カ ニ ズ ム は ､ パ ト ロ ー ル ･ オ フ ィ サ
ー や E･ Sch ief fel in が彼 らと接触 し始 めた 頃か らは ､
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大き く変化 して い る に違 い ない ｡ 将 来 ､ ｢女児 死 亡+の 構 造が ど の ように 変化 して い く か と い
う展望 は ､ 最終章 の 議 論 に譲 るが ､ 少 なく とも再生産 の 過程 か ら外れ て い く 主体が 出現 し
始 め て い る こ と は ､ 彼 女 の 言説 を見 る限り 明 らか なの で ある ｡
第 8 節 カ ル リの ｢女児死 亡+の 構 造 に関する考察
工女児盛土⊥旦 盈造型全盛盈
以上 ､ カ ル リ社会に お ける参与観察を基 に して ､ ｢女児 死 亡+の 構造と ､ そ の 中の 主体 ､
及 び構 造 の 再 生産 に つ い て結果 を得てき た｡ こ こ で そ の 結果をまと め ､ そ の 全体像 を見て み
た い ｡
以 下 ､ 結果 を箇条書 き に して み る ｡
① 親が 少 な い と い う 人 口 構造 ､ 及び兄弟姉妹 の 相互 関係 が軸とな る社会構 造 と い う ､ 見
方 に よ っ て 異 な っ た 面 を持 つ ､ ｢女 児死 亡+の 構造が ､ カ ル リ 社会 に存在す る o そ の 構 造
は ､ 物語 の よう な象徴資本 を介 して ､ 主体 に｢姉+と い う ハ ビ トク ス を内面化す る o
② 主体の 行為は ､ 内面 化 され た構造 と して の｢規範+に従 っ て い る の で は なく ､ 戦略
と し
て行 なわれ て い る こ と を示 す .)
③ 共 同体内の ジ ェ ン ダ ー 間関係 を｢場+と して ､ 結婚以前に は ､ ソ ワ(子供)､ 及び アデ(柿
及 び弟)と い う ハ ビ トク ス が内面化され る o 結婚後には ､ 女性に お い て は ､ ガ(秦)及
び
ノ(母)､ 男 性 に お い て は ､ イ ン(夫) 及び ド ゥ(父)と い う
ハ ビ トク ス が 新た に 内面化 さ
れ る ｡ 結婚 を機 会 と して ､ 男性 は ､ 共 同体間 の 政治 を
｢場+とす る ､ カ ル(人間)と い う
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ハ ビ トウ ス を新た に 内面化する が ､ 女性に は ､ 結婚を機会とす る｢場+の 変化はない ｡
④ ｢女児 死 亡+は ､ そ の 構 造 が ､ そ れぞれ の ハ ビ ト ウ ス に お い て 内面化 され て い る こ と に
ょ っ て ､ ア デ(柿)が 戦 略 と して 自 らの 負担 を増大 させ る こ と に よ っ て 発生す る o また そ
の 逆 の 立 場と して ､ ｢妹+と い う ハ ビ トク ス が ､ 構造 か らは周 囲に 内面化 され な い こ と
に よ っ て も発生す る {)
⑤ 女性 は ､ ｢女性+(ア デ あ る い は ガ)ら しく あれ ばあ る ほ ど ､ 食糧生 産が 増加 し ､ 凄 存 に
は 有利 に な る の に 対 して ､ 男性 は ｢男性+(カ ル)ら しく あれ ばあ る ほ ど､ 社会 的権力 は
増加す るも の の ､ そ れ に伴 っ て ､ 生存に は 不利 にな っ て い く o そ れが 15歳前後
の 死 亡
率 の 逆 転と な っ て表 れ る ｡
⑥ 結婚や｢女児死 亡+の よ うJな ､ アデ(柿)の 喪失 臥 新た な主体に
ハ ビ ト ク ス を内面化す
る こ と によ っ て ､ 構 造 の 再構成の 機会とな る｡ それ は ､ 日常の 実践に お ける内面化と相
補的 に ､ ｢女児 死 亡+の 構造 を再生産 して い く o
⑦ 言葉の 知識 に 代表 され る象徴資本 が ､ ｢女児死 亡+の 構造 を ､ ジ ェ ン ダ
ー ( 兄串:姉 妹) 間
に お い て 不均衡な形 で 内面化す る o 象徴資本は ､ 社会資本 の 配 分と 関係 しながら ､ 身性
に 多く 配分 され る ｡
⑧ ｢女児 死 亡+の 構 造 を 内面化 して い な い 主体も存在す る ｡ 西欧 世界 と
の 接 触 に よ っ て生
じた｢場+に 生活する こ とで ､ 別 の 構造を内面化 して い る主体が 出現 し始
め て い る o
以 上 の 論 旨を ､ 図 5- 6( 次項)に 図示 して み た ｡ そ れぞ れ
の 要素 の 関係 性 は ､ 図 に示 した
とおりで ある が ､ つ ま り カ ル リ の 社会に お い て は ､ 女児は
｢女児+で は なく ､ 男児 も｢男児+
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囲5- 6 カルリにおける｢女児死 亡+の構造とその再生産
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構成
で は な い ｡ 女 児や男児 は ､ 親子 関係 を軸にす る構 造か ら見れ ば ､ ソ ワ で も ある の だが ､ 兄
弟姉 妹 関係 を軸にす る｢女児死 亡+の 構 造に お い て は ､ 互 い に アデ(柿)､ ア デ(弟)で ある o
そ して 共同体 内の 日常と言う｢場+で は ､ ソ ワ で ある こ と よ り ､ ア デ(柿)で ある こ と に よ っ
て ､ 主体は行為 し ､ 構造 を再生産す る ｡
そ の 時 ､ ア デ(柿)は ､ しば しば死亡する ｡ 彼 ら の 社会に おい て｢死 亡+ して い る の は ､
｢女
児+で は なく ､ ア デ(柿) なの で ある ｡ そ の 死 は ､ 他者か らの ｢差別+に よ っ て 導か れ る の で は
なく ､ 主体 の 行為か ら ､ い わ ば｢差別+を 捌各と して受 け入れ る こ と に よ っ て導
かれ る o 少
なく とも ､ ｢親+か ら の｢差別+によ るもの で は絶対に ない o
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ァデ(柿)以 外 の 主体 の 死 は､ ｢女児 死 亡+の 構造 の 外側 で 起 こ り ､ 理 解され る ｡ しか しア デ
(柿)の ｢死 亡+は ､ ア デ(柿)が結 婚に よ っ て も日 常的 に喪失され る彼 らの 社会 に お い て ､ ｢女
児 死 亡+の 構 造 を再 生産 して いく 要素の 一 つ で ある o
た だ し主体 の ｢死 亡+は ､ 主体 をア デ(柿)と い う ハ ビ ト ウ ス と して 理解 して の み ､ 構 造と
関係 を持 つ 現象と して ､ 我 々 の 前 に現 出す る . しか し事例 に挙 げた 3 名 の 死 亡 臥 彼女/
彼ら自身に と っ て は ､ や はり主体の 死亡 で ある ｡ そ の 主体性は ､ 事例と い う個別化 を計る
こ とに よ っ て 部分 的 に は記述す る こ とが でき た ｡ そ して 筆者は ､ 参与観察と い う方法 に よ
っ て ､ 彼女/ 彼らに 内面化 され て い た ハ ビ トク ス を理解す る こ と が で きた の で あり ､ 記述で
き た部分 に お い て彼 女/ 彼 らの 死 亡 を比較検討す る こ と が可能 で あ っ た o つ ま り要旨の よう
な概念化 ､ そ して こ れ か ら行 な っ て いく 理 論や他の 事例 との 比 較 臥 あく まで
ハ ビ トウ ス
と して 切 り 出す こ と の 出来た ､ 主体 の 死 の あ る部分 に 関す る議論 で あ る こ とに留意
して お
く必 要 が ある ｡
モ デ ル と の 比 較 討
で は 一 般 化 の 限界 に留 意 しなが ら ､ 本 調査 の 結果 を ､ 理論 に お い て 議論
して きた モ デル
と 比較 して みた い ｡ モ デ ル は ､ ブ ル デ ュ
ー らの 文化的再生産理論に基づ い て 構築 したもの で
ぁり ､ その 構図 は ､ 図 2
- 2(p･ 55)に挙げたも の で ある｡ 本調査 は､ こ の モ デル に基
づ い た
方 法論 に よ っ て 行 なわれ たも の で あり ､ 図 2
- 2 の構図 と､ 本調査 の 結果で ある図 5
- 6(前項)
の 構図は ､ 当然 一 致する ｡ しか し
一 方で ､ そ の 要素に つ い て は､ 理論と事 例の 差異が表れて
来 る ｡
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まず検 討 して 行き た い の は ､ ｢場+に つ い て で ある ｡ 理 論に お い て は ､ ク ラ ン の よ うな ｢集
団+ を｢場+と し て想 定 して い た が ､ 結果 にお い て は 共同体 と い う｢集団+に は違 い な い が ､
そ の｢日常+を｢場+と して 記述 した ｡ ｢女児死 亡+が起 こ っ て い る の は ､ 生業が行 なわ れて い る
日常 で あ り ､ 嬰 児殺 し の よ うな 出産 の 場面や ､ ある い は戦争 の よう な ､ 人 々 にと っ て時 間
が 限定 され た｢場+で は な い の で あ る｡
また それ ぞれ の 主体 の 日常の ｢場+を特定する こ とは ､非常に 困難で あ っ た｡ 少 なく ともア
デ(柿)や ガ と い っ た ､ ｢女性+の 主体が 内面化 して い る ハ ビ ト ク ス は ､ 共 同体内部 を そ の 日
常と して い る｡ しか し共 同体 内部に お い て 構成 され て い る カ ル は ､ 同時に 共同体外 部 を｢場+
とする ハ ビ トク ス で あ り ､ ｢男性+の 主体が ､ アデ(弟)､ イ ン とい っ た共同体 内部を 日常と
して い る ハ ビ ト ク ス と ､ どの よう に均衡 を保 っ て い る の か は ､ 主体 に よ っ て 差異が 見られ
た ｡ 加 え て ､ ｢男性+や ､ ｢逸脱+の 事例 に見 られ る｢女性+は ､ 自らの 行 為に よ っ て ､
■戦 略的 に
｢場+を移動 し､ ハ ビ ト ウ ス を戦略 と して使い 分けて い る ｡ こ の ような｢場+を戦略的 に 移動す
る行為は ､ 文化 的再生産理 論 にと っ て ､ モ デ ル を破壊 して しま う行為で あ る o
以 上 の よ うな 問題 点 は ､ 文化 的再生産 理論 の 限界を 示す もの で あろう o つ ま り ブル デ
ュ ー
らは ､ 研 究 の 対象を ､ ｢場+を｢学校社会+の よう なもの に ､ 完全に 限定 して しまう こ と によ
っ て ､ そ こ か ら移動 して い く ハ ビ ト ウ ス に つ い て は ､ ｢学校 死 亡 率+の よう な表現 で ､ 無
い
こ とに して しまう ｡ そ の よう な方 法は ､ ｢場+内部の 動態 を表す こ と は 出来 る が ､ そ こ に登
場す る全 て の ハ ビ トウ ス を記述 して いく こ と は 出来ない ｡
一 方 ､ 研 究の 対象を｢階級+の よう な ハ ビ ト ウ ス ､ ある い は｢好み+の よう な象徴資本に
つ
い て 限 定 して しま う こ と に よ っ て も ､ 理 論 と 実践は ､ 首尾
一 貫 した もの に なる o ｢階級+に つ
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い て 言 え ば ､ 研 究対象 をそ れ に絞 る こ と に よ り ､ 仮 に｢場+を戦略的 に移動 した と して も ､
そ れ を追 っ て い く こ と が 出来 るだ ろう ｡ 象 徴資本 に つ い て も ､そ の メ カ ニ ズ ム を示 す こ とが
出来れ ば ､ 必 ず しも｢場+を限定 して議論 しなく て も ､ 理 論 は実証され るo
つ ま り本研 究 で は ､ ｢女児 死 亡+の 構 造とそ の 再 生産 の 過 程 を ､ ･文化 的再生産 理論 で 説 明
して い く に は ､ 研 究 の 対象が広範囲に 過 ぎて い たとい う こ とで あろう ｡ そ れ ぞれ 共同体内
の 日 常と い う｢場+ ､ ア デ(柿)と い う ハ ビトク ス ､ 言葉の 知識 とい う象徴資本 に つ い て は ､
文化 的再生 産理 論 の モ デ ル と整合性 を保 っ て い る ｡ しか しそ れ らを統
一 す る ような ､ 実践的
研 究 にお け る効果 的 な方法論が ､ 文化 的再生産理 論 に お い て 提示 され て い ない ため に ､ 結
果と モ デ ル に差異 が 見 られ る の で ある ｡
構 造 の 問題 に お い て ､ 主体の あり方 を分析 して いく に は ､ 文化的再 生産理 論 は最も効 果
的で ､ お そ らく 唯 一 の 理 論 で あ ろう ｡ しか し｢死 亡+と い う 主体の 全存在 に関わ る構造 の 同額
を分析 して い く に は ､ 未完成で あ ると言 わ ざる を得な い ｡ しか し こ の こ とは ､ 逆 に ､ ｢場+
の 移動 と い う行 為 さえ も ､ 主体が 戦略的 に取 り 得 る と い う ､ ｢主体性+を 理 論 の 中に 取り 込
む こ とが 出来れ ば ､ よ り 多く の 構 造の 問題 を ､ 主体 の 側 か ら見て い けると い う こ と で も あ
る ｡
と こ ろで 資本 の 所有形態 は ､多く の 研 究者 が指摘 して い る よう に [ハ
- カ ー ､ マ ハ ー ル ､
ウイ ル ク ス 1 99 3]､ 文化 的再生産 理論が 理論 化 し切 れ て い ない ､ 大き な弱点 で ある o 本研究
に お い て も ､ 象徴資本に つ い て は厳密に分析が可能で あ っ たが ､ それ で も土地所有の よう
な他 の 資本 と考 え られ るも の と の 関連が 見 られ た ｡ 図 5
- 6(p･ 1 70)で は ､ モ デ ル と比 較 を行
なうた め に ､ 便 宜的 に 資本 の 要素 を記述 して み たが ､ 象徴資本 以外は ･ 資本 の 分類 は 悪意
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的 なもの で ある ｡ ま た象徴資本 に つ い て も ､ 女性 や子 供 に どの ように配分され て い るか ､
調査 の 結果 か らは 明 らか に 出来 なか っ たため ､ 授乳や調理 の よう な身体技 法をそ れで ある
と解 釈 して み た ｡,I
ブ ル デ ュ ー は ､ 象徴資本 の 概念 に固執す る余 り ､ 他 の 資本 の 形態に つ い て は ､ 場 当たり
的 な叙 述が されて い る と批判 されて い る o 確 か に｢好み+や言語 表現な どの ､ 象徴に 関する主
体 の 行 為 を ､ 資本 に 基 づ い て い る と仮 定す る こ と は ､ 構造 の 主体か ら の 構 築性 に ､ 強力 な
理論 を提供 して い く こ とが 出来 る ｡ 実際 ､ 本研 究 で も ､ 兄弟と姉妹の ジ ェ ン ダ ー の 不均衡
は ､ 象徴資本 に よ っ て構 築され て い た o しか し資本 と表現す る以 上 ､ 伝統的 に使 われ て きた
｢経済資本+､ あ る い は ブ ル デ ュ ー 自身が 提示 す る社会資本な どの概念 との 関連付 けを､ 整
理 して お く 必 要 が あ る の で は ない か ｡ 本研 究で は ､ 象徴資本 の 所有に加 え ､ 土地 の 所 有と
い う資本所 有 ､ 食料 の 所有と い う資本所有以外 に は ､ 実践に おい て ､ ｢女児死亡+の 構造に
関連付 けら れ る ､ 何 らか の 所 有が 見られなか っ た た め ､ 結論 に特 に影響は ない と 考 え られ
る が ､ そ れ で も理論 と の 整 合性が うまく取れ なく な っ て しま う ｡
定量的調査 と の 比 較検 討
さて 以上 で検討 して い る本調査 の 結果 は ､ 定量的調 査 の 結果を踏ま え なが ら議論 してき
たの で ある が ､ 改めて ､ 定量的調奪の み で行 な っ た考察と ､ 参与観察の 結果 を比較 して み
た い o まず ､ 前章 の 定 量的調査 の 結果 にお い て は ､ 男児及び女児を､ そ の まま｢男児+､ ｢女
児+と ､ あ る い は 男性及 び 女性 を ､ そ の ま ま｢男性+､ ｢女性+と記述 してき た o しか しそ れ ら
は ､ 主体で はなく ､ ま た ハ ビトク ス で さ えな い ｡ 構造の 中で彼 らを記述 して いく た め に は ､
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本章で 述 べ てき た通 り ､ 彼 らをそれぞれ の ハ ビト ウ ス で記述 して い か なけれ ばな らな い ｡
そ の 言 い 換 え は ､ す で に本 章 で 行 な っ て き た が ､ 改 め て 検 討 し て み る ｡ 例 え ば ､ 図
4- 1(p. 9 7) な ら､ 性 比 の 年 齢推移 は ､ ジ ェ ン ダ ー 間関係 に お ける ハ ビ ト ク ス の 数 の 年 齢推移
で記述 して い か なけれ ばならな い ｡ 1 5歳ま で は ､ ア デ(柿)とア デ(弟)･の 比 率 ､ 15歳か らは ､
そ れ に カ ル を 内面化 し始 めた ア デ(弟)の 数 を考慮に入 れた 比 率 ､ 20歳 以上 は ､ イ ン とガの
比 率 と して 表 す べ き で あ る o そ れ は 表 4- 1(p. 1 00)､ 表 4- 2(p. 10 2)で も 同 様 で あ る o 表
4- 3(p. 104)に つ い て は 後 述 す る が ､ 表 4- 4(p. 1 07)は ､ 男 児女児 を そ れ ぞ れ ア デ に ､ 表
4- 5(p. 1 11)で は ､ 男性 女性 をそ れ ぞれ イ ン とガ に ､ 表 4
- 6(p･ 113)で は ､ 男性 女性 を ､ ア デ
(柿)と ア デ(弟) 及び カ ル を内面化 し始 めた ア デ(弟)に分類 しなおす べ きで 奉る ｡ 言 い 換え
を行 な っ たと して も ､ 数字の 構造自体は変化 が無い しJ そ の 構造 は本章で議論 して き たと
お りで あ るが ､ ｢男児+｢女児+｢父親+｢母親+な どの 分類にお い て想定されて い た因果 関係 は
破綻 をき た す ｡
定量的調 査 を ､ 人 口 学的 パ ラ ダイ ム で 解釈 した場合 ､ (父 系制)- 男児選好
一 労働 ､ 食物
分配 の 不平等 一 ｢女児 死 亡+､ と い う因果関係 に なる こ と は ､ 前章 に挙 げた o こ れらに 想定さ
れて い る主体 間 の 関係 は ､ 明 らか に親 子 関係 で ある ｡ しか し｢男児+｢女児+をア デ に言 い 換 え
て み れ ば ､ そ こ に は 因果 関係 は成り 立 たず､ ま た本 章に 述 べ て き た よ うに ､ そ もそ も
｢原因+
- ｢結果+の 関係 な ど存在 しない の で ある ｡
また 本章 で 行 な っ た 調査 に お い て は ､ ｢男児選好+と い う よ うな行為 も ､ 象徴資本 も ､ 事
例 や言説 に 全く表れ なか っ た ｡ 表 4
- 3 に表れ た ような ､ ｢男児選好+は ､ ｢女児 死 亡+の 構 造と
は 関係が 認 め られな い の で ある(, それ で も｢男児選 好+が表れて い るの は 事実で あり ､それ は ､
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何と 関係 して い るの だろ うか o そ れ は表 4- 3 の夫 と妻を ､ カ ル(イン で は なく) とガ に 言 い 換
え て み れ ば明 ら か で ある ｡
｢男児+を強く 望 ん で い る の は ､ 共 同体間の 政治を｢場+とす るカ ル で あり ､ 共同体間の 力
関係 と い う構 造か ら見 れ ば ､ ｢男児+= カ ル を望む こ とは ､ おそ らく有効 な戦 略で あ るo 一 方 ､
どちらも欲 しく ない ､ と 望ん で い る の は ､ 共同体 内の 日常を｢場+とす る ガ で あり ､ ｢女児 死
亡+の 構 造 か ら見れ ば ､ 子供 の 数を出来る だけ少なく する ､ ある い は ア デ(柿)を多く 望む こ
とが ､ 有効 な戦略 で あ り ､ イ ン で あれ ば同様 な答えが帰 っ て きた だ ろう ｡ 筆者 と い う ､ 他の
村落 か ら来 た ､ 共 同体 外 の 人 間に 対 して ､ ｢男性+は ､ カ ル と して 対応 し､ そ の ｢場+で 答 え
た｡ ま た 一 部の ｢女性+は ､ カ ル を部 分的に 内面化す る こ とに よ っ て ､ 筆者と対応 した｡ そ れ
が ､ ｢夫+で｢男児+の み を望み ､ ｢妻+で 量 は少 ない なが ら､ 少 し｢男児+を望 む傾向が強か っ
たと い う結 果 に表れ た と解釈 で きる の で あ るo
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虹 上皇盟整亡+_国旗 の 理解及 び解決
- の 展望
第 1 節 ｢女児 死 亡+の ｢地域性+
4:こ乙互 生 二_壁壬 ヱ_にお ける｢女児 死 亡+
本章で は ､ 以上 の 調 査 か ら得られた結果を ､ 先行研 究と比 較 して い く こ とによ っ て ､ カ
ル リ に お け る｢女 児死 亡+の 構 造が ､ 他 の 社会に 暮 らす 女児 にと っ て ､ 我 々 研 究者や 資本主
義社会 の 人間 に と っ て ､ そ し て何 よ り も彼 ら にと っ て ､ どの よう な意味を持 つ の か を議論
して い き た い ｡ で は まず ､ カ ル リ に おける｢女児死 亡+が ､ 他の 地域で見 られ る女児 死 亡 とど
の よう な関係 を持 っ て い る か検討 して み よう ｡
図 4- 1(p. 97)に見 られ た よ うに ､ カ ル リ に お ける性 比 の 年齢推移 と ､ ハ イ ラ ㌢ ドにお け
る それ は ､ 似通 っ た パ タ ー ン を示 して い た ｡ ま たそ れは パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア全 体と比 較 して
も同様 で あ る o もち ろん こ れ まで述 べ て きた よう に ､ 性 比 が ､ 主体の どの ような状況 を示 し
て い る の か は ､ そ の ｢場+に 参与 して い なけれ ば明 らか に は 出来 ない の で あ る が ､ 少 なく と
も何 らか の 構造 を表 して い る の は 違い な い ｡
まず 対象 を少 し広 げて ､ 地域を高地辺 縁部 の 一 角 ､ 大 パ プ ア 平原 と して 議論 を してみ よ
う ｡ 第 3 章で 述 べ たよう に ､ 言語 は異な るも の の ､ 大 パ プア 平原 に居住 して い る ボサ ビ
･ ラ
ン ゲ ー ジ ･ グル ー プ は ､ 似通 っ た社会形態を持 っ て い る ｡ ま たそ の 集団の 境界 はは っ き り し
たも の で はなく ､ 方 言が グラディ ェ - シ ョ ン を持 ちながら連続的に 他言語 に移行 して い た
り ､ 異 な る言語集団 が ､ 同 じ村 落 に居住 して い た り す る [, そ して そ れ ら の 状況 は ､ こ の 地域
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に居住 す る集団 が ､ 言語集団や村落 と い う より ､ む し ろ ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 を ､ ｢集 団+で
あ ると考えて い る こ と に基づ く こ とを示 して きた ｡
本 研 究 にお い て ､ カ ル リ と い う名称 を対象 に 設定 して きた の は ､ 地 理 的に 近接 して お り ､
他 の 言語 集団の 共 同体 との 間に 比 べ れ ば､ 内部 の 共同体との 間で結婚 が行 なわれ て い る と
い う ､ 実践的理 由 に 基 づ い て きた の で あり ､ 実は ､ そ の ような理由 に基づ けば ､ バ ニ サや
ク ク ネ シ の よ うな共 同体 1)は ､ ｢カ ル リ+と して も何 の 問題 も無か っ た の で あ る ｡ つ ま り言
語 ､ 自然 環境や ､ 外部 の 集団と の 関係性 に よ っ て ､ 共 同体 の 持 つ 構造 は ､ グラデ ィ ェ - シ
ヨ ン を持ち なが ら変化 して い く と考えられ る もの の ､ 大 パ プ ア 平原に 居住 して い る ､ ロ ン
グ ハ ウ ス 共 同体を構 成 して い る集団で あれ ば ､ 程度の 差 は あれ ､ ｢女児死 亡+の 腐 造 は共通
して 持 っ て い る と考 えられ る ｡
エ ト ロ の 兄弟姉妹関係 を描い た ､ Kelly[Kelly1 9 77p. 2 66- 279]の記 述 は ､ カ ル リで も同
じよう な状況 が 見 られた か ら こ そ 参照で き たの で あり ､ 逆 に考えれ ば､ ｢女児死 亡+の 構造
を エ ト ロ も持 っ て い る こ と が 予 想 で き る ｡ 実際 ､ Dwye rは[Dwye r19 90p･ 2 1 7
- 21 8]､ 生態人
類学的調 査 の 中で ､ 一 つ の 村落 とい う小さな規模で は あ るが ､ ま た｢原 因+は わか ら ない と
しなが らも ､ 同 じよ うな性 比 の 年齢推移に つ い て 記述 して い る o また彼 は ､
■
そ こ で｢こ の あ
た り の 集団は ､ 皆 ､ 同 じ傾 向 を示すん だ+と い うイ ン フ ォ
ー マ ン トの 言説 も紹介 して い る o
少なく とも ､ 本研 究 の 結果 は ､ ソ ニ ア ､ ク ク ネシ ､ エ ト ロ とい っ た言語集団 に 帰属す る共
同体に は ､ 一 般化す る こ とが可能で あると考えられ るo
で は ､ ハ イ ラ ン ドまで 対象を拡 大す る こ と は 可 能 で あ ろうか o こ こ で は ､ Kelly の 民族誌
[Kelly 19 7 7]の 文脈 と ､ A. Str athe r nの 民族誌[Str athe rn 1 98 2]の 文脈 が ､
一 致 して い る
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こ とが そ の 手がか り に なる ｡ 両者の 民族誌 は ､ それ まで 社会人類学の 理論 の 根幹を為 して い
た フ ィ リ エ ー シ ョ ン( 出 自理 論)の 概念 を否 定す る た め に なされた も の で あ っ た o /iプア ニ
ユ
- ギ ニ ア の 島喚部 は ､ マ リ ノ フ ス キ ー や ､ Me ad が ､ 早く か ら民族誌 を記述 し ､ そ れ らが
逆 に フ ェ リ エ ー シ ョ ン の 一 例 とされて きた の に 対 して ､ ハ イ ラ ン ドある い は 高地辺 縁部 で
は ､ そ の 理論 で ､ 集団の 動態 を説 明でき なか っ たの で ある ｡
そ こ で 両者 と も ､ 集団 の 動態 を ､ 兄弟 姉妹 の 関係 か ら鋭 明 しよう と した の で あり ､ 少 な
くと も ､ 両者 の 対象集団で あ っ たメ ル パ(Melpa)2)と エ ト ロ で は うまく い っ た の で あ る ｡ 彼
らは ､ 構造機能 主義 の パ ラ ダイ ム に基づ い て そ の 調 査を行 な っ て お り ､ 主体 の あり 方は 焦
点と され て い ない の で あ るが ､ 少 なく と も構 造が 兄弟姉妹 を軸 に して い る と い う点 に 関 し
て は ､ カ ル リ に お ける 社会構 造と
一 致 して い る o そ して 性比 の 年齢推移 が ､ ハ イ ラ ン ドと 高
地辺 縁部に お い て 同様で あ ると い う こと は ､ ｢女児死 亡+の 構造の 部分は､ ハ イラ ン ドにお
い て も 同様 で あ る こ と を示 唆す る ｡
た だ し本研 究の ､ 構 造 の 問題 を主体の 立 場 か ら分析 して い く と い う観点 か らすれ ば ､ 構
造 が 一 致 して い る こ と の みで は､ 問題 を理解でき る こと に はな らない ｡ その 意味で は､ 同
様 の ｢女児死 亡+と い う構 造 を持 つ 様 々 な社会 にお い て ､■｢女児+ある い は 周囲 の 人 々 が ､ ど
の よ うな現実 を生き て い る の か を比 較す る研究 は ､ 構造 と 主体の 関係 性 を明らか に す る 理
論的立場か らも､｢女児死 亡+の 問題性を明 らか に して い く 立場か らも ､今後の 課題 となる o
ハ イ ラ ン ドに 関す る議論 は ､ そ の まま パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 全土 に関す る論 点も提供する o
ま ず ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア に お い て｢女児 死 亡+の 人 口構 造が 見 られ る
の は ､ ハ イ ラ ン ド(5
っ の 州)の 人 口 が ､ 全人 口(1 9 の州)の 39･ 1%を占め ると い う ､ ハ イ ラ ン ドの 人 口 の 多さが
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一 因と な っ て い るか らで ある o また 他 の 地域で も ､兄弟姉妹を軸と した社会の 構成が 描か れ
て い る研 究 は 存在 し ､ 例 えば Er ringto n ら は[Er ringto n and Ge w e r七z 1 98 7]､ か つ て Me ad
が西欧 と対 比 す る ため に ジ ェ ン ダ ー の 棉築性 を描 い た チ ャ ン プリ(Tcha nbul i)に お い て ､ 兄
弟姉妹 関係の ､ 社会の 構成に お ける重要性 を ､ 主体の 立場 か ら播い て い る ｡ か つ て の Me ad
らの 研 究が ､ 全 て 否定 され る と は 限らない が ､ ハ イ ラ ン ド以外 にも ､ ｢女 児死 亡+の 構造 を
持 っ て い る集団 が あ る と い う こ と は ､ 示 唆 され る の で ある ｡
こ こ ま で カ ル リ に お け る｢女児死 亡+の 構造 が ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア 国内で ､ どこ ま で -
般化 で き る か と い う こ と を議論 して き た が ､ ｢女児+が 多く死 亡 して い る こ と が記述 されて
き た ､ 南ア ジ アや 束 ア ジ ア など他 の 地域に 関 して は ､ どう で あろ うか ｡ 本研 究で は ､ 親が
多く 死 亡 し て い る とい う人 口構造 が ､ 兄弟姉妹を軸とす る社会構造 と相補的 関係 に あ る こ
と を示 した ｡ そ の 点で は ､ 1 5歳 平均余 命3)の 短 い 集団に お い て ､ 性比 の 年齢推移 に｢女児死
亡+が認 め ら れ れ ば ､ ｢女 児死 亡+の 構 造が 存在す る こ と を示唆 する ｡ しか しそ の 存在 を明 ら
か にす るだ けで は ､ ハ イラ ン ドの｢女児死 亡+と同 じく ､ 主体に対す る｢女児+と い う｢客観化+
を行 なわな けれ ばな らな い 以上 ､ 問題 を理 解す る こ と に は ならない の で ある ｡
星盟選塵 _ヒ 塩盈重工⊥旦盟昼
で は それ らの 地域で議論され て きた男児選好に関する ､ 人 口 学的先行研究は ､ 本研究 の
結果 ､ そ して｢女 児死 亡+の 問題と どの よう に 比 較され るだ ろうか o 本研 究で は ､ 少 なくと
もカ ル リ に お い て ､ 男児選 好 が ､ ｢女児死 亡+の 構造 と は何の 関係 も持 たな い こ と を明らか
に して きた ｡ し か し｢女児+の 死亡 は ､ 南ア ジア や東ア ジア な どの 様々 な地域で 見られる o そ
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の よう な地域に お い て ､ 主体同士 が ある 関係 性 を持 っ て ､ 男児選好が 主体 の 戦略的行為 の
一 つ と な り ､ ｢女児+が 死 亡す る構造 を再生産す る ようなメ カ ニ ズ ム が存在 す る こ と は ､ 否
定で きる 主体 の 情報 が な い 以上 ､ な い と は言 えない ｡ それ でも ､ 男児選好 を中心 と して｢女
児死 亡+の 問題 を捉 えて い く研 究が ､ 実は ､ 問題 を問題 と して捉 えて お らず ､ む し ろ問題 を
利 用す る ようなも の で あ る こ とが ､ そ の コ ン テ キ ス トか ら判 断でき る o
こ こ で 改め て ､ Che n らの 研究[Che n Huq a nd D
,
so u z a1 9 81]に代表 され る ような ､ 東児
選好 の 概念 を基 に して ､ ｢女児 死 亡+を追及 して い く ような人 口 学的研 究 の 議論 を要 約 して
み よ う ｡ そ こ で は ､ 父 系制 の 親族 構造 を持 つ 社会 で は ､ ｢親+が｢男児+を産 み ､ 育て る こ と
を望ん で い るが 故に ､ ｢女児+が生まれ てき た場 合､ そ の ｢女児+に 対 して｢差別+的待遇 をす
る結果 と して ､ ｢女児+の 死 亡 率が 上が る と い う こ とが議論 されて い るo
｢女 児死 亡+の 場合 ､ 現 象が 起 こ つ てヤ､る の は ､ しば しば｢発展途 上国+で あり
'
､ 研究者は
ほ と ん どの 場合 ､ ｢先進 凱 の 人 々 で ある . 確 か に ､ こ の よう な説 明の 図式 臥 我
々 ｢先進 国+
の 思考の 根幹に位置す る ような進化論 の 文脈 ､ つ まり い わ ゆる｢発展 途上因+の 社会 は未発
達 で あ るが 故 に ､ ｢前近 代的+な父 系制 の 構造 が 強固に 残存 して お り ､ 人
々 は 非理 性的 な｢差
別 的待遇+を 日 常的 に行 なうで あ ろう と い う文脈 の 中で ､ 我
々 にと っ て受 け入れやす い もの
と して 出来 上 が っ て い る ｡ そ して そ こ か ら容易に導き 出されてく る の は ､
｢女児+を｢差別+
す る よ うな遅れ た人 々 を ､ 豊富な情報 を持 ち ､ 優秀 な技術を扱える我
々 が ､ ｢啓蒙+して い
こ うと い う言説 で ある ｡
しか し こ の ような説明 にお い て ､ 非常に安易 な｢客観化+がなされ て い る こ と に違
和感を
禁 じ え ない ｡ 実践的 な死 で は な い ､ 数字 の 上の ｢死+に お い て ､
｢女児+が ｢男児+より も多く
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死 ん で い る こ と に ､ 何 の ｢問題+が あ る の で あろう か ｡ 彼 女た ちと 日常的 に接 して 来た 者 で
な い 限 り ､ 彼女 た ち の 死 は ､ 観察者に と っ て 何 の 実践的問題も持たな い はず で ある ｡ そ れ
を無 条件に｢問題+と して 取り扱う こ と は ､ 即 ち ､ 観察者自身の 研 究業績の た め ､ 本質主義
的な｢真理+を発 見 した い と い う｢欲望+の ため ､ ある い は｢民主的+で な い 人 々 を導く た め の
｢人権+追究 の た め の よ う な､ 観察者 の 主体 の み に関わ る問題設定 に他 な らな い o
も ちろん 本論文も ､ 博士 論文と して 善かれ て い る以上 ､ 主体と して の 筆者や ､ 筆者 の属
して い る 学校社会 に お い て ､ 問題設定 の ある 部分は ､ 筆者の 研 究業績の た め に立 て られ て
い る ｡ しか し本研究 に お い て使用 した人類学的方法論 の 優れ て い る点 は ､ 観察者が 被観察
者と ､ 同 じ レ ベ ル の 主体と して 関係 して い る と こ ろ にあ る o 本論文は ､ 日本語 の 難解な文
章 で書か れ て い る 限り ､ 主体と して の 彼女た ちか らの 情報 の 搾取 の 結果に 他 ならな
い が ､
そ れ は構 造 で あ ると 同時 に 主体的 なもの で あ り ､ そ の 責任 は ､ 主体 と して の 筆者
が ､ 彼女
たちが 直接非難 でき る対象で ある以上 ､ 筆者個人で負え るもの で あ る o そ
して博士 論文と
は別 に ､ 彼女た ちの レ ベ ル で 問題 設定を行 なう こと ､ つ まり筆者が ､ 再び彼女
たちと共に
長 時間 を過 ご し ､ 彼女た ちが受けて い る ス ト レ ス に つ い て話 し合
い ､ 何 か の 行 為を行なう/
行 なわ ない こ と が ､ 主体に 関する研 究を行 な っ た筆者の 責務なの で ある o
第2飾 人類 学的研 究 の 可能性
的+研 究 の 限界
人 口学 的研 究 の 限界 は ､ 男児選好 の 概念 を基 に した
｢女児死 亡+の 研 究に 対 して の み 存在
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して い る も の で は なく ､ よ り 一 般 的なもの で あると考 えられ る o 人 口学 は ､ ｢女児 死 亡+の
よう な人 口構 造 を現 出 させ る 方法論 の 集合で あり ､ 本研 究を含め たそ の 周 辺 領域は ､ そ の
構造 を様 々 な方法論 で 解釈 して い く ｡ しか しそ の ような構造 は ､ 主体 と の 関係 を持た ず ､
主体 を断片化 し ､ 様 々 な記号 に客体化 され た情報の み を扱うと い う ､ 人 口 学 の 方法論 か ら
生み出 されて い る ｡ 人 口 学者は ､ すで に数学的抽象化 の なされ た統計資料を題材に研 究を
行 なうの で あり ､ 統 計資料 に は ､ 群 ごと に 一 定の 傾 向を持 っ て相互 関係 が成立 する ､ い わ
ゆる構 造 が 必ず 浮か び 上 が っ て く る か らで ある ｡
そ して 人 口 学者は ､ そ の 棉造 を類型化 し ､ 構造内の 要素の 機能を構 造か ら演縛する こ と
に よ っ て ､ 人 口 学的現 象の 理解を行なう｡ こ の よう な方法論 は ､ 社会科学に お け る構造機
能 主義的方 法論と 同 じく ､ 事物の 把握 と ､ そ の 類型化 に は威力 を発揮す るが ､ 変化 に 関す
る 理解と ､ 政治 的実践 に 関 して 決 定的に 無力 で ある ｡ そ れ故 に ､ 現在 の 人 口学の 理論 で は ､
将来を｢予測+する こ と さ え不可能で ある し ､ バ ー ス コ ン ト ロ ー ル の ような政治的実践に何
ら具体 的指針 を 示 せ な い ばか り か ､ 過 去の 例 で見れ ば ､ 断種 の よ うな ､ 強力 なイデ オ ロ ギ
一 に 由来す る政 治的実践 に 簡単 に組み込まれ て しまう ｡
っ ま り構造 の 背 景 に は ､ 構造 の 中で は自動 人形の ように 振 る舞うように簡計資料に は表
れ なが ら ､ 日常 に お い て は様 々 な文脈 の 中で 主体と して 行 為を選 択 して い く よ うな ､ 個
々
の 人 間や集団が 存在 して い る こ とを ､ 理 論にお い て想 定 して い な い し ､ 方法論上も 同定で
き な い の で あ る｡
例 え ば ､ 人 口 ピ ラ ミ ッ ドの 形 が変化 した と き に ､ そ の ｢原因+は ､ 要素で ある人 々 の 行動
や意識 が 変容 した こ と に ある と推 定 はで き て も ､ 行 為や内面化とい う主体
の 側 に存在す る
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情報を扱 えない 人 口学 にお い て ､ そ の｢結果+､ つ まり 人 口構 造の 変化が人 々 に 何をもた ら
すか ､ を追 究す る こ と は不 可能な の で ある ｡ 人 口 学は ､ そ の 方法論 に よ っ て 必 然的 に ､ 構
造 を記 述す る こ と しか で きず ､ 分析す る こ と は ほ とん ど不 可能 であ る 0
こ の よ うな方 法論 的限界とそ の 問題性 に つ い て は ､例 えば介入の 結果 を検証 して み れ ば､
直ち に 明ら か に な る こ と か ら ､ 人 口学者 の 中か らも それが 指摘され る よう に な っ て きて い
る ｡ しか し人 口 学者 の 養成過程 は 依然､ 大学 の 中で は 医療 系の 学部 に存在 し ､ また人 口 学
者は ､ 日 々 ､ 膨大 に 産 出されてく る統計資料 の 分析 に忙殺 され て い る 以上 ､ 人 口 学者 の 側
か らの 問題解決 は程遠 い と言 わ ざる を得 ない ｡
そ れ故 に ､ 社 会科学の 側か らの 人 口学的現象 に対す る研究 へ の 参加 は ､ 切 実に 求 め られ
て お り ､ 例 えば ､ 前節で 述 べ た ような出生率 に 関する ミ ク ロ 経済学的 モ デ ル の 提示 にお け
る ､ 経済学者の 参加 は ､ そ の 先駆 けで あると言 える で あろ う｡ もち ろん 主体と の 関わり に
お い て ､最も分析 能力 を発揮す る と 考え られ る人類学者 の 参加 も求 め られ て お り ､例 えば ､
I U SS P(Inte r n atio n al Unio n fo r the Scie nti fic Study of Populatio n)に お い て も ､ 19 80
年代 半ば に は ､ 人 口人 類学評議会(co m mit te e o nAnthr opologic al De m ogr aphy) が立 ち上げ
られ ､ Cal dw ell ら数 人 の 人類学者 が評議員 となり ､ 人 口 転換に関す る パ ラ ダイ ム の 転回 に
一 定 の 貢 献 を果 た して い る[Cal dw el la nd Cal dw el l 1 98 7]｡ しか しそ の 人 口人類学評議会
に して も ､ 主導的役割を担 っ て い るの は ､ 依然 ､ 人 口 学者で あり ､ 人類学者の 人 口 学に対
す る影 響力 は ､ まだ まだ微弱 なもの で あり ､ 日本 に お い て は ､ 協力 は皆無で あると言 わざ
る を得 な い ｡
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人 口 学的 現象 の 人類 学的理角
現代 の 人類 学者 は ､ 人 口 学的現象 に 関す る ､ よ り大きな枠組み に 関 して 理 論 を構築 して
い く こ と が 期待 され る ｡ 前述 した人 口 学の パ ラ ダイ ム に 対 して ､ 社会科学 の 立場 か ら､ す
で に 経済学者が その 乗 り越 え を図 る よう な ､ い わゆる｢子供 の 価値理 論+の
一 連の 研究が 存
在す る ｡ こ の よう な研 究 は ､ 方法 論的｢構造+か ら人 口 学者が決 して で き ない よ うな枠組 み
の 乗 り 越 えを果 た した 点で評 価で き る ｡ しか し ､ 経済的文脈 以上 に 人 口 学的現象 に お ける
行為に 関係 して い る と考えられ る ､ 社会的あ る い は文化的文脈を検討す る こ とがで き ない
点で ､ 一 面的で あ る ｡ そ の 社会的 ､ 文化的文脈 に お ける 実践的行 為を 分析 し ､ 理論構 築を
行 な っ て い く こ と こ そ ､ 人類 学者に 求め られて い る こ とで あり ､ か つ 構造機 能主義 の 乗 り
越 え に こ の 数 十年間 を費や してき た彼 らに こ そ ､ そ の 能力が あると期待され る の で ある o
シ ス テ ム や歴 史 ､ 環境 の 異な る社会の 問題 を ､ 構造 の 側 か らの み考えて いく こ と は､ 元
来 ､ 主体 に 存在す る問題 を ､ 観察者 の 側 に収 奪す ると 共 に ､ 主体の 発話 を封 じて しま う
と
い う こ と を繰り 返 し述 べ て き た｡ 人類学にお い て は ､ そ の 理論 の 搾取性と主体
の 疎外 に つ
い て ､ 最も厳 しく 自 己批判 が 行 なわれ て き た o そ の 問題 点を完全 に乗 り越 えた研 究
は未だ
ない と考 えられ る が ､ 少 なく とも現在の 人類学や哲学 の 枠組 み に お い て ､
一 般簡と して 間
題 点 を克服 す る の は ､ ほ とん ど不可 能に 近い ｡
しか し太田 が指摘 しつ づ けるように[太田 1 9 8]､ 研究者自らの 立場を移動
させ ながら ､
ぁる社会 や地域 に限定 した 形 で乗 り越 えて いく こ と は 可能 で あ る ｡ 人類 学者
は ､ 主体 と直
接 に 対話 を行 な い ､ 搾 取的な客体化を行 な っ たと して も ､ 直接に
主体か ら批判 を受けられ
る立 場 に ある ｡ そ して 何よ り も有効で あ ると考えられ るの が ､ 長期間
の 参与観察と い う方
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法 に よ っ て ､ 対象 の 社会 に自 らを埋 め 込 ん で しま う こ とで ､ ｢実践感覚+を自らの 身体 に刻
み 込 み ､ 記述 を主体 か ら の 発話 に近似 して い く こ と が 可能 で あ る こ と で あ る ｡ もち ろ ん そ
の 近似 の 程 度は ､ し ば しば人類学的研 究に お い て 批判 を受け る点で あ るが､ 参与観察の 方
法以外 に 近似 して い く 手段 が ある わ けで は ない ｡ そ の 点に お い て ､ ネイ テ ィ ブ
･
.
ア ン ソ ロ
ポ ロ ジ ス ト の 正 当性 が 強 調され る こ と もある が ､ ネイ テ ィ ブ ･ ア ン ソ ロ ポ ロ ジ ス トもア カ
デミ ズ ム に お い て 発話 を行 なう限り ､ ネイ テ ィ ブと非ネイ テ ィ ブの 差異は ､ 近似の 程 度に
お い て ､ 初期条件が異 なる だけで あ る｡
人類学 の ｢力+は ､ 絶対 的な価値の 存在 しない 世界に 分け 入 っ て い く ､ 実践 に こ そ あ る と
言 える ｡ オリ エ ン タ リズ ム や サバ ル タ ン性 の 議論以降 ､ 人類学者 臥 自 ら
の 表象 の 暴力 に
っ い て 深く 悩み つ づ けて い るが ､ そ の よう な藩論 が 存在するの は ､ 人類学者が ､ 主体
で あ
る対象 と直接 関係 を持 つ よう な､ 実践の 世界 に生きて い るか らで ある o
第 3節 構造の 変容 と問題解決 - の 展望
血 造旦変盈
以上 ､ カ ル リ に お け る｢女児 死 亡+が ､ ｢問題+と して ど こ まで
一 般 化で き る か と い う こ と
を ､ 比 較検討 して き た ｡ しか し本研 究に おけ る
｢主人公+は ､ あくまで ア デ(柿)と して の 主体
で ある ｡ 彼女は ､ 様々 な領域に 遍在す る存在で は なく ､ カ ル リ
の 日常に住む 存在で あ る o そ
こ で 本研究 の 最後は ､ 彼女らの 今後に つ い て述
べ て い きたい o
彼女達が 生き て い た ､ ｢女児死 亡+の 構造 は ､ 彼女達自身が 再
生産 して い る こ と に示 され
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る よ う に ､ 永久 に 安定 し て い る 存在で は ない o そ の 不安定性 は ､ なに よ り カ ル リ の 人々 が よ
く 知 っ て い る で あ ろ う ｡ 時 に は ､ 情熱的な少女 の 行 為が構造 の 全体 を揺 る が し ､ 日常 にお い
て も ､ アデ(柿)で は なく ､ アデ(弟)が 死 亡 したり す るo こ の よう に常に 変容 して しま い そ う
にな る構 造 を ､ ｢場+に投 資 を して しま っ て い る 人々 は ､ 内面化 され た 構造 に合 うよ う に ､
安定 させ る行為 を行 な っ て い く ｡ そ れで も行為 は ､ 主体 と して の 戦略的 なもの で あ り ､ 再生
産され る構 造 は ､ 不 安定 にす る要素の 積み 重ね に よ っ て ､ 次第に形 を変えて い く だろ うo
現在 ､ そ の よう な構 造 を変容させ 得る よう な ､ 要素の 積み 重ねが ､ 時系列 に従 っ て持続
的に 起き て い る o い わ ゆる 近代 化 と呼 ばれ る ､
一 連 の 過程 で ある . 西欧人 ､ 貨幣 ､ 学校､ 世
界宗教 ､ 医療な どが ､ 主体 ､ シ ス テ ム ､ 構造 ､ 象徴資本の ような様々 な要素 と して ､
｢女児
死 亡+の 構造 を変容 させ つ つ ある ｡ ある要 素は ､ 婚資と して の 現金 ､ ある い は ギタ
ー の メ ロ
デ ィ に の っ た｢悲 し い+歌 と して ､ ｢女 児死 亡+の 構造 の 中に 巧妙 に と り こ ま れて い く が ､ そ
れ らも ､ 現金で の 食料の 購入 ､ あるい は ラ ジオ か ら聞 こ える ヒ ッ トソ ン グと して ､ 微妙に
構造 の 再生 産過 程 を侵 食 して いく ｡ ある い は 学校の よう に ､ 最も暴力的 に ､ 個別
の 構造 の 再
生産 を近 代 の 構 造 の 再 生産 に変換 して い く 装置 は ､ ｢女児死 亡+の 構造 を 直接的 に変え
て い
く だ ろう ｡
しか し構造 一 般 の 変容 は ､ 主体 が戦略と して 行為 して い る 以上 ､ 外 部 の 観察者が ､ 何
ら
か の 価値判 断 を行 なう こ とは 出来 ない o ただ し｢女児死亡+の 構 造に 関 して は ､
そ れま で彼 ら
の 社会に 存在 して い なか っ た ､新たな問題 が発 生する こ と が予想され る o
それは そ の 名前の
通 り ､ ｢女児+の ｢死 亡+と い う 問題 で ある o ある い は｢女児+に対する
｢差別+と い う問題 で ある o
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｢差別+の 内塵4巨
カ ル リ の 社会に は ､ こ れ まで ｢女児+に対す る｢差別+とい う問題 は存在 して い なか っ た ｡
存在 して い た の は ､ ア デ(柿)と い う ハ ビ トク ス と ､ そ の 喪失 と い う実践で あ っ た ｡ しか し｢女
児死 亡+の 構 造は 変容 し つ つ あり ､ すで に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル の･教師 の よう に ､ ｢女児
死 亡+を｢差別+と して捉 え始 め て い る 主体 が出現 して い る ｡
彼 女 は ､ そ の 日 常 の ｢場+が ､ 他 の ほとん どの ア デ(柿)た ちと異 な っ て お り ､ 彼 女の 行な
っ て い る｢差別+の 内 面化は ､ カ ル リ の 社会 で ､ 特殊な こ と で あ る ｡ しか し彼女が ､ そ の 内
面化 を したと考えられ る学校社会は､ 規模 は全く小 さい も の の ､ カ ルリ に既 に 存在 して い
るも の で ある ｡ また 出稼 ぎ等 ､ 人間 の 移動が激 しく な っ て い る現在 ､ 他 の 場所 で ､ 主体が
｢差
別+の 内面化 を行 なう機会 は ､ 常に用意 され て い る ｡
前述 の よう に ､ ｢差別+は ､ 『｢発 展途上国+の 社会 は未発達 で あ るが 故に ､ ｢前近代的+な父
系制 の 構造 が 強固 に残 存 して お り ､ 人々 は 非理性的 な｢差別+を日常的に 行なう』 とい う進
化論 的文脈 に由 来す る もの と 考 え られ る ｡ 主体 の 行 なう｢差別+の 内面化 は ､ そ
の 進 化論の 文
脈も 同時 に 内面化す る こ とに なり ､『｢女児+を｢差別+す る よう な遅れ た 人
々 を ､ 豊富 な情報
を持 ち ､ 優秀 な技術を扱える｢先進 国+が ､ ｢啓蒙+ して い く』 と い う ､ 資本主義社会
の 側(ハ
ビ ト ウ ス)の 行為 を正 当化 し ､ い わ ゆる 帝国主義的 な構造
の 再 生産が 開始 され る こ と に な るo
そ の 意味 で ､ 彼女が始 め た ような｢差別+の 内面化は ､ ｢先進 国+と
｢途上 国+の 間 の ､ 収奪と
依存の 関係 をこ の カ ル リに まで 及ぼす効果が あり ､ 危険な将来を暗示するも
の で ある o
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上盈塗 此
｢差別+の 内面化 は ､ そ れ が危 険な こ と で ある と筆者 に予想されて も ､ そ の 進行 を防ぐす
べ は な い よ う に思 え る ｡ 構造 の 変容 は ､持続的 に進 ん で い る の で あり ､ い ずれそ の 内面化 は ､
人々 が 日 常を生き る｢場+に お い て も行 なわれる と考えられ る｡ ｢女児死 亡+の 構造 とは ､直接
に 関係 しな い が ､ 多く の 人 々 は ､ すで に ピジ ン ･イ ン グリ ッ シ ュ で ｢カナ カ+r(田舎者 ､ 野
蛮人)と い う ハ ビ ト ク ス を内面化 し ､ パ プア ニ ュ ー ギ ニ ア 国内に お け る ､ 集団間の 政 治的構
造 を内面化 し始 め て い る ｡ い ずれ カ ル リの 人々 の 多く が ､ ｢女児+と い う ハ ビ トウ ス と ､ そ れ
に 対す る自分達 の ｢差別+を｢発見+し ､ 思 い 悩 み始 め る 日が 来 るか も知れな い ｡
そ の よう な｢女児+の ｢死 亡+の 問題 は ､ どの よう に｢解決+ して い けば い い の で あ ろうか o
す で に 用意 され て い る 一 つ の 方法 は ､ 男児選好 に 関す る先行研究 の ように ､ 人 口学者が こ
の 問題 を分析 し ､ バイ オ メ ディ ス ン の パ ラ ダイ ム に基 づ い た詳細 な分析を行 ない ､ ｢女児+
の｢死 亡+の ｢要因+を 一 つ 一 つ 取 り除い て い く こ と で ある o しか しこ の 方法 は ､ 繰 り返 し批
判 して き た よ う に ､ ｢要 因+を 発見す る こ と は恐 らく 出来 ない し ､ 何 よ り も依存関係 と い う
新たな問題 さ え作り 出す ｡
で は ､ そ の 研 究 に 人類学者 が参 加す ると い う方法 は どう で あろ うo こ の 方法は ､ 少 なく と
も｢要 因+の 発 見 に は効 果 を発 揮す るで あ ろう ｡ 実践の ｢場+に立 ち入 っ て ､ 主体の 側 か ら構造
を分析する こと は ､ 本研 究で も明 らか に な っ たように ､ 社会的関係性 を発 見す る の に は､
有効 な方法 で あ る ｡ しか し主体が内
＼
面化す る依存関係 まで は ､解決する こ とがで き ない で あ
ろ う o 結論 を い え ば ､ ｢解決+の た め に ､ 我 々 に 出来 る こ と は ない o ｢解決+と い う
コ ン テ キ ス
トを以 っ て ､ 我 々 が議論する こ とは ､ 必 然的に依存関係を再生産する こ とな
の で あ る o
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しか し問題 が ｢解決+され る こ と を展望す る こ とは 出来る ｡ つ まり 彼らが ､主体的に｢女児+
- の ｢差別+を問題 で あ る と し て捉 え始 め た の な ら､ 我 々 が 意味の な い介入 を して ､ 依存閑
係 を作 らな けれ ば ､ 彼 ら は い ずれ ､ 主体的 に問題 に取 り組 んで いく こ と に なる ｡ . 事 例か ら
見て も ､ ｢差別+の 内面化 は ､ 恐らく 学校社会か ら広 がり始めると推測され る が ､ 一 方で ､
学校 社会 は ､ ｢差別+の 問題 を捉 え て いく 方法 ､ つ ま り 人類学 な どの 方法論 を獲得 で き る｢場+
で も ある ｡
そ の た め に も我 々 は ､ 彼 らの 社会を記述 し ､ 理論を検討 し ､ そ して 自分達 つ まり 日本の
社会 を記述 す る こ と に よ っ て ､ 将来の 彼らと語 り合う準備 を して おく 必 要 が ある の で ある ｡
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最後 に ､ 本研 究は ､ 3 名の 男女 の 死 亡 を記述 してき た ｡ しか し彼 らの 死 は ､ 研 究に よ っ
て 全て を描き切 れ るも の で は決 して なく ､ 筆者 の 哀悼 の 意は 尽き る こ とが ない ｡ 彼 らの 霊
魂が ､ 人間社会の あ らゆる 拘束か ら解き放たれ ､ 色鮮や か な鳥と して ボサ ビの 山野 に飛 糊
して い る こ と を襲 う｡
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註盈⊥鼻
1) 図に お い て は ､ 3 4歳 ま で の 範 囲 しか扱わ なか っ た が ､ 3 5歳以上 の 年齢 階梯 にお い て も､
日本 と パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 間 の ､ 性比 の推 移 に は違 い が見られ る ｡ 3 4歳 ま で の 範囲 を示
した の は ､ 問題 の 所在をより鮮明たす る ため で あ るo
2)1 5歳以 上 の 年齢階梯 に お い て は ､ 性比 の 値が 減少 して い る｡ つ ま り男性 の 死 亡 が 顕著で
ある こ とが 示 唆され る ｡ こ の 男性 の 死 亡 も ､ 問題 とされ る べ き現象 で ある が ､ 本研究 で は ､
研 究の 規模を制限す る 必要性 か ら ､ 対象を ｢女児死 亡+ の 問題 に絞 っ た ｡ しか し結 果的に
は ､ こ の r1 5歳以 上 の男性 死 亡+ は ､ 同 じ構 造 にお ける ､ ｢女児死亡+ の 裏返 しの 現象で
あ る こ とが明 らか と な っ た ｡ 本論 文は ､ ｢女児 死 亡+ の 問題 に焦点 を紋 り つ つ も ､
｢男性 死
亡+ の 現象 に も ､ 結論 に お い て触 れて い く こ と に なる ｡
3) 高地辺 縁部(H igh la nds Fringe Ar e a)と い う名 称は ､ 行改的に 定 め られ た 地理 区画
の 名称
で は なく ､ 学術研 究あ る い は 人 々 の 日常会話 の 中に現れ る慣習的表現 で あ る o 具体的 には､
ニ ュ ー ギ ニ ア 高地(Papu a nH ighla nds)の 北側及 び 南側 の 標 高500m か ら1500m の 地域を言う o
こ の 地域の 特徴 ､ 及 び こ の 名称 の 使用意 図に つ い て 臥 第 3 章にお い て 詳 しく述
べ る o
4)サ バ ル タ ン と い う術語 の 概念と用法 は ､ こ の 術語 を ､ 表象の 搾 取性 に お い て 使用 した ､
ス ピ ヴァ ク の 著作[ス ピヴァ ク 199 8]に基づく ｡
5)文 化的再 生産 理論 と い う術 語は ､ 宮 島[宮島1 99 4]の 定義 に よ
っ た o 構 造 と主体 ､ そ の 両
者間 に介在する ハ ビ ト クス と ､ そ の 三者の 再生産 におけ る文化資本の 機能 に
つ い て の 一 連
の 理論は ､ ブル デ ュ - に よ っ て構 築されたもの で ある が ､ 彼自身は ､ 自 らの 理論 を ､ 文化
的 再生産｢理論+とは名 づ けて い な い . ブ ル デ ュ
ー は ､ 自分の 理論が ､ 実践 か ら離れ たと こ
ろで ､ 理論 の み 適用 され て い く の を快く 思 っ て い ない傾 向が あ る o
6) 太田 の 著作[太田 1 9 98]に 詳 し い ｡
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7)人 口 学の 現状と課題 に つ い て は ､ 第2 章第 2節で 詳細を述 べ る ｡
8) 特に 日本 に お い て は ､ 皆無 に近 い ｡ わず か に 大塚 らの グ ル ー プが ､ 人類生態学の パ ラ ダ
イ ム に基づ い た 一 連 の 成 果[e x. o hts uka 19 90] を上 げて い るが ､ 文化 人類学 の 立 場か らの
研 究 は 皆無で あ る｡
盟_旦_里
1) 国家 の 成 立 と人 口統 計 の 開始 は ､ 密接 に 関連 して い る と考 えられ る｡ ｢国家+が ､ ｢国民+
と｢国境+を定 め る こ と に よ っ て 人 口統計 は可能 となり ､
一 方 ､ 人 口 統計 に よ っ て ､ 個人 は
自 らの 主体性 を剥奪され ､ 集団 と して の｢国家+が表 象され得る ｡ 特 に ､ 近代国家は ､ 個人
の 属性 を極 限ま で 細分化 す る こ と に よ っ て ､ 主体性の 剥奪 を推 し進 め ､ 管理と搾取 で特徴
づ けられ る｢国 民国家+を確 立 した ｡ そ の 間の 事情は ､ ｢国民国家+の 成立 に つ い て述 べ たア
ン ダ - ソ ン の 研究[ア ン ダ ー ソ ン 19 97]､ ある い は人 口学に お ける歴史的研 究に詳 しい[e x･
Flin n 1 98 1]｡
2)もち ろ ん 方法論 と は 別 の 次元で ､ 社会状況 の 中で の 人 口学とい うこ と を考えた場合､ 死
亡 率性差 の 分析 - の 関 心 の 高ま り は ､ 1 9 60年代 の ､ 公 民権 運動 に 伴うフ ェ ミ ニ ズ ム 運動 の
高ま り と 切 り離す こ と は で き ない だろう ｡ 女児死 亡 にお ける男児選好 の 存在 ､ ある い は周
産期 死 亡 に お け る助 産施設 の 問題 をテ
ー マ と して ､ 死 亡率性差が 語 られ る よう にな っ た の
は ､ 70年代以 降の こ とで ある ｡
3)着床 時性 比 は ､ 倫 理 上 ､ 測定不可 能な値 で あり ､ 出生時性比 と 死産 率か ら推定 され
る o
4)Fisher の 性 比理論は ､ Cm ･M=Cf･F(Cm:オ ス の コ ス ト ､ M:オ ス の 数､ Cf
:メ ス の コ ス ト ､ F:
メ ス の 数)と い う式 で 表 される ｡ こ こ で い う コ ス トは ､ 親が子供に行 なう投資と ､ 子供
の 将
来 に お ける期待魔殖成功 の 逆 数の 積で あ る o 通 常､ 性比が 1:1 か らずれ ると ､ 少
ない ほう
の 性 の 期待繁殖 成功 が高ま る の で ､ 性比 は再 び 1:1 に 近づく と予想 され る o
5)こ の 性 選好と い う概念 はい く つ か の 要素に分けられ る｡ まず
｢望む+及び ｢手をか け る+と
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い う意識 と ､ そ の ような意識 に基 づ い た ､ 嬰 児殺しあ る い は ディ フ ァ レ ン シ ャ ル ･ フ ィ ー
デ ィ シ グ(Dif fere ntial fe eding)と い っ た ､ 行動 に分 けられ る ｡ 意識 に つ い て は ､ 主体 の
状態 に よ っ て も分 け られ る ｡ つ ま り人 口 再生 産過程 に ない 状態 ､ 結婚 して い て も妊娠 して
い な い 状態 ､ 妊娠初 期 の 状態 ､ 妊娠後期 の 状態及 び 出産後の 状態 で は ､ 時運好 の 意識 の 傾
向に 差異 が 有り得 る ｡ また性選好は ､ 集団と して の 傾向 ､ 世帯にお ける意識及 び行 動 ､ あ
る い は親個人 にお け る意識及 び行動 ､ と して も分 けられ る[w ilia m s o n1 976]o
6)1 97 0 年 代 後 半 か ら ､ 1 98 0年代前 半 に か け て ､ 国連 主導の 下(管轄 は Inte r n ational
statistic al ln stitute)､41 の発展 途上 国に お い て 行なわ れ た人 口 学的調 査 ｡名前 の 通 り ､
主に ､ 発 展途上国の 人 口 増加 の 問題 を議論す る ため に ､ 出生力に つ い て の 定量的調 査が行
なわ れ た[united Natio n s1 98 5]｡
7) 厚生省人 口 問題研 究所 で は ､ 1982年 の 第 8 回 以降の 出生動 向基本調査 に お い て ､ 夫婦に
と っ て の 理想 子供数 を尋 ねた後で ､ そ の 理 想子 供数 に つ い て ､ どの よ うな男女 の 組 み 合わ
せ が 理想か を尋ね て い る[ 厚生省人 口問題研 究所 1 99 3]｡ そ の 年次推移を見て みる と ､
理想 子 供数 理 想男女組み 合 わ せ 第 8 回 調 査
(19 82年)
第 9 回 調 査
(1 987.午)
第 1 0回調査
(19 92年)
1 人 男児 1 人 . 女児 0人 5 1. 5% 3 7. 1 24. 3
男 児0 人 ･ 女児 1人 4 8. 5 6 2. 9 75. 7
2 人 男児 2人 ･女 児 o 人 8. 8
0/. 4. 1 2. 7
男児 1 人 ･ 女児 1 人 8 2. 4 85. 5 8 4. 2
男児 0 人 ･女児 2人 8. 9 1 0. 4 1 3. 1
3 人 男 児 3人 . 女児 o 人 0. 7% 0. 5 0. 3
.
男児 2 人 ･女 児 1 人 62. 4 52. 3 4 5. 1
男児 1 人 ･ 女児 2人 3 6. 2 46. 2 53. 0
男児 o 人 ･ 女児 3人 0. 7 1. 0 1.
6
とな っ て お り･､ 報告 書で は ､ 日本 に おい て ､ 男児選好が 弱 ま り女児選好 が強ま っ て い る と
判断 して い る ｡ ち なみ に Wo rl dfe rtility su r v ey の 結果 報告書[Clela nd, Ve r r all
a nd
vae s s e n1983]で は ､ 日本は ､ Se x prefe r e n c eが存在しない と報告され て い る o
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8) 例え ば ､ Mi le rは ､ 下層 カ ー ス トの 父 親に よ る｢女児が 3 人生ま れ る と家が破 産す る+と
い う言説 を例 と して挙 げ て い る ｡
9) 例 えば､ Ba s u[Ba s u1 989]は ､ D
'
s o u z aら と同 じデ ー タ を使 い なが ら ､ P
'
s o u z aらの 研
究が デ ィ フ ァ レ ン シ ャ ル ･ フ ィ ー デ ィ ン グを より強調す る 立場に あ るの に 対 して ､ 親 u)袷
療行動 の 影響を よ り強調 す る よう な分析 を行 っ て い る ｡
1 0)しか し例 に 挙 げた よ うな ､ ボ ツ ア ナ の Ca mpbel l[ca mpbel ユa nd Ca mpbell 1 9 97]らの 研
究 ､ あ る い は Obe rmeyer らの マ グ レ ブ地域で の 研 究[obe r m eye r a nd Ca rde n a s19 9 7]は ､ 統
計資料の 少 なさか ら ､ 男児選好 の 影響を報告する程度に止 ま っ て お り ､ 南ア ジア にお ける
研究 に 比 べ て 新 しい 発見 は 見られ ない ｡ そ の 中で ､ 韓国と ジ ャ マ イ カ にお い て比 較調査 を
行 な っ た ､ Le e の 研 究[Le e 1 99 5]は ､ 女児選好 の 傾 向が見 られ る ジ ャ マ イ カ を対象 に し ､
また 両地域の 社会構 造 の 比 較か ら性選好 の｢要因+を追求 して い る点で ､ 評価で き る ｡
l l)Natio n al Statistic O ffic e of Ko rqa の 試算に よれ ば ､ 20 1 0年 に は人 口構造 に お ける
性比 が 1 2 9に な ると予想 され て い る[Natio n al Statistic Offic e 19 95].I
1 2)そ して その 自明性 は ､歴 史的 に は 同 じよ うな実践の 中に あ っ た我 々 日本 人 にも ある程度
共通 して い る ｡ つ ま り ､ 例 えば江 戸時代の 間引き にお い て ､ 女児が よ り多く殺 され て い た
だ ろ う こ と[太田 素子 1 9 97]は ､ 人類 学的参与観察を経なく ても ､ ｢家+と い う父 系的血縁
組織 を持 っ て い た我 々 に は ､ そ の 内部 の 論理 と して 理解で き る ｡
1 3)こ の こ とは ､ もとも と女児 に対する人工 中絶に 主体の 問題 が より少 な い と言う より も ､
バ イ オ メ デ ィ ス ン は ､ そ の 無意識 的な戦略と して ､ 身体 の 問題 か ら主体を排 除す る よう な
方 向性 を持 っ て い る 点 に着目す べ きで あろう ｡ つ ま り 人工 中絶を問題 とす る こ と は ､ 主体
(例えば こ の 問題 にお い て は ､ 望まれな い にも 関わらず 生まれ て しま っ た 女児や ､
｢差別 的+
な構造 の 中で 生き る女性)の 直面す る問題を隠蔽 して い る の で ある o 日本 な どの 先進国 にお
い て ､中絶の 問題 は ､ ｢女性 の 自 己決定権+と｢胎児の 生命権+とい う問題 で 語 られて
い る が､
そ こ に お けるフ ェ ミ ニ ス トの 議論で 導か れた の は ､ ｢『胎児は生命権を持 つ かどうか』と い
ぅ問が 置 か れた言説 空 間を拒否+[江原1 996] する こ とが ､ 問題設 定に 隠された主体排除
の
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畏 を回避 す る こ と にな る とい う結論で あ っ た ｡
14) 一 方 ､ 例 えば死 亡 診 断書に つ い て は ､ 現在 ､ 実践的行為の 間主観的認識 にお い て大き な
義論が 存在す る ｡ つ ま り脳 死 判定 にお い て ､ 家族成員と して の ｢死+.の 内面化と ､ 臓器提
供者 と して の ｢死+ の 内面化 の 間 に は ､ 異 なる社 会的現実が あり ､ そ の 差異 こ そ が ､ 脳 死
を め ぐる議 論 の 根本 で ある ｡
1 5)そ こ で 婚姻届 の 制度が 大き な混乱も なく実施され て い る の は､ 当事者たちが ､ ｢結婚+
と い う社会的行為を ｢婚姻届+ と い う制度で 象徴す る こ と を ､ 部分的 に 内面化 して い る こ
と が 普通 で あ る か らで あ る｡ もち ろん そ の 内面化 に ､ 政治性及び 歴史性 が ある こ と は 言う
まで も ない ｡
1 6) 例 えば日本に お い て 特殊 合計出生率が 低下 して い る とい う人 口学者の 報告に つ い て ､ 日
本 の 人 口 学者は 特殊合 計 出生 率の 持 つ 政治性 を内面化 して い る し､ 読者で ある我 々 も人 口
学者 と 同 じ レ ベ ル で 内面化 して い る一故 に ､ 彼 らの 報告 を政治的 に理解 して い る o
1 7) 例え ば ､ 上 野 は[上 野 1 94]､ 構造機能 主義の パ ラ ダイ ム に畢づ い た人類学や社会学に
お い て ､ ｢家族+の 配列 か ら社会構 造を説 明する こ と は ､ 社会構造か ら｢家族+が定義され て
い る 以上 ､ ト ー ト ロ ジ ー で あ る と指摘 して い る ｡ 同 じよう に ､ フ ロ イ トの 精 神分析理論が
｢家
族+を説 明す る の に合 理 的で あ っ た の は ､ フ ロ イ トの 理論 も｢家族+も近 代の 産 物 で あ っ た以
上 ､ ト ー ト ロ ジ ー に基 づ く因果 関係で ある と指摘す る ｡
18) 女子割礼を巡 る議 論 に つ い て は ､ 岡が要約を行 な っ て い る[岡1 9 96]o 女性 器の 切除を､
西 欧 の 立 場 か ら非難 したも の と して ､ ホ ス ケ ン[ホ ス ケ ン 1 99 3]が 代表的 で ある が ､ 彼女や
他 の 西欧 の 側 に立 つ 著者たち に よ っ て 措か れ た ､ イ ス ラム やア フ リ カ の 女性像 に対 して ､
女子割礼 の 文化的 正 当性 な どを訴 える ､ イ ス ラ ム や ア フ リ カ の 女性 た ちが異議 を唱 えた こ
とで 議論 が広く 世界 に知 られ る ように な っ た ｡ そ の 点で ､ 後述する ブ ラ ッ ク フ ェ ミ
ニ ズ ム
的運動 の 一 つ で ある と言 える ｡ しか し結局 ､ 北京 女性会議の 宣言で は ､ 性器切 除を非難す
る 文言 に なる な ど ､ 西欧 の 覇権的構造は 変化 して い な い o また こ の 問題 が ､ 広く 世界 に知
られ る よ うに な っ た の も ､ 性紫切 除と言 う ､ 西欧 の 側 か ら も ､ 身 体感 覚と して か なり普遍
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的 に 主体化 でき る経験 で あ っ た か らで あろう ｡
1 9)ヒ ン ドゥ ー 教徒の 寡婦が死 ん だ夫の 火葬用 の 薪の 上 に登 り ､ それ の 上で わ が身を犠牲に
供す る ､ 寡婦殉 死 と呼 ばれ る行動[ス ピヴァ ク 1 99 8]｡ もちろ ん ス ピ グア ッ ク は ､ こ の 行
為を殉 死 と して解釈 して い た の は ､ 植民地及 び ヒ ン ドゥ ー の 男性 た ちで あり ､ 女性 の 主体
か ら見れ ば ､ 経済的 ある い は社会 的に行き詰 ま っ た 上 で の ｢自殺+で あ っ た の だと考察 して
い る ｡
20)そ の こ と に つ い て ブ ル デ ュ ー 自身 は ､ レ ゲィ ･ ス ト ロ ー ス と の 対比 か ら ､ 否定的な見解
を持 っ て い る よ うで ある ｡
21) も ちろ ん 後述 す る よ う に ､ 彼 の 言う ｢資本+ は経済的なもの に限 られ て い ない ｡ 彼 の 特
に強調 する と こ ろ は ､ 象徴資本 で ある｡ しか し彼 は ､ 象徴資本以外 の｢資本+ につ い て ､ や
や唆 味な記述 を して い る 面が 見られ ､ そ の 点 が ､ マ ル キ ス トなどか ら の 批判を受 けて い る
[ハ - カ ー ､ マ ハ - ル ､ ウ イ ル ク ス 1993]｡
22)こ こ で は象徴資本 だ けで は なく ､ 経済資本の よう に伝統的 に分析されて きた｢資本+や ､
妊娠 や老化 の よ うな身体的現象を評価す る よ うな｢身体 資本+を考慮す る必 要が ある だろう ｡
2 3) 本 研究で は ､ 調 査 に お い て ､ さほ ど貨幣経済の 浸透 して い ない 社会 を対象 とす る こ と か
ら ､ ｢経済的 再生産+ある い は｢経済構造+に つ い て は 議論 を省略する ｡
24)本研究 は ､ 文化(社 会) 人類 学の パ ラ ダイ ム に お い て 議論 を行 な っ て お り ､ 特 に言及 しな
い 限り は ､ ｢人 類 学+は 文化 人類学 の こ と を指す ｡ しか し自然(形質) 人類 学も｢人類 学+で あ
り ､自然人類学の 立 場 か らは ､ 多く の 人 口学的研 究 - の 貢献の 実績が あ る[e x･ Ho w ell19 79,
o r wood 1994]｡
2 5)こ の よう な暴力 は ､ 慣習法 で制裁 を受け る ｡ 具体的 には ､ 被害者の 家族や親類が ､ 加害
者 に報復 を行 なう ､ ある い は賠償 を受 け取 ると い う行為 に よ っ て制裁 が成立 す る o しか し
被害者本 人で ある 女性 が ､ そ の 行 為に よ っ て 何 らか の 利益 を受け ると こ と は ない o
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2 6) もちろん 性役 割を徹底的 に脱構 築して い こうと言う ､ ラデ ィ カ ル フ ェ ミ ニ ズ ム の 立場 も
あ る ｡ そ の 中で 中心的な議論 は ､ ｢母役割+に つ い て で あ る｡ つ ま り子供 を出産する の が ､
生物学 的な｢女性+で あり ､ 性差別 の シ ス テ ム は ､ そ の 生物学的差異を利用す る こ と に よ っ
て ､ 男性 ゐ支配 を確 立 して い っ た と い うも の で ある ｡ しか しそ の ような議 論 には ､ 依然 ､
支配 を 目標 に す る よ うな近代 の シ ス テ ム の 中に包含され て い る の で あり ､ ポ ス ト モ ダン フ
ェ ミ ニ ズ ム で は ､ そ の よ うな差異を平等に して い く の で は なく ､ 差異を理解 し ､ 個人 が 差
異 を操作 して い ける よう にす る こ とに ､ 目標 が変化 して い る ｡
2 7)実践 に お い て ､ ハ ビ ト ウ ス が こ の 二 項の み に分類され るとは 考え にくく ､ 資本 の 分配 の
組 み 合わせ に よ っ て ､ 性 別 ､ 年 齢階梯別 ､ B irth o rde r 別 などによ っ て ､ も う少 し多い の
か も しれ な い ｡ しか し重要 なの は ､ そ の 社会 に お い て ､ 主体が どの よ うに 人々 を区分 して
考 え て い る か と い う こ と で あり ､ ｢女児+と｢(成人)女性+と い うの は ､ 他 の ハ ビ トク ス よ り
も ､ か な り は っ き り 区分 されて い る と推定され る ｡
28) 生 物学的要因も人 口 学的研 究に お い て 重萌されて い るもの で あるが ､ 文化再生産理 論と
の 比 較を分か りやすく する ため ､ 及び本研 究の 主目的で は ない ため記述 しなか っ たo
塵且 鼻
1)カ ル リ を対象と して 選択 した客観的理由 は ､ 以下 にお い て ､ 逐次明 らか に して い く が ､
最も主体的 な理 由 と して は ､筆者が 1 9 93年 ､ 別 の 研究 目的 を持 っ て 同地 に3 ケ月 間滞在 し ､
同地 の 住 民 と交流 を持 っ て い た こ と ､ また パ プ ア ニ ュ
ー ギ ニ ア の 共通語で あ る ピジ ン イ ン
グリ ッ シ ュ 及び カ ル リ 語 を習得 し コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 可 能で あ っ た こ とが 挙げら れ るo
2)S ibala ma とい うア ル フ ァ ベ ッ トの 表記 を ､ シ バ ラ マ と 日本語表記 に した･の は ､ カ
ル リ ､
少 なく とも シ バ ラ マ の 人 々 が ､ 日本語 にするな らばそう発音 して い る か らで ある o カ ル リ語
の 発音 の 特徴 と して ､ 語 中の 破 裂音は ､ b と p の 中間の 音を発す る(語頭にお
い て は 区別 さ
れ て い る)〔,Si bala m aと い う ア ル フ ァ ベ ッ ト表記 は ､ 先行研 究や 行政資料 に お い て使 用さ
れ
て い るも の で あり ､ 図表 に お い て ア ル フ ァ ベ ッ トを使用す る とき は ､ そ れ
に従 っ た o ま た以
下 にお い て ､ カ ル リ語 の 表記は ､ 主に E･ Schief felin の 民族誌[Schief felin 1
9 76]に 基づ
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い た o
3)しか し性比 に 関す る 遺伝学 的先行研 究か ら判断す る限 り ､ 出生性比 が 1 1 0を超 え る こ と
は ほ と
●
ん どあ り え な い ｡ こ の 数 字 の 外れ方 は ､ や は り パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア にお ける統 計デ
ー タ の 収集方法 の 問題 で ある と考 えられ る o つ まり 出生 ､ 死 亡 の 情報 を基 に し牢人 口 動態
統計 が 総合的 に取 られて おらず ､ 5 年ご との 人 口 静態統 計の みか ら性比 が 求 め られて い る
た め に ､ 5 年間 の 間 に生 まれ ､ か つ 死 亡 した 子供 の 情報 は ､ 親 な どの 記憶に頼 ら ざる を得
な い ｡ そ こ で 男児選 好 な どの ､ 男女 の 価値に 対す る バ イ ア ス が存在 して い る と ､ 出生及び
死 亡 が よ り親等 に対 して 印象的 で あ っ た方の 性 ､ つ まり こ の 場合 は 男児 に 対す る記憶 は鮮
明 で あ る と考え られ る の に対 して ､ 印象的で ない 方 の 性 ､ こ の 場合は 女児に対す る記憶は
不鮮明 に なり ､ 統計記録 に表れ て こ ない の だと考えられ る｡
4)パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア は ､ 19 7 5年 に ､ オ ー ス トラ リ ア の 委任統治領か ら独 立 を して い る ｡
そ れ故 に ､ そ れ 以前の セ ン サ ス デ ー タ も存在す るが ､ 行政 区分､ そ して デ ー タ の 精度に 差
が ある 可能性 が ある た め ､ こ こ で は使用レな い ｡ デ ー タの 範囲と言う点で は ､ あらゆる 地
域で あ る程度の 近代化 が 進行 し ､ 情報の 交換が 可能 に な っ た近年 の デ ー タ の 方 が ､ 網羅 す
る 地域の 量 は 多い が ､ デ ー タ の 精度 と い う点で は ､ 行改 の 権力が強 か っ た委任統 治領 時代
の 方が 精度は 高 い と考 え られ る ｡
5)も っ とも構 造化 され た人 の 移動 は ､ ｢伝統的+に存在 して い る ｡ 婚姻 に よ る女性 ある い は
男性 の 移動 で あ る ｡ し か し婚姻形 態が 社会構造 の 一 部分 で ある 以上 ､ 構造 の ｢本質性+に は
影響 を与 え な い ｡
6)Kirk が 述 べ て い る よ うに ､ 言語学的 にノ ン
･ オ ー ス ト ロ ネ シ ア ン に 分類され る集団は ､
約 5 万 年前に ､ 東南ア ジア 方面か らウオ ー レ ス 線を超 えて ､ サ フ
ー ル 大 陸(現在の ニ ュ ー ギ
ニ ア 本 島と オ ー ス トラ リア 大陸が つ なが っ て い たも の)に移住 して き た集団 で ある と考え
られ る ｡ 分子 遺伝学的 に は オ ー ス トラリ ア先 住民と の 類似性 が強 い ｡
一 方 ､ オ ー ス ト ロ ネ
シ ア ン に 分類 され る集団は ､ 約 6 千年前 に ､ マ レ
ー 半島方面か ら ､ 太平洋 一 帯に 航海技術
を持 っ て 移住 して い っ た集団の 一 部で あると 考えられ ､ ポリネシ ア ､ ミ ク ロ ネシ ア の 集団
との 遺伝学的類似性が あ る ｡
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7)こ の 名称 は ､ 前出 の Hi de sが ､ オ ー ス トラリ ア の パ ト ロ ー ル(Patr ol:巡察官)と して ､ こ
の 地域 を通 っ て ハ イ ラ ン ドに 向か っ た 探検 行の 中で ､ 名 づ けた もの で あ る ｡
8)パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 高地及 び 高地辺 縁部にお ける集団 の 移動の 歴史を説 明す るも の と し
て Populatio n sink m odel[sta nhope 19 70]が 多く使 用されて い る ｡ こ の モ デ ル に よ れ ば､
ボ サ ビ ･ ラ ン ゲ ー ジ ･ グル ー プ は ､ 他 の 高地辺 縁部 に居住す る尭団 と同 じく ､ ハ イ ラ ン ド
の 人 口 増加 に よ り ハ イ ラ ン ドか ら押 し出され移住 してき た集団と考 え られ て い る が ､ 言語
的 特徴 ､ 社会構造 ､ 生業形態な どか ら 見て ､ む しろ Fly 河流域 の 諸集団 と 近縁で あ ると考
え られ ､ 筆者は ､ Populatio n sink m odel には ､ 否定的な見解を持 っ て い る ｡
9) 実際の 生活 に お い て は ､ 後述 す る ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 が行政的 に集め られ て でき た これ
らの 村落 は離合集散 を繰り 返 して お り ､ 我 々 の 感覚 で考 え ら れ る 固定的 な ｢村 落+ で は 決
して ない ｡
1 0) 行政が使 用 して い る Or ogo の 名 称拝､ 19 50 年代前半 に こ の 地域で 初 めて 体系的 なパ ト
ロ ー ル を行 な っ た パ ト ロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー が ､ Lake Kutubu の パ ト ロ
ー ル ･ ポ ス トか ら派
遣されて い た た め に ､ Lake Eutubu か ら最も地 理 的に近接で あ る ?rogo の グル
ー プ の 名称
が 統 一 名称 と して使 用 された こ と に よ る と考 えられる o
一 方 ､ Kalul iの 名 称 は ､ 19 6 0年代
後半 に こ の 地域で 初め て 総合的 な人類学的調査 を行な っ た E･ Schieffelin に よ っ て 使用 さ
れ ､ 現 在で はrKalul i+語 を話す言 語集団の 名 称 と して ､ 学問分野 ある い は行政の
一 部で 広
く使 用 され て い る ｡ Kaluliの 名称 は ､ E. Schief felin が 主に 滞在 して い たボ ナ が所属す る
グ ル ー プの 名 称 で あ っ たの と 同時 に ､ 1 9 60年 代後半か らは 行政で も集 団の 名称 と して使用
して い る ｡ こ の 時期 ､ より北方 の 高地 に Mo r oある い は Ta ri の パ ト ロ
ー ル ･ ポ ス トが新た
に建設 され ､ こ の 地域が 行政 的に は Ta ri District に配分 された こ と に よ り ､ Ta ri ある い
は Mo r oか ら近接で ある Kaluli の グル ー プ の名称 が用い られたと考えられ る o 実際､ こ の
時期 の 報告で は ､ Lake K｡tubu の パ ト ロ
ー ル ･ ポ ス トが Orogo の ､ Mo r oと Ta ri のパ ト ロ }
ル ･ ポ ス トが Kaluli の 名称 を使用 して い る .
ll)人 々 は ､ rKaluli+語 を話す人間の 総称を ､ ｢Bo s a vi Kalu+(Kalu は
｢人 間.+)と表現する o
ま た Kaluliと い う名称 も ､ 行 政及 び Sch ieffel in らの 影響か ら ､ 現在は彼 らの 間で 通用 し
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て い る ｡
1 2)パ ト ロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー は ､ オ ー ス トラリア 植民地時代 ､ 及び委任統治 時代 に設 けられ
て い
●
た巡察官｡ 総合的 な統治の 行き届 か ない 土地の ､ 測量 ､ セ ン サス ､ 撫 民 を目的 と して ､
各地 を Patr ol(巡 察)して い た ｡ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 共通語で ある ピジ ン ･ イ ン グリ ッ シ
ュ で は ､ キ ア ッ プ (Kiap)､ カ ル リ語で は キ ン ヤ(Kinya)と呼 ばれて い る(Kiap の 名称 は 現
在の A dministr ativ e O f fic e r of Co m m u nity A ffair s に対 しても使われ る)o.1 9 75年 の パ
プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア 独立 とともに 廃止 ｡ パ ト ロ ー ル ･ ポ ス トは ､ 各 地の 要所 に設 けられて い
た ､ パ トロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー の ため の 屯所 ｡ 西部州か ら､ 大 パ プ ア 平原 に お け る パ トロ
ー
ル ･ オ フ ィ サ ー の 活動 は ､ Sin clair の 著書に 詳 しい[sin clair 19 88]
13)カ ル リ の 側 の 話 と して ､ そ の 頃彼 らと遭遇 したパ トロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー が逃 走す る際 に
残 した靴を ､ カ ル リ の 人 々 が食 べ ようと したとい う笑い 話が ､ 彼 らの 間に 広く伝えられて
い る ｡ こ の 話 は ､ 1 93 6年 の Ⅰv a nC ha mpio n( 上記 の S in clair の 著書に登場す る)が行 な っ た
パ ト ロ ー ル の 逸 話で ある と推 定される｡
1 4) U. ド. M. (Un e v a ngeliz ed Fiel d M is sio n)は ､ オ - ス トラ リ ア に あ っ た ､ 原理 主義的傾
向 を持 つ Eva ngelic al chu r ch が ､ パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア に布教するた めに ､ 1 931年 に 作っ
た 組織で ある ｡ 主 に ､ F ly 川流域に布教活動 を行な っ て い たo 19 6 6年 に ､ 西部州 の Ballm o
の 教 会 を中心 に ､ U. F. M. の 下部組 織と して E･ C･ P･ (Ev a ngelic al Chu r ch of Papu a)が組織
され た が ､ B｡ s a vi な ど比 較的新 しい 教会 は ､ 依然､ U. F ･ M. の 直轄で あ っ た ｡ U･ F･ M･ は ､ 1 97 0
年 に A. P. C. ”. (Asia Pa ci fic Christia nM is sio n)と名称 を変えたo 1 98 4年に ､ パ プア ニ
ュ
- ギ ニ ア に あ る全て の 教会は ､ E. C. P. の 所属 に改組 され ､ Bo s a vま も E･ C･ P の Ta ri本部
管轄と な っ た o 1 99 0年 に E. C. P. は ､
.
E･ C･ P･ N ･ G･ (Ev a ngel ic al Chu r ch pf Papu aNe wGロin e a)
に名称 を変 更 して い る[Shiel ds 19 93]｡
1 5)ム ル マ に ある コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク - ル は ､ 行政が運営 してお り ､ デ ィ デサ の も の は ボサ
ビ教会が 運営 して い る ｡ エ イ ドポ ス トにも 同 じように ､ 行政運営の も の と教会 運営の も
の
が あ る . しか しパ プ ア ニ ュ - ギ ニ ア で は ､ 行 政は 教会 に対 して学校運営や 医療設備 に多く
の 補助 と委託 を行 な っ て お り ､ 現在 ､ 両者 の 違 い は ほと ん どない o こ の デ ィ デサ
の コ ミ ュ
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ニ テ イ ･ ス ク ー ル は ､ 1 9 94年 か ら､ 資金不 足と教師の なり 手 が い ない た め に ､ 閉鎖状 態が
続 い て い る｡
1 6)キナ(Kina)は ､ パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 通貨 単位で あり ､ 伝 統的に広く流 通 して い た キナ
シ ェ ル(真 珠 貝の 交換財)の 名 を冠 して い る ｡ 下位 の 単位と して トヤ が あり ､ 1 キナ =1 0 0ト
ヤ で ある ｡ 1 キ ナ は ､ 筆者が帰 国 した 1 99 9年 11月 の 段階で ､ 3 3円で あ っ た ｡ キナ 相場 は ､
缶 詰や電 化製品 な どの 輸入超 過 の た め に ､ 年 々 ､ 円 に対 して 下落 して い る ｡ ∵ 方 ､ パ プア
ニ ュ ー ギ ニ ア国内で の ､ 1 キ ナの 貨幣価値は ､ 約 10 0円程度で ある と考えられ る o 例えば ､
タリ ー ム ル マ 間の 乗合 セ ス ナ 機 の 運賃 が 12 5キ ナ ､ 餌ジ ュ ー ス 1缶 が 1 キ ナ で あり ､ 日刊
の 新聞が 70 トヤ で あ る ｡
17)しか し当 時 の パ ト ロ ー ル ･ オ フ ィ サ ー に は ､ 定住化 を強制でき る ような警察力 は なく ､
また カ ル リも そ の 必要 を認 めなか っ た の で ､ ｢村落+ の 構成は進ま なか っ た ｡ パ トロ ー ル ･
オ フ ィ サ ー が 来訪す る こ と を聞き付 ける と ､ ｢シ パ ラ マ 村+ と して 登録 され て い る ロ ン グ ハ
ウス に ､ ｢シ バ ラ マ 村住民+ と して 登 録されて い る 人 々 が集ま り ､ パ ト ロ
⊥ ル ･ オ フ ィ サ
ー が 帰る と ､ そ れぞ れ の ロ ン グ ハ ウス に戻 ると言う ､ 極 めて ル ー ズ な ｢村落+ で あ っ た o
1 8)キ リ ス ト教 の 思想 自体も ､ ｢村落+ の 固定に影響が あ っ た と 考えられ る ｡ U･ F ･ M･ は ､ 共
同体 に 関す る 思想傾 向と して ､ 西 欧的な ､ 教 会を中心 と した 定住的村落社会を理 想 と して
い る ｡ デ ィ デ サ村 ､ 元 の デ ィ デ サ ･ ロ ン グ ハ ウス 共 同体 などは ､ 伝道師 た ちが持 ち込 ん だ
建材 を基 に ､ 森林 を 完全 に伐採 し整地 され た 土地の うえに ､ 教会 ､ 学校 ､ エ イ ドポ ス ト､
あ る い は核家族世 帯 ごとの 住居が 整然と 立 ち並び ､ 以前の ロ ン グ ハ ウ ス 共同体 の 面影をま
っ た く残 して い な い ｡ 他 の 村落も ､ キリ ス ト教受容 ととも に ､ こ の よう な定住 的村落が ､
キリ ス ト教 の あ る べ き 姿､ 近代化 の あ る べ き姿で ある ､ と して 村落 内を整 地 し ､ 教会を誘
致 し ､ 定住を前 提 と した教会活動 を行 い ､ ま た キ リ ス ト教組織か ら利 益を各自導き だして
い る ｡
19)ワ ス ウ ェ イ ドは ､ 言 語 の 異な る ､ カ ル リ語 の ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 と ア ミネイ(Amin ei)
語 の ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体が 集合 して い るo ワナ ゲサは ､ カ ル リ語 とク ク ネ シ(Kuku n
e si) 請
の ロ ン グ ハ ウ ス 共 同体 が集合 して い た(現在 ､ Euku n e si 語 の 集団は ､ 別 の 村落 を形成 して
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い る)｡ 言語 は 異 なるが ､ バ ニ サ も同 じような状態で ある o こ の こ とか ら彼らに お い てL ､ 言
語集団 に 対する 帰属意識 が 希薄で あり ､ む しろ 血縁及び 地縁関係 を 重視 し ､ 帰属意織 は ロ
ン グ ハ ウ ス 共 同体 に対 して持 っ て い る こ と が 明 らか で ある ｡
20)こ の 女性 の月 経血 の ｢梯れ+と病気の 関連 に 関す る概念 は ､高地の 集団 で あ るプ リ(Hull)
に お い て ､ Fr a nkel が詳細な調 査を行な っ て い る[Fr ankel 1 9 86]o フ リは ､ エ ト ロ の す ぐ
北部に居住 して い る ､ 人 口 2 万 人程度の 大集団で あ るが ､ 彼 らも女性 の 月 経血の 飲食物
-
の 混 入を ､ 主な病 因と して挙 げて い る ｡ た だ フ リが ､ そ の 症状を｢痛み+と結び 付 けて い る
の に 対 して ､ カ ル リで は 呼吸器疾患 など の 内臓 の 問題 に結び 付 けて い る違 い は ある o
2 1) ただ し｢元+霊媒師と い う男性 は少 なか らず い る o しか しそ の ような人物 は ､ ほ ぼ例外 な
く ､ キ リ ス ト教の 牧師 に な っ て い る ｡ こ の 点 は ､ 象徴資本の 所 有とい う観点か ら考 えると
興 味深 い ｡ また バ ニ サ に は ､ 現在も霊 媒の 実践 を行 な っ て い る人物が 1 人 い る o しか しカ
ル リ の 人 々 は ､ 彼 の 実 践 を正 統 で ない も の ､ イ カサ マ だと して 批判 して
いる o
2 2)例 を挙 げる と ､ ある キ リ ス ト教の 牧師 は･･ ある村落内の 男性 に対 して ､ 婚資
の 分配 に お
い て 不満を抱 い て お り ､ こ の 男性 に 対 して何 らか の 意趣返 しを目論んで い た と推測
され るo
牧師 は ､ 俄悔 の 場 に お い て ､ こ の 男性 の 姦通 の 事実 を知 っ て い たが ､ 俄悔
と い う性格上 ､
そ れ を公 表で き なか っ た o 婚資 に お ける ト ラブ ル が
一 向 に解決 しない 状況 の 中で ､あ る夜 ､
■
牧師 は 霊媒師 の 身体技 法(体を小 刻み に揺す り ､ 捻 る ような声 で) を真似
なが ら ､ 姦通の 事
実を人 々 に 告げ た ｡ しか し牧師は ､ ｢夢で そ の 事実を知 っ た の だo +と主張す
る こ と によ っ
て ､ 俄悔 の 秘密漏 洩 の 罪 に は 問わ れなか っ た o
一 方 ､ 男性 は姦通相手 の 女性 の リネ
- ジか
ら多額 の 賠償金 を請 求 され る こ と に な っ た o
23) 彼 ら はバ ナナ を34 品種に 分類 して い るが ､ その 内の 27種は ､
い わゆる 料理 バ ナ ナ ､
甘く ない バ ナナ で あ る ｡ その 中で も 1品種が特 に 多く 生産され ､ 食
事調査 の 中でも バ ナ ナ
の 内で約 5 0% をそ の 品 種が 占めて い た の で あ るが ､ こ
の 品種 は味 が好 まれて い ると い う よ
り ､ そ の 連 作に 対す る 強 さが 好ま れ て い る よう で あ るo 甘
く ない バ ナ ナ は ､ 皮 を つ け たま
ま焚き火 の 中で 焼か れ ､ 蒸 し焼き に な っ た状態で 消費され る o 伝統的
に鍋 な どの 調 醐 具
の 存在 しなか っ た彼 ら の 間 で も ､ 近年､ 調理器臭が普及
し つ つ あり ､ 煮 られた バ ナ ナも消
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費され る こ ともある が ､ そ れで も焼い
`
たバ ナ ナ の 方が好まれ て い る ｡ 甘い バ ナナは ､ 日本
と 同 じ よう に 生で 消費され る こ とが 多い が ､ 焼 い た もの も好 まれ る ｡
24) パ ン ダヌ ス の 実 は ､ 赤 い(黄色 い 品種も数種存在す る) 梶棒状の 果実 で あ るが ､ 石 焼 に
ょ っ て 蒸 し焼き に され た 後 ､ 水と 混ぜ 合わせ て ジ ュ ー ス 状 に して 消費され る ｡ そ の ジ ュ
ー
ス 状 の まま消費され る こ とも あるが ､ 多く の 場合 ､ 焼い たサ ゴデン プ ン と混ぜ合わされ ､
粥状 に したもの が 好 ま れ る ｡ こ の 果 実 捌旨肪 に 富ん で お り ､ 彼 らの 脂肪分 摂取の 大半 を補
つ て い る ｡
2 5)しか しサ ツ マ イ モ 栽培は ､熱帯雨林気候下の 多雨な どの 環境条件に は適応的で あるも の
と は言 い 難く ､ 伝統的農法の 速や か な二 次林 - の 遷移とは対照的 に ､ そ の 跡地に は荒地が
目 立 つ ｡ ま た よ り複合 的 な問題 と して ､ 森林 をダイ ナ ミ ッ ク に利 用する伝 統的農法が 省み
られ なく な る こ と に よ っ て ､ 彼 らの 現金 - の 欲求 を直接的 に満 たすも の で ある ､ 商業 的森
林伐採 が こ の 地域に 広ま っ て い く こ と が懸念 され る o
2 6) 半自生 と い う の は ､ サ ゴ ヤ シ は ､ 湿 地で あれ ば約 10年 の サイ ク
ル で自然増殖 して いく
の で あ る が ､ サ ゴ ヤ シ の 自生す る よ うな湿 地 は個人の 所有地で あり ､ 所有者 はサ
ゴ ヤ シ の
本数 に応 じて 自 らの 湿 地 にサ ゴ ヤ シ の 苗 を移植す るか らで ある o
2 7) 具体的 に は ､ ボナ な どの カ ル リ地域で は ､ ｢S+の 発音をされ て
い る言葉が ､ シ バ ラ マ な
どの ウ イ セ シ 地域で は ､ しば しばrT+の 発音に変わる o 例 :S il i fi(
バ ナ ナ 0)一 種) - Ti li fio
28)1 9 98年 11 月 の 時点 で は ､ 男性 76人 ､ 女性 65人 ､ 計
1 41人 で あ っ た o 筆者 の 滞在期 間
中に ､ 男性(男児)1 名 ､ 女性(乳児1名 ､ 少女 1名)2名 が 死
亡 し ､ 男児 4名 ､ 女児 7名 が 生
まれた ｡ 女性1名 が ､ 夫の 死亡 によりタ ビリ か ら帰柑 したo
また結婚に より ､ 女性1名が
ヮ ス ウ ェ イ ドに婚 出 し ､ 女性 1名 が ワ ス ウ ェ イ ドか ら婚入 して きた o
なお こ の 人数 に は ､
シ パ ラ マ に居住 して い る と い う こ とで ､ タ ビリか ら移 住 して きた 牧
師 の 世帯(男性2 人 ､ 女
性 4 人)も含め て い る ｡
29)ア ミネイ は ､ 現在 ､ ワ ス ウ ェ イ ドに居住 して お り ､ 図
3- 3 の 集団地 図に は掲載 しなか っ
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た ｡ 同 じ よ うな例と して ､ 図 3- 3 に 表され て い る ク ク ネ シ も ､ 1 995年 まで ､ ワ ナ ゲサに居
住 して い た が ､ そ の 後 ､ ワ ナ ゲサ内で領 土問題 の トラ ブル が あり ､ 現在は独 自の 村落を形
成 して い る ｡
3 0)パ ト ロ ー ル リポ ー トに は ､ WaH s o2と して 記述 され て い る o 人 々 の 話 を総合す ると ､
ゴ
ポリ シ は ､ 約 5 0年 前 に ､ ワ リ ソ
- が 分裂して で きた 共同体で ある ら し
●
い
｡ そ の 頃は ､ ヨ ル
が 共 同体 の 主導権を持 っ て い た が ､ Kelly の 民 族誌 にも記載され て い る よう に ､1 9 70年 代､
西 欧由 来の 感染症 が こ の 地域で猛威を振る っ た結果 ､ 共 同体内で の 人数の バ ラ ン ス が変わ
っ た ため に ､ ウ ニ ン が 主導権を得た｡ そ の た め ウ ェ ン が 自らの 独自性 を出す ため に ､
ゴ ポ
リ シ と い う名 をつ けた よ うで ある . 同 じ ような現象 臥 ア ナ シ で も見受け られ ､ 本文 にあ
る よう に ､ 建前 的 に は ､ ア ナ シ の 中心 はウ ドなの で ある が ､ 人数的 に は ケ ネ
の 方 が多く ､
意 思決 定 に お い て は ､ ケム の 発言力が 強い 印象 がある o
盈且量
1)人 口 学にお け る語嚢で あり ､ 集団にお ける 出生 力を 示す 指標
の 一 つ で あ る o 具体的 に 駄
文中 にも あ る よう に ､ 1 人 の 女性 が 生涯 に何人 の 子 供 を出産す
るか を ､ 女性 1 人 1 人 の デ
ー タ か ら求 め ､ それ を平均 して算出す る ｡
2)カ ル リ に お い て は ､ ほ と ん どの 者 が ､ 帰 属す る村落あ る
い は共同体で 生活 して い る ｡ ただ
しム ル マ 及 び デ ィ デ サ にお い て は ､ それ らの 村落が 行政及
び キリ ス ト教 の 中心である こ と
か ら ､ 長 期 に滞在 して い る他村落 の 者も多少存在 した o そ れ ら
の 者は ､ 附表 4 に お い て ､ デ
ィ デ サ及 び ム ル マ に は含めず ､ 帰属す る村落.に含め た o
3) 特殊 合計 出生率(TFR)は ､ 1 年 間にお ける ､ 年 齢別
の 女性 の 出産数を ､ 年齢別 の 女性 の 人
数 で 割 っ たも の を ､ 全年齢に つ い て 足 し合せ た数値で
あ
･
り ､ ある時 点で ､ 集団の 中の
一 人
の 女性が 生涯 に 産む で あ ろう子供 の 数を表 して い る ｡ 調 査
で使 用 した完結出生数 と は ､
一
人 の 女性が生涯 に産む子供の 数と い う意味で 同様
の 数値で ある が ､ 数学的互換性は なく ､
ま た T FR の 方が ､ ある 決められた 時点に おけ る出生率を示す
の に優れて い るo しか し倍額
で き る TF Rの 値を算出す る た めに は ､ 年齢 ごと に 1 00人程度
の サン プル が 必 要で あり ､ 本
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研 究 の よ うな小規模 な調 査 に は そ ぐわ ないため ､ 調査で は完結 出生 数 を算出 した o
4) 乳児死 亡 率 は ､ 1 歳未満 に お ける 死 亡 数の ､ 出生数 に対す る割合で あ る o 通常､ 千分率(
パ
ー サ ウザン ド)で 表 され るが ､ 本文 中で は ､ 表 中の 死亡 率 の 値と比 較す るため に ､ 割 り 出
し
た値 をそ の まま表記 した ,..
5) 第3 章の 生業の 記述 に お け る ､ 食物摂取量調査 の 対象世帯 臥 こ の 調査 にお け
る 8世帯
と 同 一 で ある ｡ 第 3 章に お ける結果 は ､ こ の 調査 か ら派 生 して得 られ たも の で あり ､
方法
論と分析は ､ 以下記述す るも の に従 っ たo 成人男性
一 人当た りの 栄養素摂取量 - の 標準化 は ､
まず成人男性 8 人 の 平均年齢 35･ 3 歳 ､ 平均体重 54･ 2kg か ら ､ そ の 数値
に お ける B 脈 を算
出す る . そ の BM Rの 値で ､ 対象全員の
一 人 一 人 の B MRを算出 し足 し合わせ た 値を割る こ と
に よ っ て ､ 平均年齢及 び 平均体重の 成人男性 が 何人に な るか を求 める o
そ の 人数 で ､ 対象 全
員 の 栄養素摂取 量を割 る こ とに よ っ て ､ 標準化が なされ るの で ある D
6)カ ル リ にお け る離乳 の 時期 は､ 1蔵 前後 とか なり早 い 渦 親は ､ 乳児
に まだ歯 の 生え ない
時期か ら ､ バ ナ ナ や ザリ ガ ニ を ､ 自らの 口 内で 噛み砕き ､
ペ ー ス ト状 にな っ た そ れ らを指
に付 けて 乳児 に 与 える こ とを して い る o こ の 行 為は ､ 母親だけ
で なく ､ 父親あ るい は世話
を任 され た姉 なども 頻繁に行 なう o 乳児に 犬歯が生 える頃
に なると ､ 母親は母乳 を与える
こ と は ほと ん どなく ､ 実質的 に離乳 が完了す る と考え られ る o た れ 乳児や幼
児が ､ 泣き叫
ん だ り して 手 にお えな い 時 に ､ 乳を含ませ て あやす と
い う行為 は ､ 特 に男児 に対 して ､ か
なり 後まで 続く ｡
7)こ の 方法 は ､ 直接秤量法と呼ばれる 方法で あり ､ 欄 理
の 仕方や 分配 の 様相を結果 に反 映
で き る 面で ､ 未知 の 社会 に お ける食 物摂 取量の 調査 に向
い て い る o しか し
一 度に調査 でき る
対 象が 限 られ るた め ､ 大規模な調査 には向か な
い o 栄養学あ る い は 人類 生態学 に お ける ､ 食
物摂取 量の 調査 方法 に は ､ 他 に ､ 対象者の 記憶か ら
求め る ､ 2 4時間思 い 出 し法 ､ 調 理や分
配 に関わ らず生産 され た食材を あらか じめ秤量す
る間接秤量法などが ある o こ の 秤量法を
始め ､ 本研究の 方法論は ､ パ プ ア ニ ュ
ー ギ ニ ア の 実状に 基づ い て 構築され て い る ､ 大塚
[o hts uka et . al 19 8 5]らの 方法論に従 っ た o
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8)BM Rは ､ 人間が 何 の 活動も して い な い 状態 で ､ 脳や筋 肉が 消費す る エ ネ ル ギ
ー の こ とで
ぁ る ｡ 実際に は､･何 の 活 動も して い ない 状態 は あり えない の で ､ そ の 値は ､
一 定の 運動(鰭
み 台昇 降等)に お い て ､ 負荷の 増減を比 例 させ ､ グラ フ を描く こ と に よ っ て ､ 負荷 0 の数値
を読み 取 る こ と に よ っ て 得 られ る ｡
9) エ ネ ル ギ ー 所要 量は ､ 労働量(運動量)が BM Rの 何倍( 実際に は 比例式 に求 め る)に あ たる
か を計 測 し求 め る (】 しか し子供(15 歳以下)にお い て は ､ 労働量 を求 め る こ とが 困難 で ある
た め ､ 性別 ､ 年齢､ 体重 別に ､ 固定 した倍数(比 例式)が ､ 換算に用 い られ る o
1 0) 以上の よ うな行動調査 の 方法論 に 関す る分類 と考 察は ､ 須 田[suda
19 9 4]が詳 細に 考察
を行 な っ て い る ｡
象旦_畳
1)こ こ で は 構造機能主義的概 念で ある｢逸脱+と い う層 桑を ､ そ
の よう な状態 を表す他 の 適
切 な語 嚢が な い た め ､ 便宜上そ の まま使用する o ただ し文化 的再生産理論
を使 用 して いく 際､
-
構造 を｢本来+の ハ ビ トウ ス と して 内面化 して い ない 主体は ､
｢逸脱+して い るの で は なく ､
資本 の あり様 の 変化 に伴 っ て ､ 構 造と 主体の 両方が 変容 し
つ つ ある過程 で ､ 新た な ハ ビ ト
ク ス を構成 し七い る ､ ある い は新 たな｢場+に移行 して い ると考 えられ る o
2)当然 ､ カ ル リ の 語嚢の 中に は ､ ｢アデ関係+と い う言葉はな
い o 姉及び弟を示す 呼称(= ハ ビ
トク ス)して の ア デ(A de)が ある だけで ある o しか し本論文
で は ､ 主体と構造 の 相互 作用 を
分析 して い く 必 要性 か ら ､ 便 宜上 ､ フ
ェ ル ドが そ う名付 けて い る｢ア デ関係+をそ
の まま使
用 して いく ｡
3)人 口 構造 に お ける性 比 な どの 議論は ､ 定量的調査
で すで に行な っ た の で ､ 本文中で は行
なわ ない っ
4)｢富士 山型+の 人 口 ピ ラ ミ ッ ドにお い て は ､ 0
- 4 歳の 年齢層が 本来最も多い はずで あ る o
しか し図 か ら ､ 5- 9 歳の 年齢層が 最も多く な っ て
い る o こ れ は ､ 1 997年 に パ プア
ニ ュ
ー ギ ニ
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ア 全 土 を襲 っ た 畢魅 の 影響で ある と考えられ る ｡ カ ル リ にお い ても ､ その 影 響は 甚大 で あ っ
た ら しく ､ Is o w a川 が 干 上が っ て しま っ たと い う言説も聞き取れた ｡ その 結果 ､ 食料資源 ､
特 に水辺 の 資源 で ある サ ゴ デ ン プ ン たザリ ガ ニ な どの 資源が 枯渇 し､ 栄養状 態 の 悪化か ら､
死 亡 率が 上昇 した ､ あ る い は 出生率が低下 した の だと考 え られ る ｡ そ れ故 に ､ 表 4- 1 か らも
明らか な よう に ､ 死 亡 率 の 最も高 い 0- 4歳 の 年齢 層が 多く死 亡 し ､ ま た新た に生 まれ る子
供 も少 なく な っ た た め ､ こ の 年 齢層が 少 なく な っ た の で あろう･o た だ し以上 の こ とは ､ あ
くま で 推測で あり ､ 定量的 な調査 は 実施 して い ない o
5)ヴィ レ ッ ジ ･ コ ー ト は ､ 公 的な司法制度の もと に行なわれ るもの で は なく ､ 集団内で 行
なわれ る私的 なもの で ある o しか し非合法 と い うわ けで は なく ､ パ プア ニ ュ
ー ギ ニ ア で は ､
集団 に お ける慣習法 を尊重す ると い う原則が あり ､ 慣習法に よる集団 の 自治 をある程度認
め て い る ,) ヴ ィ レ ッ ジ ･ コ ー トで は ､ 公的 な性格をもたせ る べ く ､ 地域の 行 政官が陪席 して
い た り ､ あ る い は しば しば判事と して ロ ー カ ル レ ベ ル議 会議員が 立 ち会 っ て い る o
6)こ の 事例 で は ､ A の｢リネ - ジ+の 最年長 男性 で ある ､B の 父 親がほ と ん ど関わ っ て お らず ､
婚 資の 交渉に も ほ とん ど関与 して い なか っ た｡ 彼 らの 社会に おい て ､ 既婚 ､ 未婚 とい う こと
を別 にすれ ば ､ 年齢 に よ る 政治的 ある い は経済的 な力 の 違い は ない と い っ て い い o もちろ
ん 年長 者 の 意 見は ､ 経験 の 豊富 な者 の 意 見と して 尊重は され るが ､ 場 を決 定付 ける 効力 は
もたず ､ 演説 の 能 力に 長 けて い る 者 ､ あ る い は大き な負担 をして い る者が ､ 場 を支配 するo
む しろ最近で は ､ 最低限 で はあ っ て も ピ ジ ン
･ イ ン グリ ッ シ ュ を使う こ とができ ､ また出
稼ぎに よ っ て現金 を得 る こ と の で き る若者の 方が ､ 共同体内で の 発言 力が 強く･､ 年長者
の
影響 力は 相対的 に低 下 して い る o
7)E. Sch ief fel in が 描 写 して い る 内部構 造は ､ 筆者 の もの とは ､ 異 な
っ て い る o 彼 の 描写 に
ょれ ば､ 裏 口 まで 広間は通 じて い ず ､ 裏 口 の 事前に男性の 寝床の 続きと して の 空 間
が ､ 広
く 取 られ て い る ｡ そ の 部分は､ 未婚 の 男性の 寝床兼居間と して 記載されて
い ･る o 現在ボナの
村 落 内に は ロ ン グ ハ ウ ス が存在せ ず ､そ れ が ､ ボ ナ と シ パ ラ マ の 地域に よ る違
い で あ るか ､
時代 に よ る違 い で ある か は明 ら か で は ない o た だ本 文で も触れ て
い る よう に ､ 現在 ､ 未婚 の
男性 は ､ 若者が集任す る家に住む の が普通で あり ､ それ故 に ､ 彼
の 記述 した構 造が なく な
っ た の だ と考えれ ば､ 時代に よ る違い の 可能性 が高そ うで ある o
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8) カ ル リ(Kaluli)と い う集団( 地域)の 名称 は ､ こ の カ ル(Kalu)とい う呼称と明 らか に 関連
が あ る ()E . Schieffelin は ､ Kalu= 人 間 ､ Li= 真実の と訳 し､ カ ル リは｢真 の 人 間+を表す と解
釈 して い る o
9) 例えば ､ エ ト ロ 語 を話す｢人間+は ､ ヨ リ(Yoli)で ある ｡
1 0) 現在 の カ ル リ の 人 々 に と っ て ､ 洗礼 の 儀式 は ､ 最大の イ ベ ン トの 一 つ で ある と言 える o
洗 礼 を受 け る者 は 1 0人程度 なの だが ､ 非 キリ ス ト教徒を含めた村民全員が ､ そ の 準備 か ら
実施 に携わり ､ また 村外 か ら数百人 が ､ 洗礼 を見物 する.
ため ､ そ して ブタ を共食す る た め
に集ま っ て く る ｡ E. Schieffelin は ､ カ ル リ の 人々 の ､ 後述す る ギサ ロ(Gis a r o)と呼ばれ
る儀 礼 に つ い て ､ 記 述 して い る が ､ 人 々 がキ リ ス ト教 を受け入れ る以前の ､ 大き なイ
ベ ン
トは ､ ギサ ロ を始 めとす る ､ 婚姻 ある い は補償に伴う物 品の やり と り の 際 に行 なわれた ､
歌 と踊 り を中心 とす る儀 礼で あ っ た ｡ しか しキ リ ス ト教 の 布教 と ともに ､ 多量の 物 品とと
も に 立 ち現 われ る状況 にお い て ､ ギサ ロ の 歌 と踊り の 象徴的重要性 は ､ 劇 的に低 下 して い
っ たと考えられ る ｡
l l)入 院(滞在) 費2 0キ ナ ､ 薬代 25 キナ の 計 4 5キナ ｡
1 2)正 確に は ､ ソ ワ ･ イ ン ソ(So wa - In s o)- ｢乳飲み+子で あ っ たと考えられ るo
1 3) 本 調査に お い て ､ 親 子関係 を内面化す る よ うな仕組み を表す ､ 特徴的な言祝 は取れ なか
っ た ｡
.
しか し少 なく と も ､ 授乳 と言 う行為は ､ 母親 に と っ て も ､ 子 供 に と っ て も ､ 関係 を内
面化 す る ､ 主な身体感覚の 一 つ で あると 考 え られ る o
1 4)｢個性+とい う言葉は ､ 行為の 構築性を述 べ て い る本研究 に おい て は ､ 不適切 か も
しれ な
い ｡ しか し筆者も ､ 主体 と して ､ 日常を彼 女と共 に過 ご して い た の で あり ､ 彼女 の
｢個性+(ハ
ビ ト ウ ス)､ そL, て 筆者 と彼女 の 関係性 も ､ 様 々 に構築 され た も
の で あ っ た と して も ､ 彼女
は 筆者に と っ て オ リ ジ ナ ル な存在で あ っ た o そ の 彼 女の
｢献身性+ に敬意と哀悼 を表す る
意味で ､ こ の 表現 を使 っ た｡
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1 5) 成人の 場合 ､ 現金さ え所持 して い れ ば ､ セ ス ナ機 に乗 っ て ､ Ta ri ある い は Me rldi(南部
高地州 の 州都)まで 行き ､ そ こ の 病 院で 治療 を受 ける こ ともあ るo しか し周 り の 人々 の 協力
と ､ 確実 に 治癒す る と い う見込 み(骨折等)が な けれ ば ､ なか なか 決断され る こ とで はな い ｡
1 6)セ イ を放 っ た人物 と ､ そ の 共 同体が 同定で き る情報 を含むた め に略 した ｡ 内容と して は ､
話者の リ ネ - ジ と ､ 人 物 と の 関係 ､ 及び 人 物 の 身 体的特徴 に関す るも･の で あ る ｡
1 7)こ の 話者は ､ 簡 単 な ピ ジ ン ･ イ ン グリ ッ シ ュ の 受 け答 えが で き る｡ しか し語秦は ､ 非常
に 少なく ､ 会話 が 可能 な レ ベ ル で はな か っ た｡ また筆者も ､ 簡単なカ ル リ語を解する こ と
は で き る が ､複雑 な会話 が 可能 で はなか っ た た め ､ こ の ようなイ ン タ ビ ュ ー 方法 をと っ た ｡
1 8)彼女 が 同居 して い る ､ 叔母 の 世帯 も ､ ア ナ シ に 帰属 して い る o
一 方 ､ 母親は ､ 再婚 に よ
っ て ､ 現在 異な る 共同体(Gobol isi)に帰 属 して い る ｡
19)実際 ､ 死 人 の 多く 出 る共 同体に は ､ 悪 い 評価が 下され る ｡ い わく ､ ｢セ イ に取 り付 かれ て
い る+､ ｢堅く ない+等(｢堅い+-Halai do は ､ 個人や集 臥 物事 に対 して 表現され る ､ 日本語
で 表現す る な らば｢き ち ん と+ある い は｢し っ か り+と い っ た ニ ュ ア ン ス の 語嚢)｡ そ の ような
評価 は ､ 共同体自体に も内 面化 され ､ そ れ が ロ ン グ ハ ウ ス を移動させ る 際の 理 由と して 使
われ る ｡
2 0)筆者 は ､ ア ス ピリ ン(解熱 剤)､ メ フ ロ キ ン(マ ラ リ ア 薬)､ フ ァ ン シ ダ
ー ル(痛み止 め)
等 の ､ 彼 ら の 病態 に対 して ､ それ な り に効果 の ある薬 を持 ち込 ん で い た o しか しそ れ らは ､
パ プ ア ニ ュ ー ギ ニ ア の 薬局 に お い て 手 に入 れ られ る もの で あり ､ カ ル リ で もディ デサ の エ
イ ドポ ス トに行 けば手 に入 れ る こ と が で き る ｡ そ れ で も話者 が ､ ｢筆者 の 薬 は効く+と語
っ
て い る の は ､ 一 つ に は ､ 筆者 に対す る皮肉(筆者も少 女を救う こ とは で き なか っ た) もあ っ
たで あろうが ､ や は り 筆者が所 属 して い る 日 本と い う社会の 持 つ ､ バ イオ メ ディ ス ン の シ
ス テ ム そ の も の が｢効く+と考 えて い る か らだ と考 え られ る ｡
2 1)こ の 物語 の 内容 は ､ 兄弟姉 妹関係と ､ 土地 の 由 来で あると本文中に述
べ たが ､ こ の ｢小
物+に 対す る 唱 怖+も ､ カ ル リ の 物語 に 多く 登場す る o 彼 らは ､ ｢′J､ さい もの
-
+は ､ 自然現象
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に つ なが っ て い ると 考 え て い る (, 例 え ば ､ 蟻 に対 して ｢悪 口+を言 うと ､ そ の 怒 りが 雷とな る
と い う物語 が ある ｡
2 2) 晩在で は ､ ギサ ロ は ､ ボサ ビ シ ョ ー (Bo s a vi Sho w)と呼 ばれ る ､ ｢観光+行事(残念なが
ら ､ そ の 認知度 は 低く ､ 19 9 8年度の 外 部か らの 観 客は ､ 筆者及び 近隣在住 の NGO の活動家
3 人 の 計 4 人 の み で あ っ た)に お い て 年 一 度 ､ 以前 と は全く 異な っ た社 会的機 能の 下 ､ 全く
異 な っ た式 次第で ､ 行 なわれ る の み で あ る｡
23) 例 えば､ ｢僕 の 父 親は 死 ん で しま っ た Q 僕 の 母親を耳死 ん で し ま っ たo 僕 は どこ に行けばい
い ｡} 僕 は ど こ に行 け ばい い o 僕 の 兄 弟 は死 ん で しま っ た ｡ 僕 の 姉妹 は死 んで しま づ た o 僕 は
ど こ に行 けば い い ｡ 僕 は ど こ に 行 け ばい い ｡ +と い う歌が ､ 筆者 の 調 査中 ､ 非常 に流行 して
い た ｡ こ れ の 作詞作曲者 は わ か らなか っ た が ､そ の メ ロ デ ィ ー も他の 地域で は 聞けなか っ た
こ とか ら､ 恐 らく カ ル リ の 誰か が 作っ たも の と考えられ る ｡ またボナ の 青年が ､ Feld の来
訪 と 帰国 を記念 して 作 っ た ､ ｢か わい そう に さ ような ら｡ か わい そ うに さよう ならo テデフ
(Feュd)は 行 っ て し ま う Q テ デ フ は 行 っ て し ま
･
5 . 義 兄 (E･ Schieffelin: Feld と
B. Schief felin は ､ カ ル リ に お い て 姉 弟 と い う こ と に な っ て お り ､ Feld か ら 見 て
E. Schief felin は 義兄な の で あ る)の と こ ろ へ 行 っ て しま うo 僕 は残 され る o か わ い そ うに
さ よう なら ｡+ と い う歌 も ､ 流 行 して い た ｡ こ の 歌 は Fel dの 部分 を ､ 筆者 の 名前に変えて ､
筆者の お 別れ会 の 場 面 で も歌 われ た｡
24)こ こ で 内面化され る構 造と は ､ ｢女児 死 亡+の 構 造で は なく ､ ｢近代+と い う構造で ある と
考えら▲れ るが ､ 本論 文 の 主題 とは 直接関係 しな い の で ､ 深く追求 しない o
2 5) A の 行為 は ､ 叔 母 の 言説 にお い て 表象され て い る の で あり ､ 叔 母 以外 の 人物 か らは ､
異な っ た 評価をされ る か も しれないo しか し話 を翻訳 して い た弟 ､あ る い は
ゴ ポリ シ の 人々 ､
筆者の ア シ ス タ ン ト等 ､ 全員が彼 女を ､ 叔母 の よう な見方 で 見て い た ロ それ で もオ ラ
ビア で
は ､ 異な っ た評価が 聞 けた の か も しれな い ｡
26)こ の 宣教師夫妻は ､ 他 にも多く の ､ 少年少 女を養育 して い た o そ の 中か ら ､ 彼女
の よ う
な教師 ､ ある い は牧師 ､ A. P . 0 などが ､ 多く輩出されて い る o 現在 ､ 夫妻は ､
オ ー ス トラ
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リ ア に 帰国 して い る o そ の 帰国 は ､ デ ィ デサ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ス ク ー ル 閉鎖 などの キ リ ス ト
教布教活動 の 停滞をも た ら して い る ｡
2 7) 牧師は ､ 村 落内 に牧 師養成所 出身者 が い れ ば ､ そ の 者 が ､ 村落の 教会 を管理 す る が ､ い
な い 場 合 ､ 他 の 村落 か ら赴任 して く る ｡ 話者 の 父 親は ､ ボ ナ 出身 で あり ､ 父 親も彼女も共 同
体 に 帰属 して い た ｡ シ パ ラ マ は 出身者 が い なか っ た の で あり ､ 牧 師は ､ タ ビ リ か ら赴任 し
て い る 〔, 牧師の 娘と い う立 場 は ､ 父 親との 関係 と して は ､ 特 異で ある が ､ 学校 に行く 必 然性
はな い ｡ シ パ ラ マ の 牧師 は ､ 1 3歳 ､ 1 0歳 ､ 5歳の 娘 ､ 3 歳の 息子 を持 っ て い る が ､ 全員 ､
学校 に は 行 っ て い な い ｡
第 6 章
1)バ ニ サは ､ ソ ニ ア語 を話す ､ バ ニ サ と ハ シ フ (Ba si f)と い う二 つ の 共 同体が集合 して い る
村落 で ある ｡ ク ク ネ シ 語 を話す 共同体 は ､ こ れ ま で も述 べ て き た よう に ､ 以前 ､ ワナ ゲサに
居住 して い た . 現 在は ､ ク クネ シ を話す共 同体が 単 一 で 村落 を形成 して い る o ま たア ミネイ
は ､ ワ ス ウ ェ イ ドに 居住 して い るも の の ､ 別 の 言語集団で あると前述 したが ､ 非常に少数
(9 人)で あり ､ 共 同体は ､ 単位と して は既 に機能を失 っ て い ると判断 し､ カ ル リ に含め たo
2)西 部高地州(We ste r nEighla nds Pro vin c e)の 州都 ､ マ ウ ン ト
･ ハ - ゲ ン(Mt･ Hage n)周辺
に居 住す る言 語集団｡ A. Str athe r n､ 帆. Strathe r nらが 民 族誌 を記述 して い る o
3)0歳余命 ､ つ まり 一 般 的 に言 う､ 平均寿命 は ､ 乳児死 亡 率の 高い 集団で は ､ い わゆ る
｢寿
命+を正確 に表す こ とが でき な い o そ れ故 ､ こ こセは ､ 多く の 集団で ､ ｢寿命+を表す こ と
の
出来 る こ の 数値を使 っ た ｡
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附表1 パプア ニ ュ ー ギ ニ ア及び日本の 男女別人口の 年齢推移
P NG J AP A N
AG E Male Fe m a一e A GE Ma一e Fe m ale
0- 4 2838 58
5- 9 283592
10-14 237 259
15-19 212524
20-24 167392
25- 29 151196
30- 34 122474
35- 39 101907
40-44 7 7122
45- 49 67920
50- 5 4 55641
55- 59 41321
601 64 3626
65-69 23469
70-74 13311
253570 0-4
246389 5- 9
19726 3 1 0-1 4
183653 15-19
159800 20- 2 4
1498了9 25- 29
11 962了 30-34
98552 35- 39
7 3525 40- 4 4
62715 45- 49
48 9 25 50- 4
351了3 55- 59
29 832 60-64
17649 65- 69
9439 70一了4
75＋ 12615 8475 了5
-79
3024 00 0‾
31 7 000
3648000
4072000
4
■
839000
473100
4099000
380000
4 08500
5367000
4366000
407100 0
3708000
3154000
2279000
1315000
80- 84 860 00 0
85- 89 40 800 0
90＋ 1 340 00
2879 000
3017000■
34 7了000
3869000
4620000
4581000
3994000
3803000
40 3600 0
5344000
442 2000
4212000
396000
3536000
2962000
2192000
1 5 5800
9 0 000 0
3910 0
61210 0 0 6 3753999TO TAL 18878 67 1 69446
pNGのデ ー タは ､ 1990年の皇国人口統計(Natio nalStatistic al 0fRc e1990)､ 及び
各州(No^hSolo m o ns州を除く19州)の人 口統計(Natio n al Statistica= )
Rice1990)を基に作成o
日本のデ ー タは ､ ｢平成9年10月1日現在推計人口+(総務庁統計局1 998)を基に作成o
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附表3 食品カテゴリ ー ､ 栄養組成､ 及び摂取量
_ 蜘 些
En e rN Protein Fat
kc al
B A N A NA
Y A M
S A G O
S A G O H E A R T
S W E E T P O T A T O
T A R O
B A S E LL A
C H O K O L E A F
FE R N
HIBIS C U S
KA V A
L E E K
S PIN A C H
W A TE R C R ES S
W A TERDR OPW O R T
O T HE R LEAVES
B RE A D FR UIT
C H O K O F R U 汀
C o c °
P A N D A N U S
P A P AY A
P EAN UTS
PINE A P P LE
UK A RI N U TS
O T H E R F R UIT S
O T H E R N U T S
B A M B O O
C O A S T A L P 汀PIT
C O R N
C U C U M B E R
F U N GI
GIN G E R
川 G H U ＼N D S 円T Pr｢
S U G A R C A N E
B A N DIC O O T
t引R D
C R A Y 円S H
口S H
F R O G
G R U B
U Z A R D
PIG
RA T
SNAKE
SPID ER
O T H E R M A M MLS
O T H E R IN S E C T
N O O D L E
T O T AL
Mu s a c u鮎v ar
Dio s c o re a spp.
Metro xyJo n sp p.
Metro xylo n sp p.
1po m o eabatatas
Colo c a sia e sc uLe nta
Bas ela alba
Se chiu m eduLe
Aヒhyriu m e s c ule ntu m
A belm o s chu s m anihot
Pipe r m ethystic u m
A ‖u m po m m
Am ara nthu sviridis
Ro rippa n a stu rtiu m
Oena nthejav a nic a
Arto c a rpu s altiLis
Se chiu m edule
Co c o s n u c汗e r a
Pa nda n u s spp.
Caric apapaya
AJ･a Chis hypoga e a
An a n as c o m o s u s
Te r min alia ka e mbachii
Ba mbu s a spp.
Sac cha ru m sp p.
Ze a m ays
Cu c u mis sativ u s
Zingibe r o用cin ale
Seta ris palmifoJia
Sa c cha n + m sp p.
Echu miper a spp.
C hera xsp p.
Ce ra mbycida efa mily
Su s s G rOfa
Ra仕u s spp.
10 7
99
336
36
89
1 37
24
20
19
55
27
25
33
1 0
20
27
99
20
77
144
50
558
37
99
20
99
I.4 0.I
2.5 0.1
0.4 0.I
3.4 0.1
I.4 0.2
1.2 0.1
2.0 0.1
4.3 0
.3
2.3 0.4
3.4 2.0
2.6 0.5
1.7 0.2
2.7 0.3
2.0 0.2
2.3 0.1
2.6 0.5
1.3 0.6
0.6 0.2
1.4 3.6
4
.
9 8
.
3
0.5 0.1
24.7 47.1
1.0 0.1
1.3 0.6
0.6 0.2
1.3 0.6
36 3.4 0.I
40 4.1 0,2
10 5 3.6 1.0
11 0.4 0.1
3 8 1.9 0.2
41 2.1 1.0
30 1.6 0.3
69 0.3 0.2
1 65 24
190 25
93 20
104 15
64 15
2
2
5 7
92
21
20
1 8
1 7
10 8 2
92 1
257 2
2
8
0
108 2
257 20
1
0
5
0
3
2
0
1
6
0
6
6
0
7
2
3
6
0
6
0
0
6
0
.6
7.
10,
0.
4
0
1 9
2
1 5
2
2
1 9
2
1 9
497 1 0.3 1 9.3
2 1 6
巨 盟 . _
kc a1
7 79.8
50.0
6 47.0
0.1
1 99.4
49.5
_塾生垣 触
Protei∩ Fat
山 _ 旦 _ _ _
32.0 1 0.20 20.3 1.0
2.1 1.26 2.5 0.0
26.5 1.08 2. 0.0
0.0 0. 1 0. 0.0
B,2 3.14 6,2 0.4
2.0 0.43 0.9 0.0
0.4 0.0 0.04 0.1
1 4.4 0.6 3.10 6.2
0
,
1 0
.
0.O1 0.
5.8 0.2 0.3 6 0.7
0.8 0.0 0.1 8 0.4
0.2 0.0 0.01 0.
5.0 0.2 0.41 0.8
0.6 0.0 0.1 3 0.3
0
.
2 0.0 0.05 0.1
0.4 0.0 0.08 0.2
25.5 l.0
0
.3 0.0
0
.2 0.0
352.4 1 4.5
11.9 0.5
2.3 0.1
0.4■ 0.0
3.4 0.1
0.1 0.0
0.6 0.0
0.33 0.7
0
,
01 0.
0.00 0.
5.53 11.0
0
0
0
.12
.10
.01
0
0
0
.2
.2
.
0
0.05 0.I
0.00 0.
0.01 0.
且 _ _ _ _ _ _過
1 4.4
7 0.3
2 0▲1
2 0.1
了 2.I
5 0.2
2
5
2
2
･3
0.0
0
.2
0.0
0
0
.2
.0
.02
.0了
.02
.02
,0 2
0.
･
0.
0
0
0
0.1 7
0.02
0.02
1 0.10
0.04
0.21
0
.
0 2
0.0 3
0.02
0.02
0.1
1.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.3
0.1
0.I
0.1
0
0
了
1
0.1
43.8
0.2
0.9
ら.1
0.1
0
0
6.0 0.2 0.56 1. 0.06 0.3
0.3 0.0 0.03 0.1 0.02 0.1
5.6 0.2 0.1 9 0.4 0.07 0.3
o.3 0.0 0.01 0.0 0.02 0.1
1.1 0.0 .0.05 0.1 0.02 0.1
o.8 0.0 0.0ヰ 0.1 0.03 0.1
4.0 0.2 0.21 0.4 0.05 0.2
85.2 3.5 0.37 0.7 0.26 1.
38.0 1.6 5.55 11.0 1.76 7.6
5.5 0.2 0.72 1.4 0.30 1.3
21.3 0.9 4.68 9.3 0.17 0.8
1 3.7 0.6 l.98 3.9 0.53 2.3
o.o o.o 0.01 0.0 0.02 0.1
1 4.2 0.6 1. 2 2. 1.08 4.7
o.1 0. 0.03 0.1 0.02 0.1
66.7 2.7 3.70 7.4 5.0 4 21.9
5.8 0.2 1.21 2.4 0.1 2 0.5
1 5.4 0.6 3.01 6.0 0.35 1.5
o.2 0.0 0.02 0. 0.03 0.1
o.1 0. 0.01 0.0 0.02 0.1
.o.4 0.0 0.0 3 0.1 0.04 0.2
1.9 0.1
2437.3 100.
o.o 4 0.1 0.09 0.4
50.23 100. 23.05 100.
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